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Personen-Verzeichnis.
A. Geistlicher Stand.
I. Päpste.
Alexander (III.) 2.
Alexander VI. 287, 301.
Bonifatius IX. 80, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 119,
382, 383.
Eugen IV. 140.
Gregor IX. 6.
Honorius III. 4.
Innocenz IV. 8, 9, 11.
Innocenz VI. 43, 47.
Innocenz VIII. 255.
Johannes XXIII. 387.
Julius II. 316, 322.
Leo X. 356.
Lucius III. 2, 8, 208, 407.
Martin V. 127, 151, 208.
Paul II. 192, 205, 208.
II. Kardinäle.
Albert [Albrecht v. Brandenburg], cum titulo S.
Chrysogoni, Erzbischof von Mainz und
Magdeburg, 373.
Bernardus, c. tit. sancte crucis, 349, 352, 356, 368.
Franziskus, c. tit. S. Fustachii, 208.
Gwido, Legat in Deutschland, 40.
Johannes, c. tit. S. Angeli, 162.
Nicolaus, c. tit. S. Petri ad vincula, 166.
Matthaeus, c. tit. S. Angeli, 356, 363.
Petrus, Bischof von Augsburg, 408. 
Philippus, Bischof von Ostia, 78, 102. 
Raphael, c. tit. S. Georgii ad velum aureum, 273. 
Raymundus, Bischof von Gurk, 306. 
Wilhelm, c. tit. Marcellini et Petri, Propst zu
Bamberg, 46.
III. Erzbischöfe und Bischöfe.
A. Bischöfe von Regensburg.
Albert [I., Graf von Pietengau] 11. 
Albrecht [Albert III. von Stauff] 113, 114, 117,
119.
Chunrad [Conrad IV., Graf von Teisbach] 4, 8.
Chunrad [Conrad V. von Luppurg] 21, 22. 
Conrad [VI. von Haimberg] 62, 65, 68. 
Conrad [VII. von Soest] 135, 138. 
Friedrich [I., Burggraf von Nürnberg] 35, 37, 41, 44,
45, 46, 48, 65. 
Friedrich [II. von Parsberg] 148, 149, 150, 151, 153,
157, 158, 162, 397, 398. 
Friedrich [III. von Plankenfels] 167, 169, 399, 401,
402. 
Heinrich [I., Graf von Diessen und Wolfratshausen]
1.
Heinrich [II., Graf von Rotteneck] 16, 17, 18, 19. 
Heinrich [IV. von Absberg] 194, 198, 209, 223. 228,
233, 236, 238, 242, 257, 274, 407, 409, 412, 421. 
Johannes [I. von Moosburg] 81, 82, 83, 85, 92, 94,
97, 98, 99, 101, 102, 103, 112, 382, 385. 
Johannes [II. von Streitberg] 125, 126, 127, 129, 132,
385, 391. 
Johannes [III., Sohn des Kurfürsten Philipp von der
Pfalz] 329, 333, 335, 336, 337, 366, 367, 371. 
Leo [Tundorfer von Regensburg] 11, 12, 13, 14, 15. 
Nycolaus [Nicolaus von Stachowitz] 28, 32. 
Ruprecht (Rudbert) [Rupert I., Sohn des Pfalzgrafen
Otto von Moosbach] 180, 186, 192, 404.
Rupprecht (Ruprecht, Rupert) [Rupert II., Sohn des
Pfalzgrafen Friedrich von Sponheim] 278, 284, 289,
292, 307, 312, 321. 
Sifrid [Siegfried] 5, 8. 
Theoderich [Theodorich, Graf von Abensberg] 101.
B. Erzbischöfe und Bischöfe verschiedener Diözesen.
Adrianopel: Reymund, Erzbischof, 25. 
Augsburg: Friedrich 297. 
Petrus, Kardinal, 408.
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Bamberg: Albert (Albrecht) 118, 119.
Anthonius 152, 154, 161.
Berthold (Berhtold) 13, 14, 15, 16.
Eberhard 1.
Ecchebert 3.
Georg 370.
Lampert 74.
Leupold 51, 52.
Werenth (Wernth, Werntho) 28, 29, 30, 31.
Brixen: Hartmannus 1.
Chiemsee: Cristoff (Christoph) 314, 327.
Georg 267.
Johann 16.
Oudalricus 1.
Citta di Castello (Civitas castelli): Bartholomaeus de
Maraschis 253, 423.
Eichstätt: Rabno 56.
Wilhelm 206, 207, 281.
Freising: Berchtold 81.
Chunrad 14, 15, 16.
Gurk: Raymimdus, Kardinal, 306.
Romanus 1.
Magdeburg und Mainz: Albert [Albrecht von
Brandenburg], Kardinal, Erzbischof, 373.
Monsregalis: Aymericus 156.
Nocera (?): Johannes 258.
Ostia: Philippus (Philipp von Alençon) 78, 102.
Passau: Petrus 15, 16.
Prag: Johannes, Erzbischof, 57.
Salzburg: Eberhard, Erzbischof, 1, 2.
Friedrich, Erzbischof, 16.
Sigismund, Erzbischoi, 171.
Schleswig: Egerdus [Eggehard Duerkop] 277.
Sekkau: Wernhard.
IV. Weihbischöfe von Regensburg.
Johannes, Titularbischof von Hierapolis, 227, 231,
233, 234, 235, 236, 245, 246, 247, 248, 410, 424,
425.
Petrus [Krafft], Titularbischof von Hierapolis, 307,
329, 330, 338, 350.
Ulrich, Titularbischof von Hierapolis, 404.
V. Domherren.
A. Domherren von Regensburg.
Abensperch (Abensperg) Eberhard v., Archidiakon,
Vizedekan, 5, 21.
Adalpertus 1.
Ärbo, Archidiakon, 14.
Albertus, plebanus maior, 5.
Altman, Propst, 13.
Andreas (Andre), Kustos (der Guster), 45, 53, 57, 58,
62.
Arnolt 77 (s. Pfarrer).
Aufleger Wernher (Auflegär, Aufliger), Ge-
neralvikar, 113, 117, 126, 127, 129, 135, 394 (auch
Vizedekan d. a. Kapelle, 121).
Aw Dyetrich v., Propst, 44.
Beck Johann, Kanzler, 254 (s. Peck).
Bernhardus, custos, 1.
Bibra Theuderich v., 273.
Capella Eberhard de 26.
Ch., Dekan, 21.
Chunrad, Propst, 21, 26.
Chunrad [v. Haimberg?] 42.
Chunradus, decanus, 5.
Chunradus, decanus de Kyrchperch, 5.
Chunrat von dem Hof 30.
Dornberch Ulrich v., Archidiakon, 5.
Drechsel Georg (Drächsel, Trächsel) 199, 202, 209,
210, 250, 272, 273, 419.
Dyetrich [Aw v.], Propst, 42.
Eberhard 8.
Ecker Wolfgang (Egkher, Eckker, Egker) 224, 236,
272, 273.
Engilpertus, Propst, 1.
Fager Hanns, 181, 220.
Friedrich 3.
Füchsel Johann 103, 113, 121.
Gameret Berhtold 14.
Geginger Johann (Gegninger) 199, 201, 203, 273 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Gelphradus 5.
Gerungus, presbyter et canonicus (Dom?) 1, 2.
Ghrad Johann (Gkrad, Gkradt, Krad), 273, 279, 280,
293, 297, 303, 311.
Goezwinus apud portam 5, 6.
Goldner Johann (Goldener, Gollner) 186, 187, 194,
196, 208, 222, 226, 406, 412.
Gotefridus, archidiaconus, 1.
Gotefridus, maior prepositus, 5.
Gregor 23.
Gumppenperger Caspar (Gumppenperg Caspar v.),
Dekan, 313, 314, 328, 340, 363, 366, 367, 369, 370.
Gumppenperger Johann (Gumppenperg Johann v.),
Kustos, 273, 311, 328.
Gumprecht Chunrat 35, 40, 44.
H., Propst, 8.
H., Dekan, 8.
H., Scholastikus und Archidiakon, 21.
Hachelstat Ulrich von 8.
Häckchel Conrad 82.
Häkchel Stephan (Hakchel) 100, 102 (s. Kanoniker
d. a. K. u. Pfarrer in Regensburg). 
Haimberch Chunrat von, Propst, 22.
Haimberch Hyltpolt von (Haymberch Hiltpolt,
Heinberch Hiltpold), oberster Schulmeister, auch
Propst, 30, 35, 36, 37.
Haimberg Chunrad von (Hainberch, Heimberch),
Dekan, 44, 46, 47.
Hans von Auspurch 37.
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Heinricus, archidiaconus, 1.
Heinricus, decanus, 1.
Heinricus 1.
Hess Johann, Generalvikar, 151.
Hofär Chunrat 62.
Horbach Wernhard von 5 (s. Stift z. Spalt).
Hugo 5.
Jahenstorffer Johann 113.
Idungus, magister, 1.
Johann 24 (s. Pfarrer v. Regensburg).
Johann, Dekan, 117.
Kannthner Caspar (Kanthner), Generalvikar, 257,
271, 273, 294, 298, 299, 301 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Kefringen Chunrad von 6.
Kindsperg Georg von 227 (s. Stifte Feuchtwanng
und Spalt).
Kindsperg Nicolaus von (Kinsperg,
Chinntsperger), Dekan, 146, 178, 180, 199, 203.
Konhover Conrad 151 (s. Pröpste d. a. K.).
Krafft Silvester, Scholastikus, 330.
Kronberger Heinreich 121.
Kuttenauer Wernher (Kuttenawer, Kutten-nauer
Bernher) 266, 273, 293, 328, 334, 335, 336.
Lerchenvellt Heinrich von 5.
Leo 10.
Liuceman Albert 6.
Marschalck Johann 273.
Marschalck Wolfgang 345.
Megenberch Chunrat von 62, 63.
Megk Paul 220.
Newnhauser Johann, Dekan, 224.
Nicolaus, Dekan, 209.
Nothaft Georg (Nothafft) 273, 298.
Nusperger Georg (Nusperg Georg von) 324, 328.
Nusperger Ulrich 82, 84.
Oberdorf Berhtold von 6.
Öch Johann 121.
Onsorg Conrad (Onesorg) 200, 201, 202, 203, 210,
226.
Oudalricus, decanus, 1.
Oudalricus, magister scolarum, 1.
Parsperg Eberhart von 359.
Parsperger Fridreich 121.
Parsperg Hanns von 256, 273.
Parsperg Heinreich von, oberster Schulmeister,
167, 228, 258, 264, 406, 407, 417, 428.
Part Ulrich 404 (s. Stift zu Spalt).
Paulstorf Georg von (Paulsdorff) 273, 275.
Paulstorf Hainrich von (Paulstorff) 37, 43.
Payrstorffer Ulrich (Pairstorffer, Pairstorf Ulrich
von) 184, 241, 419.
Peck Johann (Pegk) 272, 273, 286.
Perckhaimer Johann 205.
Peuscher Wilhelm (Pewscher Wilhalm) 319, 328, 330,
345, 347, 350, 357.
Pirkhaymer Thoman (Pirckhamer, Pirckhaimer
Thomas) 167, 199, 407.
Planckenfelser Friedrich (Plankchenfellser,
Planckenvels, Plankenfels Friedrich von) 146, 159,
396.
Pöllinger Mathias 273.
Portner Wolfgang 289.
Prännttl Sebastian 376, 377.
Praitenstein Christoff vom 350.
Prenner Georg, Generalvikar, 363, 371, 376, 377.
Preysing Georg von (Preysinger) 198, 273.
Preysing Sixt von (Prewsing, Preising) 313, 326, 343,
353, 357, 367.
Rädwiz Bartholome von (Radewitz Bartholme) 95,
384.
Rädwitz Niclas von, der Ältere (Redewitz Nicolaus
von) 157, 177.
Rädwitz Niclas von, der Jüngere, 402.
Ramsperger Johann 142 (s. Pfarrer).
Reichenekk Heinrich der Schench von 27.
Reickershover Conrad (Reickershofer,
Reykkershover) 146, 148, 150 (s. Pröpste
d.a.Kapelle).
Reychenekk Otto Schenk von 56.
Ridler Gabriel, Generalvikar, 353.
Risheimer Sigismund (Riesshamer, Rieshaimer,
Ryßheimer Sigmund) 274, 281, 286, 298, 309.
Robert, Dekan, 4.
Rorbach Georg von 302, 308, 326.
Salchinger Degenhart (Salching, Salchingen
Degenhart von), Dekan, 131, 133, 137, 146, 156, 157,
395 (s. Pfarrer).
Satelpogen Erhart von 395.
Satelpoger Stephan 112, 117.
Schad Conrad (Schadt) 224, 236, 259, 261, 273, 279,
280, 28S, 290, 293, 298, 303, 415.
Schench Otto 45.
Schennck Caspar (Schenck), Generalvikar, 169, 178,
186, 199, 200, 203, 399, 401, 402 (s. Domherren zu
Eichstätt u. Pröpste z. a. K.).
Schonliben Heinrich (Schensleben) 257, 289.
Schirntinger Cristof 357 (s. öffentl. Notare).
Schlick Franz (Schligk, Slickh, Slick, Sligkh), Propst,
201, 222, 226, 228, 273, 406, 408, 423, 425.
Schlickh Steffan (Slickh), Graf zu Passau, Herr zu
Weissenkirchen, 321, 343.
Schmidner Johann 273, 310, 321, 328, 336, 343, 347,
427.
Schrötel Stephan 219 (s. Kanoniker d. a. K. und
Klerus Nr. X).
Seeburg Jacob 121 (s. Pröpste d. a. K.).
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Seman Heinrich 5.
Siboto, Scholastikus, 5, 6, 8, 10, 12 (s. Kanoniker
d. a. K.).
Sinzenhofer Conrad (Sintzenhover,
Synntzenhofer), Generalvikar, 197, 241, 261,
264, 410, 415, 418.
Sinznhofer Georg (Sintznhover, Syntzenhofer,
Synntzenhofer), Scholastikus, Generalvikar, 306,
311, 328, 330, 331, 338, 340, 343.
Stauffer Albert (Stawffer), Scholastikus,
Generalvikar, auch Propst zu St. Johann, 90, 94,
95, 98, 103, 109.
Stouffe Friedrich von 5.
Straubinger Ulrich 63.
Streitperg Johann von (Streipperger), Kustos,
106, 121.
Talmäzingen Ulrich von 5.
Tanhauser Franz 117.
Tolhopf Johann 278.
Tröster Johann 228.
Tucher Laurentius (Tuecher), Kustos,
Generalvikar, 275, 290, 291, 292, 293, 297, 305,
308, 310, 311, 326.
Türlinger Caspar 112, 113, 126, 386.
Ulrich, Dekan, 14, 26, 27.
Ulrich, thesaurarius, 14.
Veitkirchen Chunrad von 5.
Veltchircher Hainreich (Velchirchen Heinreich
von) 90, 103.
Weichser Erhart (Weychsär) 103, 109.
Weidenberch Arnolt von, Dekan, 84.
Welser Christoph (Cristoff), Propst, 363, 364.
368, 369, 370.
Wildergrave Chunrad 6.
Wilhelmsdorf Jacob von 46.
Windespach Herman von 6.
Wirsperg Friedrich von 238, 266, 279, 288, 293
(s. Pfarrer u. Klerus Nr. VIII, C.).
Zennger Haymeran 319, 326, 328.
B. Domherren verschiedener Diözesen.
Augsburg:
Fridrich, Burggraf, Propst, 113.
Menndl vom Stainfells Cristoff, Kanzler in
Salzburg, 277, 306.
Mendel vom Steinfels Sebastian 332.
Schenck Conrad 408.
Titzesaw Johann von 285 (s. Stifte in Augsburg
und Pfarrer).
Ulrich, Burggraf, Dekan, 113.
Bamberg:
Abensperch Dietreich von, Propst, 72.
Aufsäss Wernher von (Aufsess, Auffsäs) 181,
199, 404 (s. Pröpste d. a. K.).
Blankenfels Eberhard v., Archidiakon, 52.
Emicho, Dekan, 14 (s. Pröpste d. a. K.).
Friedrich, Dekan, 31.
Grindelach Leupolt von 13.
Haupt Albrecht [v. Ehenheim] 53.
Hohenberch Eberhard von (Hohenberg), Scholastikus,
30, 31, 43, 46 (s. Pröpste d. a. K.).
Hohenburch Ulrich von 14.
Lewenstein Jörg, Graf zu 118.
Parys Johann von (Pareys, Pareis) 51, 52 (s. Pröpste d.
a. K.).
Sweinshaupt Albert v. (Sweinsheubt) 52.
Swartzburg Gerhard, Graf von, Vikar der
Dompropstei, 46.
Truhendingen Friedrich von, Dekan, 43.
Tunfelt Ulrich von (Tunnfelt, Tonfelt).
Scholastikus, 52, 53.
Waldawe Heinrich von (Waldowe), Propst, 12, 13 (s.
Pröpste d. a. K.).
Werthaim Albrecht, Graf von (Wertheim Albert, Graf
von) 72, 74 (s. Pröpste d. a. K.).
Wertheim Eberhart, Graf von 118.
Wertheim Thomas, Graf von 118 (siehe Pröpste d. a.
K.).
Breslau: 
Borso, Archidiakon, 59.
Jenho, Propst, 59.
Eichstätt:
Kötzler Jheronimus 344 (s. Pfarrer).
Menndl vom Stainfells Cristoff (Menndel) 306, 422.
Mendl vom Steinfels Johann 30S (s. Dekane d. a. K.).
Nortenberg Ludwig von (Nortenberch) 52 53.
Reychenekk (Richeneck) Otto Schenk v. 44, 56 (s.
Domherren von Regenshurg, Stift Herriden und
Pfarrer).
Schennck Caspar 169 (s. Domh. v. Regensburg u.
Pröpste d.a.K.).
Schenck Conrad 408 (s. Domh. v. Augsburg, Pröpste
d. a. K. u. Klerus Nr. X.).
Titzesaw Johann von 285 (s. Domherren und Stifte
von Augsburg).
Freising:
Friedrich, Propst, 14.
Nythart Matheus 150.
Schaffmansperger Peter 304 (s. Kanoniker d. a. K.).
Walcher Gaberhell 324.
Magdeburg: 
Swartzburg Gerhard, Graf v., Propst, 46.
Merseburg: 
Querenfurt Burkard von 45.
Naumburg: 
Eychech Theodor von 45.
Kyliani Hicolaus 45, 46.
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Passau :
Konhover Conrad 151 (s. Pröpste d.a.K.).
Lochmair Michael 227.
Pernpeckh Valentin, Dekan, 206.
Reickershofer Conrad 148 (s. Pröpste d. a. K.).
Salzburg: 
C., Dekan, 20 (vermutlich).
H., Thesaurar, 20 (vermutlich).
Würzburg: 
Wertheim Thomas. Graf von 118 (siehe Domherren
von Bamberg).
VI. Stiftsklerus. 
A. Klerus der Kollegiatstifte in Regensburg. 
1. Klerus des Kollegiatstifts U.L. Frau zur Alten
Kapelle.
a) Pröpste *): 
Meinhard 1.
Burchard 3.
Gotefrid 3, 5.
Liupold von Bogen (Leupold von Bogen) 5, 8.
C. (Crafto?) 4.
Krafto 5, 8.
Othnand von Schellenberch (Ottnand) 5, 8.
Heinrich von Waldawe (Waldowe) 8, 9, 10, 12, 13 (s.
Domherren v. Bamberg).
Friedrich von Bonlanden 13.
Emicho 14, 15 (s. Domherren von Bamberg).
Gotfrid von Pikenbach 17.
H.(einrich) von Schelinberch 18.
C. (Crafto?).
Wirnto (Werenth) 28, 29 (s. Bischöfe von Bamberg).
Eberhard von Hohenberch (Hohenberg) 30, 31, 43, 46
(s. Domherren von Bamberg).
Gerhard Gfaf von Swartzpurg (Swartzburg) 43, 45, 46
(s. Domherren von Bamberg).
Reynhard von Hanaw 51.
Johann von Parys (Pareys, Pareis) 51, 52 (s.
Domherren von Bamberg).
Hiltprand von Sawnsheim 53.
[Ludwig von Nortenberg, intrudiert, 52, 53].
Hainreich von Höhenstain (Heinrich von Hohenstein)
72, 74.
Albert Graf von Wertheim 74, 78 (s. Domherren von
Bamberg).
*) Nach der Zeitfolge.
Johann Cleinherr (Chleinherr, Cleynherre) 81, 106, 118.
Thomas Graf von Wertheim 118, 119 (s. Domherren von
Bamberg).
Jacob Seeburg (Seburg) 119, 121, 126, 127, 128 (s.
Domherren v. Regensburg).
Conrad Conhover (Conhofer, Chonhofer, Konhofer)
127, 128, 147, 148, 149, 150, 151 (s. Domherren von
Regensburg u. Passau und Pfarrer).
Conrad Reickershofer (Reickershover, Reyckershover,
Reykershofer) 148, 149, 150, 151 (s. Domherren von
Regensburg und Passau und Pfarrer).
Ulrich Deichsler 157 (s. Kanoniker d.a.Kapelle).
Wernher von Aufsäss (Aufsess, Auffsäs) 181, 199, 404
(s. Domh. v. Bamberg).
Caspar Schenck (Schennck, Schennckh) 199, 200, 203.
[Michael Wild 200, 407] s. Kanoniker d.a. Kapelle.
Conrad Schennckh 203.
Markus Fugkker (Fugker) 224, 227.
Johann Ganns von Tüssenbroigk (Jans von
Tüsschenbroick, Jans von Tussenbrock, Ganns von
Tussenbroigk) 227, 230, 272, 279.
Ambrosius Swartzhofer (Swartznhover,
Schwartzenhofer, Swarzenhofer) 272, 279, 305, 310,
315 (s. S. 272).
Johann Dyetenhaimer 360.
b) Dekane*): 
Erbordus (Heribord) 2, 3.
Sighard (Sigehard) [Charg?] 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Ul.
[Ulricus] 12.
Meinhard 13.
Chunrad (Chunrat) 13, 14, 16, 17, 18, 19.
Heinrich [von Gemling?] 21.
Heinrich von Gemling 22 (s. Pfarrer von Regensburg).
Otto 23.
Albert 24, 25, 26, 27, 28.
Chunrad [von Swartzzenburch?] 33.
Chunrod von Swartzzenburch 33.
Chunrat [von Swartzzenburch?] 34.
Chunrat der Hausner 35, 38.
Hainreich (Heinrich der Hetzer) 40, 41, 42, 43, 44, 379.
Fridrich (Fridreich) 45, 46, 47, 48, 49, 57, 379.
Chunrat (Chunrad, Konrad, der Sunnär) 49, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 380 (s.
Kanoniker d. a.
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Kapelle unter Sunner).
Dyetreich (Dietreich, Dietrich von Wilhalmstorf)
64, 65 (s. Kanoniker d. a. Kapelle).
Johann von Reynbach (Reymbach, Reynwach,
Reinbach, Kainbach) 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81,
82, 83, 85, 86, 87, 90 bis 99, 132, 162, 381, 383,
387 (s. Kanoniker d. a. K.).
Wernher Moshaimer (Mosheymer, Mosheimer)
99, 100, 101 (s. Dekane d. a. Kapelle und Pfarrer.
Johann von Ellenpach (Johann Ellenpach,
Elnpach, Ellnpach, Ellnbach [der Ältere] 104 bis
109, 112 bis 120, 382 bis 387 (s. Kanoniker d. a.
K.)
Ulreich Müldorffer 124, 125 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Johann von Ellenpach (Johann Ellenpach,
Elnpach, Ellnpach, Elenpach) {der Jüngere] 126,
128 bis 134, 137, 139, 141, 142, 179, 390, 391,
394, 395, 402 (s. Kanoniker d. a. K.).
Ulrich Teuttinger (Teytinger) 147, 148 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Rudolf von Häring (Häringen, Hering, Heringen,
oder bloss Maister Rudolf) 151 bis 157, 161,
162, 166 bis 169, 172 bis 177, 180, 182, 396,
401, 402, 403 (s. Kanoniker d. a. K., Dekane von
St. Johann und Pfarrer von Regensburg).
Johann Hayden (Haiden, Haydenn, Heyden) 188
bis 191, 194, 195, 197 bis 200, 202, 205, 206 bis
213, 215 bis 243, 245, 247, 248, 250 bis 254, 256
bis 265, 267, 268, 405, 406, 407, 409 bis 422,
424 (s. Kanoniker d. a. K. und Pfarrer von
Regensburg).
Johann Wirttel (Wirtel, Wirtl) 267 bis 276, 425
(s. Kanoniker d. a.K. und Pfarrer).
Kylian Geyer 278.
Georg Gneucker (Gnewgker, Knewker,
Kneygker, Kneygkkär, Kneigker) 283, 284, 285,
292 (s. Kanoniker d. a. K.)
Johann Mendl vom Steinfels (Mendel, Menndel,
Menndl, Mendell, Mändl, Mändel, Männdl) 296,
297, 298, 301, 302, 303,, 305 bis 314, 316, 318,
320, 322 bis 330, 332, 333, 335, 336, 337, 341,
342, 344, 346, 348, 350 bis 354, 358, 359, 360,
362, 364 bis 369, 371 bis 376 (s. Kanoniker d. a.
K. u. Pfarrer).
c} Kanoniker:
Alberger Johann 222, 228, 245, 253, 258, 281,
283, 297, 298, 343.
Albert 14, 15.
Amman Hainreich 107, 383.
Apfelpeck Michael (Apfelpegkh, Apffelpeckh,
Apfelpeckh, Apfelpegk) 325, 326, 339, 343, 351,
352, 362 (s. öffentl. Notare unter Öpfelpeck).
Apfelpeck Sigismund (Apfelpeckh, Apfelpekh,
Apflpeck, Appfelpekh) 302, 304r 305, 306, 309, 313,
323, 328, 338, 343, 344 (s. öffentl. Notare, Pfarrer
(unter Öpfelpeckh) und Klerus des Konsistoriums
(unter Öpfelpeck).
Arebo (Arbo) 6, 10.
Argenlör Heinrich 126, 137 (s. Hargenlör).
Arnoldus 10 (vielleicht identisch mit dem
nächstfolgenden).
Arnoldus potestas 6, 12, 13.
Aw Hainreich von (Awe Heinrich von) 26, 30, 36,
39, 40, 41, 42, 43, 49, 53.
Babenberg Herman von 31, 32.
Bernhardus (Pernhardus) 6 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Berßer Georg 149 (ob Kanonikus d. a. K., ist
fraglich).
Berthold de Ascania (Perthold de Ascania) 56, 63, 65
(s. Pfarrer von Regensburg).
Braun Simbert (Prawn Symprecht, Praun Simprecht)
272.
Burchard, Scholastikus, 17.
Burchardus, cellerarius, 10.
Cantzler Virgil (Canzler, Cannzler) 267r 325.
Chamb Weikkart von 19.
Chürner Ulreich 32.
Chunrad 3.
Chunrad (Chunrat), Chastner, 18, 19.
Chunrad de foro (C. de foro) [Hof Chunrad vom] 13.
Chunrad, genannt von Rotigen, Kustos, 17.
Chunrad Gygas (Chunradus Gygas) 6, 7.
Chunrad von Judenbruke (Chunradus de Judenbruke)
6, 7.
Chunradus 10.
Chunrat, der Guster, 55.
Chunrat, der jung Chorherr, der Vlayschakchär, 29.
Chunrat von Sala 19.
Conrad 388 (vielleicht Öder Conrad, s. Öder).
Corrigiator Werner 140.
Cunradus 10.
Daum Lienhart 19.
Deichsler Ulrich (Deygsler, Deychsier) 126, 129,
140, 142, 160 (s. Pröpste d. a. K.).
Denkchlinger Georius (Denklinger) 70, 77..
Eberhard 14.
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Eberhard (Eberhardus), scolasticus, 5, 6, 7.
Eglofsheym Chunrat von 30.
Ehinger Hanns 188.
Elenpach Michael (Ellenpach, EInpach, Elmpach)
225, 234, 245, 254, 262, 265, 266, 268, 425 (s.
Pfarrer).
Ellenpach Johann [der Ältere] 90, 94, 95 (s. Dekane
d. a. K. und Pfarrer von Regensburg).
Ellnpach Johann (EInpach) [der Jüngere] 124, 125,
391 (s. Dekane d. a. K.).
Ellnpach Jorg (Görg) 179, 402 (siehe Pfarrer).
Entzenperger Johann (Enntzenperger,
Ennzenperger, Enzenperger) 219, 220, 222, 234,
245, 254, 257, 262, 265, 266, 281, 283, 286, 294,
298, 300 (s. Pfarrer und Klerus Nr. X.).
Erbo 10 (s. Arbo).
F., dictus veteris capelle celerarius [Friedrich v.
Gmünd] 20.
Fauchner Johann, genannt Pruckhay, 194 (s.
Pruckhay).
Finsinger Martin (Fünsinger, Fünssinger,
Finssinger) 146, 168, 176, 179, 181, 191, 195, 203,
206, 207, 209, 211, 212, 217 bis 223, 226, 229 bis
234, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 250, 251, 399,
403, 405, 409, 411, 412, 414, 416, 418 (s. Pfarrer
von Regensburg).
Flinspeck Stephan (Flinspechk, Flinspekch,
Flinsspek, Flinspek, Vlinspekch) | 116, 119, 121,
126, 136, 143, 146, 148, 151, 154, 155, 386, 391 (s.
Pfarrer).
Frey Jörg 160.
Friderich, der Chelnär, 19.
Fridericus de Penningen (Pennigen) 6.
Friedrich der Junge 17.
Frieshaimer Georg (Friesshaimer, Friesheimer,
Frieshamer, Friesshamer, Frishamer) 240, 245, 257,
262, 266, 281, 283, 299.
Fronawer Anndre 105 (s. Pfarrer).
Fürsich Johann [der Ältere] 257, 262, 266, 280,
281, 283, 285, 294, 308, 322 bis 326, 329, 330,
421.
Fürsich Johann [der Jüngere] 298, 299, 309, 327,
350, 351, 371 (s. Pfarrer).
G., 12, 13 (s. Pfarrer von Regensburg).
Garttner Jeronimus 168.
Gegnynger Johann, Scholastikus, 181, 399 (s.
Domherren von Regensburg).
Gemlinger Heinrich 18, 19 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Gerungus 1 (es ist fraglich, ob an der alten
Kapelle).
Gmünd Friedrich von, Ceüerar, 21 (wohl auch F.
20), 23 (s. Pfarrer von Regensburg).
Gnädel Andreas (Gnändel, Genädel, Gnändl,
Gnandlein) 104, 119, 121, 126 bis 131, 384, 391 (s.
Pfarrer von Regensburg).
Gneugker Georg (Gnewgker) 224, 254, 415 (s.
Dekane d. a. K.).
Godelohus 10.
Gostendorf Hainreich 117.
Gotschalcus (Gotscalcus) 12, 13.
Gräfenrewter Johann (Gravenrewter) 126, 128.
Grelle Heinrich, obellarius, 3.
Groß Johann 286, 306, 308, 321, 326, 331, 334, 365,
375 (s. Pfarrer von Regensburg).
Grünhofer Peter (Grienhofer, Gruenhofer) 350, 351,
368, 371 (s. S. 428).
Gumperti Leonhard (Weynhard, Winhard) 51, 56,
65, 77.
Gumprecht Winhart 103 (vielleicht identisch mit
dem vorhergehenden).
Gundelohus (Gundloh) 12, 13.
Gusman Ulrich 99, 100, 104, 113, 383.
Hädrär Johann (Hädrer, Hadrär, Hadrar) 90, 119,
121, 386, 389.
Häkchel Stephan (Häkkel, Hekchel) 77, 99, 107 (s.
Domherren und Pfarrer von Regensburg).
Hainrich 25.
Hakner Andre (Hakner, Hackner, Hagkner) 140, 146,
155, 159, 165, 168, 173, 174, 177, 178, 179, 181,
183—187, 191, 192, 195, 202, 403, 404, 405, 407 (s.
Pfarrer von Regensburg).
Hanns 392, 393 (s. Pfarrer).
Hargenloher Heinrich (Haringlör, Hargenlower,
Hargenlör, Harggenlör) 129, 15C 154, 157, 159, 160,
398.
Hartmanus (Hartmannus), custos 10, 12, 13.
Hartwic 3.
Hartwic (Hartwicus, Hartwic), obellarius 5, 6, 7.
Hayden Johann 179, 403 (s. Pfarrer und Dekane d. a.
K.).
Hayder Fridreych (Haider Friedrich) 50, 51.
Haselbekch Johann (Haselbeck) 129, 139.
Hawer Johann (Hauer) 342, 343, 345, 347, 351, 355,
356 (s. Pfarrer und Pfarrer von Regensburg).
Hawger Conrad (Hawer) 173, 179, 181, 191, 195,
403, 404.
Hawnspechk Heinrich 53.
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Haymlich Cristan (Haimlich, Heymlich) 189, 191,
195, 203, 207, 209, 212, 214, 216, 222, 224, 234,
250, 251, 252, 254, 255, 257, 258, 262, 265, 267 bis
286, 414, 417, 418, 419, 425, 427 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Hebicher Vitus (Häbicher) 370.
Heiligensteter Johann 390.
Heinrich 61 (s. Pfarrer).
Heinrich der Chappellär 19.
Heinrich, der Schulmeister, 19.
Heinrich (Hainrich), diaconus, Notar des Herzogs
Otto, 6, 7, 10 (s. Pröpste d. Stifts Pfaffenmünster).
Heinricus, scribaducis 6.
Heinricus 10.
Heinricus, scriba ducis 6.
Heinricus de Eycenriut (Eizenreut, Heinrich v.
Eizenriut) 10, 11, 12.
Heinricus de Frisaco 6, 12.
Heinricus puer, custos, 6, 7, 8, 12.
Heringen Rudolph von (Maister Rudolf) 130, 131,
135, 136, 137, 138, 395 (s. Dekane z. a. K.und von St.
Johann und Pfarrer von Regensburg).
Herman 33.
Hiltel Martein (Hiltell, Hilltel) 110, 115, 116, 119,
121, 386 (s. Pfarrer von Regensburg).
Hiltel Ulrich (Hiltell, Hilltel, Hyltil) 68, 77, 90, 94,
99, 115, 182, 382, 383 (s. Pfarrer von Regensburg).
Hofer Johann 268, 288, 290, 326, 332, 336; 338, 341
bis 344, 346, 348, 350 bis 354, 359, 360, 362, 365,
372, 425.
Hoffmaister Johann 345.
Holdel Paul (Hölldel) 105, 382, 383.
Hopfawer Georg 205.
Hyldebrandus (Ildebrandus) 6.
Jäger Johann 84, 88, 91, 92, 99, 105, 116, 117, 119
bis 123, 125, 126, 128, 132, 140, 382, 383, 386, 387,
389, 391.
Kaltentaler Caspar 356, 357.
Kanthner Caspar (Kannthner, Kanntner, Kantner,
Cannthner, Kanthner) 206, 209, 217, 218, 219, 231,
232, 234, 236, 245, 254, 255, 257, 410, 415 (s.
Domherren von Regensburg).
Kempnat Georg von 302.
Kolb Wilhelm (Kholb) 362.
Krafft Petrus (Crafft) 329, 330, 338, 350 (s.
Weihbischöfe von Regensburg).
Kurtz Heinrich (Khurtz) 357, 366, 367, Kuttnawer
Sebastian 400.
Kutzhaupt Hainrich 181.
Lamp Franz 29, 30.
Leinberger Conrad (Leynberger, Lewnberger,
Leinburger) 177, 179, 181, 182,
185, 195, 203, 402, 403 (s. Pfarrer).
Leo 10 (s. Domherren von Regensburg).
Leonhard 21.
Leonis Philipp (Leo, Leb) 192, 193, 195r 203, 209,
213, 219, 222, 230, 234, 236, 245, 262, 266, 279, 280,
425.
Leßkirchner Wolfgang (Leßkircher) 318 332.
Liuthard, Scholastikus, 18.
Löbel Fridreich (Lobel) 77, 82, 84, 88, 96, 99, 102,
114, 382.
Löbel Ulreich (Lobel, Leubel), Scholastikus, 42, 51,
52, 55, 56, 65, 66.
Löbel Ulrich, Kustos, 77 (wohl nicht identisch mit dem
vorhergehenden).
Lurtz Georg (Lürz) 191, 195, 198.
Mändel vom Stainfels Johann 293 (s. Dekane d. a. K.).
Mändel Paul (Mändl, Menndl) 281, 285, 332, 347.
Markelinus, camerarius. Marquard 3.
Marschalk Johann (Marschalck) 181, 182r 186, 188,
189, 192, 200, 203, 209, 216.
Mautnär Perchtolt (Mautner Bertold, Mauttner,
Mawtner) 36, 37, 38, 51, 55, 56, 63, 65 bis 69, 71.
Menndl vom Stainfels Wolfgang (Menndel vom
Steinfelß) 306, 323, 332, 336, 356, 357.
Moshaimer Wernher 102, 394 (s. Dekane d. a. K. und
Pfarrer).
Müldorffer Ulrich 121 (s. Dekane d. a. K.) 
Müleich Chunrat (Muleich, Mülich), Kustos, 56, 62,
63, 65, 66, 73.
Murman Johann 186 (vermutlich Kanonikus d. a. K.).
Naker Hanns 109, 384, 385.
Newreuter Heinrich 77.
Nusser Hanns 116, 117, 119, 121, 126, 128r 130, 386,
391, 393.
Öder Conrad 104, 121, 386.
Öpfelpeckh Sigismund 301, 302 (s. Apfelpeck und
Pfarrer).
Onsorg Ulrich (Onesorg) 202, 203, 209, 222, 226, 247,
257, 264, 266, 268, 269.
Ott, der Güster, 19, 22.
Otto, cellerarius, 17, 18, 19.
Otto, Kustos, 21.
Outo 3.
Owär Marquart 19.
P., obellarius, 13.
Pahmair Johann 100.
Paldwin (Paldwein) 27, 32, 42.
Peckenmair Heinrich (Pechkelmairr Pechenmair,
Peckermair, Pechermair) 94, 119, 121, 126, 386, 391.
Peckl Conrad 168.
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Pegner Johann 128.
Pennder Sigismund (Pindarus) 366, 367, 368, 369 (s.
Klerus Nr. XI.).
Perchauser Ernst (Perchausär) 56, 65, 67, 77 (s. Pfarrer
von Regensburg).
Pflinsbekch Stephan 128 (s. Flinspeck).
Piburger Haidenreich (Pyburger, Piwurger) 119, 121,
123, 123, 136, 146, 150, 151, 386, 391.
Plässing Conrad (Plessing, Blessing) 132, 151, 158,
159, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 181, 398,
400, 401.
Pörtel Laurentitis 168.
Pondorffer Erhart 129, 139.
Porttner Georg (Portner) 313, 324, 347, 357, 359, 366.
Prawn Martin 168, 172, 400.
Pregler Heinrich (Prägler) 208, 222, 227, 234, 245, 254,
257, 258, 262, 266, 268, 269, 280, 281, 283, 286, 305,
307, 309, 310, 312, 313, 314, 335, 425.
Prepeck Johann (Prepeckh, Preppeckg) 221, 234, 245,
254, 257, 262, 266, 260, 273, 301, 302, 417 (s. Pfarrer
von Regensburg).
Preyser Albert (Preiser), Scholastikus, 99 bis 102, 104,
105, 119, 121, 122, 123, 126, 129, 135, 382, 383, 385,
386, 391, 393, 394.
Prew Ulrich 376, 377 (s. Pfarrer).
Pruchkperger Friedrich (Pruckperger) 119, 128, 157,
160, 161, 162, 386, 391.
Prugkhay Johann (Pruckhay, Pruckeham) 188, 195,
203, 209, 218, 219 (s. Pfarrer).
Pyssl Georg (Pissel) 225, 226, 266, 272.
R., scolasticus, 12.
Rab Herman 32.
Radawer Johann (Rodawer) 343, 356.
Räwizär Hainrich (Rädwizär, Räwitzär, Rawizär) 21,
25, 36.
Rain Heinrich von 383.
Rapoto 6, 7.
Rayner Haymeram (Raynär, Rainer, Rain Emmeram
von) 68, 85, 92, 95, 104, 105, 112, 382, 383.
Reihper (Richperus, Reihperus), obellarius, 9, 10, 12.
Reinbach Johann von (Reynbach, Reymbach) 51, 55,
56, 64, 65 (s. Dekane d. a. Kapelle).
Reyseck Johann (Reysegk, Reysseck, Reisegk,
Reyseckh, Reyseckg) 160, 168, 176, 179 181, 194, 197,
209, 210, 399, 403, 412 (s. Pfarrer).
Riboto, scolasticus 10.
Robertus, custos 6.
Rordorf Heinrich v. (Rordorff Hainrich v.), oberster
Schulmayster 45, 46, 47.
Rostaler Sebastian (Rosataller, Rosstaler) 209,
210, 235, 239, 240, 246, 254, 259.
Rudigerus de Vfhusen 6.
Rüdner Fridreich 40.
Rüdnär Wernher 66.
Rüger 50, 70, 71 (s. Pfarrer von Regensburg).
Schad Laurentius (Schadt Lawrentz, Laurentz,
Larenntz) 275, 332, 348, 350, 362, 364 bis 368,
371 bis 376 (siehe Pfarrer).
Schaffmansperger Georg, Scholastikus, 322.
Schafmansperger Peter 302 (s. Domherren von
Freising).
Schinko 69.
Schmidel Paul (Schmidl) 345, 352, 355, ,369, 373,
374, 375 (s. Pfarrer von Regensburg).
Schnöder Georg (Snöder, Schneder) 194, 195, 220,
222, 245: 254, 257, 262, 266, 279, 280 bis 283,
286 bis 289, 291, 292, 294 bis 298, 300 bis 303,
305, 306, 310, 427, 429 (s. Stift Pfaffenmünster S.
446).
Schrötel Stephan 219 (s. Domherren von
Regensburg).
Schulte Jacob 131, 134, 393.
Seydennater Erhart (Seydennatter, Seidennater)
130, 136, 390 (s. Pfarrer).
Siboto 5, 6, 10, 12 (s. Domherren von
Regensburg).
Sighart Johann (Sighardt) 259, 262, 266, 281, 282,
2S3, 297.
 298 (s. Kollegiatstifte Illmünster S. 446 und St.
Gangolf in Bamberg S. 445).
Sitawer (Sytawer) 51, 56, 77, 78, 90 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Sneck Johann 169.
Sneudinger Eberhard (Snewdinger) 51, 56, 65, 68.
Snöder Völkwin (Volkwin) 168 (s. öffentliche
Notare).
Spitalmaister Paul 382.
Stadler Erhard 77, 99, 100.
Stainchircher Dietrich 51.
Steinhuser Sixtus (Steinhüser) 186, 189, 192.
Stör Herman 104, 384, 385.
Storch Rupert (Storich, Starch) 227, 228, 245, 254,
266, 281, 283, 289, 291, 294: 295, 298, 307, 313,
317.
Stromair Georg 361, 362, 363, 370.
Sturm Nicolaus (Stürbm) 279, 280, 287, 300, 316,
326, 348, 350.
Suikerus 10.
Sunner Chunrat (Sunnär, Chunrat (von Aystet oder
Eystet) 41, 42, 43, 44, 45 (s. Dekane d. a. K.).
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Sweikl Peter (Sweickl, Sweigkel, Swäickl,
Sweyckl, Sweykkel, Schweyckel) 156, 168, 177,
179, 181, 191, 195, 196, 403 (s. Pfarrer).
Symon 6.
Tanheym Heinrich 160.
Teyttinger Ulrich (Taitinger, Teytinger, Teitinger)
146, 168, 179, 181, 403 (s. Dekane d. a. K.).
Töbss Andreas 197, 198.
Trayner Johann (Trainer) 345, 347, 361, 366.
Ulricus 10.
Ulricus 12 (s. Pfarrer von Regensburg).
Umbtuär Ulreich 37, 39, 42.
Vayst Wenzeslaus (Wayst) 53, 59.
Veichtner Peter (Veuchtner, Veychtner, Feuchtner)
288, 293, 295, 299, 303, 304, 307, 308, 314, 326,
327, 334, 343, 345, 355, 358, 375 (s. Pfarrer und
Pfarrer von Regensburg).
Velber Johann, Scholastikus, 294, 300, 311, 322,
327, 332, 344, 351, 353, 374 (s. Pfarrer).
Veslär Perchtolt 27, 32, 33, 34, 36.
Volchmar, der Oblaiär, 19.
Volchmar (Volkhmar) 21, 22 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Voltz Georg (Volz) 297, 298, 311, 325 (s.
Kollegiatstift St. Gangolf in Bamberg S. 445).
Walcher Andreas 324, 325, 351, 376 (s. Pfarrer).
Waldner Ulrich (Walder, Wallder) 128, 129, 136,
391, 394.
Walther 20.
Waltherus, decanus de Mosheim, 6.
Weihsär Dyetreich 35, 36.
Weispekch Jacob (Weyspechk, Weysspeckh,
Weißpeck) 110, 112, 115, 119, 121, 386.
Werder Ulrich von Pappenheim 157, 163, 164, 168,
397, 399, 424 (s. Pfarrer von Regensburg).
Wernher, der Arztte, 19.
Weyssenberger Johann (Weyssennperger,
Weyssnberger, Weissenberger, Weissenperger,
Weissenburger) 168, 176, 179, 181, 191, 195, 196,
209, 225, 226, 230, 403, 424 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Weyßenburg Ulrich von 146.
Widenman Niclas 147.
Wild Michael 177, 191, 195, 200, 203, 212, 216,
222, 223, 224, 407, 415, 424 (s. Pfarrer u. Pröpste
d. a. K.)
Wilhalmsdorf Dietrich v. (Wilhalmstorf) 51, 56, 61
(s. Dekane d. a. K.).
Wirsinkch Friedrich (Wiersing, Wirsing) 77, 83, 87,
88, 101.
Wirtel Johann (Wirtl, Wirttl, Wirttel) 179, 187, 191,
195, 203, 209, 216, 219, 222, 225, 226, 230, 234, 247,
248, 253, 254, 256 bis 262, 264 bis 267, 419, 421,
422, 424 (s. Pfarrer).
Wirtt Seyfrid (Wirt Seifrid) 209, 219, 225.
Wisent Johann (Wisennt, Wisend, Wysent) 196, 207,
209, 212, 213, 219, 222, 227, 234, 240.
Wollär Thomas 21.
Würmbacher Heinrich (Wurmbacher, Würmacher) 99,
104, 116, 382.
Zeicher Heinrich (Zeych (sie!), Ziechär Hainreich) 51,
56, 59, 62.
Zirkkendorffer Georg (Zirckendorffer, Zirkendorffer,
Zyrckendorffer, Zirgkenndorffer, Czirkendorffer) 151,
168, 176, 178, 181, 183, 186, 187 (s. Pfarrer).
d) Vikare und Kapläne:
Adam, Kaplan zu St. Jacob, 196.
Albrecht, Frühmesser, 52.
Albrecht, Vikar des Briccius-Altars 55, 56, 59 (s.
Pfarrer).
Amman Johann, Kaplan des Altars der beiden hl.
Johannes, 308.
Andreas, Seelmeß-Benefiziat, 415 (siehe Klerus Nr.
VIII, C.).
Arnolt Conrad von Schorndorff, Kaplan des Jacobs-
Altars, 195, 201.
Bernhard, Summissar bzw. Kaplan des Briccius-
Altars, 422, 423.
Brytzner Johann (Britzner), Chorvikar, 129, 137.
Camrer Caspar (Camerer, Kamerer), Chorvikar und
Kaplan der Jacobs-Kapelle bzw. des Erasm- Altars in
St. Kassian, 264, 267, 268, 270, 277, 298, 425 (s.
Pfarrer).
Camrer Georg, Frühmesser, 270.
Chärner (?) Hainreich, Vikar, 92.
Chayser Conrad, Vikar des Altars der hl. Martha und
Dorothea in der kleinen Kapelle, 135.
Chunrad, Frühmesser, 139.
Chunrat, Vizeprimissar, 88.
Clementis Georg, Vikar und Kaplan der Kapelle
unserer lieben Frau „unter der Stieg" (sub gradu), 258,
285, 408, 412, 416, 417, 419, 427 (s. Klerus Nr. X.).
Conrad, Summissar, 64.
Conrad, Kaplan zu St. Markus, 129.
Creyglinger Johann, Kaplan der Jacobs-Kapelle, 129.
Deyer Adam (Teyer) aus Nürnberg,
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Kaplan des Wenzeslaus-Altars, 238, 269, 425 (s.
öffentl. Notare u. Klerus Nr. X.).
Deyer Johann (Teyer) aus der Diözese Bamberg,
Kaplan des Wenzeslaus-Altars, 201, 202, 204, 223,
238.
Dietreich, Kaplan zu St. Veit, 45.
Dyepurgh Johann, Kaplan der Marien-Kapelle sub
gradibus, 129.
Eckhart Johann (Egkhart, Egkhardt), Seelmesser
bzw. Kaplan des Kreuz-Altars, 322, 357 (s. 423).
Elnpach Georius, Kaplan der Vitus-Kapelle, 129.
Erhard, Primissar, 421.
Eringer Ulrich, Chorvikar u. Kaplan des Vitus-
Altars bzw. des Jacobs-Altars, 207, 211, 214, 215,
411, 412 (s. Pfarrer und öffentl. Notare).
Fabri Johann, Kaplan des Markus-Altars in der
Markus-Kapelle, 331.
Fabri Johann, Kantor, 429.
Fauchner Michael, genannt der Pawr, Kaplan d.
Lukas-Altars, 194 (s. Pawr).
Fländerl Ulrich (Flennderl), Seelmesser, 266, 428 (s.
Pfarrer).
Föhrl Ulrich (Vörl), Kaplan des Erasmus-Altars in
St. Kassian, 298, 354.
Försch Johann, Chorvikar und Primissar, 99, 383.
Freudenberger Heinrich, Kaplan d. Wenzeslaus-
Altars, 141.
Fridman Martin, Vikar und Kaplan des Erasm-
Altars, 259, 279, 288, 422, 427.
Friedrich, Kaplan, 298.
Frieser Ulrich (Frieß), Kaplan des Katharina-Altars,
347, 348.
Fuchs Jacob aus Dorgnstat, Primissar oder
Benefiziat des Kreuz-Altars, 355, 357, 358.
Fuchspühler Wolfgang, Vikar des Vitus-Altars, 274
(s. Kollegiatstift Harbach).
Funck Conrad, Kaplan des Katharina-Altars, 129.
Funck Conrad (Funckg Cunad), Kaplan des
Katharina-Altars, 208, 210, 218 (ob identisch mit
dem vorhergenannten, ist fraglich).
Fürsich Johann [der Jüngere], Chorvikar und Kaplan
des Altars der beiden hl. Johannes, 264, 271, 287,
424, 426.
Fürsich Johann {der Ältere], Kaplan des Altars der
beiden hl. Johannes, 257 (s. Kanoniker d. a. K.).
Fürsich Leonhard (Lenhart), Kaplan des Gregorius-
Altars, 315, 335.
Furter Stephan, Verweser der Frühmesse, 371.
Gannß Erasmus, Chorvikar und Kaplan des Mauritius-
Altars, 350, 353, 356 (s. öffentl. Notare).
Gayswurgl Johann, Kaplan des Wenzeslaus-Altars,
201.
Georg, Primissar, 423.
Geysenvelder Conrad, Primissar, 129.
Gierstner Sebastian (Gyrstner), rector scolarum und
Summissar oder Benefiziat des Altars der beiden hl.
Johannes, 339, 344, 355.
Gnauß Johann, Vikar, 346.
Goppolt Erhard, Kaplan des Dorothea-Altars sub
gradu, 346.
Gräff Georg (Graff), Kaplan des Helena-Altars in St.
Kassian, 334, 335.
Gross Johann, rector scolarum, 286 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Grüninger Ulrich aus der Diözese Eichstätt, Kaplan
des Martha-Altars, 179.
Habmut Johann (Habmuet, Habmuth), Vikar und
Summissar bzw. „Frawnambter", 333, 339, 348, 355,
356, 362, 371 (s. Pfarrer).
Hädrer Martein, Kaplan des Erasm-Altars, 147.
Händl Cristof, Kaplan des Marien-Altars sub gradu,
360.
Haiden Achaz, Kaplan des Mariä Schnee-Altars, 262
(s. Pfarrer).
Haiden Georg, Kaplan des Briccius-Altars, 422, 423.
Haiden Hanns (Hayden Johann), Vikar u. Kaplan des
Altars der beiden hl. Johannes 168, 399, 400 (s.
Kanoniker und Dekane d. a. K.).
Haiden Melchior, Vikar und Kaplan des Mariä
Schnee-Altars, 208, 215, 217, 262 (s. Pfarrer).
Halbert Johann, succentorius (ob Kleriker, ist
fraglich), 374.
Hayden Wolfgang, Altarist des Erasem-Altars in St.
Kassian, 268.
Hanauer Conrad (Hanawer), Chorvikar und Kaplan
des Altars der hl. drei Könige, 317, 323, 345, 348,
351, 353, 356, 357.
Hanauer (Hanawer) Leonhard, Vikar, 357.
Hauner Conrad, Chorvikar, 332.
Hawer Johann, Kaplan der Engel-Messe
(„Glockelmeß"), 429.
Heinrich, Primissar, 217.
Herman, Vikar des Markus-Altars, 51.
Herman, Vikar d. Wenzeslaus-Altars, 51.
Herman (de Gotta), rector scolarum, 137.
Hilltel Martin, Kaplan d. Marien-Kapelle sub gradu,
104.
Hirßhaider Leonhard, Summissar, 428.
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Holzman Conrad (Holtzman), Vikar und Seelmesser
bzw. Kaplan des Katharina-Altars, 239, 246, 263,
348, 414, 421.
Holzman Heinrich, rector scolarum, 407.
Hültz Andreas (Hultz), sochis divinorum zu St.
Kassian bzw. Seelmeß-Kaplan in der Stiftskirche,
410, 412 (s. 199, 209).
Jäger Michael, Vikar (?), 209.
Igeltaler Heinreich, Schulmaister, 383 (s. öffentl.
Notare).
Johann, Primissar, 104.
Irer Sebastian (Irher), Kaplan des Barbara-Altars,
317, 354.
Käswasrer Johann (Kesswasrer, Keswassrer), Kaplan
des Mariä Schnee-Altars, 192, 193, 194, (s. Klerus
Nr. X.).
Kalbsor Georg, Kaplan des Vitus-Altars, 264.
Kalbsor Petrus, Kaplan des Vitus-Altars, \ 265 (s.
Stift St. Andreas in Freising).
Kalbsor Valentin, Vikar und Kaplan des Vitus-Altars,
245, 264.
Kamerer Cunrad, Chorvikar, 293.
Kantner Caspar, Kaplan des Altars der beiden hl.
Johannes, 257 (s. Kanoniker d. a. K.).
Karell Martin, Kaplan des Dorothea-Altars sub gradu,
346.
Karg Nicolaus (Kargl) aus der Diözese Eichstätt,
Chorvikar und Kaplan der Engel-Messe oder des
Kreuz-Altars bzw. Seelmesser, 339, 342, 357.
Kewsch Johann, Kaplan des Anna-Altars, 194.
Kirchmair Johann (Kirehmayr, Kirchmeir), Clorvikar
u. Kaplan des Kreuz-Altars, 348, 350, 351, 355, 356,
357, 358, 359.
Kirchmayer Leonhard, Primissar, 423.
Klörl Nicolaus (Klörll), Kaplan des Kreuz-Altars oder
Engelmeßkaplan, 208, 209 (s. Pfarrer).
Kölner Bernhard (Köllner), Vikar und Summissar
bzw. Primissar, Fronambter und Kaplan d. Briccius-
Altars, 209, 245, 271, 318, 330, 331, 410, 411, 412.
Kotzenpaur Sebastian, Kaplan des Kreuz-Altars, 359.
Krafft Erhart (Kraft), Chorvikar und Kaplan des
Vitus- bzw. des Jacobs-Altars, 196, 207, 208, 215,
231, 240, 410, 415 (s. Pfarrer).
Krapf Friedrich, Kaplan der Jacobs-Kapelle, 386.
Kruekenperger Johann, Kaplan d. Kreuz-Altars, 187,
406.
Kunigsfelder Johann von Neumarkt, Diözese
Eichstätt, Vikar und Kaplan des
Martha- und Dorothea- Altars, 207, 410, 415 (s.
Pfarrer und öffentl. Notare).
Läglär Friedrich, Chorvikar, 403.
Lang Nicolaus, Kaplan des Kreuz-Altars, 357.
Laydrant Sigismund (Laydrannt), Kaplan des
Mauritius-Altars, 426.
Lenngfelder Michahel, Frühmesser, 182.
Leonhard, rector scolarum, 128.
Leonhard, Vikar, 263.
Leonis Philipp (Leb), Chorvikar und Kaplan des
Anna-Altars, 182, 187, 196, 403 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Leytgeb Ulrich, Frühmesser, 182.
Liebhart, Kaplan der Jacobs-Kapelle, 40.
Lindtnair Bernhard, Summissar, 202.
Lüngler Fridreich, Vikar und Kaplan des Altars der
hl. drei Könige, 90, 116, 386, 387 (s. Pfarrer).
Luff Heinrich (Luf, Luft) von Kipffenbergkg, Diöz.
Eichstätt, Chorvikar und Kaplan des Mariä Schnee-
bzw. des Anna-Altars, 182, 194, 196, 207, 208, 209,
226, 237, 245, 264, 268, 271, 425.
Lun Ludweig (Lune Ludweich oder bloß Ludweig,
Ludwig), Kaplan des Briccius-Altars, 42, 43, 48, 52,
55.
Mätzinger Georg, Seelmesser, 429 (s. öffentl.
Notare).
Marquart, Frühmesser, 52.
May Ulrich, Chorvikar und Kaplan des Mauritius-
Altars, 238, 245, 423.
Mayr Ulrich von Newnmarkt, Diözese Eichstätt,
Kaplan des Altars des hl. Mauritius, Wolfgang usw.,
224 (siehe Seite 216).
Mayr Johann, Kaplan des Dorothea-Altars, 299 (s.
S. 429).
Meychsner Friedrich (Medchsner Fridreich),
Summissar bzw. „Fronampter", 129, 136, 382.
Model Stephan (Mödl), Chorvikar, 286, 288 (s.
Klerus Nr. XI.).
Molitor Ulrich von Swarzhofen, Primissar, 126, 129.
Müchtel Johann, Chorvikar und Kaplan des Kreuz-
Altars, 299, 310, 415.
Mückel Ulrich, Kaplan oder Rektor der Marien-
Kapelle sub gradu, 153, 162.
Murator Johann, Kaplan der Engel-Messe oder
Glockelmesser, 126, 129.
Newpeck Johann, Kaplan des Erasm-Altars, 205,
206, 207, 217 (s. Stift St. Zeno zu Isen S. 446)
Nicolai Erasmus aus der Diözese Culm, Kaplan des
Briccius-Altars, 422.
Paindler Conrad, Kaplan des Erasra-Altars (supra
porticum), 333.
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Paldauff Ott, Vikar u. Kaplan des Anna-Altars,
116, 129, 142 (s. öffentl. Notare und Pfarrer).
Paldinger Johann aus der Diözese Freising,
Kaplan des Gregorius-Altars, 315 (s. Klerus Nr.
XI.).
Pawr Michael (Paur), Chorvikar und Kaplan des
Lukas- Altars, 196, 201, 203, 207, 217, 294, 408,
412, 415, 429 (s. Fauchner).
Paznhofär Bartholome, Kaplan des Briccius-
Altars, 145.
Perchtold, Vikar und Kaplan des Kreuz-Altars, 88.
Pfaffenreuter Georg, Kaplan des Anna-Altars,
342.
Pinter Johann (Pynter, Pintter), Vikar und Kaplan
der Engelmesse, 209, 226, 412.
Pintter Johann (Pinter, Pyntter) von Te-gernhaim,
Chorvikar und Kaplan des Mariä Schnee-Altars,
270, 271, 280, 290, 292, 305, 308, 309, 317, 412,
429 (s. Pfarrer).
Pintter Peter, Kaplan des Barbara- Altars in der
Jacobs- Kapelle, 353.
Pirner Mathias, Kaplan d. Jacobs-Altars in der
Jacobs-Kapelle, 328.
Pissel Erhard aus Awrbach, Diöz. Bamberg,
Kaplan des Katharina-Altars, 218, 225, (s. S. 226).
Pissel Johann aus Awerbach, Diöz. Bamberg,
Kaplan des Katharina-Altars, 224, 224.
Pistoris Emmeram von Tegernhaim, Kaplan der
Engel-Messe (Glockelmeß) 429.
Pistoris Leonhard, Kaplan des Altars der beiden
hl. Johannes in St. Kassian, 308 (s. Domvikare).
Planck Conrad, Kaplan des Barbara-Altars in der
Jacobs-Kapelle, 353.
Pogner Johann, Kaplan d. Georgs-Altars. 329, 348
(s. Klerus Nr. XI.).
Poll Hanns, Vikar und Kaplan des Johannes-
Altars, 90.
Präinnlein Chunrat, Vikar u. Kaplan des Veits-
Altars, 96.
Prawn Ulrich, Kaplan des Wenzeslaus-Altars, 168.
Prenner Symon, Kaplan d. Kreuz-Altars, 187.
Prepel Conrad, Kaplan d. Marien-Altars in St.
Kassian, 347 (s. Klerus Nr. XI.).
Purchauser Heinrich, Kaplan d. Wenzeslaus-
Altars, 129.
Radawer Johann, Summissar und Kaplan des
Altars der beiden hl. Johannes, 300, 301, 338, 344.
Räbel Georg aus der Diözese fcichstätt, Kaplan des
Mauritius-Altars, 426.
Rauschenfelser Ulreich, Kaplan d. Kreuz-Altars, 161.
Reger Johann aus der Diözese Freising, Kooperator bzw.
Kaplan des Marien-Altars in St. Kassian, 345, 347.
Reuhel Friedrich (Reihel, Rewchel, Reyhel), Chorvikar
und Kaplan d. Markus-Kapelle, 199, 201, 203, 209, 214,
215, 246, 412.
Rieder Johann, Kaplan des Mauritius-Altars, 350 (s.
Pfarrer).
Riedrer Johann, Kaplan des Marien-Altars in St. Kassian,
351 (ob mit dem vorhergenannten identisch, ist fraglich).
Rorhart Caspar aus der Diözese Salzburg, Kaplan des
Barbara-Altars in der Jacobs-Kapelle, 286, 287.
Sampp Georg, Chorvikar, 305 (s. Klerus Nr. XI.).
Sartoris Christoph, Kaplan des Marien-Altars in St.
Kassian bzw. Primissar an der Stiftskirche, 351, 357, 358.
Sartoris Ulrich aus Neumarkt, Diözese Eichstätt, Kaplan
des Altars des hl. Mauritius, Wolfgang usw., 216.
Satlmair Georg, Chorvikar und Kaplan des Jacobs-Altars,
292.
Schächtl Wolfgang (Schechtl, Schechtel), Vikar und
Summissar, 300, 322, 333.
Schärtl Johann (Schärttel), Summissar,
300, 428.
Schambeck Erhard, Chorvikar u. Kaplan des Kreuz-
Altars, 317, 331, 348.
Schambekch Ulrich, Chorvikar, 129, 391 (s. öffentl.
Notare).
Schedner Johann, Kaplan des Mariä Schnee-Altars, 205,
208 (s. Pfarrer und Klerus Nr. X.).
Schäur Gebhart, Vikar, 44.
Schels Cristoff, rector scolarum, 429.
Schenck Conrad, Kaplan der Marien-Kapelle sub gradu,
408 (s. Domherren von Augsburg und Eichstätt).
Schilher Georg, rector scolarum und Primissar, 316, 421
(s. Pfarrer von Regensburg).
Schleichershoffer (?) Jörg, Kaplan des Erasem-Altars,
322.
Schmid Hanns, Kaplan des Marx-Altars und Zugesell in
St. Kassian, 322.
Schmidl Georg, Kaplan des Altars der beiden hl.
Johannes in St. Kassian, 367.
Schreiner Leonhard, Kaplan d. Erasmus-Altars, 362.
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Schutz Johann de Cubito, Diözese Prag, Kaplan des
Anna-Altars, 336, 338, 339, (s. Klerus Nr. XI.).
Scriptor Peter, Kaplan des Altars der hl. drei Könige,
129.
Seydel Johann (Seidl, Seydleyn), Vikar und Kaplan des
Vitus-AItars, 340, 350, 355, 374.
Seybott Johann (Seybot, Seibot, Seiboth, Sewbott,
Seybold, Seybolt) aus der Diöz. Würzburg, Chorvikar
u. Kaplan des Altars des hl. Heinrich und der hl.
Kunigunde, 256, 257, 263, 266, 268, 317, 322, 336,
342, 348, 355, 422, 423.
Sneydenfellder Gregor, Kaplan des Martha-Altars, 179
(s. öffentl. Notare).
Solbeck Erhard, Kaplan d. Mariä Schnee-Altars, 205 (s.
Klerus Nr. X).
Stehelin Johann (Stechlin) aus der Diöz. Augsburg,
Vikar u. Kaplan des Erasm-Altars (supra porticum),
333, 336, 339, 342, 362 (s. Pfarrer).
Stewrer Georg (Steurer), Kaplan d. Mauritius-Altars,
423, 424, 425.
Stöckl Johann, Kaplan des Martha- und Dorothea-
Altars, 191.
Stör Hainrich, Kaplan des Wenzeslaus-Altars, 144.
Strauß Johann, Chorvikar bzw. Primissar und Kaplan
des Briccius-AHars, 305, 318, 338, 353, 355, 356.
Sturm Bernhard aus der Diözese Bamberg, Kaplan des
Jacobs-Altars, 293.
Süsershaimer Ulrich, Kaplan des Altars St. Judoci und
der vier Evangelisten, 114.
Sumer Andreas, Chorvikar und Kaplan des Anna-
Altars. 328, 332, 338, 339, 342 (s. Pfarrer).
Sutor Conrad (Sutoris), Kaplan der Markus-Kapelle,
124, 386.
Sweick Johann, Kaplan d. Martha-Altars, 179.
Symonis Erhard aus der Diöz. Freising, Kaplan des
Erasm-Altar s, 217.
Talhaimer Paul, Kaplan des Vitus-AItars, 265 (s. Stift
Isen).
Tanhawser Johann (Tannhawser, Tauhauser), Zugesell
(socius divinorum) bei St. Kassian und Frühmesser
(Primissar) bzw. Summissar in der Stiftskirche, 239,
241, 259, 422, 425, 427 (s. Pfarrer).
Teinfelder Ulrich, in decretis licentiatus, Kaplan des
Mauritius-Altars, 425 (s. öffentl. Notare und
Domvikare).
Tengk Conrad, Primissar, 128.
Teurner Leonhard aus Weyden, Primissar, 427 (s.
Domvikare).
Tewfprunnär Perchtolt (Tewfprunner, Tewffprunner,
Teuffprunner, Teufprunner, Tyuffenbrunner
Berthold), Chorvikar u. Kaplan des Kreuz-Altars,
84, 99, 127, 129, 383, 389, 391.
Tirrl (?) Johann aus der Diözese Merseburg, Kaplan
des Barbara-Altars in der Jacobs-Kapelle, 286, 287.
Topler Heinrich (Dopler), Primissar des Kreuz-
Altar s, 316, 355.
Tucher Caspar von Wemdingen, Diözese Eichstätt,
Chorvikar und Seelmesser bzw. Kaplan der Engel-
Messe oder des Kreuz-Altars, 239, 246, 263, 266,
287, 298, 299, 339, 422, 423 (s. S. 417, 306).
Velber Johann, Chorvikar und Kaplan des
Wenzeslaus-Altars, 269, 289, 290, 293, 425 (s.
öffentl. Notare, Klerus des Konsistoriums und
Klerus Nr. X.).
Veichtner Wollgang, Kaplan des Georgs- bzw. des
Marien-Altars sub gradu, 329, 360.
Vierling Johann, Kaplan der Jacobs-Kapelle, 398.
Vinkchenzeller Andre aus der Diözese Augsburg,
Kaplan d. Altars St. Judoci und der vier
Evangelisten, 114.
Vischer Egidius, Kaplan der Vitus-Kapelle, 374 (s.
Pfarrer).
Vörl Ulrich 354 (s. Föhrl).
Vultur Conrad, Kaplan des Wenzeslaus-Altars, 398,
399.
Wazenrieder Johann, Kaplan der Engel-Messe, 386.
Weltnburger Bartholme, Kaplan des Erasm-Altars,
279.
Wembding Heinrich v., Kaplan d. Erasm-Altars,
205, 206, 207 (s. Pfarrer und Klerus Nr. X.).
Widman Leonhard (Widenman) von Tegernhaim,
Primissar (Frühmesser), 330, 331, 355, 356, 358,
359, 371.
Widman Wolfgang (Widenman) von Eschenbach,
Chorvikar und Kaplan des Markus-Altars in der
Markus-Kapelle, 332, 342.
Wirsinger Johann, Kaplan des Vitus-AItars, 340.
Wirt Seyfrid, Benefiziat des Altars der hl. Dorothea
und Martha, 406 (s. Pfarrer und Klerus des
Konsistoriums).
Wirtenberger Georg (Wirttnberger, Wirttenberger),
Chorvikar und Kaplan des Marien-Altars sub gradu,
390, 292, 310, 427 (s. Klerus zu Regensburg Nr.
VIII, C.).
Wölfel Johann, Chorvikar, 192, 194, 214.
Würmer Erhard, Primissar (Frühmesser), 223, 410,
411, 414 (s. Pfarrer).
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Wydenman Johann (Widenman) von Hirskoven,
Kaplan des Jacobs-Altars, 201, 214, 215 (s.
Klerus Nr. XI.).
Wydman Ulrich, Kaplan d. Mariä Schnee-Altars,
197.
Zirckendorffer Friedrich (Zirgkenndorffer,
Zirgkendorfer, Zirkendorffer, Zirkkendorffer,
Zyrckendorffer, Cirkkendorffer), Chorvikar und
Kaplan des Barbara- und Blasius-Altars, 186, 190,
201, 209, 230, 231, 299, 410, 415, 425.
Zöttel Jörig (Zötel, Zötl) aus Mospurg, Diözese
Freising, Kaplan des Jacobs-Altars in der Jacobs-
Kapelle, 292, 293, 328 (s. Pfarrer).
2. Klerus des Kollegiatstifts St. Johann.
a) Pröpste:
Ulrich 8.
Stauffer Albert (Stawffer) 91, 94 (s. Domherren
von Regensburg).
b) Dekane:
Gold Michael (Goild) 189, 198, 206, 213, 221,
254, 257, 263, 268, 414, 417, 419, 424.
Griespeck Gregor (Griespeckh, Grispeck) 288,
304, 315.
Hawart 50.
Rot Ulrich 188.
Rudolf (Rudolfi) [von Häring] 130, 138 (s.
Dekane d. a. K.).
Schwinger Georg 366.
Stüchs Haymeran (Emmeram) 315, 322, 350.
c) Kanoniker:
Aigner Mathias 357, 358, 367, 369.
Albert, Scholastikus, 94.
Capell Johann von (Johann de Cappella), 339, 342
(s. Stift Spalt S. 446).
Chunrad 15.
Ebner Wolfhart (Ebnär) 129, 394 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Gaussrab Leonhard (Gausrab) 350, 376.
Hack Heinrich 168, 399.
Hans, oberster Bruderschaftsmeister, 34, 35.
Honheimer Johann 345.
Hopfawer Georg 205 (s. Kanoniker d. a. Kapelle).
Huber Hanns (Hueber), Meister des St.
Katharinen-Spitals zu Regensburg, 170, 188, 189.
Humel Erhart 206.
Johann 39 (wohl der oben genannte Hanns).
Kellermayr Erhart (Kellermair, Kellermoyer,
Chellermoyer) 152, 161, 188.
Kellerman Caspar 212, 309.
Lanckaw Ludbert 159.
Molitor Sighartt 173.
Nusser Johann 99, 138.
Peck Johann 215.
Pöllinger Mathias 414.
Pruckhew Hanns, Kustos, 188 (s. Kanoniker d. a. K.).
Remago Peter von 81, 82, 102, Generalvikar.
Rosner Cristoff (Rossner, Rösner) 179, 187, 189, 202.
Sältzlin Hanns 363.
Sparrer Michael (Sperrer) 281, 298.
Swabach Heinreich von (Swobach), 82, 83, 85, 90, 91,
95, 96.
Vorster Ulrich 152.
Wennger Ulrich (Wenger) 345, 367, 369.
d) Vikare und Kapläne:
Kastell Georg, Vikar und Kaplan des Cristoffs-Altars,
263.
Leo, Vikar, oberster Bruderschaftsmeister, 52.
Mäminger Simon, Kaplan, 117.
Müleich Johann, Vikar, 64.
Mülner Albrecht, Frühmesser, 204.
Pühler Wilhalm, Kaplan, 419.
Reyß Paul, Chorvikar, 306.
ZännckI Erhart (Zänngkl), Kaplan, 417, 419.
B. Klerus der Stifte verschiedener Diözesen.
Augsburg.
St. Gertrud (Kollegiatstift): 
Leger Georig, genannt Foltz, Chorherr, Rentmeister des
Bischofs Friedrich, 297.
Perlach (Kollegiatstift): 
Titzesaw Johann von, Propst (s. Domherren von
Augsburg und Eichstätt und Pfarrer).
Bamberg.
St. Gangolf (Kollegiatstift): Helt Wolfgang, Kanonikus,
297.
Hirssperger Jeronimus, Dekan, 370.
Pistoris Nicolaus, Dekan, 297.
Sighart Johann, Kanonikus, 297, 298 (s. Kanoniker d. a.
K.)
Voltz Georg, Kanonikus, 297, 298 (s. Kanoniker d. a.
K.).
St. Jacob (Kollegiatstift): 
Heinrich, Scholastikus, 3.
Ulrich von Neumarkt, Kanonikus, 31.
St. Stephan (Kollegiatstift): 
Eberhard, Dekan, 13.
Bonlanden Friedrich von, Propst 13 (s. Pröpste d. a. K.)
Grindelach Liupold von, Propst, 14.
Sifrid, Scholastikus, 3.
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Boumburch [Baumburg], Diözese Salzburg,
(Augustiner-Chorherrenstift) : 
Eberhard, Propst, 3.
Essing, Diözese Regensburg (Kollegiatstift): 
Pötzlinger Herman, Chorherr, 173 (s. Pfarrer).
Feuchtwanng (Veichtwanng, Feuchtwangen),
Diözese Augsburg (Kollegiatstift): 
Kindsperg Georg von 279 (s. Stift Spalt u.
Domherren v. Regensburg).
Freising.
St. Andreas (Kollegiatstift): 
Angeli Jacob, Kanonikus, 386 (siehe Pfarrer).
Herword, Kanonikus, 15.
Kalbsor Petrus, Kanonikus, 265 (siehe Vikare d. a.
K.).
Pekchenmayr Heinrich von Swabach, Kanonikus,
Protonotar des Bischofs Johannes von Regensburg,
82, 85.
Zirkendorffer Marquart, Kanonikus, 106.
Harbach [Habach], Diözese Augsburg
(Kollegiatstift):
Fuchspühler Wolfgang, Kleriker der Diözese
Freising, Dekan, 274 (s. Vikare d. a. K.).
Ried Ulrich, Kanonikus, 275.
Zyegler Johann, Kanonikus, 275.
Herriden [Herrieden], Diöz. Eichstätt (Chorherren-
Stift): 
Artzat Bernhard, Propst, 360.
Reychenekk Otto Schenk von (Richeneck), Propst,
44, 56 (s. Domherren von Eichstätt und Pfarrer).
lllmünster [Ilmmünster], Diözese Freising
(Kollegiatstift): 
Preu Jheronimus, Kanonikus, 259.
Rieder Georg, rector scolarum, 259.
Rostaller Sebastian (Rostaler), Kanonikus, 259 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Sighart Johann (Sighardt), Dekan, 289 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Isen (Ysen).
St. Zeno, Diöz. Freising (Kollegiatstift): 
Estrer Andre, Primissar, 265.
Newpeckh Johann, Kanonikus, 206 (s. Vikare d. a.
K. und Klerus Nr. VIII, C.).
Seydennater Woifgang, Kanonikus, 265.
Talhaimer Paul, Dekan, 268 (s. Vikare d. a. K.).
Konstanz.
St. Stephan (Kollegiatstift): 
Wirt Caspar, Kanonikus, 304.
Madron [Petersberg], Diöz. Freising (Titular-
Propstei seit 1296): Smidhauser Gaspar, Propst,
200.
Mospurg [Moosburg], Diöz. Freising
(Kollegiatstift):
Rützen Oswalt (Rüetzen Oswald), Chorherr, 188, 189
(s. Domvikare).
Paring, Diöz. Regensburg (Augustiner-
Chorherrenstift): 
Friderich [Friedrich II.], Propst, 306.
Pfaffenmünster oder bloß Münster, Diöz. Regensburg
(Kollegiatstift): 
Ärsinger Ulrich (Äresinger), Propst, 246.
Eberhard, Propst, 15.
Harigkl Liennhart, Chorherr, 354, 355 (auch Meister
des St. Katharinen-Spitals zu Regensburg)
Heinrich, Propst, 6, 7 (s. Kanoniker d. a. K.).
Kaslein Ulrich, Propst, 210.
Leoroder Fridrich, Kanonikus, 246.
Notthafft Georg, Kanonikus, 188.
Panchofer Ulrich, Kanonikus, 57.
Payr Cristoff (Pair Cristoff u. Christan), Dekan, 209,
210, 246, 252, 416.
Schnöder Georg, Kanonikus, 246 (s. Kanoniker d. a.
K-).
Ranshoven [Ranshofen] in Oberösterreich, Diöz.
Passau (Augustiner-Chorherren): 
Wichard, Propst, 3.
Ror [Rohr], Diöz. Regensburg (Augustiner-
Chorherren): 
Chunrat [Conrad III.  Regldorffer], Propst, 104.
Spalt, Diöz. Eichstätt (Kollegiatstift): 
Capel Johann (Johann de Cappella, Johann von der
Capell), Propst, 336, 339, 342 (s. Kanoniker von St.
Johann).
Horbach Wernhard von, Propst, 5.
Kindsperg Georg von, Propst, 279 (s. Stift
Feuchtwanng und Domherren von Regensburg).
Part Ulrich, Propst, 404 (s. Domherren von
Regensburg).
Stadtamhof.
St. Mang [S. Magnus], Diöz. Regensburg , Augustiner-
Chorherren): 
Andreas, Dekan, 151.
Connrad [Conrad V. Ecker], Propst 131.
Georg [Georg II.], Propst, 226.
Jorg [Georg I.], Propst, 337.
Ulrich [Ulrich II. Küchenmeister], Propst, 150, 151, s.
noch S. 148, 150, 151, 196.
Völkenmarkht [Völkermarkt], Kollegiatstift in
Kärnthen: 
Teinfelder Ulrich, in decretis licentiatus, Kanonikus,
Prokurator des Konsistoriums Salzburg, 281, 232.
Vorchaim [Forchheim], Diözese Bamberg
(Kollegiatstift):
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Hofmaister Petrus, Propst, 323 (siehe Klerus Nr.
VIII, C.).
Xanten (Diöz. Köln): 
St. Victorstift (bzw. St. Victordom): 
Peraudi Raymundus, Archidiakon, 266.
VII. Pfarrer bezw. ständige Pfarrvikare.
A.
Pfarrer in Regensburg.
I. St. Kassian: *)
Bernhardus (Pernhardus) 6. **) 
G. (vermutlich Gundelohus) 12, 13.
Gemlinger Heinrich 18.
Volchmar (Volkhmar) 21, 22.
Gmünd Friedrich von 23.
Rüger 50, 70, 71.
Berthold (Perthold) de Ascania 56, 63, 65.
Sytawer Erhard 77, 78, 90.
Ellenpach Johann [der Ältere] 90 (s. Dekane d. a.
K.).
Hiltell Ulreich (Hyltil) 94, 182.
Hiltell Martein (Hilltel) 115, 116.
Genädel Andre (Gnändel, Gnändl, Gnädel) 126,
127, 129, 130, 131.
Heringen Rudolph von (Meister Rudolf) 135, 137,
138 (s. Dekane d. a. K. und zu St. Johann).
Hakkner Andreas (Hackner, Hakner) 146, 155,
165, 195, 202.
Hayden Johann 202, 211, 235, 242, 247.
256, 260, 262, 273, 410, 411, 420 (s. Dekane d.
a.K)
Prepeckh Johann 266, 273.
Haymlich Cristan 284.
Veichtner Peter (Feuchtner) 288, 293, 295, 299,
303, 304, 307, 308, 429.
Groß Johann 321, 331, 334.
Veichtner Peter (Veuchtner, Veychtner) 335, 345.
Hawer Johann (Hauer) 345, 347, 351, 356, 373.
Schmidl Paul (Schmidel) 369, 373.
2. Dompfarrei (St. Peter bzw. St. Ulrich): 
Johann 24.
Häkchel Stephan, Kanonikus d. a. K., 77.
Ebnär Wolfhart (Ebner), Chorherr zu St. Johann,
129, 394.
Weissenburger Johann (Weissenberger,
Weyssenberger), Kanonikus d. a. K., 176, 196,
226, 230.
Schilher Georg 316 (s. Vikare d. a. K.)
Schmidl Paul, Kanonikus d. a. K., 352.
*) Pfarrer waren immer Kanoniker der Alten
Kapelle.
**) Nach der Zeitfolge.
3. St. Emmeram (St. Rupert): 
Perchauser Ernst, Kanonikus d. a. K., 65, 67, 77.
Werder Ulrich, Kanonikus d. a. K., 132, 157, 164, 168,
397.
Fünssinger Martin (Finsinger), Kanonikus d. a. K., 176,
195.
4. Niedermünster:
 Eberhart 32.
Ellnpach Hanns 125.
Plässing Cunratt, Kanonikus d. a. K., 165.
5. Obermünster:
 Conrad 64.
6. St. Paul: 
Ulricus, Kanonikus d. a. K., 12.
Heinrich 15.
Flinspeck Stephan, Kanonikus d. a. K., 143.
Sibner Conrad 156.
Etteldorffer Conrad 189.
B. Pfarrer verschiedener Diözesen.
Achatz zu Ottring 425.
Ätzinger Ulrich in der Abtnaw, Diöz. Salzburg, 267.
Albrecht zu Zeydlarn (Zeydlorn, Zeydelorn, Zaydlorn)
52, 55, 56, 59, 61, 62 (s. Vikare d. a. K.).
Amman Johann zu Tewrling 421.
Angeli Jacob zu Pfafchoven 386 (s. Engel).
Arnolt zu Westenchirchen, Schulmaister am Dom zu
Regensburg, 77 (s. Domherren).
Baier Niclass zu Marteinsnewkirchen 172.
Baldwin zu Amelprechtsmünster 123, 124 (s.
Paldwein).
Behaim Hanns (Pehaym Johann) zu Ramspawr 197.
Bogner Albrecht zu Deygen 193, 407.
Brawnekker Conrad (Praunekker) zu Hönheym
(Honhaim) 151, 152.
Camrer Caspar zu Zeydlarn 425 (s. Vikare d. a. K.).
Chobs Chunrat zu Roting 35.
Chölnpekh Chunrat (Chölnpekch) zu Hainspach
(Haynspach) 76, 77.
Chonxger (?) Veitt zu Traubnach 172.
Chunrad zu Stauff 47.
Chunrat zu Pönting 46.
Clörl Niclas zu Pönting 417, 418 (s. Klörl).
Conhover Conrad (Chonhofer) zu Olstorff alias
Gmunden (Gmünd), Diöz. Passau, .127, 128, 149 (s.
Pröpste d. a. K.).
Conrad zu Äwning 389.
Currer (?) Johann zu Merdingen, Diözese Konstanz,
195.
Delinger Matheus zu Walhing, Diözese Eichstätt, 224.
Dorner Erhard zu Pönting 158, 164.
Dornvogkt (?) Johann, Pfarrer und Dekan zu Kolbach,
194.
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Ebenhoch Georg zu Lienperg (Linperg) 224 (s.
öffentl. Notare).
Ellenpach Michael zu Posching 225 (s. Kanoniker
d. a. K.)
Ellnpach Görg zu Pfaffchofen 402 (s. Kanoniker d.
a. K.).
Engel Jacob zu Pfafkoven 105 (s. Angeli).
Entzenperger Johann zu Kirchperg, Diözese Passau
219 (s. Kanoniker d. a. K.).
Eringer Ulrich zu Zeydlarn 207 (s. Vikare d. a. K.).
Erlinger Johann zu Wiesenackher, Diözese
Eichstätt, 317.
Eyb Wilhelm von zu Roting 317.
Fländerl Ulrich zu Plaichpach 428 (s. Vikare d. a.
K.).
Flinspeck Stephan zu Pfafchofen 386 (s. Kanoniker
d. a. K.).
Freydenperger Andre zu Sanspach 200.
Freyndorfer Peter zu Dursenreut 64.
Fridrich zu Pfakofen 245.
Friedrich zu Landeshut 15.
Frieshaimer Georg (Friesshaimer) zu Roting
(Rotting) 240 (s. Kanoniker d. a. K.).
Frölich Georius zu Nittenaw (Nittnaw) 410, 411 (s.
Klerus Nr. X.).
Fronauer Andre zu Roting 103 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Fürsich Johann [der Jüngere] zu Pfaffkoven
(Pfakofen) 327, 351 (s. Kanoniker d. a. K.) 
Furawer Caspar zu Rehz 228.
Gämbss Franz zu Gecking 172.
Gäslär Jodoc zu St. Peter in Straubing 140.
Geiselpruner Benedikt zu Künigsfeld 250.
Gockel Hanns zu Rämspawe 264.
Goggel Cristoff zu Bäl, Diöz. Augsburg, 253.
Gylishenner Hanns zu Gecking 315.
Habmuet Johann zu Preprunn 333 (s. Vikare d. a.
K.), 
Häringen Rudolph Volkard von, Pfarrer und Dekan
zu St. Peter in München, 193 (s. Dekane d. a. K.).
Haiden Achaz (Hayden) zu Burckartßreut 270, 271
(s. Vikare d. a. K.).
Haiden Hanns (Hayden, Heyden) zu Hainspach
bzw. Roting 171, 174, 186, 400 (s. Kanoniker u.
Dekane d. a. K.).
Haiden Melchior zu Newnkirchen Martini 208 (s.
Vikare d. a. K.).
Haimell Leonhard zu Honhaim 334, 335.
Hainreich zu Moßham 169.
Hainreich zu Pünnchofen 380.
Hainrich zu Mettenpach 40.
Hakk Heinrich zu Obernhausen 131.
Hanns zu Lenngveld 190.
Hanns zu Pfafkofen 392, 393 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Hartlieb (Hartlib) zu Mosheim (Moshaim) 47, 57,
102.
Hawer Johann zu Plädling 342, 343 (s. Kanoniker d. a.
K. und Pfarrer von Regensburg).
Hayden Cassian zu Hönhaim 238.
Hayden Michael zu Hönhaim (Honhaym, Honhaim)
189, 190, 201, 226, 238, 242 s. 247.
Hayden Michael zu Köblitz 164.
Heinreich zu Erling 86.
Heinrich z. Chasten 61 (s. Kanoniker d. a. K.).
Heinrich zu Leubelfingen 64, 66.
Heinrich zu Mosheim 46.
Heinrich zu Nittenowe 1.
Heinrich zu Lumb, Diöz. Augsburg, 57.
Heinrich zu Saler 91.
Hertreich Georg zu Tegernhaim 128.
Heyndl Erasm zu Rewssing 164.
Hoder Pauls zu Roting 160.
Hofelmair Petrus zu Lengfelt bei Abach 405.
Hoffmayster Adam zu St. Valentin, Diözese Passau,
196 (s. S. 253).
Hofner Stephan zu Mentzenwach 394.
Holtzman Conrad zu Lutzeloe, Diözese Eichstätt, 268.
Honhamer Hanns (Honhaimer) zu Pfaffkofen 286 (s.
Domvikare).
Hopfauer Johann (Hopfawer) zu Schirling 187, 224.
Hopfenstat Heinrich zu Lenting, Diöz. Eichstatt, 228.
Huebner Johann zu Alteneglofsheim 330.
Hyrs Heinrich zu Apperßdorff 403.
Hyrsinger Caspar zu Kirchperg 428.
Jacob [Prawn] zu Eyning 177.
Jockel Cristoff zu Ramspawer 261.
Jörg zu Pettenrewtt 408.
Johann de capella zu Weyden 332.
Johann zu Chalmünz 94.
Johann zu Pfaffchoven 390.
Irelbach zu Pränberg, Diöz. Chiemsee oder Salzburg,
267.
Karl zu Kirchperg 197.
Kastner Pauls zu Lienperg 197.
Kazpeck Georg zu Käphelberg 205.
Kellermair Erhard zu Pünchofen 147, 148.
Kemnater Jorg zu Roting 258.
Kern (?) Conrad zu Alkofen, Diöz. Passau, 206.
Khirchner Bartolomeus zu Salach 367.
Klörl Erhard zu Pönting (Penting) 342, 367.
Klörl Niclas (Klörel Nikolaus) zu Pönting (Pöntting)
411, 412 (s. Clörl) 
Kötzler Jheronimus zu Ramspawr 344 (siehe
Domherren zu Eichstätt).
Kolb Georg zu Honhaim (Honnheim) 348, 358.
Kradel Samuel (Kradl, Kradell) zu Pütersperg 178, 186,
219 (s. Domvikare und öffentl. Notare).
Krafft Erhard zu Zeydlaren 207, 215 (siehe Vikare d. a.
K.).
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Kunigsfelder Johann zu Snayttenpach 191 (s.
Vikare d. a. K.).
Kuttenawer Fabian zu Zeydloren 421.
Lamp Härtweig, Techant zu Chamb, 30.
Leinburger Conrad, Dechant zu Chamb, 171, 172
(s. Kanoniker d. a. K.).
Leitgeb Ulrich zu Pfarr, Diöz. Salzburg, 311.
Lenngfelder Michahel zu Apperßdorff, 403.
Lewnberger Conrad zu Lotzenkirchen 195 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Lewpold zu Pfraundorff 389.
Liebolt Georg zu Sallach 345.
Ludweig zu Voburg 113.
Lüngler Fridreich zu Zeydellorn 116 (siehe Vikare
d. a. K.).
Mair Johann zu Kemnat 345.
Maynnburger Johann zu Aderzhawsen 191.
Mecher Conrad zu Gebenpach 179.
Mendell Johann (Mändl) zu Katzenhohenstat, Diöz.
Eichstätt, bzw. zu Pfarr, Diöz. Salzburg, 311, 316
(s. Dekane d. a. K.).
Messerspucher Friedrich zu Münndreiching 99.
Michael zu Lienperg 153.
Moser Nicolaus zu Ramspawr 344.
Moshaimer Wernher (Mosheimer, Mos-heimär) zu
Aurbach (Awerbach), Diöz. Passau, 86, 98, 132 (s.
Kanoniker u. Dekane d. a. K.).
Naker Stephan zu Pewrbach 385.
Neipergär Hans (Neytperger Johann) zu
Stampfsrewt (Stampfzreut) 107, 108, 112.
Nicolaus zu Mosbach 61.
Nidendorffer Leonhard zu Apperstorff 346.
Nittenawer Ulrich zu Roting 98.
Öpfelpeckh Sigismund zu Meningen 301 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Ortter Hanns zu Veitzpuch 162.
Ostermann Rensgon zu Leubingen, Diözese Mainz,
46.
Paldauff Otto zu Salach 124.
Paldwein (Paltwein) zu Angelprechtsmünster
(Amelprechtzmünster) 113, 125.
Paldwin zu Pfafchofen 57.
Pargsteter Görig zu Pargsteten 138.
Perger Georg zu Götting, Diöz. Freising, 210.
Pernhart (Pernhard) zu Ewning (Äwning) 130, 134.
Peter zu Räwssing 97.
Pintter Johann zu Burckartßreut 270 (siehe Vikare
d. a. K.).
Planckh Johann zu Marteinspuch 294.
Pollinger Mathias zu Abach 224.
Pöllinger Hainrich zu Roting 190.
Pönfling Ulrich von zu Roting 103.
Pötzlinger Herman zu Newnhawsen 173 (s. Stift
Essing).
Prämler Fridrich zu See 281, 282.
Pranntel Dietreich zu Adrazshausen 387.
Prawn Jacob zu Eyning (Ewning) 178, 179, 202 (s.
Jacob).
Prew Ulrich zu Pfering 376 (s. Kanoniker d. a. K.).
Prugkhay Johann zu Arrach 195 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Prunmair Andre zu Rorbach 173.
Prunner Andreas zu Ramspawr 197.
Prunner Andreas zu St. Valentin unter der Enns, Diöz.
Passau, 258.
Räniger Erhart (Ränniger) zu Prugk (Pruck) 172, 394.
Räwsinger Ruger zu Moshaim 101, 102.
Ramler Andre zu Wezelsperg 172.
Ramsperger Johann zu Teckendorff 142 (s. Domherren
von Regensburg).
Reckenstrützel Johann zu Ilkofen 407.
Reickershofer Conrad zu Oslwiff (Olstorff ?), alias
Gmünden (Gmund), St. Leonhard, Diöz. Passau, 148,
149, 150, 157 (siehe Pröpste d. a. K.).
Reissner Conrat (Reyssner) zu Gaymerßhaym bzw.
Käpfelperg (Keppfelperg) 186, 406.
Rempelkover Albrecht, Techant und Pfarrer zu
Tumstauf, 138.
Reychel Chunrad (Rewchel Conrad) zu Newkirchen
(Newnkirchen) bei Swaingdorff 411, 424.
Reychenekk (Richeneck) Otto Schenk von zu Hönhaim
44, 56 (s. Stift von Herriden und Domherren von
Eichstätt).
Reyssegk Johann zu Pönting (Pöntting) 412 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Richaimer Leonhard zu Eschenhart 331.
Riedrer Johann (Rieder Hanns) zu Pfakofen
(Pfaffkofen) 351, 355 (s. Vikare d. a. K.).
Rorbach Georig von, Techant zu Chamb, Generalvikar
des Fürstbischofs Ruprecht, 284, 285.
Roschtauscher Conrad zu Newnhawsen 199.
Rudger, Vizepfarrer zu Mündreiching, 23.
Ruger zu Mosheim 110.
Sälldenawer Achaz zu Otring 270.
Salchingen Degenhard von zu St. Leonhard, Diöz.
Passau, 157 (s. Domherren von Regensburg).
Saller Ulrich zu Pfafkoven 117.
Satelfliez Wernher zu Pülnhofen 45.
Schatz Ulrich (Schaz) zu Regen (Regenn) 215, 412.
Schawb Stephan zu Newnkirchen bzw. Nittnaw 383.
Schedner Johann zu Newnkirchen Martini 208 (s.
Vikare d. a. K.).
Scheffman Hanns zu Schönnaich 263.
Scheller Johann zu Roting (Rotting) 121, 124 138.
Schmidhofer Jörig zu Nittenaw 419.
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Schmidhofer Hanns zu Sall 419.
Schmoll Johann (Smoll) zu Kirchperg 418.
Schöferlin Conrad zu Tüwingen, Diöz. Konstanz,
254.
Schonnßleben Hanns zu Adertzhausen 370.
Schreiner Lienhart zu Weyden 361.
Schreyner Leonhard zu Eglosheym (sie!) 374.
Schrötl Virgil, Pfarrer und Dechant zu Gertzen, 348,
349, 353.
Schroll Paul zu Nyttenaw 394.
Schuster Hanns zu Trawbach 219.
Seeburg Jacob zu Olstorff alias Gmunden, Diöz.
Passau, 128 (s. Pröpste d. a. K.)
Seidennater Erhart, Techant zu Pondorff, 390 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Sigehard zu Honhaim 1.
Smieh Mang zu Straubing 117.
Sockolt Niclas zu Pfaffennperg 419.
Span Conrad zu Nittenaw (Nittnaw) 395, 396, 401,
409, 410.
Stawdaher Peter, Techant zu Hoferdorff, 200.
Stechlin Johann zu Castel 362 (s. Vikare d. a.
Kapelle).
Stocker Ulrich zu Pynnapyburg 178.
Straßer Florian zu Dingelfing 200.
Streicher Johann zu Nittenaw 104, 382, 383.
Streicher Albert zu Tumstauff 383.
Sumer Andreas zu Auffhausen 338 (s. Vikare d. a.
K.).
Swayger Conrad zu Graffendraupach 201.
Sweykkel Peter zu Hekking 195 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Talhofer Georg zu Ratendorff (Ratndorff) 253, 423.
Tanhawser Johann zu Altenpuech 421 (s. Vikare d.
a. K.).
Tannhawser Hanns zu Zeidlorn 241 (s. Vikare d. a.
K.).
Teinfelder Johann zu Wuzdorff 406.
Teuffprunner Linhart (Teufprunner) zu Moshaim
(Mosshaim) 221, 230.
Teysenhover Bernhard zu Äwning 389.
Titzesaw Johann von zu Straubing 285 (siehe
Domherren und Stifte zu Augsburg und Domherren
zu Eichstätt).
Tümbach Johann zu Plädling 383.
Tünzlinger Chunrat, Techant zu Tumstawff, 69.
Turelbeck Conrad (Turelbeckh, Türlbeck, Turlbeck)
zu Nittenaw 104, 382, 383.
Ulreich [Rot] zu Pulnhofen 386.
Ulrich (Ulreich) zu Hönhaim 65, 72.
Ulrich zu Pfafchoven 35.
Ulrich zu Puch 94. 
Ulrich zu Ramspawr 394.
Ulrich zu Rorbach 395.
Veichtner Peter zu Schirling 327 (s. Kanoniker d. a.
K. und Pfarrer von Regensburg).
Velber Johann zu Allerspurgk 327 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Vischer Egidius zu Sünching 367, 374 (siehe Vikare d.
a. K.)
Voglär Petrus zu Pfaffkoven 172.
Walcher Andreas (Walchher) zu Hönhaim (Hönham)
250, 324, 325 (s. Kanoniker d. a. K.).
Walcher Gaberhell zu Zormollting (Diözese Freising ?)
324 (s. Domherren zu Freising).
Wammaser Georig zu Pettenrewtt 401.
Wembding Heinrich von zu Harrkirchen, Diözese
Passau, 205, 207 (s. Vikare d. a. Kapelle).
Weyngüzzer Phylipp zu Mündraching 54.
Widenmann Ulreich zu Talmassing 199.
Widennberger Leonhart zu Honnheim 340.
Wirsing Friedrich zu Moshaim 101 (s. Chorherren z. a.
K.).
Wirsperg Friedrich von zu Ilckhoven 238 (s.
Domherren von Regensburg).
Wirt Seyfrid (Wirdt Sewfrid) zu Pondorff (Pondorf)
191, 196, 197, 406, 407 (siehe Vikare z. a. K.).
Wirtl Johann zu Roting 187 (s. Kanoniker d. a. K.).
Wirttel Johann zu Lyenperg 195 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Wisent Johann (Wisennt) zu Roting (Rotting) 240, 241
(s. Kanoniker d. a. K.).
Würmer Erhard zu Apperstorff 346.
Würms Hainrich zu Pfaffkoven 185.
Wyelant Laurentius zu Pfaffchoven 181.
Zirgkenndorffer Jörg, Techant zu Tumstauff (Stawff)
181, 186 (s. Kanoniker d. a. K.).
Zirkendorffer Heinrich zu Redwitz 106.
Zöttel Jörig zu Täffkirchen, Diöz. Freising, 292 (s.
Vikare d. a. K.).
Zollner Hanns zu Pfaffkofen 200.
VIII. Sonstiger Klerus in Regensburg.
A. Domvikare und Domkapläne.
Aichkircher Laurentius, Vikar, 339.
Aychhyrcher (sie!) Vinzenz, Vikar und Benefiziat,
290.
Brawn Johann (Praun), Vikar, 269, 425.
Chawdler Hanns (Kawdler), Vikar und Altarist, 189,
411.
Chüfär Herwig, Vikar, 18.
Dippurg Johann, Vikar, 337.
Doleator Jacob, Kleriker d. Diöz. Paderborn, Vikar und
Altar ist des Anna-Altars, 149, 151.
Dornwanger Ulrich, Vikar, 57.
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Eysenknopf Oswald, Kleriker der Diöz. Eichstätt,
Vikar und Altar ist des Katharina-Altars, 149, 151.
Frewnt Fridreich, Kaplan in der St. Niclas-Kapelle
auf dem „Tumfreythof" , 90.
Gebhart Johann (Gebhardt), Vikar, 332, 364, 366,
367 (s. Klerus Nr. VIII, C).
Gerott Johann, Vikar, 279.
Gostendorff Heinrich, Frühmesser, 106.
Greßl Johann, Vikar, 423.
Groll Johann, Domkaplan, 357.
Hanns, Kaplan des Anna-Altars, 176.
Hawer Johann, Vikar, 130.
Heindl Leonhard (Heyndel), Vikar u. Altarist des
Katharinen-Altars, 359, 362.
Heinrich, Vikar der Totenmesse, 26 (s. Klerus des
Konsistoriums).
Herberger Martin, Subkustos, 346.
Hilltel Conrat, Altarist, 115.
Hoffman Conrad, Vikar, 265.
Holzner Caspar, Chorvikar und vikarierender
Glokkelmesser, 199, 200, 201.
Honhaimer Hanns (Honhamer), Fronambter, 286 (s.
Pfarrer).
Honhaimer Johann, Domkaplan, 330 (wohl nicht
identisch mit dem vorhergehenden).
Hopffenstadt Heinrich, Vikar, 265.
Huebner Peter, Vikar des Frauenaltars in der
Dompfarrei, 196.
„Huber Ulrich, Vikar (Kaplan) des Stephans-Altars
und oberster Bruderschaftsmaister, 184, 191.
Katzpeckh Georg, Vikar, 265.
Keglär Jorg, Vikar und Altarist des Altars der hl.
Apostel Philipp und Jacob, 142.
Kirchmair Leonhard (Kirchmayr), Vikar und
Engelmesser, oberster Bruderschaftsmeister, 258,
265, 422.
Klee Volkard, Chorvikar, 130.
Klein Jacob, Kaplan des Andreas-Altars, 311.
König Egid (Künig), Vikar, 328, 342, 343, 429.
Kradel Samuel, Vikar, 219 (s. Pfarrer, öffentl.
Notare und Klerus des Konsistoriums).
Leinfelder Ulrich, Primissar, 265.
Lewtl Leonhard, Seelmesser, 282.
Liebolt Georg, Vikar, 342, 343, 429.
Marchart Wolfgang (Marchardt, Marckhart) 304,
306, 328 (s. öffentl. Notare).
Nidermayer Anndre, Kaplan zu St. Steffan in dem
Kreuzgang des Doms, 395.
Oder Georg, Vikar, 304.
Pirner Laurentius, Vikar, 345, 362, 427 (s. öffentl.
Notare).
Pistoris Leonhard, Summissar, 308 (s. Vikare d. a.
K.).
Pömerl Ulrich (Pömell, Pömerel), Kaplan (Altarist)
des Johannes-Altars in der Dompfarrei, 196, 202,
226.
Prell Georg, Primissar, 374.
Putzenreuter Hanns, „Glogkelmesser auf dem Tumb",
186.
Räwitzer Georg (Räbitzer), Seelmesser bzw.
Summissar, 328, 344.
Rützen Oswalt, Vikar, 188 (s. Stift zu Mospurg S. 446).
Saldenauer Caspar, Vikar, 362.
Saller Michael, Vikar, 302.
Saller Niclas, Engelmesser, 140.
Seldenekker Johann, Vikar, 46.
Seyd Nicolaus (Seyde), Vikar, 181, 202, 407.
Sockol Nicolaus (Sockoll) 265, 279, 424 (s. öffentl.
Notare).
Sponnogel Hanns, „Früeambter", 277.
Stöckel Johann, Vikar (und Altarist) des Altars der hl.
Ursula, 406.
Straßer Georg, levita chori, 350.
Strutter Erasmus, Domkaplan, 330.
Teinfelder Ulrich (Teynfelder), Primissar, 253, 423 (s.
Vikare d. a. K.).
Teurner Leonhard von Weyden, levita chori, 427.
Tüschl Erhard (Twschl) 214, 215, 285.
Velber Johann, Vikar, 265 (s. Klerus des
Konsistoriums).
Viechpacher Hanns, Vikar und Altarist des
Fronleichnams-Altars, 401.
Walder Ulrich, Vikar, 121.
Waldner Conrad, Vikar, 265.
Wirtenberger Johann, Vikar, 364. 
Wutzan Leonhard 342.
B. Klerus im Konsistorium (Ordinariat).
Achster Cristoff, Prokurator, 338, 344, 348.
Baldauff Johann, notarius substitutus, 302.
Bernawer Hanns, Prokurator, 228, 259, 324 (s. öffentl.
Notare).
Bernherer Jeronimus, Prokurator, 340.
Eysenhut Johann, Prokurator, 338, 339.
Gannß Erasmus, Kleriker der Diöz. Salzburg, officii
vicariatus scriba iuratus, 364, 376 (s. öffentl. Notare
und Vikare d. a. K.).
Groß Franz, Prokurator, 373.
Harder Georg, Prokurator, 326.
Heinrich, tabellio iudicii, 26 (s. Domvikare).
Herberger Martin, Prokurator, 302.
Kradell Samuel, notarius vicariatus, 178 (s. Pfarrer,
öffentliche Notare u. Domklerus).
Kradt Johann, Prokurator, 207.
Lanckaw Ludbert, Prokurator, 159 (s. Kanoniker von
St. Johann).
Nidermair Andreas, Prokurator, 140.
Nieß Franz, Prokurator, 362.
Öpfelpeck Sigismund (Öpfflpekh, Öppfelpekh)
Prokurator, 282, 298, 428 (s. Kanoniker d. a. K.).
Pech Heinrich, tabellio, 126 (s. öffentl. Notare).
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Plechsmid Gregor, Prokurator, 259, 425.
Porttner Wolfgang (Portner), causarum consistorii
tabellio (Tabelliori), 306, 328, 332, 333, 357, 366.
Prossinger Ulrich, tabellio, 417.
Pünharter Conrad (Pünnhartär Chunrat), tabellio
(,tabelyan'), 77, 81 (s. öffentl. Notare).
Stappfelstain Johann, Prokurator, 140.
Stigliz Hanns Prokurator, 228.
Stocker Ulrich, Prokurator, 153.
Thomas von Prag, advocatus consistorii, 130.
Velber Johann (Felber), officii vicariatus notarius,
265, 282, 289, 425 (s. öffentl. Notare).
Wirt Seyfrid, officii vicariatus notarius, 406 (s.
Pfarrer und Vikare d. a. K.).
C. Sonstiger Klerus mit Bezeichnung der Stellung.
Albert, Kaplan des Bischofs Leo von Regensburg,
14, 15 (s. Kanoniker d. a. K.).
Allthaymer Albrecht, (Priester) zu St. Niclas in der
Vorstadt von Regensburg, 263.
Andreas, socius divinorum ecclesie parochialis
inferioris monasterii Ratisponensis, 415 (s. Vikare
d. a. K.)
Burger Albrecht, Kaplan der Kapelle zu „den
Zwelfpoten" in Regensbarg, 416.
Clementis Georig, „Nachfronampter" zu
Niedermünster, 267 (s. Vikare d. a. K.).
Denchlinger Gorg, Maister des St. Katharinen-
Spitals, 68 (s. Kanoniker d. a. K.).
Ellnpach Hainrich, „Pfronttner"' im Spital, 104 (s.
179).
Funck Conrad, Kaplan zu Obermünster, 161.
Gebhart Johann (Gebhardt), Benefiziat der Kapelle
des. hl. Laurentius am Haidplatz, 363, 364 (s.
Domvikare).
Hänlhamer Erasm, Kaplan, 252.
Hainreich, „der Pfrüntner" zu Niedermünster und
Bruderschaftsmeister daselbst, 52.
Hawnspreck Chunrat, oberster
Bruderschaftsmeister, 69.
Hetzenbekch Chunrat, oberster
Bruderschaftsmeister, 40.
Hewagen Gilg, Kaplan der Pfarrei St. Haymeran,
157.
Hoffman Conrad, Benefiziat in Obermünster, 282.
Hofmaister Petrus, Kaplan der St. Otto-Kapelle, 323
(s. Stift Vorchhaim).
Hopfenstat Heinrich, „obrister peichtiger", 268.
Kaspp Chunrat, Kaplan zu St. Andreas „an der
Hawpart", 387.
Kelner Johann, Kooperator zu St. Ulrich, 194.
Köllner Johann, iustitor, 313.
Kraft Erhard, Primissar zu Obermünster, 239.
Leyßner Johann, institor, 313.
Mairhofer Jorg, Meister des St. Katharinenspitals, 149.
Mödl Steffan, Benefiziat, 284.
Newpeckh Johann, Benefiziat von St. Katharina in
Obermünster, 206, 207 (s. Stift Isen und Vikare d. a.
K.).
Nycla, der oberste Bruderschaftsmeister der acht
Bruderschaften, 56.
Pischoff Conrad, Primissar zu Obermünster, 128.
Praitschedl Paul, Pfarrprovisor von St. Rupert, 376.
Prenner Philipp, Geselle der Pfarrkirche
Niedermünster, 64.
Prew Chunrat, Kaplan im St. Katharina-Spital bzw.
Kaplan zu St. Alban, 93, 103.
Räb, rector ac ducalis secretarius (vermutlich zu
Regensburg), 272.
Rosenegker Peter, Kaplan der St. Georgs-Kapelle, 279.
Rudperti Hainrich, Kooperator an der Pfarrei St. Urich,
218.
Scheffman Johann, Benefiziat der St. Laurentius-
Kapelle am Haidplatz, 363.
Seereuter Georg, Kaplan der St. Albans-Kapelle, 310.
Sellator Ulrich, Kaplan der Äbtissin von
Niedermünster, 389.
Stewrer Jörg, Kaplan, 252.
Tolhopff Georg (Tholhopff), Summissar im Kloster St.
Paul, 186.
Turrmair Mathes, socius divinorum bei St. Paul, 126.
Tyrolff Hanns, Kaplan der Kapelle St. Simon und
Juda, 140.
Ulrich, Geselle (socius) der Pfarrkirche von
Obermünster, 64.
Weingarttner Hanns (Weingartner), Kaplan, 252, 275.
Wirsperg Fridrich von, Kaplan der St. Otto-Kapelle,
323 (s. Domherren von Regensburg).
Wirtenwerger Georg, Summissar zu Obermünster, 215
(s. Vikare d. a. K.).
Wolf Erasm, Spitalmeister, 161.
Wolfhart Heinrich, Kaplan im Katharina-Spital, 61.
Zobel Johann, Summissar im Kloster Obermünster,
209 (s. öffentl. Notare).
IX. Kleriker verschiedener Diözesen als öffentliche
Notare.
Aigner Mathias, Kleriker der Diözese Regensburg,
366.
Aignmair Georg, Kleriker der Diözese Regensburg,
321, 356, 360, 361, 369, 370, 374, 376.
Albertus, Kleriker der Diözese Prag, 59.
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Amendt Johann, Kleriker der Diözese Würzburg,
355.
Apfelpeckh Sigismund, Kleriker der Diözese
Regensburg, 299 (s. Kanoniker d. a. K.).
Awrsperger Conrad von Amberg, Kleriker der
Diözese Regensburg, 136, 137, 138.
Bernawer Johann (Bernauer), Kleriker der Diözese
Regensburg, 218, 219, 227, 233, 239, 240, 256 bis
259, 262, 263, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 279,
280, 281, 286, 287, 288, 290, 293, 294, 298 bis 301,
306, 308, 313, 315 bis 318, 323 bis 326, 328 bis
333, 335, 415, 421 bis 429 (s. Klerus des
Konsistoriums).
Brawn Johann, Kleriker der Diöz. Regensburg, 273.
Brünlin Conrad (Breunlein), Kleriker der Diözese
Mainz, 88, 94.
Capell Johann von, Kleriker der Diözese
Regensburg, 304 (s. Klerus Nr. X).
Chudnicht Chunrad, Kleriker der Diözese
Regensburg, 383.
Clementis Franciscus, Kleriker in Rom, 338.
Conrad, Kleriker d. Diözese Regensburg, 68.
Conradi Ulrich von Cham, Kleriker der Diözese
Regensburg, 53.
Deyer Adam, Kleriker der Diözese Bamberg, 254.
Dischperger Andreas, Kleriker der Diözese
Augsburg, 157.
Durner Ulrich, Kleriker der Diözese Regensburg,
273.
Ebenhoch Georg von Heydegk, Kleriker der Diözese
Eichstätt, 193, 226 (s. Pfarrer).
Eingelhard, Kleriker der Diözese Mainz, 199.
Eringer Ulrich, Kleriker der Diözese Passau, 203,
205, 207, 209, 215, 217, 223, 225, 227, 228, 234,
236, 245, 410, 412, 415.
Ernesti Wernher, Kleriker der Diözese Trier, 124.
Fabri Andreas, Priester der Diözese Freising, 194.
Fabri Hugo, Kleriker der Diözese Amiens, 157.
Feylstot (?) Thomas Nicolai von Prag, Kleriker der
Diözese Prag, 126, 128.
Fruck Ludwig, Kleriker der Diözese Konstanz, 362.
Fugl Conrad von Haydegk, Kleriker der Diözese
Eichstätt, 227.
Gannß Erasmus (Ganss) von Mülldorf, Kleriker der
Diözese Salzburg, 338, 339, 342, 343, 344, 364,
367, 376 (s. Vikare d. a. K. und Klerus des
Konsistoriums).
Grahe Ulrich, Kleriker der Diözese Mainz, 273.
Habennast Andreas, Kleriker der Diözese
Regensburg, 206 (s. Klerus Nr. X).
Hack Heinrich, Kleriker der Diözese Bamberg, 121,
128, 391.
Hartradi Hermann, Kleriker der Diözese Mainz, 5l,
61.
Hausner Perchtold von Mainberg, Kleriker der
Diözese Regensburg, 389.
Hawer Georg, Kleriker der Diözese Regensburg, 317.
Hoffman Conrad von Bischofshaym, Kleriker der
Diözese Mainz, 201, 202, 408, 409 (s. 205, 412).
Hoffmaister Adam (Hofmaister) von Frewdenberg,
Kleriker der Diözese Regensburg, 191, 208, 406, 407.
Holzman Heinrich, Kleriker der Diözese Regensburg,
196, 197, 198, 199.
Hoztzka Benedikt von (wohl Kleriker in Breslau), 59.
Hueffnagel Peter, Kleriker der Diözese Salzburg, 328.
Igeltaler Heinrich von Lantzhuet, Kleriker der
Diözese Freising, 104, 382, 383.
Johann ...., Kleriker der Diözese Freising, 194.
Kamerär Gaspar, Kleriker der Diözese Regensburg,
264 (s. Vikare d. a. K.).
Kanthner Caspar von Regensburg, Kleriker der
Diözese Regensburg, 191 (s. Kanoniker z. a. K. und
Domherren von Regensburg).
Kastner Conrad, Kleriker der Diözese Eichstätt, 265.
Kern (?) Conrad, Priester der Diöz. Passau, 206 (s.
Pfarrer).
Kgrad Johann, Kleriker der Diözese Regensburg, 199
(s. Klerus des Konsistoriums).
Kradel Samuel, Kleriker der Diözese Regensburg,
186, 200 (s. Domvikare u. Pfarrer).
Kugler Johann, Kleriker der Diözese Bamberg, 224.
Kunigsvelder Johann von Neumarkt, Kleriker der
Diözese Eichstätt, 207, 208 (s. Vikare d. a. K. und
Pfarrer).
Leb Wolfgang, Kleriker der Diözese Regensburg,
340.
Lengvelder Johann, Kleriker der Diözese
Regensburg, 99.
Lindlör Conrad von Straubing, Kleriker der Diözese
Regensburg, 119, 136.
Mätzinger Georg von Anas (Enns), Kleriker der
Diözese Passau, 306, 323, 328, 330, 332, 335, 339,
340, 342 bis 348, 350, 351, 353, 355 bis 359, 362 (s.
292, 294 u. Vikare d. a. K.).
Markart Wolf gang (Marchart) 326, 376 (s.
Domvikare).
Maulhart Thomas, Kleriker der Diözese Regensburg,
140.
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May Gregor von Tiiwingen, Kleriker der Diözese
Konstanz, 254.
Meyer Albert von Ebhusen, Kleriker der Diözese
Konstanz, 195.
Molitoris Jacob (Molitor), Kleriker der Diözese
Trier, 316.
Monetarii Jacob von Koblenz, Kleriker der Diözese
Trier, 129.
Müleich Chunrad, Kleriker der Diözese Eichstätt,
46.
Nidermair Steffan, Kleriker der Diözese
Regensburg, 200.
Öpfelpeck Michael 302 (s. Kanoniker d. a. K. unter
Apfelpeck).
Ostermair Johann, Kleriker der Diözese Freising,
210.
Pacinus Franciscus, (Kleriker in Rom), 230.
Paldauff Otto, Kleriker der Diözese Regensburg,
131, 386.
Pappenhaim Chunrad von, Kleriker der Diöz.
Regensburg, 50.
Pawngartner Thomas zu Obernpergkirchen (wohl
Kleriker der Diöz. Salzburg), 279.
Pawrpeckh Khilian , Kleriker der Diözese
Würzburg, 323.
Payer Cristoff, Priester der Diözese Regensburg,
192, 194, 407 (s. 188).
Pech Heinrich de Embrica, Kleriker der Diözese
Utrecht, 130, 391 (s. Klerus d. Konsistoriums).
Pessrer Georg, Kleriker der Diözese Mainz, 137.
Pfaffenhofer Heinrich, Kleriker der Diözese Passau,
282.
Pirner Laurentius, Priester der Diözese Regensburg,
283, 302 (s. 336 u. Domvikare).
Plädling Ulrich von, Kleriker der Diözese
Regensburg, 121.
Plüeml Georg, Kleriker d. Diöz. Passau, 423.
Pörtl Laurentius von Eschenbach, Kleriker d.
Diözese Regensburg, 151, 153, 398.
Podinger Georg, Kleriker der Diöz. Passau, 331.
Polraus Johann, Kleriker der Diözese Bamberg,
358.
Portner Wolfgang, Kleriker der Diözese
Regensburg, 303 (s. Klerus des Konsistoriums).
Praytenbiser Martin, Kleriker der Diöz. Freising,
265.
Pünharter Conrad, Kleriker der Diözese
Regensburg, 90 (s. Klerus d. Konsistoriums).
Reim Heinrich von Swobach (Reym, Rem),
Kleriker der Diözese Bamberg, 55, 57, 58, 64.
Rewhel Conrad von Neumarkt, Kleriker der
Diözese Eichstätt, 253.
Ribeisen Nicolaus, Kleriker d. Diöz. Speyer, 363.
Rott Johann, Kleriker der Diözese Augsburgr 259.
Rum Johann, Kleriker der Diözese Eichstätt, 310 (s.
318).
Salfeld Nicolaus Adolaph von, Kleriker der Diözese
Pomesanien; 134.
Schambeck Ulrich, Chorvikar d. a. K., 391.
Schedner Gabriel von Hannbach, Kleriker der Diözese
Regensburg, 269, 318 (s. Klerus Nr. X).
Schellenberg Jacob, Kleriker der Diöz. Kölnr 150.
Schirnting Cristof von, Kleriker der Diöz. Regensburg,
336 (s. Domherren von Regensburg).
Schönhover Stephan, Priester der Diöz. Regensburg,
270.
Schütz Erasm, Kleriker der Diözese Würzburg, 275.
Sell Bartholome von Lorich, Kleriker der Diözese
Mainz, 149.
Sneydenvelder Gregor, Kleriker der Diöz, Regensburg,
159 (s. Vikare d. a. K.).
Snöder Volkwin, Kleriker der Diöz. Augsburg, 149,
151, 159 (s. Kanoniker d. a. K.).
Sogkoll Nicolaus, Kleriker der Diöz. Regensburg, 415
(s. Domvikare).
Stahl Michael, Kleriker .der Diözese Passaur 289.
Startz Johann, Kleriker der Diözese Würzburg, 150.
Stecher Cristoff von Byberach, Kleriker der Diözese
Konstanz, 215.
Straus Paul, Kleriker der Diözese Freising,, 408.
Sybenhar Conrad (Sibenhar), Kleriker der Diöz.
Eichstätt, 149, 164, 168, 179, 181, 182, 186, 188, 399,
403.
Teinfelder Ulrich, in decretis licentiatus, Kleriker der
Diöz. Regensburg, 267 (siehe Vikare d. a. K.).
Tewbinger Johann, Kleriker der Diöz. Würzburg, 179.
Tockenburger Jacob, Kleriker der Diöz. Konstanz, 290.
Vach (?) Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
364.
Vamhagen Conrad, Kleriker der Diöz. Köln, 277.
Velber Johann, Kleriker der Diöz. Freising (aus
Dorffen), 291, 292, 306, 311, 342, 417, 429 (s. Vikare
d. a. K. und Klerus des Konsistoriums).
Viechtach Chunrad von, Kleriker der Diöz.
Regensburg, 33.
Vogelgsanck Ludolf, Kleriker der Diöz. Eichstätt, 149.
Waltenperger Georg, Priester der Diözese Salzburg,
312.
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Wasenstarffer Peter von Straubing, Kleriker der
Diöz. Regensburg, 200.
Wirsperck Johann von, Kleriker der Diözese
Bamberg, 305.
Wirtt Seyfrid (Wirt) von Neumarkt, Kleriker der
Diöz. Eichstätt, 200 (s. 193 u. Klerus des
Konsistoriums).
Zehentner Johann, Kleriker der Diözese
Regensburg, 119.
Zeydler Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
367.
Zobel Johann von Illmünster, Kleriker der Diözese
Freising, 215.
Zünner Johann von Neumarkt, Kleriker der
Diözese Eichstätt, 429 (s. Klerus Nr. XI).
X. Klerus verschiedener Diözesen mit
Bezeichnung der Stellung.
Aichperger Johann, Kaplan in Neustadt, 331.
Amman Georg, Frühmesser zu Nitenaw, 402.
Apfflpeckh Michael, Frühmesser in Hainsfurt,
Diöz. Eichstätt, 362 (s. Kanoniker d. a. K.).
Blessner Ulrich, Kooperator in Allerspurg, 269.
Capell Johann von, causarum in Romana curia
procurator et sollicitator, 299.
Chunradus, Kaplan des Bischofs Hartman von
Brixen, 1.
Chunrat, Kaplan zu St. Michel in Kelhaim, 114.
Ciegler Conrad, Frühmesser in Nitenaw, 401.
Clementis Gorig, Benefiziat der St. Nicolaus-
Kapelle zu Mutershausen, Diözese Augsburg, 407
(s. Vikare d. a. K.).
Conrad, Kaplan in Heiligenstat, 389.
Conrat im Pach, Engelmesser zu Lenngfellt, 155.
Cristellpeck Caspar, Benefiziat zu St. Moritz in
Ingolstadt, 281.
Deyer Adam, Frühmesser in Trauttenschoven
(Trautmanhofen), Diöz. Eichstätt, 269 (s. Vikare
d. a. K.).
Eckins Joannes, Professor (Rektor) der Universität
Ingolstat, 370.
Entzenperger Johann, Benefiziat zu Pfarrkirchen,
Diöz. Passau, 219 (s. Kanoniker d. a. K.).
Erber Leonhard, Kaplan zur hl. Maria in Passau,
423.
Eringer Ulrich, Kaplan zu Chamb, 240.
Fabri Baltasar, divinorum socius der Pfarrei
Tüwingen, Diöz. Konstanz, 254.
Fabri Erasm, Provisor in Weinting, 205.
Fabri Johann, causarum in Romana curia
procurator et sollicitator, 299.
Fabri Johann, prepositus beate Marie virginis
(Stift?) in Gotha, Diöz. Mainz, 305.
Flaischman Sixt, socius divinorum der Pfarrei
Tüwingen, Diöz. Konstanz, 254.
Fränckel Hanns, Frühmesser zu Kolperg, 397.
Frölich Georius, Altarist in der Pfarrkirche zu
Schnaickendorff, 410 (s. Pfarrer).
Fwersich Hans, Frühmesser zu Thomling, 239.
Gassellmayer Caspar, Kaplan des Georgs-Altars in der
Stadt Telfs, Diöz. Brixen, 273.
Gerharzsperger Conrad, Gesell (= Kooperator) zu
Salach, 148.
Gossinger Sigismund, Kanonikus z. Rom, 287.
Grässman Ulrich, Kaplan d. Katharina-Altars in der
Jacobs-Kapelle zu Chamb, 284.
Grasso Antonius de, Kanonikus in Bologna, 200.
Grewl Wolfgang, Kaplan zu Czaizkofen, 240.
Greymnollt Johann, Primissar (Frühmesser) in
Hohenburg, 269.
Guldenmündel Erhard, Kaplan zu Amberg, 391.
Habennast Andre, Kaplan des Georgs-Altars in
Inkophen, 245 (s. öffentl. Notare).
Haiden Michael, Prediger zu Chamb, 172.
Hanns, Jorgenmesser zu Lenngfellt, 154.
Hartman Martin, Frühmesser z. Nittnaw, 331.
Heckman Johann, Sekretär des Kardinals u.
Erzbischofs Albert von Mainz u. Magdeburg, Kleriker
der Diöz. Mainz, 373.
Heinrich, Kaplan des Abtes Ludwig von Tegernsee,
14.
Heinrich, Notar des Abtes von Prüflingen, 46.
Hermann, Notar des Bischofs Chunrad von Freising,
15.
Heymbach Peter Frederici von, perpetuus vicarius in
monasterioveteris celle zu Mainz, 149.
Hölzel Richard (Höllzel Reichard), Frühmesser zu
Hönhaym (Honham), 108, 150.
Holpayn Marquard, Kaplan des St. Achatius-Altars in
der Liebfrauenkirche zu München, 210.
Honhamer Six, Gesell zu Gecking, 280.
Hotzler Johann, Kaplan zu Sultzbach (b. Amberg),
226.
Hugo, Kaplan des Herzogs Otto, 7.
Jobst, Kaplan zu Kamb, 173.
Johann de Opicis, päpstlicher Kaplan und Delegat,
123.
Kaltentaler Caspar, Kaplan zu Gebennchofen, Diöz.
Augsburg, 356 (s. Kanoniker d. a. Kapelle).
Keßwasser Johann (Käswasser), Kaplan b. St. Peter in
München, 192, 193 (s. Vikare d. a. K.).
Kobs Mathias, Frühmesser zu Hohenburgk, 261.
Kraft Hanns, Prediger zu Chamb, 212.
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Kutzer Caspar, eausarum in Romana curia
procurator et sollicitator, 299.
Lantzperg Johann von, Prokurator am Ordinariate
Passau, 227.
Marquard, Prirnissar in Yiensing, 389.
Mendel Johann (Mendell), Seelmesser in der St.
Moritz-Kirche zu Ingolstadt, 281, 294.
Newdeckher Wolfgang, Kaplan des Bischofs von
Chiemsee, 323.
Pännhuber Wolfgang, Frühmesser in Nittnaw, 331.
Pawngartner Michael, Prokurator am Ordinariate
Passau, 227.
Perchsteter Albert, Benefiziat zu Inkofen, Filiale der
Pfarrei Pfaffkofen, 128.
Pluemtaler Hanns, Frühmesser zu Dorffen (Diöz.
Freising), 291.
Rädlär Conrad, socius divinorum in Honhaim, 389.
Rainer Jörg, Kaplan zu Trüftelfing, 240.
Richart Johann von Eppffenbach, Diözese Worms,
Magister der Universität Heidelberg, 318.
Rottmulner Leonhard, Prokurator am Ordinariate
Passau, 227.
Sain Erhard, Zugesell zu Kamb, 173.
Schedner Gabriel, divinorum cooperator in
Kallmuntz, 269 (s. öffentl. Notare).
Schedner Johann, Kaplan der Andreas-Kapelle zu
Rutmanshofen, Diöz. Eichstätt, 205 (s. Vikare d. a.
K.).
Schenck Conrad, Benefiziat d. St. Nicolaus-Kapelle
zu Mutershausen, Diöz. Augsburg, 407 (s.
Domherren von Augsburg und Eichstätt).
Schrötel Stephan, Benefiziat zu Pfarrkirchen, Diöz.
Passau, 219 (s. Domherren von Regensburg und
Kanoniker d. a. K.).
Schroll Paul, Geselle (socius) zu Nittenaw, 383.
Sichelstil Jacob, Kooperator zu Lauffen, 327.
Smyegentaig Andre, Provisor zu Mäting, 164.
Solbek Erhard, Kaplan der St. Andreas-Kapelle zu
Rutmanshofen, Diöz. Eichstätt, 205 (s. Vikare d. a.
K.).
Spall Conrad, Schreiber des Kardinals und
Erzbischofs Albert von Mainz und Magdeburg,
Kleriker d. Diöz. Mainz, 373.
Spiegel Rupert, causarum in Romana curia
procurator et sollicitator, 299 (s. Klerus Nr. XI).
Steperger Johann, Kaplan zu Heyligstat, 280.
Stephan, institor, von Ipps (Diöz. Passau), 298.
Stockstaler Leonhard, secretarius cancellarie curie
Salzeburgensis, 311.
Ströbell Johann, Frtthmesser zu Honham, 150.
Taller Linhart, Kaplan im Spital zu Swaingdorff,
411.
Teyher Hanns, Kaplan zu Luppurg, 232.
Ulreich, Geselle zu Pülnhofen, 45.
Velber Johann, Frühmesser zu Trauttenschoven
(Trautmanhofen), Diöz. Eichstätt, 269 (s. Vikare d. a.
K.).
Venator Marquard, Primissar an der Pfarrkirche zu
Nittenaw, 383.
Vendrer Hanns, Kaplan zu Ulmelstorff, 179.
Vländerl Paul, Verweser zu Syntzing, 183.
Wachtlsteig Ulrich, Provisor in Swäblweys, 164.
Waltenperger Georg, Notar des Konsistoriums in
Salzburg, 282 (s. öffentl. Notare).
Wembding Heinrich von, Chorvikar am Dom zu
Passau, 205 (s. Vikare z. a. K. und Pfarrer).
Weysman Johann, Advokat des Konsistoriums
Bamberg, 81.
Widnman Leonhardt (Widenman Lienhart),
Frühmesser zu Pulach (Puelach, Puloch) bzw. Kaplan
zu Straubing, 280, 284, 295, 316 (s. Vikare d. a. K.).
Wirt Caspar, causarum in Romana curia procurator et
sollicitator, 299.
Wirtenberger Chunrat, Kaplan zu Ezzing bzw.
Frühmesser zu Hönhaim, 107.
Wolf Michel (Wolff), Frawnmesser bzw. Kaplan des
Leonharts-Altars im Spital zu Straubing, 171, 176.
Zand Heinrich von, Kaplan des Herzogs Johann, 97.
Zirenberger Andreas, causarum in Romana curia
procurator et sollicitator, 299.
XL Klerus verschiedener Diözesen ohne Bezeichnung
der Stellung.
Ädrer Conrad, Kleriker der Diöz. Regensburg, 138.
Albert, (Vertreter des Propstes Emicho, wohl Kleriker
in Regensburg), 2l.
Altheimer Johann von Salzburg, Kleriker der Diözese
Salzburg, 306.
Amberger Hanns, (vermutlich) Kleriker der Diözese
Regensburg, 401.
Amman Erhard, Kleriker der Diözese Regensburg,
218.
Apfelpeckh Michael, Kleriker der Diözese
Regensburg, 306 (s. Kanoniker d. a. K.).
Artenberger Michael, Kleriker der Diözese
Regensburg, 218.
Baldner Andre (Waldner) von Tekkendorff, Priester
der Diözese Regensburg, 231, 232.
Camerer Caspar, Kleriker der Diöz. Regensburg, 422
(s. Vikare d. a. K.).
Canneberg Conrad, Kleriker der Diözese Würzburg,
57.
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Canzler Virgilius (Cantzler), Kleriker der Stadt
und Diöz. Salzburg, 254, 267 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Cantzler Leonhard, (vermutlich) Kleriker der
Diözese Regensburg, 318.
Capel Johann von, Kleriker der Diöz. Regensburg,
305 (s. Klerus Nr. IX).
Castner Paul von Lenngfelt, Priester d. Diöz.
Regensburg, 413.
Chazer Heinrich von Reinhawsen, Kleriker der
Diöz. Regensburg, 91.
Chnarse Heinrich von Ryetenburg, Kleriker der
Diözese Regensburg, 91.
Diemer Cristian, Kleriker von Köln, 200.
Dreyscherff Erhard von Eger, Magister, Kleriker
der Diözese Regensburg, 129, 131.
Ellnbach Johann von Aw, Kleriker der Diöz.
Regensburg, 382.
Eppel Conrad, Kleriker d. Diöz. Passau, 294.
Eppenawer Friedrich, Kleriker der Diözese
Bamberg, 287.
Eyseler Sigismund (Eysaler), Kleriker der Diöz.
Regensburg, 299, 301.
Fabri Johann, Kleriker in Nürnberg (Diöz.
Bamberg), 358.
Fachman Conrad, Kleriker der Diöz. Mainz, 134.
Falch Peter, Kleriker der Diözese Köln, 364.
Feucht Peter von Felden, Kleriker der Diöz.
Freising, 257 (s. Veichtner Peter).
Fizlhover (?) Johann, Priester der Diöz.
Regensburg, 288.
Fländerl Ulrich, Priester der Diöz. Regensburg,
417 (s. Vikare d. a. K.).
Foit Andre, Priester der Diözese Regensburg, 140.
Frannck Cunrad, Priester der Diöz. Regensburg,
419.
Friderici Nicolaus von Amberg, Kleriker der
Diözese Regensburg, 128.
Fridman Martin, Priester der Diöz. Regensburg,
288, 422, 427 (s. Vikare d. a. K.).
Friesinger Vitus, wohl Kleriker der Diözese
Chiemsee, 267.
Fürsich Johann, Scholastikus der Diöz. Eichstätt,
410.
Fürsich Johann, Kleriker der Diöz. Regensburg,
415.
Gaysburg Johann, Kleriker der Diöz. Regensburg,
399.
Gaysler Jörg (Gayslär Görg), Lizentiat, wohl
Kleriker der Diöz. Regensburg, 179, 402.
Götzel Engelhard von Türschnreit, (vermutlich)
Kleriker der Diöz. Regensburg, 351.
Groll Johann, Kleriker der Diöz Eichstätt, 292.
Gumphi Theoderich, Kleriker der Diözese Mainz,
46.
Häderssreuter Sigismund (Häderssreutter),
Kleriker der Diöz. Freising, 343, 344.
Haiden Michael, Kleriker der Diöz. Regensburg, 247,
400 (s. Pfarrer).
Hartman Martin, Kleriker der Diöz. Passau. 270, 272.
Hawer Erhard, Priester in Regensburg, 205.
Hayden Achaz, Priester der Diöz. Regensburg, 270 (s.
Vikare d. a. K.).
Hayden Melchior, Priester der Diöz. Regensburg, 270,
271 (s. Vikare d. a. K.).
Haymlich Cristan, Priester der Diöz. Regensburg, 181
(s. Kanoniker d. a. K.).
Hayndl Leonhard, Priester zu Regensburg, 303 (s.
Domvikare).
Heinrich von Judenbrukke, Kleriker in Regensburg, 5.
Hellt Erhart, Priester der Diöz. Regensburg, 245.
Hetzenauer Christoph von Kitzpüchel, (vermutlich
Kleriker der) Diöz. Brixen, 351.
Heuß (?) Johann, Kleriker der Diöz. Utrecht, 304.
Hirsperger Cristoff, Kleriker der Diöz. Regensburg,
303.
Hörndell (?) Johann von Vilzegk, Priester der Diözese
Regensburg, 256.
Holzman Conrad, Kleriker der Diöz. Regensburg, 199
(s. Vikare d. a. K-).
Hurler Leonhard, Scholar aus der Diözese Regensburg,
421.
Jäger Michael, Priester der Diöz. Regensburg, 234.
Johann von Chuefstain, Kleriker der Diözese Salzburg,
57, 61.
Kärl Martin, Kleriker der Diözese Regensburg, 330.
Kaltenpruner Albert, Kleriker der Diöz. Bamberg, 199.
Kamerer Caspar, Priester der Diöz. Regensburg, 265.
Kanthner Caspar, Kleriker der Diöz. Regensburg, 201
(s. Kanoniker d. a. K.).
Kawrheimer Hanns, Priester der Diözese Regensburg,
288.
Keller Johann, Kleriker der Diöz. Trier, 363.
Keßler Nicolaus, Priester der Diöz. Regensburg, 407.
Khluegkhaymer Johann, Kleriker der Diöz. Salzburg,
327, 328.
Kirchmair Johann, (vermutlich) Kleriker der Diöz.
Regensburg, 346, 348 (s. Vikare d. a. K.).
Kirchmair Leonhard von München, Kleriker der
Diözese Freising, 169.
Kleberger Johann, Kleriker der Diöz. Regensburg, 362.
Klueckhaimer Sebastian, Kleriker der Diöz. Salzburg,
323.
Knütelper Johann, Priester der Diöz. Regensburg, 234.
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Koburger Rudolph, Priester der Diöz. Regensburg,
168.
Kop Valentin, Kleriker der Diöz. Würzburg, 355.
Krafft Johann, Priester der Diöz. Regensburg, 215.
Kreich Tilman (Kreych Tielman), Kleriker (Priester)
der Diöz. Mainz, 363, 373.
Kristel Georg (Cristl) von Newnburg, Kleriker der
Diöz. Augsburg, 426.
Kuttenawer Engelhart, Kleriker der Diözese
Regensburg, 399, 400.
Kutzer Caspar, Kleriker der Diöz. Regensburg, 298.
Labrär Leonhard, Kleriker der Diöz. Regensburg,
128.
Läffel Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
186.
Lägler Friedrich, Priester der Diözese Regensburg,
168.
Lämpel Johann, Kleriker der Diöz. Freising, 361.
Lamsperger Johann, Priester der Diözese Freising,
362.
Langer Johann, Kleriker der Diözese Augsburg, 305.
Leyttner Cristan, Priester der Diöz. Brixen, 206.
Linsmair Ulrich von Lobsing, Kleriker der Diözese
Regensburg, 202.
Mägerl Johann, (wohl Kleriker der Diözese
Regensburg) 383.
Mändl vom Stainfels Wolfgang, Kleriker der
Diözese Salzburg, 311 (siehe Kanoniker d. a. K.)-
Mair Johann (Mayr), (vermutlich) Kleriker der
Diözese Regensburg, 313, 318, 323, 324, 325, 333.
Matheus von Nürnberg, Priester der Diözese
Bamberg, 325.
Mayer Hanns, Priöster zu Regensburg, 429.
Mayr Johann von Vilseck, Priester der Diöz.
Regensburg, 308.
Mendel Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
287.
Mendel Johann, Kleriker der Diözese Eich-stätt,
255.
Merbot (?) Jacob, Kleriker der Diözese Bamberg,
363.
Metrich Ruldolph von Valunde, Kleriker der
Diözese Regensburg, 272, 273.
Mödl Stephan, Priester der Diözese Regensburg,
288.
Molitor Sighard, Priester der Diözese Re-genburg,
367.
Molitoris Johann (Molitor?), Priester der Diözese
Regensburg, 367.
Mollitoris Nicolaus (Mollitor?) von Weißenburg,
(vermutlich) Kleriker der Diözese Speyer, 318.
Mulhaymer Andreas, Kleriker der Diözese Salzburg,
370.
Mulner Steffan, Kleriker der Diözese Regensburg,
283.
Muz (?) Johann, vermutlich Kleriker der Diözese
Regensburg, 332.
Nitnowe Chunrad von, Priester der Diözese
Regensburg, 12.
Nitnowe Otto von, Priester der Diözese Regensburg,
12.
Öpfelpeckh Michael, Kleriker der Diözese
Regensburg, 299 (s. S. 454).
Olm Peter, (wohl Kleriker) von Regensburg, 364
(alias Kalbsor Peter s. S. 442).
Onsorg Conrad, Kleriker der Diöz. Regensburg, 399
(s. S. 433).
Paldauf Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
149.
Paldinger Georg, Scholar aus der Diözese
Regensburg, 360.
Panholz Leonhard, Priester der Diözese Regensburg,
225.
Parrewter Conrad, Priester der Diözese Regensburg,
266.
Payr Cristoff, Kleriker in Regensburg, 188 (s. S. 454).
Peck Hanns, Lizentiat, Kleriker in Regensburg, 412.
Pelgel Steffan, Priester der Diözese Regensburg, 318.
Pennder Sigismund (Pender, Pindarus), Kleriker in
Venedig, 346, 348, 349, 350, 356, 364, 366 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Perckstainer Johann, Priester der Diözese Regensburg,
257.
Perger Bernher, vermutlich Kleriker der Diözese
Regensburg, 318.
Pernawer Johann, wohl Kleriker der Diözese
Regensburg, 318.
Pesel Andreas, Kleriker der Diözese Regensburg, 286.
Peterlin Johann, Priester der Diözese Regensburg,
407.
Pfürrer Friedrich, Kleriker der Diöz. Bamberg, 53.
Pfwenttner Rudolph von Gebelkoven, Kleriker der
Diözese Regensburg, 398.
Piscator Peter von Melstatt, Kleriker der Diözese
Würzburg, 128.
Plaicher Georg von Ulm, (vermutlich Kleriker der)
Diözese Konstanz, 254.
Podenmair Johann, Priester der Diözese Freising, 361.
Podner Johann, Priester der Diözese Freising, 362.
Pogner Johann von Lenngfellt, Priester der Diözese
Regensburg, 269, 421 (s. Vikare d. a. K.).
Poxawe Chunrad von, Kleriker der Diözese
Regensburg, 15.
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Präppel Conrad, Kleriker der Diözese Würzburg, 225.
Praun Simprecht, Priester aus Schwebischen-wörde,
272 (s. Chorherren z. a. K.unter Braun).
Prepel Conrad, Priester der Diözese Regensburg, 279,
426 (s. Vikare d. a. K.).
Prepell Conrad, Priester der Diözese Trier, 272.
Prew Conrad, Kleriker der Diözese Regensburg, 386.
Prögel Johann von Gerz, Kleriker der Diözese
Regensburg, 199.
Prunner Andreas, Kleriker der Diözese Regensburg,
198 (s. Pfarrer).
Puecher Jacob von Püebing, Kleriker der ; Diözese
Regensburg, 119.
Pyfang Emmeram, Priester der Diözese Eichstätt, 265.
Raittenpach Wolfgang (Rätenpach), Kleriker der
Diözese Regensburg, 376.
Rappollt Conrad, Priester der Diözese Eichstätt, 265.
Rau Ulrich von Nappurg, Kleriker der Diö zese
Regensburg, 194.
Raydel Peter, Kleriker der Diözese Regensburg, 192.
Reicher (wohl Kleriker der Diözese Regensburg), 383.
Resch Johann, Kleriker der Diözese Eichstätt, 390,
391.
Reyssner Conrad, Priester der Diözese Regensburg,
151.
Rickaur Caspar, Kleriker der Diözese Regensburg,
303.
Riethamer Conrad, Priester von Werd, Diöz.
Regensburg, 284.
Rorhart Caspar von Salzburg, Kleriker der Diözese
Salzburg, 287.
Roseler Johann, Kleriker der Diözese Freising, 363.
Rosenberkch Johann, Kleriker der Diözese Mainz, 99.
Ruestorffer Heinrich, Kleriker der Diözese
Regensburg, 428.
Ruosheimer Johann, Kleriker der Diözese Augsburg,
275.
Salzburger Martin, Kleriker in Regensburg, 199.
Sampp Jörig, Priester aus München, Diözese Freising,
275.
Satler Johann, Priester der Diözese Regensburg, 193.
Schleicher Ulrich von Hohenburk, Kleriker der
Diözese Regensburg, 131.
Schnaupinger Johann, Priester der Diözese Freising,
290.
Schonherr Johann, (wohl Kleriker) aus der Diözese
Salzburg, 227.
Schönher Erasem von Lanzhut, Kleriker der Diözese
Freising, 383.
Schönhover Stephan, Priester der Diözese
Regensburg, 271.
Schregk Georg von Geysenfelt, Kleriker der Diözese
Regensburg, 308.
Schußler Johann, Kleriker der Diözese Freising, 391.
Schutz Johann de Cubito, Kleriker der Diözese Prag,
290 (s. Vikare d. a. K.).
Seel Johann, Kleriker der Diözese Regensburg, 257.
Sibenhar Andre (Sibenhärl), Kleriker der Diözese
Regensburg, 218, 225.
Smedesteten (?) Heinrich, Kleriker der Diözese
Mainz, 137, 138.
Snabel Hanns aus Vilshofen, Kleriker der Diözese
Passau, 254.
Sockl Nicolaus, Priester der Diözese Regensburg,
415 (s. öffentl. Notare mit Sogkoll).
Speysar Johann von Lawbing, Kleriker der Diözese
Augsburg, 91.
Spigel Rupert, Kleriker der Diözese Passau, 304 (s.
Klerus Nr. X).
Stainer Wilhelm, Priester der Diözese Salzburg, 282.
Stiglitz Egidius von Mathsse, Kleriker der Diözese
Salzburg, 306.
Stöckl Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
182.
Straubinger Georg, Priester der Diözese Regensburg,
128.
Strumiator Johann von Mospurg, Kleriker der
Diözese Freising, 382.
Stürtzer Johann von Tekendorff, Kleriker der
Diözese Regensburg, 313.
Swarzburg Sigehard, Graf von, Kleriker, 45.
Sweuker Caspar von Gundelfing, Kleriker der
Diözese Regensburg, 124.
Syndram Markus von Nürnberg, (wohl Kleriker der)
Diözese Bamberg, 227.
Tham Caspar, Kleriker der Diözese Würzburg, 290.
Tanhauser Johann, Priester der Diözese Regensburg,
257 (s. Vikare d. a. K.).
Tegkelpeckh Georg von Aurbach, Subdiakon,
Toppler Heinrich, Kleriker der Diözese Bamberg,
324 (s. Vikare d. a. K.).
Tucher Caspar von Wennding, Kleriker der Diözese
Eichstätt, 235 (s. Vikare d. a. K.).
Thümmair Johann, Priester der Diözese Regensburg,
225.
Ulpeckh Wolfgang von Geyselhering, (wohl Kleriker
der) Diözese Regensburg, 351.
Ulrich . . ., familiaris decani veteris capelle; wohl
Kleriker der Diöz. Regensburg, 359.
Ulrich, Priester (vermutlich der Diözese Passau), 98,
132.
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Vachman Johann, Kleriker der Diözese Eichstätt, 137.
Värchtel Wolfgang, Subdiakon aus der Diözese
Regensburg, 370.
Veichtner Peter von Velden, Kleriker der Diözese
Freising, 254, 264 (s. Kanoniker i d. a. K.)
Venator Michael von Lengfeld, Priester der Diözese
Regensburg, 219.
Vigelhover Johann, Kleriker der Diözese Passau, 264.
Vogel Andre von Weyssenburg, (vermutlich Kleriker
der) Diözese Eichstätt, 223.
Volkel Ulrich, Kleriker der Diözese Regensburg, 391.
Vrunt Johann, Kleriker der Diözese Köln, 147, 150,
151.
Vulpert (von?) Dychartzhusen, (wohl Kleriker der)
Diöz. Mainz, 46.
Waitzer Petrus, Priester (vermutlich) zu Regensburg,
274.
Walther Martin, Kleriker der Diözese Mainz, 408.
Watzner Peter, Priester zu Regensburg, 404.
Weinfurter Steffan, Kleriker der Diözese Regensburg,
283.
Weinperger Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
390.
Weissenburger Johann, Priester (wohl) zu Regensburg,
151 (s
Wenntzl Johann, Scholar aus der Diözese Bamberg,
287.
Wepeiß Leonhard, Priester der Diözese Regensburg,
228.
Weyschenfelder Mathias, Kleriker der Diözese
Bamberg, 355.
Widenman Johann (Wydnman) von Hirskofen
Hirkoven), Kleriker der Diözese Regensburg, 195, 201
(s. Vikare d. a. K.).
Widenman Michael von Tagersheym, Diözese
Konstanz, 195.
Windisch Franz, Kleriker der Diözese Aquileia, 406.
Wintersperger Wolfgang, Kleriker der Diözese
Regensburg, 362.
Wirt Seyfrid, Kleriker der Diözese Eichstätt, 193 (s.
öffentl. Notare).
Wischlburger Georg von Pogen, Kleriker der Diözese
Regensburg, 256.
Wiser Thoman von Villar (?), (vermutlich Kleriker
der) Diözese Salzburg, 344.
Wittigon von Kossebode, (vermutlich Kleriker der)
Diözese Mainz, 46.
Wolf Michel (Wolff), Priester zu Straubing, 163, 166.
Wormair Erhard, Priester der Diözese Regensburg,
425.
Yassel Coloman, (angeblicher) Priester der Diözese
Passau, 258.
Yrdung Georg, Kleriker an der St. Moritzkirche zu
Ingolstadt, 294.
Zannd Johann, Priester der Diözese Regensburg, 426.
Zechner Urban, Kleriker aus Pleyburg, 326.
Zobel Johann, Priester der Diözese Freising, 215 (s.
öffentl. Notare).
Zöttl Martin, Priester zu Regensburg, 129.
Zolner Leonhard, Kleriker der Diözese Regensburg, 223.
Zuber Ulrich de Egennburga, (vermutlich Kleriker der)
Diözese Passau, 344.
Zünner Johann von Neumarkt, Keriker der Diözese
Eichstätt, 292, 316 (s. öffentl. Notare).
Zutphanie (?) Gerard, Kleriker der Diözese Utrecht, 273.
XII. Ordenspersonen.
A. Äbte*).
St. Emmeram (Benediktiner-Abtei) in Regensburg:
Berthold [II.] 5.
Karl 22.
Alto 57, 61, 66.
Johann [I.] 95, 99.
Wolfhart (Wolffhart, Wolfhard), 146, 158, 168, 397, 398.
Hartung 179.
Johann [II.] 273.
Erasem [I.] 333.
St. Jacob (Schottenabtei) in Regensburg: 
Eugenius 50.
Donatus [II.] 128.
Cormacus 141.
Wito [Otto II.] 404.
Walther 333.
Ensdorf, Diözese Regensburg (Benediktiner-Abtei):
Herman 164.
Johann [Johannes II.] 293.
Fridrich [Friedrich III.] 311, 337, 338, 344, 368.
Fürstenvelt [Fürstenfeld], Diözese Freising (Cistercienser-
Abtei): 
Ott [Otto] 86.
Meten, Diözese Regensburg (Benediktiner-Abtei): 
Peter [Petrus I.] 123.
Michelsberg (mons monachorum) zu Bamberg
(Benediktiner-Abtei): 
Herman 31.
*) Die Äbte der einzelnen Klöster sind nach der Zeitfolge
aufgeführt.
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Niederaltach [Niederaltaich], Diözese Regensburg
(Benediktiner-Abtei): 
Altman 71.
Prüfening [Priefling], Diözese Regensburg
Benediktiner-Abtei) : 
Wernher [Werner II.] 14.
Ulrich [Ulrich III.] 61.
Albrecht [Albert III.] 133, 392, 393.
Jorig [Georg I.] 397.
Johann [Johannes II.] 405, 408.
Johann ( Johannes III.] 412.
Georg [Georg II.] 287, 292, 310, 354.
Prül, Diözese Regensburg (Benediktiner-Abtei bis
1484):
Meingoz 3.
Sifrid 19.
Chunrad [Conrad III.] 23.
Chunrat [Conrad V.] 89.
Conrat 155.
Cristoff [Christoph] 408.
Reichenbach, Diözese Regensburg (Benediktiner-
Abtei): 
Otto [I.] 22.
Johann [Johannes II.] 402.
Salvelt [Saalfeld], Diözese Mainz (Benediktiner-
Abtei): 
Ludwig 45 (s. 43).
Salzburg. St. Peter (Benediktiner-Abtei): 
S. [wohl Simon II.] 20.
Rueprecht [Rupert V.] 267.
Tegernsee, Diözese Freising (Benediktiner-Abtei): 
Ludwig [Ludwig de Greisbach] 14.
Walderbach (Walerbach), Diözese Regensburg
(Cistercienser-Abtei): 
Chunrad 3.
Johann [Johannes I. de Hailbrunn] 135.
Steffan [Stephan I.] 173.
Philipp 208, 402, 407.
Johannes (vermutlich Johannes III.] 219.
Weltenburg, Diözese Regensburg (Benediktiner-
Abtei): 
Anndre [Andreas] 114.
Johann [Johannes II.] 353.
Windberg (Winberg), Diözese Regensburg
(Praemonstratenserabtei): 
Nikla [Nicolaus Lohamer] 117.
Sigmund 350.
B. Äbtissinnen.
St. Clara zu Regensburg: 
Dorothea 280.
Margaretha 303.
Niedermünster zu Regensburg: 
Agnes 267, 271, 341.
Elspet 32.
Margareta 49.
Obermünster zu Regensburg: 
Barbara 161.
Elspet 70.
Margret 106.
St. Paul zu Regensburg: 
Elspet 42.
Margarth 163.
C. Sonstige Mitglieder von Männerklöstern.
St. Emmeram zu Regensburg (Benediktiner):
Albrecht (Albert), Prior, 52, 66.
Fr. Chunrad, Subprior, 57.
Fr. Chunrad 3.
Gozwin, Frater, 3.
Infrit, Frater, 3.
Otto, Frater, 3.
Pötzlinger Herman, rector scolarum, 164.
Pertihard, Kustos, 3.
Stephan, domicellus abbatis Altonis, 57.
Tansteiner Alto, Oblayer, 43.
Weydenberg Friedrich von, Kaplan des Abtes Alto, 6l.
Fr. Wicpert 3.
Weih St. Peter zu Regensburg (Schottenkloster): Johann,
Prior, 333.
Mauritius, Prior, 404.
Meten (Benediktiner): 
Gundorffer Heinrich, Profeß, 238.
Reichenbach (Benediktiner): 
Ulrich, Prior, 61.
St. Peter zu Salzburg (Benediktiner): 
Oberhofer Georg, Schulmeister, 267.
St. Blasius zu Regensburg (Prediger oder Dominikaner): 
Fr. Berhtold, tector, 12.
Fr. Dyetreich Kerling, Prior, 121.
St. Salvator zu Regensburg (Minoriten oder Barfüsser): 
Fr. Hannß, Gardian, 187.
Fr. Erasem Zangll, Gardian, 284.
Fr. Liephart von Vorchhaim, Gardian, 121.
Augustinerkloster zu Regensburg: 
Fr. Hanns der Reynhauser, Prior, 121.
Augustinerkloster zu Pappenheim:
Fr. Conrad, Prior, 172.
Freiburg i. Breisg. (?): 
Nicolaus von Turlach, frater ac professus ordinis S.
Johannis, 215.
Leonhard Chümelbach von Tylingen, frater ac professus
ordinis S. Johannis, 215.
Das St. Katnarinenspital zu Regensburg (mit
klösterlichen Statuten): 
Fr. C. von Chelhaim 13.
Fr. Fridreich, Spitalmeister, 35.
Fr. H. von Pülenhoven 13.
Fr. H. von Rätelhoven 13.
Fr. H. von Rehz 13.
Fr. Luipold, Magister, 22.
Fr. Ortlib 13.
Fr. Otto, magister infirmorum, 13.
Fr. R. von Rätelbach 12.
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Fr. Ul., Priester, genannt von Owe, 12.
Fr, Ul., Priester, genannt von Gaimershaim 12.
Fr. Ulreich, Spitalmeister, 38.
Hl. Kreuz zu Regensburg: 
Franco, eonversus, 12.
D. Sonstige Mitglieder von Frauenklöstern.
Jeutta, Priorin im Kloster zum hl. Kreuz in
Regensburg, 12.
Margareta, Subpriorin daselbst, 12.
Notscherffin Anna, Klosterfrau bei St. Clara in
Regensburg, 303.
Töldlein Ann, Klosterfrau zu Pettendorf, 59.
E. Mitglieder geistlicher Ritterorden.
1. Johanniter:
Bruder Heinreich Eysenhartsteter zu Harlant, 96.
Heinreich Gärttner, Komtur des Gotteshauses zu St.
Johann in Münster, 96.
Hainreich Herhaimer (?), Komtur zu Münster, 84.
2. Deutschherren:
Harttung vom Eglofstain, Statthalter „der poley" (Ballei)
zu Franken und Komtur zu Elling, 175.
Johann der Gumppenperger, Komtur zu St. Gilgen in
Regensburg, 388.
Matheus von Meußhaim, Komtur zu St. Gilgen in
Regensburg, 175.
Conrad von Rot, Komtur zu St. Gilgen in Regensburg,
395.
Friderich Sturmfeder, Komtur des Deutschen Hauses zu
Regensburg, 319, 320.
B.
Laienstand. 
I. Kaiser und Könige.
Friedrich [III.] 175, 198, 415.
Heinrich [II.der Heilige] 100, 101, 152 (s. Herzoge).
Kunigunde [Gemahlin Heinrichs II.] 152.
Laßlaw [Ladislaw], König von Ungarn und Böhmen,
174.
Ludwig [IV. der Bayer] 24, 34, 35, 37, 55, 64, 91,
136, 397 (s. Herzoge).
Ludwig [XII.] von Frankreich 349.
Maximilian [I.] 254, 265, 282, 286, 308, 427.
Ruprecht 100, 101, 117, 182 (s. Herzoge).
II. Bayerische Herzoge.
Albrecht [I.] 54, 55, 56, 60, 64, 76, 86, 136, 397.
Albrecht der Jung [Albrecht II.] 78.
Albrecht [III. der Fromme] 164, 170, 172, 180.
Albrecht [IV. der Weise] 218, 256, 266, 277, 324,
325, 328.
Ernst 136, 153, 397.
Friderich [Friderich II. der Weise] 339.
Georg (Jörg) [Georg der Reiche] 279, 305.
Hainrich [Heinrich XIV. bzw. XV.] 28.
Heinrich [IV., König als Heinrich II.] 100, 101, 136.
Heinrich [XIII.] 15.
Heinrich [XIV. bzw. XV.] 25, 26, 27.
Heinrich [XIV.] 30, 33, 34, 55.
Heinrich [XVI. der Reiche] 133, 149.
Johann [II., München] 91, 136.
Johann [Bischof von Lüttich] 97, 385, 389, 390.
Johann [Neumarkt] 116, 127, 134, 152, 154, 155, 156,
159, 182, 241, 304.
Johann [III., München] 188.
Ludwig [II., der Strenge] 17, 19.
Ludwig [IV. der Bayer] 24, 65 (s. Kaiser).
Ludwig [IX. der Reiche, Landshut] 175.
Ludwig [V. der Friedfertige, Kurlinie] 339, 345.
Ludwig [Mitregent, Bruder Wilhelms IV.] 369.
Ott [Otto IV., Niederbayern] 28.
Otto [II. der Erlauchte] 7.
Otto (Ott der Ältere) [I., Mosbach] 167, 168, 174, 182,
304, 402.
Otto (Ott der Jüngere) [Otto II., Mosbach] 182, 208,
241, 258, 415, 424.
Philipp (Philips) [Philipp I. der Aufrichtige] 304, 339.
Rudolf [der Stammler] 24.
Ruprecht der Jüngste [Ruprecht III. der Müde, Pfalz]
72.
Ruprecht der Junge [wohl Ruprecht III.] 82, 84.
Ruprecht [Ruprecht III.] 96, 304 (s. Kaiser).
Sigmund 188.
Stephan [VI. mit der Hafte] 39, 91, 97, 136.
Stephan [III. der Kneußel] 97.
Wilhalm .[Wilhelm, München] 136, 153, 397.
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III. Viztume (Vizedome).
1. Niederbayern (Straubing): 
Awer Wernth v. Truchtliebing 56.
Gewolf Hanns 100.
Hellfennstain Georg Graf zu 385.
Hofer Degenhart, Ritter, 69.
Leubolfing Fridrich v. 27.
Nothaft Heinrich (Nothafft) zu Wernberg 116, 120,
387.
Paullstorff Hanns zu Chürn 332.
Stauff Bernnhard v., Herr zu Ernvells, 256.
2. Pfalz in Bayern (Amberg): 
Degenberg Hanns v., Ritter, 388.
Eyb Ludwig v. zu Eybpurg (Eybe Ludwich v.),
Ritter, 308, 309, 317, 326.
Landschad Ulrich 100.
Leuchtenberg Johann zum, Landgraf, 365.
IV. Rentmeister.
Armstorffer Sigmundt auf dem Norgkaw 311.
Finder Hainrich in Niederbayern 403 (s. Vinder).
Pöllinger Cunrat (Pollinger) zu Franperg,
Rentmeister in Niederbayern (Straubing) 212, 221.
Regnär Peter (Regner) in Niederbayern (Straubing)
171, 191.
Sawerzapf Erasem auf dem Norgkaw 303.
Süeß Cristoff in Niederbayern 301.
Trainer Wolf, Herzog Ludwigs Rentmeister zu
Straubing, 369.
Trainer Wolfgang zu Straubing 354, 360.
Vinder Hainrich, Herzog Albrechts Rentmeister zu
Straubing, 165, 170.
Walltenhover Sigmund zu Neuneglofsshaim,
Rentmeister (jedenfalls) in Niederbayern, 237.
Walrab Michel zu Lengfeld 417.
Wintzrer Caspar zu Sachssennkam, Rentmeister in
Niederbayern, 269, 285. 
V. Landrichter bezw. Landrichter und Pfleger.
Aichamer Jörg zu Thunastauf 366, 370.
Ascholtinger Diepolt, Landr. u. Pfl. zu
Gebelchoven, 46.
Blaßenbergk Gotz v., Landr. u. Pfl. zu Newnburgk,
417, 418.
Classpumb (?) zu Thunastauff 375.
Crafftzhover Hanns zu Kelhaim (Kelham) 222,
223.
Edlman Hanns zu Neuburg, Landr. zu Kelhaim,
369.
Egkh (Eckh, Egk, Ekk) Bernhard v. zu Puckhaim,
Landr. und Pfl. zu Kelhaim, 229, 238, 242, 249,
251, 252, 253.
Egkh Sebastian v. z. Kelhaim 275, 276.
Eglofstein Conrat vom zu Amberg 418.
Erenreicher Hanns zu Kelhaym 183.
Fewrer Hanns zu Lanndaw 265.
Frawdenberg Albrecht von zu Amberg 126.
Frewdenberg Burckart v. zum Rueprechtstain, Landr. u.
Pfl. zu Haidaw, 426.
Fuchstain Wolfgang vom (wohl) zu Amberg 326.
Gäbelkofer Wolfgang zu Herrnfelberg, Landr. im
Viechtreich, 302.
Gäbelkoffer Wirnhir zu Landaw 130.
Hauzendorffer Ott zu Haydaw 58.
Hewrauß Wilhelm zu Aw, Landr. zu Kelhaim, 291.
Hintzenhauser Mathes zu Kelham 193.
Hofdorffer Albrecht zu Mundreichinng 60.
Hofer Steffan zu Herising, Pfl. u. Landr. zu Lengveld,
143.
Hoff Chünz vom zu Haydaw 131.
Jarstorffär Albrecht, Landr. in der Grafschaft Hirsperch,
84.
Käppfelberger Caspar zu Weternfeld 203, 204.
Kamerawer Hainrich zu Haidaw 69.
Lämle Jacob zu Schirling, Landr. zu Kelhaim, 359.
Lewbelfinger Hanns. Landr. u. Pfl. zu Lengenfelt, 123.
Loterpeck Hanns, Landr. in der Grafschaft Hirsperch,
114.
Lung Cristoff zu Planegk, Pfl. u. Landr. zu Haydaw, 283.
Lung Cristoff zu Planegk, Landr. zu Kelhaim, 284, 285,
287, 289, 292, 295, 429.
Makleid Ott zu Haydaw 34*).
Maxeyd Ott zu Haydaw 42*).
Murach Albrecht v. zu Guteneck, Landr. und Pfl. zu
Lengfeld (Lenngvelt), 167, 168.
Muracher Jorig zu Flügelsperg, Pfl. u. Landr. zu
Lengfeld, 152.
Parsperg Cristoff v., Landr. u. Pfl. zu Lenngveld
(Lenngfeld), 190, 204, 220.
Parsperg Georg v., Landr. u. Pfl. zu Lengfeld, 229.
Parsperg Jorg v., Landr. u. Pfl. zu Lenngfeld, 232, 234.
Payer Chunrat zu Haydaw 95.
Perger Jacob zu Haydaw 153.
Pettendorffer Anndre zu Abach 308.
Pfeffenhawser Silvester, Oberrichter d. Landgerichtes
Mitterfells, 237.
Prannt Caspar zu Mitterfels 157.
Puellaher Jorg (Puellacher Görg) zu Werd 302, 320, 336,
337.
Puelaher Jeronimus (Puellaher, Puellacher, Pulacher) zu
Werd 264, 266, 267, 276, 290.
*) = vermutlich.
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Ramlstein zum Loch Veicht von, Landr. zu Kelheim,
313.
Rewter Hanns, Landr, in der Graschaft Hirsperch,
106.
Römär Stephan zu Haydaw 142.
Schambeck Jörg, Pfl. u. Landr. zu Haidaw (Haydaw)
233, 234.
Sinzenhauser Mathes zu Kelhaim 405, 407.
Westendarfer Hanns zu Saulburgk, Pfl. und Landr. z.
Haydaw, 289.
Wirßpergk Connradt v., Landr. der Grafschaft
Hyrsspergk u. Pfl. zu Hembawer, 251.
Zennger Hans zu Drawßnitz und Schneberg, Landr.
auf dem Norgkaw, 311. 
VI. Richter.
Abach (Abbach): 
Prugkhoffer Jorg 213, 215, 220.
Abensperg (Abenspergk, Abennsperg): 
Grünawer Perchtold 112.
Grünawer Thoman 130, 158.
Haslinger Lionhart (Hasslinger Linhart), Richter und
Kastner, 280, 290, 319.
Pebenhausser Gorg 202.
Pirckhauser Georg 342.
Starzhausser Perchtold (Startzhauser, Startzhausser,
Starzhausser) 159, 168, 170, 178, 179, 185, 400.
Zeilhover Peter zu Zeilhoven, Richter und Kastner
Herzog Albrechts, 277.
Afhausen [Aufhausen]:
List Andre 76.
Ahotfing:
Steinahär Hanns zu dem Adelstain, Bürgermeister zu
Regensburg, 78.
Aibling:
Schweller Andre 426.
Awburg:
Römer Hanns (Romer) 148.
Chamb:
Güster Eber hart 172.
Ramsperch Hilprant v. (Ramsperger Hiltprand) 30,
31.
Chelheim (Chelhaim, Chelhaym):
Achdorffer Hartprecht 101, 102.
Schreiber Jörg 51.
Sluttenhofer Ulrich 110, 111.
Cöllnpach:
Pylhaymer Ott 97.
Dorgnstat:
Rubblar Endres, Vogt und Richter, 355.
Ekkenmül:
Praytenbär Eberhart 80.
Ennstorff (Enstorff, Ennsdorff):
Hausner Heinrich (Hawßner) von Rüden 293, 294.
Zanter Hanns von Zand 345.
Erling:
Chastner Chunrat 96.
[Mausshamerl Hanns 401 (s. Kefering).
Peinhawßer Kunrad zu Sünching 397.
Schefpekch Fridreich (vermutlich zu Erling) 32.
Geisleichering [Geiselhering]:
Guttingär Ekprecht 71 (vermutlich zu Geisl.).
Menchofer Hans 41.
Gewechoffen [Gebelkofen] :
Tettinger Gaspar 157.
Häperg (Salzburg):
Swaikchof Mertel von 98.
Haydaw (Haidawe, Haidow):
Altman Steffan von Chefring 380.
Ekpert (Ekprecht) von Haidow 21, 22.
Grüenpekch Ulreich 50.
Haybechk Albrecht 48.
Hof Conrad vom 133.
Pehaim Fridreich 54.
Reindel Hanns 183.
Weichser Fridreich von Traubling 3l.
Zenger Ott von Swartzenekk 71.
Kefering (Kefring):
Maußhamer Hanns 267, 401 (s. Erling).
Knäwtting (Chnäwtting):
Probst Conrat zu Ortt 114.
Probst Ulreich zu Ortt 123.
Laber:
Garhamer Michel, Richter des Ritters Mang von
Habspergk, 335.
Rennßfelt Hanns 218.
Landßhuett [Landshut]:
Hertenberger Hainrich zu Rosenberg 399.
Lanndaw (Landaw):
Rewndorffär Anndre 124.
Rüdmund Jörg 162.
Longvelt (Lenngvelt, Lenngfeld, Lenngfelt):
Hilbrant Jorg (Hilbrannt, Hylbrannt) 358, 367, 368.
Mülbeckh Jorg 370.
Tollinger Mathes, Landschreiber und Richter, 291.
Weyß Hanns, Landschreiber und Richter, 276.
Lobsing (Lobsingen):
Parstorffär Liebhart 63.
Reich Utz von 379.
Richen Ulrich von 48.
Mosheim (Moshaim, Moßhaim, Moshaym):
Gleich Hertweig, Kastner zu Straubing oberster Richter
und Verweser des Gerichts zu Moßhaim, 133.
Gotschalkch Symon, Kastner zu Straubing, 99, 110.
Gotschalkh Symon, Bürger zu Straubing, Herzog
Johanns Kastner, 385.
Lanntztorffer Hanns 102.
Lauterweckch Ruprecht 29.
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Pfallenchofer Chunrat 70.
Pübingär Hanns, Kastner Herzog Albrechts zu
Straubing, 76.
Puebinger Hanns, Herzog Albrechts Kastner zu
Straubing, 86. 
Rogelbeck Paul 171.
Sanndawer Hainrich 50.
Tengler Ulreich 133.
Teufel Hylprant 64.
Newenstat (Newnstat):
Orringl Heinrich 31.
Schemerlein Andre 49.
Newnburg:
Meltret Wernher 47.
Nittenaw:
Fronawer Peter vom Swertzenberg 384.
Ortt:
Mukkentaler Ulrich zu Eychenhofen 124.
Probst Chunrad 145.
Walrab Fridreich 79.
Prüfenyng (Brüfening, Prüfenning, Prüfening,
Priffnüng):
Eittenhartter Jorg, Richter des Abtes Johann, 408.
Hüber Cristoff von Kelham 252.
Peukeimer Wernher zu Peukaim, Richter des
Abtes Albrecht, 133.
Prugker Jeronimus 280, 282.
Rey saher Caspar zu Viechhausen 414.
Pünchoven:
Taschingär Hainrich 35.
Rain:
Pirckner Fridrich 327.
Regensburg:
 Güntther Paul (Günther), Unterrichter, 273.
Rengstauff (Regenstawff):
Ameleier Jörg 416.
Pirchenseär Fridereich 70.
Schels Ulrich 185.
Retz (Rehtz):
Müllner Mathes 248.
Waldnär Peter 156.
Riettenburg (Riettenburgk, Rietenburg,
Riettnburg):
Gresser Cristoff im Achtal 190.
Hofman Wilhalm 308, 309.
Kräppfl Ludwig (Kräpffl) 225, 229, 236, 271.
Schönperger Gorg (Schonperger Jorg) 211, 220.
Rüeden:
Fräwdenberch Ruprecht von 75.
Salach:
Pänzkover Hiltprand 61.
Snäwding:
Woldnär Hans, Bürger zu Straubing, 73.
Stadtamhof (Vorstadt zu Regensburg, der Hof bei
Regensburg):
Achtorffer Sebastian (Achdorffer) zu Helffenbrunn
(Hellfenbrun) 307, 314.
Awe Herweig von (Awer Härweig) 36, 37, 38.
Chemnater Hans 67.
Conradt 403.
Eppenstater Hanns 62, 63.
Frießhaimer Fridrieh (Frieshaimer) 202, 206, 212, 216,
219, 232, 416.
Gießer Cristoff zu Wynntzer 326, 331.
Hoffman Wilhalm (Hofman) 334, 342, 346.
Kriegenprunner Wilhalm (Chriegenprunner,
Chriegenbrunner, Chriegenwuner, Chriegenpruner) 139,
141, 143, 144, 147, 154, 159, 396.
Lainttinger Perchtold zu Kappflberg (Käppfelberg) 237,
244.
Lewtman Nyclas 54.
Lienberger Ulreich 59.
Pehaim Hainreich 76.
Pferinger Ruger 134, 136, 138, 393.
Pögner Cristoff zum Maierhof 294, 295.
Rüd Johann 81, 82, 84, 88.
Schotter Andre 181.
Snäppel Karl 112, 115.
Spemesser Lienhart (Spenmesser Liennhartt,
Sponmesser Lienhart) 277, 281, 427.
Stör Hirman (Herman) 46, 48, 49.
Swab Fridreich 160, 162, 163, 165, 166, 170, 398, 405.
Symon Lienhart (Simon) 88, 92, 96, 100, 105, 106, 108,
381, 384.
Teusinger Pangratz (Teysinger) 193, 196, 197.
Trenbekch Thoman (Trenbeck) 124, 125, 126, 131.
Utinger Rueprecht (Utinger Ruprecht) zu Petendorff
252, 419.
Vihoven Albrecht von 25 (vermutlich zu Stadtamhof).
Widstat Seytz (Witzstat Seitz, Witzstat Sytz) 60, 61, 62,
380.
Straubing:
Ärtlkofer Hanns (Ärtelkofer), Unterrichter, 180, 181,
183.
Alburger Conrad, Unterrichter, 388.
Degenberger Stephan 384.
Gruber Peter 116.
Holtzel Anndre, Unterrichter, 354.
Kyenberger Connrad, Unterrichter, 201.
Nothafft Heinrich der Jüngere zu Wernberg, Oberrichter,
415.
Peffenhausen Sillvester von, Oberrichter, 285.
Rankl Sixt, Unterrichter, 325.
Satelpogen Jorg von zu Offennberg, Oberrichter, 163,
166, 171, 176.
Satelpoger Hans zu Liechtenekk 71.
Satelpoger Hanns zu Geltolfing 122.
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Stauff Albrecht von zu Erennfells, Oberrichter, 184.
Thundorffer Pawls, Unterrichter, 230.
Waller Peter 111.
Walprun Cunnrat (?) zu Neweneglofsshaim,
Oberrichter, 323.
Sünching (Sünchingen):
Kefringer Michl 350.
Kyenberger Chunrat (Kienberger Connrad) 165.
Pebenhauser Conrad 153, 156.
Tuifprunner Peter 180.
Walsinger Anndre (Walssinger) 296, 358.
Teufprun:
Rosenmair Chunrat 64.
Tömling:
Widman Gerl 117.
Truchtolfing:
Gebhart 115.
Tumstawff (Thumbstauff, Thumbstauf, Tumbstauf,
Tunastauf):
Freyndorffer Peter 69.
Puntzinger Caspar 167.
Reichart Michel 312.
Trainer Veit zu Preprunn 272, 278, 281.
Werd (Werdt, Wirt):
Eytnharder Mathews 198.
Helbmensawer (?) Andre 220.
Hofer Tegenhart 64.
Pulachär Fridreich 113.
Pulacher Jorg (Puelaher) 242, 261.
Rieder Fridrich 142.
Ryeder Cristoff 206.
Swab Fridrich 146.
Wetternvelt (Wetterfeld, Weternfeld):
Chätzdorffär Alt 98.
Hofmaister Fridrich 160, 398.
Kadelstorffer Walther 54.
Pappenberger Peter 414.
Püdenstorffär Ulreich 75.
Zalzkofien (Zaytzkofen):
Crapf Jorg 193.
Giessinger Hanns 286.
Zeidlarn (Zeidlorn, Zeidloren, Zeydlorn, Zeydeloren,
Zäydlarn):
Chrumbpekch Oswalt (Chrumpekch Oswald) 116,
125, 140.
Peuckhaimer Asem 163.
Regeldorffer Michel 145.
Salrär Wirnt (Salrer) 67.
Seizstorffer Erhartt 147.
Wacher Wolfram 38.
Walrab Michael zu Harlanden 181.
VII. Pfleger bezw. Pfleger und Richter.
Affalter Bartholome zu Ekkenmül 122.
Ahanner Jörg zu Hagenau, Pfleger zu Teyspach, 183.
Ascholtinger Dypolt zu Gebelchoven 48.
Ascholtinger Dypolt, Pfleger zu Gebelchoven und
Richter zu Oberntrawbling, 49.
Awer Erhart in der Vorstadt zu Regensburg 41.
Berchdolzhofer Steffan zu Nawpurg 125.
Casstner Adam zu Mezing, Pfleger zu Tumstauff, 199.
Chadelstorffer Hainreich zu dem Sygenstayn 68.
Chennatär Chunrat zu Rietenburch 72.
Chunrat zu Ortt 89.
Diernntzhawser Leonnhart, Pfleger und Richter zu
Czaitzkoven, 289.
Diernntzhawser Leonnhart, Hoffmarchpfleger zu
Czaytzkhoven, 297.
Direntzhawser Linhart zu Zaitzkoffenn 318.
Egkh Leonnhart von zu Thumbstauff 291.
Eglofstain Fridrich vom zu Ryetenburg 174.
Eglofstain Hartung vom zu Swaingdorf 410.
Ekker Peter zu Tumstawff 69.
Ekker Peter zu Mittervels 73.
Flechsoder Cristoff zu Anndermanstorff, Pfleger zu
Villshoven, 303, 304.
Frunperger Ulrich zu Lengvellt 148.
Geben Hainreich zu dem Altmanstayn 74.
Gehwollf Wygeloys zu Wetternfeld 112.
Gewolf Wigaleis zu Weterfeld 112.
Gewolf Wigelais zu Weternfeld 115.
Gewolf Wigeleis zu Weterfeld 386.
Göttlinger Pangratz zu Guettmanig, Pfleger zu
Thumbstauff, 217.
Gotlinger Pangratz zu Guethmanig, Pfleger zu
Thumbstauff, 221.
Gotlinger Pangratz zu Guethmanig, Pfleger zu
Tumbstauff, 213, 214.
Gumppenperger Hainreich, Herr und Pfleger zu
Newneglofsheim, 122.
Gumprecht Ulrich zu Tumstauff (Tomstauff) 145, 158.
Gumprecht Ulrich, Pfleger und Richter zu Tumstawff,
147.
Gumprecht Ulreich, Pfleger zu Tumstauff und Richter
zu Tömling, 138.
Gräwl Fridrich zum Taneisperg 100.
Guer Niclaß, Pfleger und Richter zum Altmanstain, 225.
Harder Steffan zu Wetternfelt 121.
Haws Linhart zu Sünching 180.
Hawtznperger Fridrich zu Söll, Pfleger und Kastner zu
Wald, 349.
Hofer Hanns, Pfleger zu dem Lobenstain, 68.
Hoffer Wolff zum Lobenstein, Pfleger zu Abach, 374.
Hofman Wilhelm, Pfleger und Richter zu Riedenburg,
317.
Huber Martein, Herzog Hainreichs Pfleger zu Haydaw,
133.
Hütter Gorg zu Werd 108.
Irlahär Albrecht zu dem Altmanstain 87, 91.
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Klügkhaymer Wolfgang zu Kirchperg 245.
Lemynger Wilhalm zu Hagenhül, Pfleger zum
Altmanstain, 243, 244.
Leublfing Wolf (Wolff) von zum Hauzenstain,
Pfleger am Hof bei Regensburg, 373, 376.
Lewbelfinger Hanns zum Hautzenstain, Pfleger zu
Lengfeld, 122.
Lewbolfing Hanns, des Herzogs Pfleger zu
Sulzbach, 127.
Liebeneker Wilhalm zu Rüden 418.
Liebnegker Hainrich zu Luppurgk 228.
Maushaimer (Maushamer) Hanns zu Haidaw 191.
Maußheimer Hanns zu Newneglassheim 406.
Maußhaymer Hanns zu Perbing 341.
Mayr Chunrat Schench zu Moßhaim 29.
Moshaimer Ditrich zu Euting 133.
Mugkentaler Heinrich zu Sanderßdorf, Pfleger zu
Abach, 308.
Mulbeck Hanns zu Weternfelt 402.
Murachär Jorig zu Flügelsperg, Pfleger zu
Chelhaim, 126.
Murher Chunrat zu Guetenekk, Pfleger zu Lengfeld,
118.
Nadler Hanns zu Rayn 207.
Nothaft Albrecht zu Wernberg, Pfleger zu Chamb,
172.
Nusperger Eberhart zu Chalmberch, Pfleger zu
Werd, 119.
Oberrewtter Hanns, Pfleger des Tegenhart Hoffär
zum Lobenstein, 130.
Ofenstetter Berenhartt zu Abach 405.
Pappenhaim Jörg zu, Erbmarsohalk, Pfleger zu
Kelhaim, 203.
Parsperg Hawg v. zu Werd 409.
Parspergk Cristoff v. zu Lengvelld 136.
Pebenhauser Ulrich zu Zaizkoffen (Zaitzkoven) 165,
402, 403.
Perger Jorg, Pfleger und Richter zu Auburch, 212.
Pergkhauser Hanns zu Wildenberg 293.
Pfergnär Hans zu Irensing 102.
Pirckhamer Wolfgang zu Rotenburg 297.
Polaher Jeronimus zu Tumbstawff 239, 244, 249,
250.
Poppenperger (Poppenberger) zu Lantzperg 108,
110.
Pawlstorff Hanns v. zur Khürn, Pfleger zu Kelhaim,
429.
Preckendorffer Sygmundt zu Erenfells 241.
Prucker Jeronimus, Bürger zu Roling, Pfleger zu
Stampfsreut, 241.
Prunhover Jacob zu Fochwurch 72.
Puchpergär Seiz zu Kelhaim 86.
Püchsenmaister Heinrich zu Swarzenburg 248.
Püxenmaister Hainrich zu Swartzenburg 248.
Pwnzinger Caspar zu Winzer, Pfleger zu Tumstawff,
180.
Puntzinger Caspar (Punzinger) zu Tumstauff 175,
188.
Puntzinger Hanns zu Oberntraupach, Pfleger und
Richter zu Eckenmull, 197.
Rändorffer Caspar zu Zayzkofen 222.
Randorffer Hanns zu Czaizkofen 240.
Ranndorffer Ulreich zu Zaizchoffen 266.
Regeldorffer [Hanns] zu Wolfsegk, Pfleger zu
Ranndeg, 427.
Regldorffer Hanns zu Wolfseghk, Pfleger zu Randegkh
und Altmanstain, 287.
Rennßfeldt Hanns (Rennßfeld) zum Altmanstain, 230,
417.
Rewter Haimram (Reuter Haimeran) zu Sarching 237.
Rewtter Haymeran, Pfleger und Richter zu Särching,
238.
Reych Ruger zu Tumstauff 42.
Romer Ulreich, Pfleger und Richter zu
Alteneglolfshaim, 393.
Romer Ulreich zu Altenegglofshaim 133.
Rorbeck Fridrich zu Haydaw 148.
Rorenstat Georg v., Pfleger zu Wetterfelt, 354.
Roytter Haimeran zu Särching 214.
Rüd Pertolt zu Stefling 381.
Ruendorffer Ulrich zu Zaitzchofen 388.
Salier Cristoff zu Särching 252.
Salier Lienhart in Meilnhoven (Meilenhoffen,
Meillenhoffen), Pfleger zu Abach (Abbach), 205, 227,
242, 243.
Satelpoger Hainreich zu dem Schönnperg 73.
Sazenhofer Hanns, Herr u. Pfleger zu Regenstauff, 392.
Schambeck Hainreich zu Rytenburch 71.
Schambeckh Jörg (Schambeck) zu Haidaw 231, 235.
Schererrübl Jordan zu Häwtzendorf 86.
Schuringer Hanns zu Ramspawr 197.
Sintzenhoffer Hanns (Sintzenhofer) z. Täwblitz
(Theublitz), Pfleger zu Abach, 361, 364.
Stainninger Georg zu Zaitzkoven 187.
Stal Fridrich zu Haidaw 51.
Stawffär Hainreich zu Voburkch 83.
Stör Marquart zu Wetternfelt (Wetterfelt) 394, 395.
Syntzenhofer Hanns zu Velburg 316.
Uttelhover Hanns der Ältere von Teynyng, Pfleger zu
Hohenfels, 329.
Waller Hainrich zum Wildturn, Pfleger zu Lanndaw,
329.
Walrab Jorg zu Kalmüntz 413.
Warperger Ulrich zu Wetterfeldt 45.
Werder Asm zu Welchenwergk 177.
Weychsser Erhard zu Alteneglofsshaym 282.
Wisenter Perchtolt zu Gebelchoven 34.
Zeilhoffer Peter zu Startzhawsen 299, 303.
Zennger Jobst zum Tonnstain, Pfleger zu Weternfeld,
236, 237.
Zisterll Hanns zu Arnschwanck 336.
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VIII. Pröbste.
Amman Paul zu Moshaim 221.
Chunrat zu Ortt 89.
Denchlinger Jacob zu Salach 53.
Denkchlinger Jacob zu Geyselhiring 53.
Gangker Jorg zu Moshaim 171.
Gräfenrewter Chunrad zu Regensburg 157.
Griessel Wolfgang zu Ayterhofen 426.
Halpmair Fridrich zu Mosshaim 230.
Himellman Hanns zu Pfätter 142.
Hirs Paul zu Pfäter 390.
Linnch (?) Hans zu Pfäter 139.
Löbel Läutlein zu Regensburg 34, 35.
Peffenhawser Leonhard zu Lukenpewnt. Probst der
Äbtissin von Niedermünster (Regensburg), 341.
Stauff Albrecht von zu Erennfels, Probst von
Obermünster (Regensburg), 232.
Täschl Georg zu Pfäter 308.
Tunaw Erhart auf zu Regensburg 123, 143.
Tunaw (Tunawe) Hanns auf zu Regensburg 88, 89, 96,
102, 104, 113.
Tunaw (Tunawe) Lyenhart (Lienhart, Linhart) auf zu
Regensburg 39, 40, 41, 45, 48, 51, 52, 55, 57, 70.
Tunaw Markus auf zu Regensburg 144.
Tunaw Marttein (Martein) auf zu Regensburg 75, 78,
94, 96, 110, 167.
Tunaw Ulreich auf zu Regensburg 57, 59, 60, 66, 75,
79, 84, 88, 89, 90; 93, 94.
Weber Anndre zu Moßham 308.
IX. Probstrichter.
Chunrat zu Ortt 82.
Dornär Hanns zu Oeyselhering 147.
Dürnnär Hanns zu Geiselhering 395.
Frieshaimer Fridrich zu Schirling, Probstrichter zu
Weichs, 249.
Friesshamer Fridrich, Probstrichter von Niedermünster
(Regensburg) 255.
Gräwl Perchtold zu Geiselhiring 78.
Hofman Wilhalm zu Degerhaim 360.
Moshaimer Jorg zu Innchofen, Probstrichter zu
Geiselhering, 411.
Ow Fridreich von zu Regensburg 26.
Peffenhawser Linhardt zu Luckenpewnt, Probstrichter
von Niedermünster, 271.
Pfeffenhawser Fridreich zu Laberweinting,
Probstrichter von Niedermünster, 103.
Pregler Conradt, Bürger und Probstrichter zu
Regensburg, 322.
Prüschinkch Chunrat zu Geiselhering 74, 79 87.
Pruesinkch Chunrat zu Geyselhering 89.
Schneidner Jacob, Bürger und Probstrichter zu
Regensburg, 299.
Schnegk (Sneck) Erhard, Bürger und Probstrichter zu
Regensburg, 169, 171, 172,
175, 182, 204, 205, 211, 212, 218, 221, 230, 231, 409.
Spannagel Peter zu Schirling, Probstrichter der Äbtissin
von Niedermünster, 116.
Trainer Veit (Trayner Veyt) zu Regensburg 240, 249.
X. Angehörige des Ädelstandes.*)
Abensperch Ulrich von 44.
Abensperg (Abenspergk, Abensperkch) Johann von 91,
159, 160, 178.
Abenspergk Jobst von 125.
Achdorf Friedrich von 41.
Achdorfär Fridreich von Laberweinting 380.
Achtorf Fridreich von 37, 40, 41.
Achtorf Ann von 37.
Achtorfer Fridreich 37.
Achtorfer Ann 37.
Ärsinger Pauls, Kammermeister, 136 (adelig?).
Aichperg Parzenvol von 214.
Alberger Hainrich zu Saler 309, 326.
Alburch Chunrat von 29 (adelig?).
Alburger Albrecht 21 (adelig?).
Alburger Chunrad von Geltolfingen 30 (adelig?).
Altenburger Matheus zu Haitenchofen (Haytenchoffen)
115, 120.
Altendorffär Chunrat zu Geppoltzrewt 107.
Altheim Marquard von 15.
Altman Steffan von Nusperch, Vogt zu Moshaim, 63.
Aitman Stephan von dem Degenberg 61.
Armansreutter Connrad zu Wildenaw 156.
Armaspergär Steffan von Upfchofen 380.
Aschacher Hanns 256 (ade1ig?)
Aw Heinrich von (Regensburg) 25.
Aw Diterich von (Regensburg) 25.
Aw Jorg von 115.
Aw Oswalt von zu Awburg 157.
Awär Fridreich zu Prennberch (Prenberkch) 80, 98.
Awär Fridreich 43.
Awär Jürg von Stokchenvels 54.
Awär Wernt von Truchtelbing 50.
Awe Albert von 15.
Awe Karlein von 43.
Awer die zu Brennberg 214.
Awer Dietreich von Stefling (Stefnyng) 41, 69.
Awer Fridreich von Prennberch (Prennewerch,
Prennbergk, Brenberg) 36, 41, 45, 47, 57, 68, 105, 136,
143.
Awer Hans von Brenberch 61.
Awer Görg zu Prennbergk 105.
Awer Jörg zu Prennberkch 107.
Awer Kristoff zu Prennbergk (Brennbergk) 233, 261.
Awer Ott 41.
*) Soweit sie nicht schon oben genannt sind. 
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Awer Peter 54.
C., Ritter, 21.
Cameraw Ulrich von zum Haitzstain 177.
Chadelstain Wernher vom 71.
Chadelsdorffär Rudger 24.
Chadelsdorffär Walther 24.
Chadelstorf Ruger von 24.
Chadelstorf Walther der Alte von 36.
Chadelstorfer Ruger 41.
Chadelstorffer Eberhart 95.
Chadelstorffer Hainreich zu Wetternvelt
(Wetternfelt) 94, 95.
Chaldesdorfär Heinrich 28.
Chaldesdorfär Walther 28.
Chaldestorffer Ruger von Segensperg 54.
Chamerawer Albrecht zu Trawbnach 95.
Chemnatär Hans 70.
Chlosner Hanns zu Gern 79.
Chüren Dyetreich der Alte von der 36.
Chürn Chalhoh von 19.
Chürn Dietrich von 19.
Chürn Kalhoch von 17.
Chürnär Dietrich (Dietreich) 28, 70.
Chürnär Dyetreich zu Stampfsrewt 85.
Chürnär Marquart von Stampfzrewt 71.
Chürner der 380.
Chürner Degenhart 51.
Chürner Eberhart 51.
Chürner Hans 51.
Chürner Heinrich 51.
Chürner Marquart von Chürnberch 51.
Chunrat, Truchseß zum Holnstain, 107.
Cloßner Barbara 284 (s. Gumpenperg).
Cloßner Hanns zu Stubmberg 284.
Cottenawer Wilhalm (Cuttenawer) 167.
Dachawer Ulrich zu Lawterpach 136.
Degenberger Steffan zu Alten Nusperch 99.
Degennberg Johann zum, Erbhofmeister in
Bayern, 285.
Donerstain Jörg vom 218.
Donnersteiner Heinreich vom Tonerstein 94, 95.
Ebran Hainrich der Jüngere zu Wildenbergk
(Billenberg) 300, 312.
Ecker Peter zu Stefling, Ritter, 381.
Eglofsheim Egloff von 58.
Eglofsheim Sighart von 58.
Eglofsheim Sighart der Jung von 50.
Eglofstain Fridrich vom zu Herrenrewt 198.
Eglofstein Fridrich von 192.
Eglofstein Margareth von 192.
Eglolfstain Hartung von 127.
Emicho, aggrestis comes (Wildergrave?), miles,
15.
Eppingen Hartman von, Rektor der Universität
Heydelberg, 189.
Erennfellß (Ernfels) zu Regensburg 400, 408.
Erenvels Chunrad von zu Regensburg 19.
Eybe Ludwig von der Jüngere, Ritter, Hofmeister, 424.
Fraunbergk Hanns von zu Brunn, Hauptmann von
Regensburg, 160.
Frawnberg Hanns von zu Valkchenfels 158.
Frawnberger Hanns vom Hag zu Prunn, Ritter, Hauptmann
zu Regensburg, 399.
Freydenwergk Hanns v. 302.
Fronaw Ulreich von 379.
Fronawer Hans von dem Schwartzenperg 379.
Fronawer Peter 120.
Geben Haynreich zu Hagenhül 381.
Gukkental Hainreich v. 98.
Gumpenperg Barbara von 284 (s. Cloßner}.
Gundelchoven Cunrad v. 3.
Gundolzhausär Chunrat von Pünnchofen 380.
Habsperg Ludwig v. zum Kürnberg (Chürnberg), Ritter,
337, 365.
Habspergk Mang v., Ritter, 335.
Hainreich [Leubolfinger], Truchseß v. Ekkenmül, 27.
Harchenberg Rudeger von 3.
Haselbach der Edle v. 7.
Haselbach Rüger v. 100.
Hawzendorffer Conrat 108.
Hawzendorffer Hainreich zu Hawzendorf 95.
Hawtzendorffer Ann zu Hawtzendorf 86.
Hawtzendorffer Caspar zu Hawtzendorf 86.
Hawtzendorffer Hainreich zu Hawtzendorf 86, 381.
Haydaw Ekprecht v. 20.
Haydaw Friderich v. 20.
Haydaw Ruprecht v. 20.
Helnchoven Wolftrigel v. 4.
Herisingär Friedrich 24.
Herisingär Heinrich Hortnaid 24.
Hertenberg Heinrich von, Hauptmann zu Regensburg, 406.
Hertenperger Caspar zum Trackenstain 158.
Hertshusen Heinrich von 7.
Hochenvelsär Albrecht v. Hochenvels 54.
Hof Friedrich vom 19.
Hof Herman von dem 30.
Hof Wilhalm vom 381 .
Hof Wylhalm vom „bey dem Regen" 84.
Hofär Chalhoch (Calhoch) zu Hiresing (Hyrising) 84, 381.
Hofär Cholhoch 70.
Hofär Diethoch vom Drachenstain 70.
Hofär Dietreich zu dem Lobenstain 381.
Hofär Eberhart zu dem Lobenstain 41.
Hofär Steffan zu Hirsing 154.
Hof er Chalhoch zu Heresing 71.
Hofer Degenhart zum Lobenstain 140, 337, 397.
Hofer Degenhart zu Trüchtelbing 68.
Hofer Degenhart zu Werd 67.
Hofer Diethoch vom Trakchenstain 71, 86.
Hofer Dietreich (Dietrich) vom Lobenstain 65, 68, 380,
403.
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Hofer Dyetreich (Dietreich) zu Sünching 95, 97.
Hofer Ebtrhart zu dem Lobenstain 68.
Hofer Eberhart vom Newnhaus 381.
Holer Görg zu dem Lobenstain 68.
Hofer Hanns zum Lobenstain 403.
Hofer Hanns vom Newnhaus 68.
Hofer Stephan zum Trackenstein 123.
Hofer Ulreich zu dem Lobenstain 68.
Hofer Wilhalm zum Lobenstain 403.
Hofer Wolfgang zum Lobenstein 295.
Hoff Degenhart vom zu Sünching, Ritter, 153.
Hoff Wilhelm zu dem, Ritter, 381.
Hoffär Degennhard zu Sünching 142.
Hoffär Tegenhart zum Lobenstain 130.
Hohenvels Albrecht v. 54.
Hohenvels Chunrad v. 5, 18.
Hohenvels Heinrich v. 5.
Hovär Herman 28.
Hove Marquard vom 7.
Hover Degenhart zum Lobenstain 395.
Janowitz N. von zu Payrek 174.
Judnman Hanns zu Afegking 413.
Judman Gebhart zu Affeging, Hauptmann von
Regensburg, 136, 147, 395.
Judman Hans zu Afeckking 183, 195.
Judeman Hanns zu Afegking 414.
Kamerawer Fridreich vom Haitstayn, gesessen zu
Werd, 73.
Kamerawer Hanns zu Viehawrsen 395.
Kamerawer Peter zum Haidtstein, Ritter, 136
Katolstorffär Walther 75.
Kemnater Georig 424.
Kerstorffer Burgkhardt zu Kerstorff 280.
Kerstorffer Jorg zu Kerstorff 280.
Kottenawer Peter zum Stadel 398.
Kürnär die 127.
Kürnär Degenhart 107.
Kürnär Diterich 107.
Kürnär Hans 107, 127.
Kürnär Marchart 107.
Kürnärin Margret 107.
Kürner Degenhart 127.
Kürner Dyetreich 127.
Kürner Hanns 127.
Kürner Marckhard 127.
Kürnerin Margret 127.
Kuttenawer Wihalm (Kuttnawer) 399.
Kuttnawer Peter zum Stadel 399, 400.
Landowe Heinrich von 7.
Leubolfing Ulrich von, Truchseß von Ekkenmül,
34.
Leubolfinger Heinrich 15.
Leubolfinger Ulreich von Ekkenmül 40, 41.
Leubolfinger Ulrich 15.
Leucjitemberg Johann zum, Landgraf, 116.
Leutenberg Johann zum, Landgraf und Graf zu
Hals, 136.
Lwchaw Wilhelm von zu Hesselmüel 345.
Mendel Conrad vom Stainfelß 318.
Mendel Margaretha vom Stainfelß 318. 
Mendl Erhart 327.
Mendl Friderich zum Stainfels 327.
Mendl Gorg vom Stainfels zu Prugk 314.
Mendl Gregorg 327.
Mendl Kunigund zum Stainfels 327.
Menndl Cristoff vom Stainfels 306.
Menndl Erhart zum Stainfels 327.
Menndl Fritz zum Stainfels 306.
Menndl Gregorg zum Stainfels 306.
Menndl Hanns der Ältere zu Gmünd 422.
Meychsnär Albrecht von Chärrein, gesessen zu
Pfäffelstain, 381.
Meychsnär Chunrat 381.
Michaelsperg Hartwic vom 3, 4.
Michelsperch Christan von 22.
Michelsperger Chunrad vom Podemstain,
(Podenstain) 82, 86, 97.
Michelsperger Cristan 82, 382.
Michelsperger Ott vom Podemstain 82.
Mistlbach Wolff von zu Lintach 314.
Murach Cristoff von zu Traubnach 274.
Murach Erhartt zu Flüglspergk 420.
Murachär Jorig zu Flügelsperg 126.
Murachär Walthasar zu Egersperg 126.
Muracher Albrecht zu Guttenegk, Ritter, 186.
Muracher Conrat zu dem Tänesperg 75.
Muracher Dietreich von Flügelsperch 84.
Murher Erhart zu Flügelsperg 171. 
Nittenowe Cunrad von 3.
Nothaft Achatz zu Thann 366, 367, 418.
Nothaft Albrecht von Neweneglolfshaim 380.
Nothaft Albrecht zu Wernberch 97.
Nothaft Chunrad von Haylsperch (Hailsperch) 37.
Nothaft Heinreich zu Wernberg 136.
Nothafft Albrecht zu Wernberg 173.
Nothafft Albrecht zum Podenstain, Hofmeister, 371.
Nothafft Walthesar zum Potenstain, Hauptman von
Regensburg, 208.
Notthafft Hainreich der Ältere zu Wernberg 199.
Nusperger Achaz zu Brennberg 214.
Nusperger Achatz zu Stainberkch 132.
Nusperger Albrecht zu Challemberg 131.
Nusperger Anna zu Brennberg 214.
Nusperger Chunrad zu Challemberg
(Challemberkch), Ritter, 131, 132.
Nusperger Conrad zu Newen Nusperg 177.
Nusperger Eberhart zu Challenberg 115, 121
Nusperger Ewerhart von Challemberg 111.
Nusperger Hanns zu Hardorf 100.
Nusperger Hanns, Erbmarschalk zu Niederbayern,
218, 413.
Nusperger Haymeran zu Newn Eglolfzhaim 131,
132.
Nuspergerin Anna zu Brennberg 214.
Ötling Alhart von 22.
Ötling Gerunch von 30.
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Ofensteter Degennhart zu Ofennstetenn 218.
Offenstetter Bernhart zu Ofenstetten 183.
Ortenberg Etzel, Graf zu 136.
Ow Fridreich von (Regensburg) 34.
Pappenhaim Chunrad von 50.
Parsperg Fridrich von zu Luppurgk 409.
Parsperg Georg von der Ältere zu Luppurg 302,
332, 361.
Parsperg Gorig von zu Flügelsperg, Ritter 322.
Parsperg Jorig von zu Nabegk 256.
Parsperg Margret von zu Nabegk 256.
Parsperger Hanns 103, 109.
Parsperger Wernher 103.
Parspergerin Margret 103.
Parspergk Katherina von 302.
Paulstorffer Hanns zu der Kürn (Küren) 393, 406,
413, 414.
Paulstorffer Ludwig zu der Küren, Ritter, 406,
413, 414.
Pawlstorff Hanns der Ältere zu der Kürn, gesessen
zu Valkenfels, 419, 420.
Pawlstorff Hanns der Ältere zu der Küren 254.
Piburger Hainrich (Pyburger Hainreich) 145, 150,
151.
Planckenfels Hanns von zu Dyeterßkirchen 210.
Pokchsawer Caspar 73.
Pokchsawer Hanns 73.
Pokchsawerynn Anna 73.
Pömflinger Johann 28.
Pragär Karl 19.
Preysingär Hainreich von Chürenstain 54.
Prisingen Alhard von 7.
Puchperg Sigmund von, Verweser der
Hauptmannschaft in Niederbaysrn, 403.
Puchperger Albrecht von Winzer 41.
Puchperger Wilhalm zu Winzer 76.
Puecher Karl 256 (adelig?).
Puecher Utz 256 (adelig?).
Puechpegk Hanns zu Auburg 285.
Puhperch Hilprand 9.
Puhperch Otto 9.
Querenfurt Bruno von 45.
Quenstetter Dionis zu Quensteten 125.
Raidenbuech Wilhalm von zu Stelling 312.
Rainer Heinreich von Rain 62.
Rainer Läutwein von Rain 61.
Rainer Perchtold, Amman zu Aufhausen, 122.
Ramsperger Fridreich zu Ramsperg, Ritter, 136.
Raynär Hans von Rayn 40.
Rayner Hanns 68.
Rayner Hanns von Rayn 69.
Rayner Peter zu Schambach 112.
Rainer Wilhalm zu Hawtzendorf 99.
Regeldorffer Anna zu Regeldorf 108, 109.
Regeldorffer Anndre zu Regeldorf 108, 109.
Regeldorffer Chunrat von Regeldorf 70.
Regeldorffer Hainreich von Regeldorf 70.
Regeldorffer Nicla von Regeldorf 70.
Rorbach Friderich von 20.
Rorbach Ott von, Schultheiß zum Newenmargkt, 424.
Rorbechinn Elspet 20.
Salr Heinrich von 18.
Salrär Heinrich 25.
Salrer Hainreich von Stauf 34.
Salrer Wernt zu Tumstauff 65.
Satelpogen Erasm von zu Liechteneck (Liechtneck)
172, 173.
Satelpogen Jorg von zu Offennpergk 403.
Satelpoger Albrecht 73.
Satelpoger Chunrat 73.
Satelpoger Fridreich von Zantt 73.
Satelpoger Hans zu Geltolfingen 136.
Satelpoger Hans zu Liechtenekk 97.
Satelpoger Hans 413.
Satzenhofer Hanns zu Frawnstain 393.
Saulberch Alhard von 29.
Saulberch Magens von 41.
Schönnstain Agnes von 28.
Schönnstain Albrecht von (Schönstein Albert von) 28,
31.
Schönnstain Chunrat 28, 31.
Schönnstain Stephan 28, 31.
Schönnstain Ulreich 28.
Sinzenhofer Chunrat von Stokchenvels 54.
Sluttenhoffär Wilhalm 165 (adelig? s. S. 509).
Solbach Gebhard von 3.
Stain Hillpolt vom 75.
Stain Percht vom 75.
Stauff Albrecht von 197.
Stauff Albrecht von zu Ernfels 161.
Stauff Dietreich von zu Erenfells, Ritter, 151.
Stauff Dietrich von 146.
Stauff Ulrich von zu Sünching 401.
Stauffärinn Soffey von Tumstautt 65.
Stauffer Albrecht von Tumstauff 65.
Stauffer Dietreich zu Erenfells, Ritter, 151.
Stauffer Fridreich von Tumstauff 65.
Stauffer Hainreich von Tumstauff 65.
Stauffer Tietreich zu Ernfels, Ritter, 136.
Stauffer Ulreich von Tumstauff 65.
Stauffer Wilhalm von Tumstauff 65.
Stawff Hanns von zu Erenfelß, gesessen zu Suniching,
233.
Stawff Hanns von zu Erennfels, gesessen zu
Suniching, 261, 262.
Stawff Hanns zu Ernfels 248.
Stawff Hanns zu Hainpuech 263.
Stawffer Hanns zu Ernfels und zu Sünching 252.
Stingelhaymer Fridrich zu Dürrenteining 115.
Stör Chunrad 104.
Stör Fridreich 104. 
Stör Herman 36.
Stör Hirman von Regenstauff 59.
Stör Hans von Regenstauff 50, 104, 105.
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Stör Hanns zu Rengstauff 385.
Stör Marckhart zu Rengstawff 147.
Stör Marckhartt zu Regenstauf 398.
Stör Marquart zu Rengstauff 104, 385, 395.
Stör Wernth 36.
Stör Wiernt von Regenstauff 59.
Stör Wirnt 41.
Störe Heinrich 7.
Stouf Gedrut von 24.
Stralenfells Hanns von zu Rorennstat 317.
Strauwbinger Andre 65 (adelig?).
Swarzburg Günther Graf von 45.
Swarzdnstainer Hylprant 74.
Swartzenstainer Andre zu Räussing 74.
Swartzzenstainer Hilprant zu Räwssing (Räussing)
76, 88.
Swartzzenstainer Hylprant zu Rewzzing 74.
Taufkircher Hainrich 385.
Tegenberg Hanns vom, Hofmeister, Ritter, 136 (s.
Degenberg).
Thürlinger der 285.
Thundorf Ulrich von 4.
Trubenpekch Chunrat von Fräidenaw 44.
Trubenpekh Ortlieb 28.
Türdling Ebo von 28.
Türdling Stephan von 28.
Türling Ewo von 31.
Türling Steffan von 31.
Türlingen Eb von zum Türlstain 353.
Türlingen Ewo von 31.
Türlingen Stephan von 31.
Türlingär Ebo von Traubnach 30.
Türlingär Stephan von Traubnach 30.
Türlinger Ebo zu Traubnach 30.
Türlinger Stephan zu Traubnach 30.
Türlinger Eb zu dem Türlstain 71.
Türlinger Erasm 71.
Türlinger Friderich zu dem Türlestain (Türlstain)
112, 385, 386.
Türlinger Hanns (Johann) zum Türlstain (Türlestain,
Türlstein) 112, 219, 238, 385, 386.
Türlinger Steffan vom Liechtenstein 379.
Türlinger Stephan zu dem Türlestain (Türlstain)
112, 383, 335.
Türlinger Ulrich zu dem Türlestain (Türlstain) 112,
385, 386.
Türner Leonhart zum Newnhauß 395.
Turn Sigmund vom zu Newenpewrn, Erbschenk des
Stifts Salzburg, 352.
Ulreich [Leubolfinger, Truchseß von Ekkenmül] 27.
Ulrich [Leubolfinger], Truchseß von Ekkenmül, 15.
Valkdienstainär Peter zu Zaitzchofen 80.
Vaöcchenstainer Eberwein 380.
Valkchenstainer Hanns 380.
Valkchenstainer Peter 380.
Valkehenstainer Peter zu Valkenfels (Valkchenfels)
117, 120.
Valkehenstainer Peter zu Zaitzchoffen 78.
Valkenstainer Peter zu Valkenvells 388.
Valkenstainer Peter zu Zaitzkhoven 83.
Viechtach Hainrich von 33.
Vohburch Berhtold von 6, 7.
Vohburch Chunrad von 6, 7.
Vohburch Hartrad von 6, 7.
Vohburch Heinrich von 6, 7.
Vohburch Hiltebrand von 6, 7.
Vohburch Mähthild von 6, 7.
Vohburch Otto von 6, 7.
Vorster Hans zu Wildenforst 132.
Warperger Ulrich zum Kürenperg 156, 161.
Wartperger Rüger zu Dietreichzkirchen 75.
Wartperger Ulrich zum Kürenberg 155.
Wartperger Walthesar zum Kürnberg 241.
Wartpergerin Kunigund 75.
Weichser Fridreich zu Niedertrawbling 109.
Weichser Niclas 109.
Weidchoven Heinrich von 7.
Werttinger Hiltprant zu Kirchperkch 79 (adelig?).
Weychsär Marquart zu Ramspawer 97.
Winzer Kaloch von 3.
Winzerer H. 25 (adelig?).
Wisent Hermann von 15.
Zart Ludwich, Ritter, 44.
Zechnitz Zwaysch von, Ritter, Burggraf zu Tumstauff,
57.
Zench Andre von Fronhofen, Hofmeister, 82.
Zenger Fridreich zum Kürnberg 120.
Zenger Fridreich zu Swerzenberg 394.
Zenger Gorg zu Rengstauff 385.
Zenger Hainrich zu Regenstauff 197.
Zenger Hanns zu Rengstauff 385.
Zenger Hanns, Ritter, 394.
Zenger Jobst zu dem Liechtenwald 394.
Zenger Johann zu Tumbstawff 105.
Zennger Cristoff zum Swertzenberg 281.
Zennger Hainrich zu Regenstauf 398.
Zennger Heinrich zu Forttenbergk 210:
Zennger Hanns zum Pewlnstain 210, 211.
Zennger Pauls zum Newenhaus 174, 400.
XI. Bewohner verschiedener Orte.
Regensburg.
1. Bürgermeister:
Abensperkch Johann von 91.
Stainach Hanns von 80.
Stainachär Hanns zu dem Adelstain 78.
Staynach Hanns von 141.
Staynahär Hans vom Adelstain 75, 76.
2. Schultheiße:
Fuchstainer Hanns zu Glawbendorf 260.
Fuchsteiner Hanns vom Fuchstein 259.
Fuchsteiner Hanns zu Glaubendorf 261, 262.
Fuchsstain Hanns vom zu Glawbendorf 260.
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Fuchsstainer Hanns 270.
Gräfenreuter Hanns 90.
Gräfenreutter Linhart (Lienhart) 182, 184.
Gräfenrewter Conrat (Chunrad) 134, 143, 171, 175.
Gräfenrewter Leonhart (Leonard) 177, 185.
Gräffennreutter Leonhard 113.
Gräffenreutter Leonhard 216.
Grävenrewter Chunrad 132.
Grävenrewter Hanns 90.
Grafenreuter Conrad 146.
Grafenreuter Leonhard 178.
Grafenreutter Leonhart (Lienhard) 210, 406.
Grafenrewter Chunrad 137, 139, 141.
Grafenrewtter Leonhart 204.
Gravenrewtter Leonhart 181.
Grevenreuter Conrat 154, 396.
Grevenrewter Conrad 144.
Gumprecht Ulreich 85.
Gumpprecht Hanns (Gumprecht) 94, 95, 106, 384.
Hytennbekch Jörg 282.
Mäller Peter (Mällär) 108, 110, 112, 113, 114, 117,
118, 119, 125, 128, 387.
Ofenpekh Hanns (Ofenpeck, Ofennpeck) 374, 375.
Pfeffennhawsen Hanns von 247, 255.
Porttner Hanns 337.
Prunnhofer Jacob (Prunnhofär) 73, 76.
Smalher Hanns 292, 324, 330.
Smaller Hanns 301, 319, 327, 374.
Schmaller Hanns 333, 375.
Strawbinger Ludwig 49, 50.
Tunaw Marttein auf, Probst und Schultheiß, 92.
Wollär Hanns 79, 80, 81, 141.
Wollär Ott (Woller) 59, 63, 64, 66, 69.
Zand Stephan 28, 29.
Zant Albrecht 32 bis 40, 43, 44.
Zant Hainrich 24, 25, 26, 27.
3. Stadtkämmerer:
Altman Martein 167.
Amman Caspar 372.
Enichel Chunrad 80.
Gukchel Conrad 141.
Gumprecht Lewppold 144, 155.
Hornegker Jörg 321.
Notangst Stephan 118.
Porttner Leonhard 263.
Probst Ulreich 95.
Reich Erhart 393.
Schmalher Hanns 300.
Trayner Erasm 409.
4. Sonstige Inwohner:
Acker Michael 204.
Adler Cunrad, Statmaister, 185.
Älmpeckh Hanns 283.
Agnes 26.
Aichelperger Hanns 110.
Aichprunner Hanns 270.
Aichprunner Magdalena 270.
Aigenmair Ulrich 144.
Alberger Rudolff, Notar, 174.
Albertus, Mesner d. a. Kapelle, 154, 396.
Alburgerinn Chunegunde 67.
Alkhofer Georg 240.
Alkofer Jörg 219.
Alkoffer Jorg 346.
Altman Ann 79.
Altman Chunrat 79, 101, 109.
Altman Conrad 132.
Altman Martein 142, 144, 396.
Altman Wilhelm 320.
Altmanin Anna 132.
Altmanynn Anna 101, 109.
Aman Ulrich 330.
Ambman Hanns 211.
Ambman Hanns, genannt der Schrampamer, 262.
Amman Elspet 420, 421.
Amman Hanns 211, 420, 421.
Amman Hanns von Rokking 146.
Amman Heinrich 182, 204, 241.
Andre, Werchmaister des Tumbs oder Tumaister,
137, 142.
Andreas, Mesner der alten Kapelle, 332.
Angermair Cunradt 163.
Anndre, Apotheker, 156.
Ansanger Leonhard 169.
Armgmachär Friderich 81.
Augkhower Leonhart 241.
Aunkofer Hanns 319, 320.
Aunkoferin Barbara 319, 320.
Awär, Kürschner, 94.
Awär Hanns 80.
Awer Fridreich 95.
Awer Ulreich 96.
Awmair Chunrat 81.
Awnchofer Erhard 119.
Awnchover Hanns 248.
Awnckover Hanns 246.
Awnkofer Barbara 165.
Awnkofer Erhart 143, 144, 165.
Awnkofer Hanns 270.
Awnmüllner Hanns, Kanzler des Bischofs Ruprecht,
307, 348.
Aycher Matheus 324.
Aydlkofer Peter 300.
Bart Symon 27.
Barrewter Hanns 176 (s. Parreutter).
Berndl Jacob 180, 181 (s. Perndl).
Bröbstlmair Barbara 312.
Bröbstlmair Hanns 312.
Castner Hanns 300.
Castner Magdalen 300.
Chappellär Perhtolt 19.
Charg Albrecht 51. 
Charg Hans 51, 77.
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Charg Heinrich 11.
Charg Perhtold 11.
Chaufman Chunrat 94.
Chelheimer Rudlein 93.
Chrapfenpacher Eberhart 69.
Chrapfenpacher Margret 69.
Chratzzär Oswalt 70.
Chrönynger Chunrad 110.
Chropf Chunrat 43, 44, 55.
Chropf Purchart 39.
Chrügel Chunrad 105.
Chüng (Chünig), Schuster, 34, 36.
Chürner Hanns 146.
Chürsnär Wirnhir 79.
Chürsner Haug 66.
Chufnayg Hainreich 84.
Chunrad auf dem Cheler 49.
Chunrad von dem Newen Haus 29.
Chunrat und Hanns 90.
Chunrat, Torhütter da Osten, 63.
Chunrat Lyeb 63.
Commeter 300.
Crauter Wolfgang 323.
Cuchlär Hans 110.
Cultellator Agnes 24.
Cultellator Heinrich 24.
Czerrenschawbin Elizabeth 149.
Czolf Leonard 404 (s. Zollff).
Denk Peter 62.
Deyspeckh Connrat, Bereiter d. a. K., 264.
Dives Mathyas 53.
Dornär Leonhart 420.
Dorner Barbara 274.
Dorner Linhart (Lienhart) 274, 284.
Dornperger Fridrich 127.
Dreischilling Heinrich 39, 43, 44.
Dürnstetär (Dürnstettär) Chunrat 81, 86, 90.
Dürnstetär Margret 81.
Dürnsteter Fridreich 63.
Dürnsteter Hanns 142.
Durrenberger Hanns, Bereiter zu Niedermünster,
233.
Durrnberger Sebastian 229.
Ecchel Jorig, Ambtman d. a. K., 137.
Eggrer (Egrer) Michel 243.
Egk Kilian 299.
Egkhardt Ulrich 410.
Egkhartynn Margret 410.
Ehinger Hanns, Bereiter der alten Kapelle, 139,
143.
Ekkart Chunrat 50.
Elenpach Dyemut 120.
Elenpach Ulreich 120.
Engel Andre, Thummaister, 171.
Engelmar Chunrat 63.
Engelmarus, ecclesiasticus der alten Kapelle, 6.
Engelbrecht Stephan 392.
Engelprecht Steffan 149.
Englperger .... 428.
Enich Leonhardt 359.
Enngler Wolfgang 318.
Erhart 102.
Erlpach Chunrat 52.
Ernst Konradt 150.
Ernstynn Elspet 385.
Eschnperger Johann, Bereiter d. a. K., 428.
Essenpeck Wolfgang 319.
Eysenhäwbel Hanns 228.
Ezzingär 32 (Personennamen? s. S. 514).
Falldrer Ulrich 212.
Fauchner Ulrich 284.
Federl Stephan 330.
Flaschensmid Johann 421.
Flaischawer Chunrad 27.
Flaischawer Purchart 27.
Fleischower Chunrat 24, 25.
Fleischower Purchart 24. 
Fludrär Chunrat 35.
Fragnär Albrecht 38, 39.
Fragner Agnes 390.
Fragner Hanns 118.
Fragner Hanns 118.
Fragner Werndlein 390.
Fragner Wolfgang 323.
Fragner Wolfhart 104.
Frawnrewtter Wilhalm 161.
Frech 300.
Frechmayer Peter 146.
Frewnt Andre 95.
Freystetter Sigmund, Bereiter d. a. K., 230.
Fridreich 48.
Fridreich 48.
Frieshaimer Fridrich 240.
Frieshamer Hanns 219.
Frieshaymer Friderich 153.
Frieß Ulrich 321.
Frosch Thoman 252, 253.
Froschawer Conrat 313.
Fruepesl Perchtolld 185.
Fruman Ann 123.
Fruman Hanns 123.
Fruman Pesolt 123.
Fürelbekchynn Kathrei 100.
Furenschildt Hanns 359.
Furtter (Furter) Agneß 330.
Furtter Georg 428.
Furtter Hannß 330.
Furtter Jörg 330.
Gamerid, miles, 13.
Gamrit Friderich 241.
Garhaimer Steffan, Bereiter d. a. K., 243.
Gebehardus, pistor veteris capelle, 6.
Gebelkoffer Jörg 319.
Gebhart, der Chelnär von Niedermünster, 38.
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Gebhart Michel 404.
Geislitzär Ulrich 19.
Gemainer Peter 144, 392.
Gemlingär 28.
Genädel Jörig 131.
Genädel Otilia 131.
Genädel Peter 131.
Genädel Steffan 131.
Georg, Mesner d. a. K., 238, 257, 264, 266, 268,
331, 422, 423, 425.
Gerhart 38.
Gerhart Hanns 125.
Geus Ruger 39.
Giesperger Heinrich 120.
Giesperger Heinrich 120.
Glaser Conrad, Mesner zu St. Kassian, 219.
Gmayner Peter, sartor in rippa, 104.
Gmünder Albrecht 46.
Gölsch Peter 149.
Gömlinger Ulrich 142.
Göppoldt Georg 335.
Görg, Ambtman d. a. K., 142.
Goldel Berthold, notarius publicus, 151.
Goltschmid Marx 176.
Gozwin 17.
Gräfennrewter Degennhart 274.
Gräfenrewter Erhart 248.
Gräffenreuter Crisstoff 416.
Grävenreuter Chunrat 92.
Grävenreuter Perchtolt 50.
Grävenrewter Fridreich 101, 110, 111.
Grävenrewtär Hanns 77.
Grävenrewter Hanns 77.
Grävenrewter Peter 248, 249.
Grävenrewtter Fridrich 194.
Graf Hanns 110, 392.
Gräfenrewter Friedreich 102.
Gräfenrewter Chunrat 102.
Graner 109.
Graner Elsbet 249.
Graner Hanns 80, 141.
Graner Jacob 80, 107, 141.
Graner Ott der alt 51, 58, 60, 63, 77, 80, 141.
Graner Ott 80, 141.
Graner Peter 387.
Graner Sigmund 176, 179, 190, 223, 249, 402, 409.
Gravenrewter Fridreich 203.
Gravenrewter Hanns 79.
Gravenrewtter Erhart 421.
Grefenreuter Katrey 63.
Grefenreuter Perchtold 63.
Greyff Michel 415.
Greymolt Albrecht 91, 110.
Grillpühler Hanns 270.
Gruber 323.
Grueber Hanns 144.
Grüber Barbara 278.
Grüber Conrad 278.
Grüber Ott 103.
Grünnpeckoh Liebhart 109, 110.
Grünygel Jacob 296.
Grünygel Ursula 296.
Grütsch Orttlib 94.
Gschbestermair Hanns 368.
Gschwind Hanns 203.
Gschrai Hanns 299.
Günthir Pauls 255.
Gürttler Georg, Mesner der alten Kapelle, 191, 408 (s.
Georg).
Guldenn Elisabeth 326.
Guldenn Gorig 326.
Gumprecht Chunigunt 44.
Gumprecht Hanns 155.
Gumprecht Haymeram 109.
Gumprecht Heinrich 58.
Gumprecht Leupold 44.
Gumprecht Leupolt 40, 58, 142.
Gumprecht Leupolt der Jüngere 58.
Gumprecht Leuppolt 58.
Gumprecht Leutpolt 35.
Gumprecht Lewpoüd 155 (s. Kämmerer von
Regensburg).
Gumprecht Ruger 58.
Gumprecht Sebastian 35, 39, 40, 44, 58.
Gumprecht Silvester 66.
Gumprechtinn Agnes 44.
Habmfasst Anndre, Kastenschreiber des Domkapitels,
419.
Hadrär Wernher 394.
Hadrer Chunrat 58.
Hadrär (Hedrer) Wernhir 124.
Hadrer Wernher 392.
Häkchel Fridreich 40.
Hämel Johann 428.
Häml Johann, Mesner (d. a. Kapelle), 315, 316.
Hämler Johann, Mesner (d. a. Kapelle), 288, 293,
427.
Häppel Dyetreich 55.
Häppel Hans 55.
Häppel Ruger 55.
Härinkh Hainreich 76.
Härttlein Götfrid 66.
Häublär Ott 39.
Haffner Niclas, Bereiter d. a. K., 223.
Hagenawer Hanns 282.
Haider Fridreich 104.
Hainreich, der Chellnär von Obermünster, 91.
Hainrich, der Arzt, 93.
Hainreich, Pfleger des Spitals auf der Donau, 36.
Hainreichynn Elspet 118, 119.
Halbpach Hanns 152.
Hamer Ott 167, 172, 337, 401.
Hannen 69.
Hannch Heinreich 69.
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Hannen Ulreich 69.
Hanns [Payr] 113.
Hanns 146.
Harlanndter Hanns 205.
Hartlieb Hanns 262, 411.
Hartmair Katerina 331.
Hartmair Leonhart 331.
Hartman 24.
Hartwic 10.
Harttnan 19.
Haß Cunrad 217.
Hausman Hanns 241.
Haussman Steffan 182.
Hautlang Chunrat 38.
Hawg Perchtolld 220.
Hawflays Symon 188.
Hawer Chunrat 84.
Hawner Peter 146.
Hawsman Michel 372.
Haydawer Pernger 42.
Hayder Hanns 298.
Hayder Martin 296.
Hechse Chunrat 55.
Hechse Ulreich 55.
Hechtler Hanns 408.
Heff Lienhart 198.
Heffter Chunrad 392.
Heiligensteter Ulreich, armiger, 391.
Heinrich 26.
Heinrich, Arzt, 64.
Heinrich, Hofmeister zu Obermünster, 13.
Heinrich, Notar, 18.
Heinrich Diemud 18.
Heinrich von Osten 39.
Heithfolc 7.
Helkermair Berchtold 261, 292.
Helkermair Ulrich 261, 292.
Hellär Ulreich 93.
Helmair (Hellmair) Andre 175.
Helmair (Hellmair) Barbara 175.
Hellmair Chunrat 142, 175.
Helt Chunrad 26, 42.
Herwig 10.
Hemawer Jacob 144.
Hembauer Hanns 133.
Hembauer Hanns 133.
Hembawer Jacob 144.
Hembawrer Andre 132.
Hembawrer Hanns der Ältere 132, 393.
Hembawrer Hanns 132.
Hembawrer Jacob 132.
Hemwaurer Hanns 397.
Hemler Johann, Mesner d. a. Kapelle, 292, 306.
Henricus 6.
Herfürter Pauls 270.
Herman, Arzt, 66.
Hertzog Thoman 372.
Heß Hanns 181, 182, 397.
Heß Kunigund 397.
Hewbler Pernnolt 192.
Heyer Perichtold 396.
Hiltprand 22.
Hiltprand Chunigund 22.
Hiltprand Leutwein 22.
Hiltprant Lienhart 110.
Hirssinger Cristoff 279, 280.
Höhenperger Wirnhir 142.
Hördler Erhart 112.
Hof Berhta vom (de foro) 13.
Hof Friedrich vom 13.
Hof Uto vom 13.
[Hof vom?] Christine 13.
Hofchircher Herman 73.
Hofer Hanns 365, 372, 425.
Hofer Jacob 118.
Hoffstetter Mathews 404.
Hofmaister Chunrat 50.
Hofmaister Hanns 241, 255.
Hofmaister Hanns 252.
Hofman Seitz 137.
Hofmayster Fridreich 73, Hofmayster Kathrey 73.
Hofmayster Lyenhart 73.
Hofmayster Wernhart 73.
Hofmeister Chunrat 93.
Hohenhausär Michel 53.
Hohenhawser Dietreich 114.
Hohenhawser Margret 114.
Holermair Wolfgang 320.
Holzhauser Albrecht 218.
Holzhawser Anndre 188.
Honkchhawser Chunrat 104.
Hopfener Marquart 10.
Horndler Erhart 110.
Huber Hanns 176.
Hueber Georg 272.
Hueber Pauls 205, 218.
Hueber Ulrich 357, 372.
Hueter Hanns 398.
Hüntel Conrat 144.
Humel Cunrad 144.
Humell Conrat 144.
Hyrs Chunrat 76.
Hyrs Elspet 76.
Hyrs Nycla 76.
Hyrs Nycla 76.
Hyrs Offney 76.
Jeus 29.
Imhof (in foro) Chunegund 13.
Imhof (in foro) Gerdrud 13, 14.
Imhof (in foro) Ortlib 13, 14.
Ingolstetär Erhart 93, 94.
Ingolstetär Hainreich 93.
Ingolstetär Hanns 93.
Ingolstetär Jacob 90.
Ingolstetär Perchtolt 40.
Ingolstetär Steffan 90.
Ingolstetär Steffan ym Pach 131.
Ingolstetärynn Dorothe 90.
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Ingolstetärynn Elspet 93, 94.
Ingolsteter Erhart 112.
Ingolsteter Hanns 58, 108, 114, 122.
Ingolsteter Margret 384.
Ingolsteter Peter 384.
Ingolsteterinn Elspet 69.
Ingolsteterynn Elspet 112.
Ingolstettärinn die 76.
Innynger Jobst 175, 403.
Jörg (in dem Hirsse) 70.
Jörg ym Hirss 99.
Jörg 240.
Johann von Dingelfing 178.
Jorig, Mesner d. a. Kapelle, 223 (siehe Georg).
Irher Hanns 93.
Irher Lewblein 93.
Käpfelberger Albrecht 156.
Kalssinger Symon 105.
Kanntzler Peter 298.
Karig Andre 410.
Karlein (Löbel?) 26.
Kastner Cecilia 396.
Kastner Erasem 396.
Kastner Hainreich 103.
Kasstner Johann 338.
Kauffrnan Nicklas 296.
Kawfman Conrad 125.
Kazdorffer Chunrad 105, 110, 392.
Kelermair Hanns 172.
Kelerman Hanns 172, 180.
Kelhaimer Thoman 259.
Kelhaymer Thoman 270.
Kellermair Anndre 188.
Kellermair Thoman 261, 262.
Kelner Ruger 64.
Kirchner Conrad 146.
Kirchner Elspet 146.
Kirchner Steffan 145.
Kissinger Bartholome 198.
Klaus 176.
Klewbel Kalhrey 258.
Klewbel Margreth 258, 259.
Klewbel Michel 258, 259, 296.
Klewbel Toman (Thoman) 253.
Klewblin Katharina 296.
Klewspeck Erasem 421.
Koch Leonhart 409.
Koch Ursula 409.
Köppell Caspar 354.
Kofer 168.
Kolb Georg 200.
Kolbeckh Leonhard, Bereiter d. a. K., 353.
Kolbensteiner Peter, 340.
Kolberger Elzbet 133.
Kolberger Heinrich 133.
Kolberger Margret 133.
Kolberger Wentzlein 133.
Koldinger Leonhard 428.
Kolwerger Elspet 134.
Kolwerger Heinrich 134.
Kolwerger Margret 134.
Kolwerger Wentzla 134.
Koppenwalder Albrecht 176.
Kräer Sigmund 321, 325.
Krawter Hanns 324.
Kreutzer Hanns 324.
Kreytzer Wolfgang 366.
Kröndel Chunrad 392.
Krösel Chunrad 141.
Kröpf Chunrad 106.
Kuchenmaister (Kuchenmeister) Ulreich 144, 146, 392.
Küfferin Barbara Marx 246.
Khurtz Petronella 357.
Khurtz Thomas 357.
Kyffel Hanns 147.
Laberer Ulrich 188.
Labermayr (Labermair) Jörg 231, 232.
Lacher Paul 423.
Laderynn die 93.
Läwttl Ulreich 125.
Langßeisen Georg 259.
Lanng Eberhart 274.
Lantzhutter Hanns 217.
Lauterbech (wohl Bürger zu Regensburg) 38.
Lauttenslaher Erhart 260.
Läwtwein Hanns auf Tunaw 80.
Lautwein 20.
Laynpeckch Chunrat 66.
Lech Erhart 110.
Ledrer Lobel 93.
Ledrer Pesel 93.
Ledrer Perchtolt 93.
Leitgeb Johann 402.
Leitgeb Ulrich 402.
Lengveldär Ortlieb 93, 94.
Lenperger Laurentius, in medicinis doctor, 235.
Leöchinger (?) Lienhartt 219.
Lerchenfelder Hanns der Ältere 301.
Lerchenfellder Hanns 255.
Lerchenvelder Karl 16.
Lerchenvelder Ortlieb 16.
Lettel Erhart 144, 392.
Lewfel Andre 99.
Lewntinger Hartman 392.
Lewntinger Herman 124.
Lewtl Connrad 255.
Lewtman auf Tunaw 74.
Lewtman Erhart 92.
Lewtwein Johann auf Tunaw 107.
Leysner Hanns 337.
Leytenbegk Erhart 241.
Liechtenperger Chunrad 137.
Lienhart (Lynhart), Stadtschreiber, 87, 90, 91.
Lienhart (Löbel?) 26.
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Linsmair Ulrich 205.
Lißkircher Bolfgang 304.
Lißkircher Hanns 411.
Lobel Hanns 299.
Lobensangk (Lobmsangk, Lobnsangk) Erhart226,
232, 258, 274, 285.
Lobenstain Peter 169.
Löbel Fridreich 51.
Löbel Hanns 143.
Löbel Kathrey 143.
Löbel Läutwein 51.
Löbel Ott 143.
Löfeel Ruger 43.
Löblein Albrecht 26.
Löblein Elspet 26.
Löslein Niclas 109.
Loter Ulrich 149.
Loybel Johann 429.
Lucas 137.
Luck Ulrich 161.
Lyechtinger Ulrich 175.
Lyndeysen Ulrich 241.
Magerl Ulreich 157.
Mällär Albrecht 54.
Mällär Fridreich 54.
Mällär Karl (Char!) 54, 60.
Mällär Läutwein (Lautwein) 54, 60.
Mällär Margret 54, 60.
Mäller Gorg 110.
Mäntler Andre 198.
Mäwslyn Magdalena 163.
Mäwtz Elspet 56.
Mäwtz Margret 56.
Mäwtz Ortlieb 56.
Mainkoffer Conrad 400 *.
Mangolt Fridrich 255.
Markh Georg 359.
Marquart auf der Predige (Predig) 24, 28.
Marstaller Bernhard 426.
Marstaller Völkchel 102.
Mautnär Ulreich 80, 81.
Mayr Hanns 255.
Meilinger Georg 428.
Meinhart, Siechenmaister von St. Lazarus, 73.
Meinhart Ulrich 182, 204, 241.
Meixner Hanns 346.
Mekkenhuser Ruger 35.
Meiler Perchtolt 24.
Meller Peter 181.
Menger Heinrich 64.
Menkofer Conradt 175.
Merchinger Erhard 179.
Messrär Albrecht 30.
Metgeb Walther 52.
Mewslein Asm 163.
Michel, Bereiter d. a. K., 185.
Minner Heinreich 47.
Minner Ulreich 47.
Minnestain 10.
Minnestain Alhaid 10.
Minnestain Ulrich 10.
Mirbot an dem Smerpühel 76.
Möstel (Möstl) Ulrich 321, 334, 335.
Monetarius Chunrad 11.
Mofietarius Gumpert 11.
Monetarius Irngard 11.
Monetarius Leupold 11.
Mosner (?) Erhart 359.
Mozinger Albrecht 240.
Mülberger Ulrich 255.
Müleich 40.
Müldorffer Andre 396.
Müldorffer Elizabeth 266.
Müldorffer Johann 266.
Mülldorfer Gregorig 196, 197.
Mülldorffer Kathrey 196.
Müleich Conrad 64.
(Müleich?) Hans 40.
Mülner Hainreich 74.
Müllner Hanns 142.
Müllner Panngratz 262.
Müllner Steffan auf der Siechenmül 139.
Mülperger Lienhart (Linhart) 319, 337.
Münsterer Matheus 208.
Mürenfuchs Martern 392.
Murher Erhart 243.
Mynner Conrat, Mesner d. a. K., 154, 181.
Nagler Bärtelmes 260.
Nainmair Jörg 416.
Naymair Elizabeth 314.
Naymair Georg 314.
Naymaier Elspett 427.
Naymaier Jörg 427.
Nayser Niklas 171.
Nettlich Hanns 355.
Neuckhamer Hanns (Newkamer) 273.
Neunburgär Chunrad 16.
Neunburgär Gerdrud 16.
Neunburgär Ulrich 16.
Newckhaimer Hanns 260.
Newckhaimer Katherina 260.
Newmair Erhart, Notar, 296, 299.
Newmair Jorg (Newmaier) 225, 252.
Newmüllner Diemut 171.
Newmüllner Fridreich 70.
Newmüllner Hanns 271.
Newnmayster Heinreich 62.
Newnmayster Mathes 62.
Norelpeckh Ulrich 296.
Notangstin die 141.
Notscheft Linhart 152.
Notscherff Erhard 118.
Notscherff Erhart 304.
Nottscherff Hanns 184, 185, 186, 201, 202.
Nycolaus, Winzer, 53.
Nydermayr Michael 288.
Nyemantzgenos Perchtolt 59.
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Oberhofer Chonrat 96.
Oberhofer Katrein 96.
Obermair Elspeth 327.
Obermair Hanns 327.
Ödär Ulreich 93.
Ölmundt Barbara 244.
Ölmundt Leonhart 244.
Ölmundt Michel 244.
Oschhay Gilg 205.
P. (die Mutter des Klerikers Heinrich von
Judenbruke) 5.
Pabulator Chunrad 12.
Pachmair Linhart (Lienhart) 337, 376.
Pachnär Chunrad 47, 48.
Pälmär Heinrich 18.
Pärbinger Hainreich 65, 92, 187.
Pärbinger Margaret 187.
Pärbingerynn Margret 92, 93.
Panas Ulrich 133.
Panass Hanns 337.
Panass Jörg 337.
Paneis Ulreich 132, 392.
Paneys Hanns 421.
Paneyß Hans 319.
Paneyß Jörg 319.
Pardt Jorg 368.
Parreutter Hanns 182, 184, 204.
Parrewtter Arnold 189.
Partrüedlein 171.
Parttmair Georg 364 (vermutlich zu Regensburg).
Pauls 146.
Paulsär Chunrad, Hofmeister von St. Paul, 48.
Paumgartner Ulreich 119.
Pawngarttner Ulrich 226.
Pawlsär Lewppolt 114.
Pehaim (Pehaym) Leonhart 225, 229.
Pekch Hanns (vor den Predigern) 109.
Penßkofer Leonhard, gelehrter Laie, 310.
Perchtolt 39.
Perhtold 16.
Perhtold Mähthild 16.
Perndl (Perndel) Jacob 176, 182, 183, 187, 190,
204, 410.
Pernger 18.
Pernger (?), calciator, 64.
Pernhart Anndre 260.
Perwin 19, 20.
Pesser Jörg 161.
Pesstenacker Heinrich 120.
Petz Thoman 241, 247, 255, 260, 292.
Pewchel (Pewchl, Peuchl) Conrad 334, 335.
Peyninger Linhart 218.
Peysinger Agnes 60.
Peysinger Dyetreich 60.
Peysinger Elspet 60.
Peysinger Ulrich 340.
Peytzkofer Andreas (Peyzkofer, Peytzkoffer,
Peitzkofer), Mesner d, a. Kapelle, 318, 322, 325, 326,
329, 346, 351, 353, 357, 358, 359, 374.
Pfäträr Albrecht, Siechmeister von St. Lazarus, 38.
Pfaff Anna 94.
Pfaff Erhart 94.
Pfäwsel Hansel 104.
Pfeffer Chunrad 48.
Pfeffer Ulreich 73.
Pferinger (Pfiringer) Michel 142, 161, 185.
Pfister Friedrich 317.
Pfißter Lucas 410.
Pflänzl Michel 252.
Pfölnchofär Chunrat 93.
Pföllnchofer Conrat 95.
Pfolenchofer Chunrat 109.
Pfolnchofer Chunrat 103.
Pfolnkofer Chunrad 110.
Pinter Ludweig 140.
Pirckner Ulrich 319, 337.
Piringer (?) Johann 302.
Pirkchner Heinreich 394.
Pischolf Johann 105.
Piswanger Sabin 359.
Plässing Hanns 394.
Planch Gotfrid 34.
Plannckh Simon 296.
Platner Gilg 402.
Plattner Eberhart 254, 255.
Pleinchover Perchtolt 73.
Pley Ann 38.
Pley Ulreich 38.
Pleybeinweyll Hanns 353.
Pleybeinweyll Margareth 353.
Pleybimhauß Johann 302.
Pobinger Hanns 110, 132.
Pörlinger Eberhart 171, 176, 185.
Pösinger Petronella 296.
Pösinger Steffan 296.
Pogenrieder Hanns 231, 232.
Pogner Hanns 203.
Polhuber Friedrich 146.
Polrawß Wernher 205.
Ponas Hans 170, 401.
Porttnär Hanns 68.
Porttnärynn Ann 68.
Porttner Hanns 304, 380.
Porttner Jheronimus 303.
Porttnerin Ursula 303, 304.
Porttnerynn Ann 380.
Prawn Conrad 229.
Prawneisen Matheus 185.
Praytenvelldär Chunrat 90.
Praytner Hanns 175.
Prem Andre 189.
Prem Linhartt 189.
Premb Lienhart 261.
Prenner Friedrich 300.
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Preßler 300.
Pretpekch Liebhart 110.
Prewmaister Erhart 144.
Prewmaister Hanns 380.
Prewmaister Margret 221.
Prewmaister Steffan 221.
Pröbstynn Adelhayd 84.
Prokchel Christan 122.
Prüeler Jörg 182.
Prunnär Chunrat 89.
Prunnhofär Jacob 93.
Prunner Ott 124.
Primner Seidel 124.
Puechel Berchtold 169.
Puechhofer Andre 231.
Püchlmair Jorg 336.
Punkhover Georg 358.
Pütrich Franciß (Franz) 112, 131, 393.
Pütreich Franz 124, 394.
Purgtorär Albrecht (Albert) 27, 28.
Pyschof Reychker 39.
Rab Wolfgang 283.
Rainer Hanns 184.
Rat Elspet 22.
Rat Herman 22.
Ratz Hainreich 156.
Rauhenfels Nicklas 319, 320.
Rauttenstock Anndre 156.
Rawtt Chunrat 76, 77.
Rayser Bärtelmes 260.
Raz Hainrich 171.
Rechawer Gorg 144.
Reger Elßbeth (Elspet) 184.
Reger Hainrich 184.
Rehaner Hanns 416.
Reich Erhart 110, 167, 174, 175, 179, 401.
Reich Jörg 60.
Reich Rüger 60.
Reichl Hanns 313.
Reihtza 12.
Reinberger Albrecht 241.
Reiß Petter 204.
Remperger Albrecht 256.
Rewtär Martein 73.
Rewter Michel 157, 176, 185.
Reych Erhart 70.
Reych Jeronim 179.
Reyffeysen Dietz 233.
Reyseckh Hanns 315.
Reysinger Erhart 296.
Reyß Peter 182, 241, 255.
Rinkhaimer Liebhart 110.
Ritzler Thoman 296.
Robel Chunrat 79.
Rochlinger Mathes 170.
Rokkinger Hertel 74.
Ror Gregor 329.
Rornyzer Cunrad, Thummaister, 185.
Rosenzweig Jorg 283.
Rosstaler Sebastian 210.
Rottaler Jörg 421.
Rüetter Linhart 208.
Ruger, Wirt, 85.
Ruger, Bader, im Katharinen-Spital, 69.
Rupprecht Fridrich 104.
Ryeder Oswalt 146.
Reymer Chunrad 382.
Säntinger Hanns 395.
Säppel Chunrat 104.
Säppel Dietreich 104.
Sagär Ludweich 32.
Sagmullner Hainreich 141, 144.
Sailer Jorg 260.
Salsnär 390.
Salsnär Agnes 63.
Salsnär Ann 63.
Salsnär Chunrad 63.
Salsnär Heinreich 63.
Salsnär Katrey 63.
Salsnärinn Katerey 40.
Salsner (Salsnär) 390.
Salssnerin Anna 386.
Saltzmesser Jorg 296.
Sanntritter Pawls 185.
Sanspekch Simon 140.
Satler Stephan 148.
Sawrchauff Ott 384.
Sayler Jörg 247, 255, 261, 262, 270, 292.
Schad Ludwig 276.
Schad Pernold 13.
Schätzzel Hans 59.
Schaffer Ulrich, gelehrter Laie, 136.
Schambechinn Alhaid 38.
Schaub Jacob 321.
Schawb Jacob 181, 290, 291, 321, 325, 375.
Scheckenpach Andreas 333, 341.
Schedritz Ulreich 40.
Schedritzzin Agnes 40.
Scheffmüllner Eberhart 397.
Schegker Conrat 171.
Scheiringer Ulrich 131.
Scherer Georg, Bereiter d. a. Kapelle 362.
Schiferl Michael 241.
Schilher Hainrich 110.
Schiltel Sebastian 369.
Schiltl Hanns 359.
Schirfferl Michel 252.
Schmoll Erhart 334.
Schmydner Hanns 205.
Schnopfer Johann 367.
Schnyzer Peter 198.
Schökler Artolph 326.
Schönhofer Erhard 175, 176.
Schönhoffer Erhart 211.
Schönngraser Hainreich 382.
Schötz Engelhart 230.
Schoppärynn Ann 81.
Schopper Hanns 395.
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Schott Perchtolt 52.
Schranpawmer Hanns 301.
Schreckh Hanns 255.
Schreibär Hainreich, genannt der Regendorffär,
92.
Schreibär Lienhart 79.
Schreiber Chunrat 52.
Schreiber Lienhart (an der Hayd) 77.
Schreiber Peter 69.
Schreiner Gorg 144.
Schueler Caspar 259.
Schuelerin Elspet 256, 259, 296.
Schuler Caspar 258, 296.
Schuster Ott 52.
Selman Ulrich 182.
Semchoverinn Alhaid 64.
Semlär Dietreich 125.
Seydennater Ruprecht 198.
Siber Awrelia 175.
Siber Cristan 175.
Simon Meinhart 110.
Sitawer Augustin 124.
Sitawer Cristoff 204.
Sitawer Ludweig 107, 109, 384, 385.
Sitawer Thoman 84.
Sittawer Barbara 211, 235.
Sittawer Cristoff 211, 235.
Slepf Rugär 36.
Slosser Lewpolt 118, 119.
Smaller Gabriel (Schmaller) 374, 375.
Smaller Johann (Schmaller) 374, 375.
Smid Berchtold 144.
Smid Mathes 180.
Smid Ott 35.
Smid Perchtold (Perichtold) 133, 139, 393.
Smid Peter 170.
Smid Ulrich 153.
Smid Walpurg 153.
Smidel Perchtolt von Aychach 88.
Smidner Hans 204.
Smoll Erhardt 321.
Smozler Hainreich 67.
Smükch Thoman 132.
Smyd Perchtolt 145.
Smydner Hanns 205.
Sneck Haymeran 185, 189.
Snegkch Jacob 304.
Sneider Andre 144.
Sneider Connrad 144.
Sneider Jacob 424.
Sneider Margreth 424.
Snig Ulreich 144.
Solldel Michel 144.
Sorg Stephan 148.
Sorgenfrey 420.
Spiegl Ulrich 425.*
Spies Peter 176.
Spitalmullner Peter 141.
Spörl Chunrat 79, 105.
Sprenntlinger Hanns 282.
Springer Hanns 283.
Stadelloter Fridreich 58.
Städler Achatz 190.
Stängel Andre 150.
Stämpfl Erasmus 316.
Stainspergär Hainreich 81.
Stainspergär Kathrey 81.
Staudigl Hainrich 182, 204.
Stauffer Hainreich 109.
Steflinger Anna 106.
Steflinger Gedrawt 106.
Steflinger Hainrich 106.
Steflinger Hainrich 106.
Stegner Andre 142.
Steinspergär Heinrich 13.
Steinspergär Herman 13.
Stewrer Michel 321.
Steyrer Michel 325.
Stierstarffer Wernnhör 287.
Stierstorfer Wernher 359.
Stierstorferin Anna 359.
Stirstorffer Jörig 296.
Stirstorffer Wernher 296.
Stöllderl Diettrich 143.
Stör Leonhard 236.
Stogkel Ulrich 169.
Stokchpergär Ulreich 79.
Stokher 167.
Strasser Heinrich 124.
Straubinger Andre 144.
Straubinger Fridreich 45.
Straubinger Hans 45.
Straubingerinn Agnes 45.
Strawß Hanns 165.
Streb Hanns 144.
Streicher Engel 82.
Strel Conradt der Alte 131.
Streytel Hartmann 169.
Stubenvol Asm, 372.
Stuelschreyber Steffan 282.
Stüchs Hanns 205.
Sturm Hanns 420, 421.
Sturm Margret 420, 421.
Styerstorffer Wernher 231.
Stympergerinn Kathrei 110.
Süzz Lawtwein 42.
Sumer (?) Hanns 392.
Summer Friedrich 315.
Sunner Seyfrid 49.
Swab Hanns 176, 182.
Swaiger Conrat 182, 204.
Swaiger Ulreich 392.
Swanterynn Anna 387.
Sweller Conrat 118.
Sweller Jacob 97, 109.
Swertfüberynn Elspet 117.
Swevus Swab Juta 9.
Swevus Swab Pernold 9.
Swevus Swab Ulrich 9.
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Syber Cristan 176.
Symon 387.
Symon Meinhart 80, 94.
Sytauer Cristoff 355.
Sytawer Beatrix 155.
Sytawer Ludweig 155.
Syttawer Augustin 136.
Syttawerin Barbara 354.
Taberstorffär Hainreich 79.
Taulahär Heinrich, armiger, 61.
Tapfheimer der Junge 93.
Teispeck Cuntz, Bereiter der alten Kapelle, 259.
Tetelhaymär Fridrich 25.
Teyspeck Andreas 383.
Teyspeckh Cristoff 355.
Thurnauer Hans 241.
Töldlein 59.
Töldlein Chunrad 59.
Töndorffer Cecily 34.
Töndorffer Hainreich 34.
Töndorffer Lucey 34.
Töndorffer Steffan 34.
Töschl Fridreich 185.
Tötenwanger Liebhart 133.
Tollinger Fridreich 109, 112, 115.
Trainär Ulreich 80.
Trainer 299.
Trayner Erasmus 167.
Trayner Ulreich 95.
Trayner Wolfgang 347.
Tribßin Elisabeth 246.
Trünckel Conrat (Trünckl) 240.
Tuchscherer Gregor 327.
Tümerl Michel 309.
Tündorffer Steffan 72, 73.
Tüntzlinger Hartman 196.
Türenperger Hanns 278.
Tumair Ott 69.
Tunaw Ann auf 75, 78.
Tunaw Marttein auf 75, 78.
Tundorfär Heinrich 30.
Tundorffär Steffan 78.
Twrnmair Fridreich, 396.
Tyefprunner Hainrich 205.
Tynnawer Hanns 232.
Ülnchofer Fridreich 85.
Ulnchofär Friedrich 162.
Ulreich, Siechenmayr, 60.
Ulreich, Küchenmeister des Bischofs Johannes, 112.
Ulreich Anna 112.
Ulreich, Schreiber, 80.
Ulreich, Hofmeister z. d. hl. Kreuz, 89.
Ulreich, Chastner zu St. Klara, 125.
Ungewitter Heinreich 144.
Untel Mirbot 85.
Unttel Merbot 104.
Ursenpekch Peter 100.
Ursenpekch Peter der Junge 100.
Ursenpekchynn Elspet 100.
Vändrer Wernher 182.
Valdrer Jörg 173, 182.
Valldrer Jorg 185.
Valltaner Fridreich 171.
Valltaner Ulrich 171.
Vatersteter Gabriel 144.
Venndrer Wernnher 185.
Veslär Diepolt (Dyepolt) 33, 63.
Viehauser (Vieohhauser) Michael 180, 181.
Villser Ulreich (Vilser) 144, 392.
Vogler Erasem 177, 217, 275.
Vogler Peter 177.
Volmair Linhart 142.
Vorchtl Wolfgang 321.
Vorstär Ulreich 131.
Vorster Ulrich 110, 124, 389.
Wagil Albrecht 90.
Wagner Lienhart 165.
Walcher (Walther?) Johann 268.* 
Walcher Hanns 425.* 
Waller Gozwin 15.
Waller Wilhalm zum Turn 109.
Walmb Michel 179.
Waydenman Anselmus 263.
Wayttär Hainreich 76.
Weichser Kathrey 270.
Weichser Stephan 270.
Weigel Anndre zu Prenprunn 123.
Weihsär 12.
Weingarttner Hanns 269.
Weinmayrin Dorothe 64.
Weinmayrinn Dorothea 65.
Weinzürl Elspet 67.
Weinzürl Fridrich 182.
Weinzürl Hainreich 67.
Weinzürl Peters 67.
Weinzürlin Lienhart 410.
Weinzürlynn die 93.
Weishaidt Heinrich 335.
Weispekch Barbara 111.
Weispekch Wernher 111, 112.
Weiß Anna 413.
Weiß Barbara 413.
Weiß Ewgenie 334.
Weiß Hanns 204, 413.
Weisß Hanns 182.
Weisse Hanns 402.
Weisse Michel 144.
Weißhait Heinrich 321, 325.
Weitoldynn die 93.
Wendingärin Alheit 59.
Wenynger Chunrat 93.
Wepeissen Ott 149.
Wernher, Wachtmeister, 29.
Weydnär Rüger 86.
Weyß Hainrich 220.
Weyß Johann (Hanns) 335, 359.
Weyßenstain Conrad 340.
Weyßin Elspet 413.
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Weyßin Eugenia 335.
Wideman Sigmund 189.
Widenman Sigmund 185, 221.
Widenman Steffan 205, 298.
Widman Hanns 96.
Widmann Martein 275.
Wydman Martein 217.
Wydman Sigmund 223, 225.
Wiener Wernnher 185.
Wild Ulrich 204.
Willd Ulrich 408.
Winno (Winne?) Ulrich 9.
Winthager Margret 239.
Winthager Steffan 239.
Wolfhärttin Alhaid 59.
Wolfhärttin Elspet 59.
Wolfhart Ann 61, 62.
Wollär Hanns 86.
Wollär Heinrich 9, 10.
Wollär Otto (Ott) 9, 10, 43.
Wollär Ulrich 9, 10.
Woller Hanns 95.
Woller Ott 50.
Woller Ulreich 50.
Würgär Wallther 384.
Wunderin Margaret 64.
Wunndrynn Margret 66.
Wynnenssawer Steffan 220.
Wysendorffär Rupprecht, Chastner in
Niedermünster, 83, 84.
Zacherl Hanns 327.
Zamrer Conrad alias Seydennater 339.
Zecherl Hanns 337.
Zeisler Fridrich (wohl Regensburg) und dessen
Schwestersöhne Heinrich und Pernlin 47.
Zeisner Hanns 263.
Zeisslär Chunrat 77, 86.
Zellär Hainreich 380.
Zenger Hainrich 146.
Zenner Hanns, Diener des Herzogs Albrechts, 266.
Zinck Jörg 182.
Zinsmaister Chunrad 137.
Zölff Lienhart 314.
Zölff Linhart 242, 270.
Zölff Symon 242, 270.
Zölff in Anna 314.
Zollff Leonart 179, 402.
Zolnär Albrecht 19.
Zolnär Dyetreich 67.
Zwingel Hainrich, Statmaister, 170.
Zymerman Albrecht 141.
Zymerman Seiz 141.
Zymerman Wenzl 285.
Äbach (Abbach, Ahbach):
Behaim Bernher 242.
Diettersperger Thoman 213, 215, 220.
Ernst Ulrich 205.
Fleischman Lienhart 361.
Fleischman Thoman 405.
Frey Peter 227.
Fruetrunnck Niclas 242.
German Elyzabeth 405.
German Erhart, Ambtman, 405.
Gbestermair Peter 213, 215, 227.
Geschwestermair Peter 243.
Graß Margreth 413.
Graß Petter 413.
Orasser Hanns 227, 242.
Groß Margret 242.
Groß Peter 227, 242.
Gswestermair Lienhart 308.
Haselstainer Hainrich .361.
Haslstainer 242.
Heinrich, Kastner, 7.
Hertzman Jörg, Gerichtsschreiber, 364, 374.
Hoffer Hanns 361.
Hoffsteter (?) Perchtoldt 361.
Hoffstetter Peter 243.
Kepfelberger Marchx 243.
Kirssner Hanns 374.
Leibler Hanns 227.
Lewbler Hanns 243.
Lindnär Hanns 221.
Offner Connrat 242.
Pader Hanns 215.
Part Jörg 374.
Peck Hanns 243.
Peck Jörg 242.
Pettendorffer Anna 368.
Pettendorffer Anndre 368.
Pewrel Lienhart 374.
Pewrel Margretha 374.
Pewrlein Lienhart 361.
Pleninger Hanns 215, 220, 307.
Pleninger Margareta 307.
Rauchwein Jörg 365.
Reysaker Hanns 227.
Schneider Hanns 213, 215.
Schuester Cristoff 205.
Schuester Hanns 213, 215.
Schuester Steffan 243.
Sin Hanns 308.
Sin Margareth 242.
Sin Mathes 242.
Staimair Conradt 215.
Stigler Steffan 213, 227.
Synn Hanns 364.
Synn Katherina 364.
Synn Lienhart 374.
Vordermüllner Conradt 213.
Weinzürll Hanns 213.
Wfsinzürll Mathes (Matheus) 205, 215.
Werher (?) Chonradt 361.
Werber Warbara 361.
Zoren Hainrich 405.
Abensberg (Abensperg, Abennsperg):
Aichär Fridreich 145.
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Amman Hanns 319.
Behaim Peter 178.
Coppenwalder Cunrat 185.
Grünawer Thoman 202.
Hainreich, Ambtman des Herrn v. Abensperch, 134.
Hämperger Hanns 319.
Hartman, Stadtschreiber, 145.
Hartweig, Stadtschreiber, 160.
Hymelmair Fridreich 145.
Lodner Jacob 202.
Mawl Peter 290.
Öder Michael, Mesner, 360.
Perndel Georg 277.
Shärtelzand Linhart, Stadtschreiber, 290.
Shmid Andre 277.
Smidt Karll 185.
Smittel Andre, Gerichtsschreiber, 319.
Süppel Ureich (Süppell) 145, 185.
Achdorf:
Prungraber Hanns 320.
Serman Cunrad 290.
Tewrl Hanns 320.
Ahaim:
Spanner Jörig 369.
Annhofen:
Sabermayr der jung 87.
Afeckking (Affegking):
Schierlinger Ludwig 193.
Wildt Hanns 183.
Aibling:
Talhaimer Wenedikt, Kastner, 426.
Tanhaimer Sebastian, Gerichtsschreiber 426.
Alkofen (Allenchofen):
Gaysmair Jorg 197.
Jüchtel Fridreich 45.
Ott Agnes 197.
Ott Conrad 105.
Ott Peter 197.
Ott Steffan 197.
Ott Symon 197.
Räwssinger Ruger 105.
Vleischman Stephan, 105, Wenig Gebhart 105.
Altach:
Großel Hannß 397.
Kirchmair Conrad 189.
Altenegelshaim:
Pewerl Steffan 361.
Alteneglofsheim (Altenegloishaym,
Alteneglolfshaym):
Durrmayr Jorg 282.
Förstl Hanns 282.
Förstl Petter 282.
Kueffer Hanns 282.
Schatz Erasm 394.
Sehatz Kathrey 394.
Smid Hanns 394.
Vörstel Peter 277.
Vörstll Ulrich 277.
Althaim:
Grossel Perchtold 397.
Alttag (Allting):
Altinger, Mayr d. a. Kapelle, 159.
Altinger Erhart (Alltinger Erhardt) 145, 158, 185.
Altinger Ulrich 21.
Alltinger Hainrich 160.
Holzelmair 177.
Prunnär Elspet 177.
Prunnär Steffan 177.
Prunner Steffan 178.
Altmanstain:
Aichinger Pawls 417.
Aychinger Pauls 243.
Fleischman Hanns 230, 417.
Fleischman Jorig 417.
Fleischman Mathes 287.
Hertzman Johann, Gerichtsschreiber, 243.
Hintzenhawser Ulrich 244 (Hagenhül?).
Kramer Conradt 243.
Pegkh Michel 287.
Peringer Ulrich, Kammerer, 230.
Pränntel Conradt 243.
Amberg:
Ambringer Steffan (vermutlich Amberg) 164.
Eckl Hanns 370.
Giesser Jorg 413.
Guldenmündel Hans 418.
Guldmündl Anna 388.
Guldmündl Barbara 388.
Guldmündl Elspet 388.
Guldmündl Erhart 388.
Guldmündl Hännsel 383.
Guldmündl Kunigund 388.
Guldmündl Linhart 388.
Guldmündl Michel 388.
Guldmündl Oswald 388.
Guldmündl Rüger 388.
Guldmündl Ulreich 388.
Helffer Georg 253.
Lanttinger Hanns, Sekretär, 326.
Möringer Thoman, Landschreiber, 326.
Payr Jodoc 318 (vermutlich zu Amb.).
Puler Ott 164.
Schaller Johann 318 (vermutl. z. Amb.).
Schüts (?) Johann, Stadtschreiber, 317.
Slosser Ulrich 164.
Smyd Elspet 174.
Smyd Osann (Smyd?) 74.
Smyd Ulreich 74.
Waydhas Fritz, Sekretär, 326.
Winter Jacob, Sekretär, 326.
Zingel Johann (Zingl), Doktor, 326, 327.
Amerfeld:
Futermets Anna 310.
Futermets Hans 310.
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Anspach:
König Steffan 360.
Peck Fridrich 206.
Apfallter:
Äsentaler Andre 208.
Äsentaler Hanns 208.
Apperstorff (Aperstorf):
Töpler Hanns 118, 122.
Töppler Chunrat 118.
Ating:
Gotschel Eysenreich 388.
Aufhawsen (Äfhausen):
Ammas (Amman?) Ulrich 165.
Egker Hanns 113.
Egker Magdalena 113.
Knewttinger Ernst 113.*
Knewttinger Hanns 113.*
Ott bey dem Prunn 76.
Schuster Hainreich, Wirt, 97.
Vorster Hanns 165.
Augsburg:
Bastler Steffan, Stadtvogt, 347.
Erhart Hanns 348.
Frieß Caspar 347.
Frieß Ursula 347.
Gessler Hanns 347.
Häckel (?) Hanns 348.
Im Hof Michel [Imhof], Bürgermeister, 272.
Kayser Balthauß 348.
Lanngenmantel Matheus 347.
Maurmüller Hanns 348.
Mayr Jörg 347.
Perchtolt Ulrich (Diözese Augsburg) 333.
Reicher Hanns 99.
Schilling Hainrich 348.
Schwartz Ulrich der Ältere 347.
Umbach Leonhart 348.
Vetter Jörg 347.
Vischer Hanns 348.
Wuzlin Wernher, Burggraf, 347.
Aurbach (Diöz. Passau):
Mosheimer Conrad (Moshaimer) 98, 132.
Mosheimer Margaret 98, 132.
Awburg (Auburg):
Awer Oswalt 148.
Himelman Hainreich, Wirt, 397.
Hoffpaur Hanns 212.
Kamermair Perchtolt 212.
Awrbach (Diöz. Bamberg):
Pellificis Nicolaus, gelehrter Laie, 224.
Pissel Connradt 226.
Wasserkrewter Fridrich, gelehrter Laie, 224.
Bamberg:
Prennenstain Hanns 370 (Kleriker?).
Bukchaim:
Chelner Heinrich 388.
Schuster Weigl 388.
Valkoh Ulrich 388.
Burckhaim:
Tettenrieder Barbara 363.
Tettenrieder Cristoff 363.
Tettenrieder Sigmund 363.
Camerdorff:
Radlinger Michael 238.
Camereckh:
Arätsch Cristof 333.
Vettinger Wolf gang 333.
Chager (Kager):
Mair Hanns 82.
Mair Hirman 82.
Mayr Fridreich 82 (s. Knäwtting).
Möstl Conrad 220.
Periger Elspet 251.
Periger Hanns 251.
Probst Liebhart 78.
Probst Ott 78.
Rynnßhänntl Hanns 250.
Rynnßhänntl Pawls 250.
Vorchhaimer Georg 174.
Waisel Hainreich 114.
Chamb (Camb, Kamb):
Fronawr Andreas 383.
Huett Ulreich (Huet) 172, 173.
Kitzmägl Berennhart 333.
Knogll Leonhart 238.
Öder Cristoff 333.
Raydel Hainreich 382.
Stier Hilprant 71.
Tanner Hanns 295.
ütinger Rueprecht in Pettendorf, Kastner, 282.
Chatzzenrorbach:
Ströbel Nicla 75.
Chirchenrorbach:
Ränyngär Hanns 75.
Chirffenholz (Kerffenholz):
Chlösel Ullreich 119.
Grüntel Ullreich 119.
Hochbart Peter 142.
Mair Chunrad 119.
Mittel Albrecht 119.
Piber Ullreich 119, 142.
Schuster Michel 142.
Smelzär Görg 119.
Smid Hans 141, 142.
Sneidär Fridrich 141.
Chorben (Korben):
Mair Peter 389.
Strawbinger Hanns 185.
Strawbinger Niclas 185.
Chupfmül (Chupfmüll, Kupfmül, Kumpffmül):
Ammon Dorothea 404.
Ammon Peter 404.
Chüffer Hannsel 102.
Chuffär Hanns 89.
Chuffär Lienhart 89.
Erhart, Bereiter des Abtes Chunrat von Prül, 89.
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Gölldlein Angnes 89.
Gölldlein Perchtolt 89.
Hoffmayster Erhart 155.
Knüttelmair Andre 404.
Kürsner Herman 155.
Kueffär Hanns 155.
Kumpffmülner Conrad t 158.
Mawrär Anna 155.
Mawrär Conrat 155.
Mawrär Hainreich 89.
Mawrär Kathrey 155.
Mawrär Lorentz 155.
Mawrär Margaret 155.
Mawrär Michel 155, 404.
Mawrär Offney 155.
Mullner Chunrad (Mulner, Müllner) 102, 123, 139,
157, 397.
Pawrynn Diemut 123.
Schabnwerder Ulrich 397.
Tewfel Chunnrad 102, 123.
Vleyschman Veytt 374.
Wild Seydel 123.
Deckendorf (Tekendorff, Teckenndorf, Tekkendorf):
Durner Ulreich, Magister, notarius publicus, 279.
Gümppel Hanns 198.
Gümppel Peter 198.
Haintz von Hoy 132.
Hanntlos Michel 198.
Pogner Jörg 198.
Prew Peter 212.
Vinnder Hainrich 212.
Degerhaim (Tegernheim, Tegenhaim):
Camerer Ganngoli 354.
Hueber Hanns 360.
Hurner Hanns 360.
Hurner Margreth 360.
Smid Hanns 161.
Smid Margret 161.
Stromair Anna 360.
Stromair Michel 360.
Weintinger Anndre 360.
Weintinger Warbara 360.
Dehpeten:
Dremelhawser Hanns 220.
Dekchenpach (Niderndechkenpach):
Smözlein 27.
Denckling (Denchkling):
Hohenawer Eva 358.
Hohenawer Liennhart 358
Rüchofer Ott 68.
Deygen (Deigen, Teigen):
Bernhart Hans 193.
Därler Barbara 407.
Därler Hans 193, 407.
Glaitzman Hanns 193, 407.
Käbler Hanns 407.
Kaltenljerger Agnes 193.
Kaltenberger Wernher 193.
Schmötzl Hanns 285.
Schmötzl Warbara 285.
Diechling:
Pöder Ulrich 145.
Dieteldorff:
Lerßüll (?) Margreth 228.
Lerßüll (?) Ulrich 228.
Dinckelspuehel:
Stromair Georg 361.
Stromair Magdalena 361.
Stromair Ulrich 361.
Dingelfing (Dingolfing):
Gannß Michl (Ganns) 180, 181.
Garr Wolfgang 277.
Hoffdorfer Hanns, Stadtkammerer und Bürger, 171.
Hoftorffer Hanns (Hoffdorfer ) 163, 166.
Innkoffer Caspar 162.
Maemminger Hanns 162.
Oswalt Michel 162.
Ott 180.
Resch Simon 180.
Schneider Sigmund Siwrein, Stadtschreiber, 277.
Dorffen:
Gilgenzweil Geörig 291.
Ramler Hainrich 291.
Reysaher Jörig 291.
Satler Liebhart 291.
Stiermair Jörig 29 i.
Velber Erhard (Erhartt) 269, 291.
Velber Margretha 269, 291.
Wagner Nicolaws 291.
Dülenchofen:
Dülenchofär Wirnhart 380.
Durrenhardt:
Gundel Erhart 301.
Durrentänig:
Eysenkekch Fridreich 115.
Dyeterßkirchen:
Bernrewtter Jörg 211.* 
Stöberl Hanns 211*
Eberharzrewt:
Hoffchünzlin die alte 108.
Egelsriet:
Hirshaider Michel 418.
Eglofssheim:
Smid Conrad 86.
Egloffzrewt:
Hirshayder Albrecht (Hirßhaider) 128, 167.
Hirshayder Anna 128.
Hirshayder Hanns 167, 168.
Hirshayder Jorg 167, 168.
Hirshayder Matheus 167, 168.
Hirshayder Michel 167, 168.
Ekkenmül (Eckenmuell):
Conz vom Hof, Wirt, 153.
Fleischman Dietel 122.
Ganspekeh Hainrich 122.
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Lugär Albrecht 64, 380.
Pekch Albrecht 80.
Peuscher Hanns 153.
Schanhirß Lorentz, Hofwirt, 197.
Sunner Hanns, Kastner, 197.
Ennsdorff (Enstorff):
Graue Steffan 294.
Hofmeister Peter 294.
Kamerer Heintz 294.
Mülner Steffan, Bürgermeister, 345.
Plaizer Hanns 345.
Schmid Georg 345.
Schuster Fridrich 294.
Vischer Margkhart 294.
Eppndorff:
Hainrich 398 (Eppndorft Hainrich v. ?).
Ulrich 398 (Eppndorff Ulrich v. ?).
Erling:
Eschelbeck Erhart 401.
Füchsel Ulreich 96.
Heinrich 26.
Mair Härtbeikch 32, 34.
Mair Hainreich 32, .54.
Mair Hainreich 32, 34.
Medel Ulreich 171.
Mösel Chunrad 61.
Mösel Heinreich 61.
Mösel Pesel 61.
Mösel Öttel 61.
Mösel Rüdel 61.
Mösel Seydel 61.
Pekch Chunrat 80, 96.
Perndl Lienhart (Perndel) 171, 399.
Perndl Martein 401.
Polster Albrecht 96.
Prängel Jorg 399.
Prängel Ulreich 397, 399.
Püchelmair Hanns 399.
Pühelmair der jung 401.
Rötenpeck Cunrad 198.
Scherrär Chunrad 385.
Schmid Niclas 360.
Türnmair Fridrich 401.
Werdt Marttein 399.
Ettenkofen (Ettenkoffen):
Allmair Conradt 277.
Mawßhamer Caspar 251.
Mawßhamer Sussanna 251.
Ettershausen:
Gumprecht Ha3Tnmeran 103.
Ewtenkhoffen:
Tengler Hanns 255.
Eyning (Äwning, Äwnyngen, Ewning, Euning):
Albrecht 129 (s. Vischer Perndl).
Altinger Pauls 290.
Altinger Ursula 290.
Ferch 352.
Ferg Hanns 177 (s. Verg).
Fusch Eberhard 134.
Fusch Kunigund 134.
Kreicher Hanns 178.
Lengenprunner Conrat (Lenngenprunher) 178, 200.
Lenngenprunner Sixt 223.
Pärdner Andre 202.
Pawer Jorig 134.
Perndl Ulreich 130.
Peselmair 179.
Püchlmair Hainreich 129, 134.
Schmidöl Hanns 278.
Schmydöl Hanns (Schmydöll) 200, 213.
Schmydöl Margret 223.
Schuster Chunrat 45.
Straucher Jorg 278.
Straucher Katherina 278.
Strawch Ulreich 130.
Verg Hanns 179.
Vischer Erl 130.
Vischer Perndl 129.
Unverdorben Ulrich 112.
Wächter Jacob 178.
Eystet:
Finck Anna 363.
Finck Johann 363.
Muller Veyt 363.
Schussber Michel 363.
Sümerllin Elspet 310.
Sümerllin Hans 310.
Sumerlen Barbara 363.
Sumerlen Hanns 363.
Sumerlen Katherina 363.
Eyting:
Lung Johann 358.
Ezenbergk:
Forster Hans 335.
Hewpl Märtl 335.
Ezzing:
Wirtenberger Perch 107.
Feucht:
Maußhaimer Conntz 341.
Mawßhaymer Kuntz 340.
Flinßpach (Flinspach):
Eytenharder Wolfgang 368.
Eytenhartter Anna 174.
Eytenhartter Matheus 174.
Freiburg i. Breisg.:
Arnoldt Conrad von Schorndorff, Rektor der Universität,
207 (Kleriker ?).
Freinhawsen:
Hawsner Erasem 136.
Frenckoffen:
Jörl Leonnhard 303.
Jörlein Warbara 303.
Frieshaim (Frießhaim):
Obermayr Hanns 175.
Prawn Hanns 175.
Prawnn Anna 299.
Prawnn Ulrich 299.
Prewnin Margaretha 299.
Zimerman Anna 369.
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Zimerman Wolfgang 299, 369.
Zimermanin Dorothea 299.
Füessen:
Leger Nicolaus, genannt Foltz, 297.
Gailbach:
Kare! 44.
Karel Otilg 44.
Schäurinn Alhait 44.
Gailspach (Gaylspach, Gayllspach):
Achter Leonhard 297.
Achter Margaret 297.
Brobst Jörig 222.
Chürsner Andre (Chursner) 60, 62.
Helmair Hanns 187, 193.
Hellmair Conrad (Cuntz) 222, 297.
Hellmair Hanns 184, 212.
Hellmair Margaret 297..
Heillmaier Ulreich 266.
Heyllmaier Chunrad 266.
Hoffmaister Wernher 222.
Hyllmaier Hanns 266.
Rebel Deittreich 266.
Smid Marchart 68.
Tewspeck Hanns 222.
Ulreich auf dem Fach 266.
Vischer Hanns 193, 194, 414.
Ganspach:
Hueber Jorig (Huber Jörg) 184, 193.
Mosmair Lienhart 420.
Moßmair Michel 232, 240.
Vischer Hanns 184.
Gaylnchofen (Gaylenchofen, Gaylenchoven,
Gailnchofen):
Lör Chunrat 76.
Prenner Ulreich 115, 116, 125.
Wenig Chunrat 85.
Gebelchofen:
Stokchär Ulreich 380.
Gebraching:
Schäk Ulrich 407.
Stainmair Mathes 413.
Gecking (Gegking, Geking):
Aman Hans 280.
Honhamer Andre 280.
Honhamer Conrad 280.
Honhamer Peter 280.
Honhamer Ursula 280.
Kaiser Hanns 319.
Lehenpawer Lienhart 280.
Smältzel Willwollt 158.
Geiselhering (Geiselhiring, Geyselheringu.a.):
Amman Steffann 249.
Geickel Hans 263.
Geickel Margareth 263.
Gerhart Pawl 89.
Hanns, Wirt, 148.
Hewblspeck Thoma 409.
Hünermair Perchtold 79.
Jörg, Wirt, 148.
Kramer Hans 263, 411.
Kramer Margareth 263, 411.
Prewmaister Chunrad 98.
Satelmair Hans 214, 411.
Schrafstetär Hainreich 89.
Smid Thoman 411.
Geltolfing:
Alburgär Chunrat 29 (adelig?).
Gemchofen:
Hartweyg 71.
Gerbach:
Maußhaymer Caspar 341.
Geräwt (Geräut, Gerewtt):
Härtlein 98.
Härtlin Agnes 98.
Sydmingär 36.
Viztumb Gorg 402.
Geswennt:
Rawsch Hainreich 73.
Geysling:
Hegllmair Hanß 283.
Wirt Chunrad 385.
Gmünd (Gemünd, Gmundt):
Haker Bernhart 180.
Türnkhl Lienhart , 248.
Utershauser Symon, Orgelmaister, 137.
Velldner Härtl 146.
Velldner Härtbeig 149.
Gmus:
Cholb Hainrich 114.
Gölgking (in Österreich):
Schulhover Barbara Wilhalme 319.
Gräwssing (Gräussing, Gräwzing, Greissing, Greyssing):
Castner Adam 410.
Gestadär Peter 90.
Märchl Jörg 258.
Prukchnär Wolfhart (Prukknär) 71, 78.
Rächwein Ulreich 77.
Vederl Hartweig (Härttweig) 79, 87.
Vederl Michel 87.
Grannstorff:
Wattennhover Lienhard 291.
Graselfing (Grasolfing):
Alltorfär Chunrat 380.
Pöschl Ulrich 369.
Gravenbinden:
Smid Fridreich 391.
Smid Jorg 391.
Smid Ulreich 391, 392.
Grazz (Graß):
Lobel Conrad 111, 382.
Vörstel Ortel 388.
Gressenwerd:
Stainlinger Erhart 422.
Greylsperg:
Tengler Martein 255.
Griessaw:
Hollzhawser Anna 261.
Hollzhawser Steffan 261.
Grosen Drawpach:
Newhoffer Hanns 426.
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Grüental (Grüntal):
Krägel Hanns 147.
Krägel Ulrich 147.
Payrl Conrat 130.
Grünsperg:
Truchsäß Ludwig (Truchseß), Kanzler des Bichofs
Heinrich v. Regensburg, 409, 424.
Hachelstat:
Amon Perchtold 139.
Hächssenagker:
Stör Hanns 243.
Hänkoven (Hainchoffen):
Mayer Hainrich 115.
Schuster Conrad (Chunrat) 115, 120.
Schuster Eberlein 120.
Smid Peter 115.
Hader:
Schuester Anna 214.
Schuester Erhartt 214.
Haderspach (Häderspach):
Chamerär Fridrich 53 (Häderspach?).
Eysenprecht 53.
Eysenprecht Traut 53.
Laberär Ulrich 395.
Pollär (?) Seifrid 395.
Püchlär Hanns 395.
Püchlär Margret 395.
Püchlär Ulreich 395.
Puznär Fridreich 395.
Swab Härtbeych 53 (Häderspach?).
Vederl Hanns 395.
Velberger Matheus 78.
Hagenhül:
Phirgner Chunrat 74.
Haidaw (Haydaw):
Coller Steffan 233.* 
Geysenvelder Anndre, Gerichtsschreiber, 289.
Hewsinger Cunrat 233.* 
Hoffstetter Jörg, Gerichtsschreiber, 235.
Lecmair Cunrad 233.*
Max Cunrat, Weinschenk, 235, 283.
Modll Perchtolt 233.* 
Mullner Gebhart 283.
Schneider Lienhart 283.* 
Spranhover Johann 148.* 
Stockmair Cunrat 233.* 
Stockmair Steffan 233.* 
Weichser Hanns 233.* 
Haidhof:
Prunmair Werndl 143.
Hailsperg (Hailspergkh):
Kolb Barbara 371.
Kolb Hanns, Kanzler des Bistums-Administrators
Johann, 365, 371.
Hainbuch (Hainpuech, Hainpuch):
Amman Michell 358.
Heisinger Hanns 296.
Heißinger Jörg 358.
Hewssinger Hanns 233, 261, 263.
Schertz Michel 233.
Straßer Albrecht, Wirt, 139.
Widman Jacob 233.
Haitzenhoffen:
Möller Wolfgang 370.
Hard (Hardt):
Herzog Chunrad 141, 147 (s. Reinhausen).
Vorster Ulreich 141.
Harlanden (Harlannden, Harlanndten, Harlant):
Eysenhartstetär Hainreich 72.
Walrab Fridreich 108.
Walrab Jorg 280.
Walrab Michel 174, 402.
Haselbach (Haselpach):
Conrat, Mair d. a. Kapelle, 130.
Lienhart, Mair d. a. Kapelle, 147.
Haßlach:
Pogk Ulrich 294.
Heinhaim (Pfarrei Obing):
Gruenhofer Hanns 428.
Gruenhofer Magdalena 428.
Helkering:
Fraudenekker Siboto 23.
Rädwizär Heinrich 23.
Rädwizär Leutwin 23.
Rädwizär Margaret 23.
Helnchofen (Helkhofen):
Hübner Heinreich 31.
Stelltzer Georg 369.
Stelltzer Larentz 369.
Henbawr (Hembawr, Hemmawe):
Chopp Niclas 92.
Dremelhawser Hanns 236.
Eysteter Fridreich 91.
Henbawr Chunrat 92.
Rappot Hainreich 92.
Reimsfeld Hanns 426.
Unger Hamreich 92.
Hermonstorf:
Hermstorfer Wolf gang 277.
Heytenkoven ( Haitenchofen, Heitenchofen usw.):
Albrecht 67.
Albrecht Elspet 67.
(Altenburger Matheus 115 s. Adel).
Amman Peter 252.
Hans (Hanns), Wirt, 156, 165.
Hartweig 67.
Lermaier Hanns 252.
Maier Peter 252.
Maier Steffan 252.
Mair Elisabeth 350.
Mair Fridrich 153, 156.
Mair Jorg 350.
Mair Steffan 349, 350.
Mair Wolfgang 349.
Meindel Albrecht 153.
Meindel Anndre 153.
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Meindel Ulrich 153.
Meindl Ulrich 156, 161, 164, 165, 177.
Mülner Hanns 252.
Newnhoffer Jorg 156.
Rab Härtel 153, 156.
Rab Peter 156.
Stegär Perchtolt 67.
Werder Angnes 153, 164.
Werder Erasm 153, 164.
Hindterperg:
Jobst 220.
Hochenrain:
Kelter Jörg 426.
Schloßer Haimeran 426.
Hönhaim (Hönheim, Honhaim):
Chunrat, Schuster (?), 72.
Eysenwebär Andre 72.
Forstknecht Lorentz 242.
Heyligstetter Caspar 179.
Hönhaimär Wilhelm 27.
Karl Hainreich 86.
Kueffer Hanns 238.
Mugkentaler Lienhart, Forstmeister, 179.
Pärger Ulrich 242.
Pläbsch Heinreich 72.
Schmyd Michel 238.
Smid Ulreich ,an dem marcht' 72.
Taffer 242.
Tewfel Georg 242.
Tewfel Ursula 242.
Walther Elspet 86.
Walther Ulreich 86.
Weinzürl Chunrat 72.
Werttenberger Gustav 408.
Hofdorf (Hoftorff, Hoffdorf, Hoffdorff):
Dietel Ulrich 113.
Forster Hartweig 113.
Jorg Albrecht 149.
Pachmair Chunrat 113.
Riedl Chunrad 149.
Sachs Lienhart 146, 149.
Smid Hainrich 113.
Tanner Michel 275.
Tanner Warbara 275.
Trost Peter 290.
Trost Thoman 220.
Zanhütel Hanns 149.
Hohenperg (Höhenperg):
Awnchofer Hanns 122.
Nidermair Conrat 122.
Nidermair Lienhart 122.
Nidermairynn Elspet 122.
Ofenmair Ulreich 122.
Hohenschambach:
Ponmair Georg 359.
Hofkirchen:
Mawßhaymer Jorig 340.
Holnnberg:
Freundt Erhart 349.
Freundt Jörg 349.
Horr:
Wälzl Hanns 255.
Hüll:
Rauscher Hanns 229.
Hueb:
Ströbel Andre 134.
Ströbel Fridreich 134.
Hungertal:
Bröbstel Katherina (geb. Würgerin) 323.
Bröbstel Marx 323.
Ilchoffen (Illnkofen):
Awer Martein 212.
Hegner Hainreich 157.
Puchenhofer N. 207.
Puechenhoffer Hanns 212.
Römer Hannß 397.
Ingolstat (Innglstat, Ingolstatt):
Mayr Georg, Rektor der Universität, 228 (Kleriker?).
Kräpfflein Albrecht 324.
Plässing Jorg (Plassing Georig) 165, 181.
Rienshofer Niclas 100.
Tolhopff Johann von Kemnatt, Rektor der Universität, 213
(Kleriker?).
Vachner Hanns 100.
Zillgler Matheus 374.
Inkofen (Innchofen, Innkofen, Innkoffen):
Frawndorffer Thoman 193.
Innchoferinn Agnes 101.
Moshaimer Wilhalm 184.
Moßhaymer Georig 238.
Moshaymer Jorg 245.
Pawman Fridrich 245.
Pawman Margreth 245.
Smieher Fridrich (Smyeher) 120, 138.
Smieherynn Kathrei (Smyeher) 120, 138.
Smyeher Friedrich 133.
Smyeher Katherina 138.
Innerstainach (Ynnerstaynach):
Angermair Cristan 237.
Pfeiffer Ott 73.
Pfefferl Steffel 157.
Willdner Hanns 237.
St. Johinn (b. Moshaim):
Winkchelmair Conrat 110.
Irnsing (Irensing, Ernsing):
Aygenmair Ulreich 190.
Chlügel Ulreich 83, 91.
Haubmair Erl 252 (s. Huebmair).
Hochenperger Hanns 190.
Hubmair (Huebmair) Erhart 250, 251.
Hürneyn Liebhart 87.
Mayr Alhayt 87.
Mayr Hainreich 87.
Metzzingär Fridreich (Mezzingär) 83, 86, 91.
Pfergnär Hanns 86.
Pferingär Hanns 83.
Pferingär Wilhalm 190.
Pfirgner Hans 71, 74.
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Pfyringär Ann 87.
Pfyringär Hanns 87, 91.
Pfyringär Hanns 87.
Pfyringär Margret 87.
Schustär Ulreich 87.
Smidin Margreth die und Elspet, ihre Kinder Hanns,
Jorg, Katherey, Lienhart, Pauls, 190.
Smidt Hainreich 190.
Walch Ulreich 190.
Isling:
Mayr Chunrat 59.
Mayr Wirnhir 59.
Kätzdorff:
Vogel Hanns 417.
Kalchofen (b. Abach):
Hoffsteter Lienhart 310.
Kalmüntz:
Greisel Peter 413.
Hafner Hans 413.
Hayder Wernher 413.
Mostel Hanß 413.
Nabmulner Hainrich 413.
Praun (?) Peter 413.
Sohmid Hanß 413.
Schüstel Ullrich 413.
Weber Conrad 413.
Kapffelberg:
Pantz Hanns 219.
Karin:
Hanns, Mair d. a. Kapelle („Pfaffenmair"), 185.
Karrein (Kärrein, Chärrein, Charrein, Kären,
Kärrat):
Engelprecht Chunrad 159.
Franck Steffan 417, 419.
Herl 49.
Körbler Hanns 237.
Kolbel Chunrad 159.
Meychsnär Albrecht 381.
Meychsnär Chunrat 381.
Müllner Ulreich 159, 193.
Nainmair Jörg 237.
Newmair Jorg (Gorg) 193, 229.
Oswalt 159.
Pappenhaimer Hanns 143.
Pockh Ulrich 237.
Purckhartt Jörg 237.
Scheffman Michel 193.
Schöttelman Ott 118.
SIeichär Charl 122.
Stöckl Hainrich 193.
Stockhel Hainrich 237.
Walach Ulreich 88.
Weber Hanns 237.
Weinzürl Hirman 87.
Kefering (Kefring):
Adelhoch Georg 267.
Kembnater Conrad, Wirt, 401.
Smid Erasm 401.
Kelhelm (Kelhaim, Chelhaim, Chelheym, Kelhaym,
Kelham):
Ambman Erasm 238.
Amman Hainreich 126.
Amman Jordan 107.
Beckh Hanns 407.
Glasser Ulrich 222.
Gruber Lienhart 285.
Halbritter Jörg 295.
Harthaimer Jörg 195.
Herrant Hanns 396.
Hewrauß Wilhalm 291.
Hinckofer Peter 114.
Hinkchoffär Peter 126.
Hueber Leonhart 363.
Joppollt Jacob 183.
Judman Ulreich 77, 107.
Kraiberger Hanns 289.
Kraiberger Margareth 289.
Krayburger Connrat 183, 195.
Kürtzinger Conrat 407.
Kueffer Conrad 2,38.
Kyper Rüger 114.
Mairhofer Caspar 213, 248.
Mairhoffär Jorig 126.
Mawßhamer Bertholme 251.
Paldauf Leonhart 295.
Pekh Chuntz 276.
Pistor Otto 65.
Prüderl Chunrat 396.
Prüderl Ulreich 396.
Regnallt Andre 252.
Rewtmair Albrecht 86.
Ruzdorffär Ruger 107.
Sanzpekch Chunrat 126.
Sanzpekch Stephan 126.
Schadloher Anndre 291.
Schardinger Georg 289, 290.
Schilher Hans 195.
Schloßer Jacob 285.
Schlünttl Hanns 253.
Schreiber Peter 77.
Stängl Hans 195.
Strauß Panngratz 290.
Teindel Georg 276.
Tenntzl Anndre 291.
Tröndl Jacob 253.
Vogel Andre, Gerichtsschreiber, 222, 242.
Wallenhauser Bernhart, Gerichtsschreiber, 193.
Weber Lienhart 291.
Zeller Hainrich, Stadtschreiber, 195.
Kern:
Purgkhart Hanns 294.
Purgkhart Warbara 294.
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Kirchmatting:
Obermair Andreas 303.
Obermair Magdalena (geb. Würgerin) 323.
Kirchperg (Chirchperch):
Peter, Landambtman, 243.
Städlär Albert 22.* 
Städlär Gotfrid 22.* 
Städlär Hartwic 22.*
Städlär Purchard 22.* 
Städlär Rudger 22.*
Knäwtting (Kneytting, Chnäwtting u. a.):
Allchofer Hanns 174.
Behaim Lienhardt (Beham) 190.
Chneutinger Niclo 48.
Eläch Chunrat 123.
Eläch Ulreich 123.
Elspetär Ulreich 89.
Grasser Conrat 122, 123.
Grasser Hans 309.
Grasßer Jorg 190.
Gruber Hainrich 145.
Haindel Andre 225.
Haindelin Margreth 225.
Haindell Jorg 225.
Hofrnan Hanns 145.
Kyenästl Conrad 174.
Länngel Pesel 122, 123.
Mayr Fridreich 82 (s. Chager).
Pehaim Achatz 271.
Peham Albrecht 236.
Pirgawer Ulrich 236.
Pogner Hanns 227.
Pogner Margreth 227.
Pyrgawer Anndre 174.
Pyrgawer Ulrich 174.
Probst Andre 91.
Probst Chunrad 145.
Probst Hanns 145.
Probst Ulreich 123, 145.
Pröbstin Margret 145.
Prunner Seitz 123.
Seyfrid 91.
Stadler Andre 309.
Steffan im Pach 211.
Stuber Lienhard 190.
Stubner Leonhart 211.
Stubner Margaretha 211.
Teurl Hanns 309, 317.
Tewerl Hanns 225.
Tewerl Jacob 225.
Tewrl Agnes 271.
Tewrl Hanns 271.
Unntell Conrat 122.
Untel Albrecht 48.
Untel Conrat 123.
Untel Mirbot 48.
Untell Chunrad 145.
Untell Wernher 145.
Vorchhaimer Hanns 174.
Vorchhaimer Jörg 229.
Vorchamer Jorg 236.
Köllenpach (Chöllnpach):
Kollenpeckh Jorg 164.
Kramer Hanns 164.
Rewsschell Chunrat 110.
Smid Peter 164.
Krächenhausen:
Pirsakch Fridrich 145.
Kruckenperg:
Stromair Hanns 281.
Stromayrin Elspeth 281.
Kürn:
Smid Jörg 398.
Laber:
Hämerl Barbara. 
Hämerl Hanß 335.
Hertzog Leonnhart 307.
Hurnawr Connrad 307.
Maußhamer Bartlme, Kastner des Herzogs Jorg, 305.
Mawshamer Pärthlme, Kastner, 307.
Miller Fridreich 305.
Schmidt Hanns 305.
Schneider Katharina 304.
Schneider Nicklas 304.
Länzing:
Wursner Conradt 161.
Landshut:
Stokchpergär Hainreich 89.
Lanndaw:
Heindl Michel 329.
Öder Sebastian, Gerichtsschreiber, 329.
Lanndsperg:
Goggel Dorothea 253.
Goggel Ulrich 253.
Lanquat (Lanckquait, Lanngkwatt):
Edelman Hanns 80.
Floß Ulrich 408, 409.
Hüber Hainreich 80.
Ruelandt Ulrich (Ruelanndt) 264, 276.
Zöttel Perchtolt 80.
Lapperstorff (Läpperstorff, Läppersdorff,
Leyperstorff, Leidfritstorf u. a.):
Ändt Hanns 239.
Eckhardt Hanns 232.
Enndt Georg 358.
Enndt Jorg 358.
Fleischman Jorg 204.
Flozzenbergär Reythker 96.
Hannmülner Hanns 173.
Hanns an dem Perg 143.
Hanns vom Perg 1(76.
Hanns am Porig 152.
Haymulner Hanns 280.
Hullmayer Erhartt 143.
Karg Andre 229.
Loer Chunrat der alt 95.
Müllner 250.
Perger Andre 204, 283.
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Periger Andre 220, 274.
Pesollt Ulrich 229, 232.
Peß Brigidda 220.
Peß Ulrich, genannt Üll, 220.
Petzlinger Chunigund 152.
Petzlinger Katrei 152.
Petzlinger Steffan 152.
Piersack Ulrich 246.
Pirsakch Chunrad 152.
Pyrsack Ulrich 229.
Schärdinger Chunigund 152.
Schär dinger Hainreich 152.
Stewber Barbara 229, 234.
Stewber Erhart 229, 234.
Stewber Hanns 229, 234.
Teppler Hans 152.
Töpler Hanns 143.
Töpler Jorg 204.
Töppler Michael 415.
Toppler Jorg 232.
Vischär Hanns 118.
Vischer Götzel 67.
Weinmair Hanns 310.
Weinzürll Conntz 358.
Weinzurl Ruger 143, 152.
Weymair Hanns 291.
Laychling:
Ryzlär Hainrich 268.
Schröter Michel 139.
Schuster Fridreich 139.
Layderßdorf:
Partner Peter 370.
Laymerstat (Laymerstatt):
Huebmair (Hübmair) Erhart 230, 243, 244.
Huebmair Erl 234.
Huebmair Hanns 230, 243, 244.
Huebmair Jorig 243, 244.
Huebmair Lienhart 243, 244.
Leipzig:
Kolb Heinrich, Rektor der Universität, 182
(Kleriker?).
Lenngfeld (Lenngveld, Letigfelld, Purcklengfeld u.
a.):
Anndre 191.
Dorner Hanns 148.
Erdrer Andre 368.
Freidanckh Erhart 358.
Furenrit Matheus 190.
Hanns, Bürgermeister, 229, 234.
Hasenfueß Conrat 154.
Helhundt Fridrich 190.
Heroldt Jeronimus 370.
Hilbrant Jorg 370.
Hirschauer Hanns, Gerichtsschreiber, 291.
Hirshaider Märtein, Kastner, 92.
Höckel Erhart, Bürgermeister, 368.
Kasstner Symon 190.
Kinstokel Hanns 368.
Müllner Steffan (Mullner, Mulner) 229, 234, 417.
Palgl Hanns 370.
Peck Gorig 291.
Prew Jorg (Jörig) 220, 230, 321, 358, 368.
Pynnter Anndre 154.
Schmid Michael, Bürgermeister, 190.
Strennger Hanns 368, 370.
Wagenhals Johann 333.
Wirtt Hanns 220.
Wißgügkl Johann, Landgerichtsschreiber, 229, 230.
Wyßgucker Hanns 417.
Lerchenveld:
Brawn Leonhart 289.
Prawnn Leonnhart 299.
Leuchtemberg:
Wurmbacher Hanns, Schreiber des Landgrafen Johann
zum Leuchtemberg, 116.
Lewtnberg:
Üll Pes 204.
Lienperg (Liemperg):
Christan 418.
German Ulrich 197.
Lechner Anndre 418.
Lintach (Linntach):
Bruneryn 133.
Ganzl Fridrich 133.
Mistelbeck Hanns 183.
Mülich 133.
Lintthart:
Mawßhamer Bartholme 255.
Lobsing (Lobsingen):
Erll der Alte 225.
Erll Hanns 225.
Granstorfer Ulreich (Granstorffer) 48, 49.
Granstorffer Alhait (Adelheit) 48, 49.
Heffotz, genannt der Granstorffer, 379.
Höhenperger Ulreich 381.
Huebmair Erl 417.
Karl Lienhart 417.
Rösel Barbara 427.
Rösel Michel 427.
Rösler Barbara 287.
Rösler Michel 287.
Westenmayr Seyfrid 381.
Westenmayr Ulreich 381.
Luckenpewndt:
Amann Linhart 341.
Kirchmair Ulrich 341.
Luppurgk:
Alber Leonhardt 228, 360.
Alber Linhart 322.
Alber Margareth 322.
Gleisser Lorenz 322.
Prew Linhart 322.
Schneider Jorg der Ältere 228.
Zymerman Cristoff 228.
Luzmansrith:
Mayer Margareth 429.
Mayer Ulrich 429.
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Mangolting:
Füchsel Margret 99.
Füchsel Wölfel 99.
Pretel Hans 133.
Materdorff:
Luntzer Jörg 203.
Mating (Mäting, Mättmg, Matyng, Meting):
Berll Albrecht (Perl) 408, 414.
Chunrad, Bergmeister, 393.
Conradt, Bergmeister, 397.
Hofman Liebel 392.
Karg Andre 393.
Karll Jorg 408.
Mässinger Conrad 397.
Neuger Libhart 133.
Teindell Gorig 287.
Ulrich, Bergmeister, 133.
Vinkch Peter 393.
Weinzürl Ortlieb 397.
Maushaim (Maushaym, Maußheim, Mawssham,
Mäusham):
Maushaimer Kaspar 249.
Maushaimer Sussanna 249.
Maushaymer Jorig 201.
Maußhaimer Caspar 341.
Maußhaimer Wilhalm 341.
Maußhaimer Wolfgang 340, 341.
Mawßhamer Caspar der Jung 255.
Mawßhamer Osanna 255.
Mawßhamer Wolfgang 255.
Rueppel Enderl 241.
Mawren:
Haß Leonnhartt 256.
Melstorff:
Weyspekch Eberhard 126.
Weyspekchinn Kathrey (Weisspekchin) 126.
Menndarff:
Menndarffer Osbalt 74.
Merching (Märching):
Wymer Rüther (Wimer) 49.
Metzing (Motzing):
Kastner Adam 183.
Perchtolld 142.
Schöttl Hartwich 358.
Meulnhofen:
Salier Leonhart 260.
Meyssa (Diözese Passau):
Gierstner Hanns 344.
Gierstner Katherina 344.
Mitterdorf (Mitterdorff):
Säntinger Peter (Santinger) 353, 354.
Mittervels:
Gestadär Chunrat 77.
Schäwbekch Hanns 77.
Mosegk:
Fraß Jörg 426.
Moshaim {Mosshaim, Mossham, Mosheim, Moshaym,
Mosheym):
Albrecht von Westen 63.
Alburger Albrecht 21.
Alltman Thoman 308.
Amman Asem 133.
Amman Hainreich 385.
Amman Kathrey 133.
Aunchofer Alhait 29.
Aunchofer Chunrat 29.
Aunchofer Leutkart 29.
Aunchofer Ruger 29.
Aunchoverinn 22.
Beham Hanns 301.
Chäser Fridrich 172.
Chaufman Ulrich 21.
Chetnerynn Ann 99.
Chetnerynn Margret 99.
Dermair Hansel 266.
Franck Fridreich 385.
Frewnd Anndre 90.
Frewnd Hanns 399.
Frewndt Erhart 221.
Frewnndt Syman 268.
Frewnntdt Hanns 221.
Füllengraben Fridreich 70.
Gänkker Gor g 172.
Gencker Gorg 180.
Geswestermair Liebhart 110.
Haintzlynn Elspet 99.
Halbmayr Hanns 172.
Halpmair Friderich 169.
Halpmair Hanns 369.
Haltmair Fridreich 221.
Höfl Barbara 212.
Höfl Mertl 212.
Hön Peter 360.
Hofmayster Fridereich 64.
Janngker Jorig 221.
Junger Heinrich 21.
Käser Fridrich 191, 204.
Kässer Fridreich 171, 399.
Kessär Liebhart 385.
Kesser Fridrich 221.
Leb Fridreich 117.
Lindnär Hanns 221.
Lindner Anndre 204.
Maier Chüntzlein 56.
Mair Chunrad 52.
Mair Chüntzel 53.
Mair Chüntzlein 51, 63.
Mayr Chüntzel 54.
Mayr Chunigunnt 54.
Mayr Chunrat 54.
Mayr Conrad 86.
Mayr Peters 54.
Mayr Perchtolt 54.
Mösel Chunrat 54.
Mösel Hanns 69.
Mösel Paldwein 69.
Mösel Perchtolt 69.
Mösel Rüger 102.
Mösel Seifrid 102.
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Mösel Wernt 69.
Moshaim Gedraud v. 21 (adelig?).
Moshaim Sybot v. (Moshaim Syboto v.) 21, 22
(adelig?).
Nugelsmid Chunrad 70.
Pachmair Liebhart (Pachmayr) 110, 169, 172, 191,
385.
Pawer Dorothe 191.
Pawer Haintzl 191.
Pawr Anna 243.
Pawr Conrat 243, 332.
Pawr Hainrich 172 180.
Pawr Hanns 243, 332.
Pawr Kathrey 243.
Pawr Ulrich 172, 180, 191.
Perndlin Barbara 204.
Planck Fridreich 385.
Probst Ulrich 110.
Püchsenmaister Ulreich 76, 99.
Reintaler Jörg 301.
Rüchofer Chunrat 102, 110.
Schmid Perchtold 221.
Schuster Hainrich 110.
Smid Agnes 133.
Smid Chunrad 97, 385.
Smid Hanns 133.
Smid Ulreich 86.
Tewfprunner 76.
Tyefprunner Peter 204.
Mospurg:
Zöttel Khunigundt 292.
Zöttel Peter, genannt Peter Sayler, 292.
Moßholtzn:
Moßholtzer Hanns 369.
Moßholtzer Walburg 369.
Mosweng:
Hermanstorffer Ulrich 162.
Müchtnach:
Großköpffin Osanri 145* 
Mülwinzer (Mülwintzer):
Chünig Meinlein 41.
Chunig Albrecht 111.
Flörl Albrecht 145, 384.
Lengär Mirbot 62.
Lengär Ott 62.
Lenger Chunrad 96.
Mechtlär Chunrat 4l.
Mekkenhausär 79.
Prunnär 79.
München:
Enngelsperger Anndre 275.
Kuttaler Jorg 275.
Meusl Egidi 324.
Pfländel Connradt 275.
Ringler Ulrich 275.
Sampp Barbara 275.
Sampp Hanns 275.
Scharfzanndin Magdalena 303, 304.
Walcher Anna 324.
Walcher Jacob 324.
Welshover Jorig 275.
Münerstat:
Eckhart Claus 423.
Eckhart Walpurga 423.
Münsster [Pfaffenmünster] :
Pair Erhartt 416.
Müs (Müss, Müess):
Aicher Ulreich 80.
Frümolt Chunrat 80.
Füzzpäwtling Chüngünt 80.
Füzzpäwtling Chunrat 80.
Füzzpäwtling Ofney 80.
Newmair Hainreich 396.
Newmair Hanns 396.
Newnmair Chunrat 80.
Mündraching (Mündraching, Mündreiching,
Mündraching, Mundrachin, Myndrachin):
Aman Jörg 231.
Ammon Steffan 183.
Gassner Wirnher 131.
Gossner Michael 183.
Kirchmair Jorg 190.
Leyttner Clara 283.
Leyttner Hanns 283.
Mayr Steffan 231, 233.
Modl Ulrich 212.
Molendinator 23.
Pistor Friedrich 23.
Schämdir Hainrich 131.
Schmid Hanns 289.
Schmid Hannß 233.
Smid Hainrich 131, 153.
Smidin Elspet 157.
Sneyder Carl 99.
Spanfelder Hans 320.
Spanfelder Magdalena 320.
Weber Kathrey 183.
Weber Leonhart 183.
Wideman Dürnchart 58.
Nalbarn:
Pöder Conrad 203.
Neumarkt (Diöz. Eichstätt):
Maynberger Erasm, Sekretär des Herzogs Johann, 156.* 
Vogel Johann, Landschreiber des Herzogs Johann,
134.* 
Neumarkt (Novum forum), Diöz. Salzburg:
Gannß Erasmus, notarius publicus, 322.
Newenaunkofen:
Aunkofer Erhardt 303.
Neweneglolfsheim :
Wirt Ulreich 139.
Newenstat (Newennstat, Neuenstat, Newnstat):
Aigmair Ulrich 279.
Awmair Hanns 235.
Bader Asm 278.
Fleischman Fridrieh, Kammerer, 260.
Glapmair Erhart 319.
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Glens Lucas 260.
Hainrich, Tuchscherer, 256.
Kollner 235.
Kurtzinger Georg 331.
Kurtzinger Steffan 331.
Mairotin Matheus 278.
Mayr Ulreich 63.
Partt Hanns (Part) 255, 259, 260.
Passler Peter 278.
Peck Jorg 235.
Pläbsch Anna 278.
Pläbsch Simon 278.
Pondorffer Elspet 234.
Pondorffer Ulrich 234.
Pürstenpinther Hanns (Pürstenpinter) 255, 260.
Rösel Hainrieh 235.
Salburch Hanns 235.
Senng Lyennhartt 256.
Straws Wirnhier 130.
Swaiger Peter 255, 259.
Swertl Georg 352.
Swertl Ursula 352.
Trayner Cunradt 235.
Vischer Hainrich 278.
Vischer Jorg 235, 278, 279.
Vischer Ulrich 278.
Wälzl Hanns (WältzeJ) 256, 279.
Zenner Hanns 352.
Zollner Andre 278, 279.
Newfar:
Staindlinger Jacob 225.
Newnburgk (Newnburg, Newburg):
 Liebnawer Vincenz, Landschreiber, 236.
Päckel Michel 417.
Swab Jacob, Landschreiber, 148.
Vogel Hanns, Landschreiber, 409.
Uttinger Jacob 417.
Webmäwer Vincentius, Landschreiber,
Neyperg:
Sneider Ulreich 107.
Niedertecchenbach (Nyderndekchenbach):
Chürsner Andre (Chursner) 60, 61, 62.
Meister Heinrich (Maister) 13, 17 (Bürger von
Regensburg?).
Niderlinthart (Nyderlinhartt):
Schmid Steffan 255.
Wissinger Georg 242.
Niderngebraching:
Pleninger Hanns 205.
Nidernwinckel:
Träg 413.
Nidwsneyding (Nidernsnäwding, Nidernschnewding):
Ärtlkoferin die 201.
Ärtlkover Hanns 201.
Ganns Michel 183.
Ganns Petronella 183.
Hersinger Friedrich 171.
Türntzl Andre 230.
Türntzl Margreth 230.
Nider Ülran:
Thürhaimer Peter 275.
Niderwinzer (Nyderwinzer):
Ernst Albrecht 111, 126, 137.
Häwgel Läwtel 125.
Künig Albrecht 126.
Läwtl (Läwtel) der Alte in der Purg 125, 126.
Lewtwein Conrad 159.
Lewtwein Hanns 170.
Lewtwein Ulrich 159, 165, 170.
Nittenaw (Nittnaw, Nitenaw, Nyttenaw, Nyttenawe):
Aigenmair Chonnratt 398.
Aygenmair Connrat 409.
Drubenpechk Hans 70 (s. Trubenpeck).
Dürner Lienhart 394.
Federl Hanns, Bürgermeister, 394.
Gästel Caspar 395.
Häwß Hanns 394.
Hainreich am Markcht 394.
Sawr Erhart 409.
Sawrwein Chunrat 394.
Schuster Hanns 86.
Streicher Dietrich 382.
Streicher Dyetrich 379.
Streicher Hainrich 379, 394.
Streicher Jordan 86, 379, 382.
Streycher Dietreich 86, 381.
Streycher Elspet 381.
Streycher Hainreich 381.
Tobler Ulreich 394.
Trawtenbergär Chunrat 394.
Trubenpek Johann 379.
Trubenpech Hans 47.
Trubenpekch Hanns 68, 71.
Uringer Cristan 394.
Zeidler Connrat 409.
Nürnberg (Nürnberch):
Gareisen Heinrich 358.
Weiglinn Ofmie (Offmei) von Eschenau 35, 37.
Weyglin Offmey 37.
Nyderlatchling (Nidernlaichlling) :
Münchsmayr Christan 199.
Vollger Barbara 289.
Vollger Hanns der Jüngere 289.
Nydern Inslingen:
Westmayr Chunrat 47.
Nydernsäntting (Nidersantting):
Kröninger Cunrad 392.
Schuster Martel 122.
Oberndeckenpach (Oberndekchenpach):
Fraundorffer Jorg 245.
Probst Wernhart 379.
Vorholzer Michel 212.
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Oberndorff (Oberndorf):
Fuegel Peter 41 J.
Ganzl der Alte 133.
Hofmaister Jörg 408.
Mersinger Fridrich 196.
Smid Bertholt, Bergmaister, 133.
Sperlyn 133.
Türssinger Conrat, Bergmeister, 408.
Obernkelhaim:
Rüppl Albrecht 160.
Swaiger Hainrich 160.
Obernlaichling:
Haselbeck Elspet 197.
Haselbeck Hanns 197.
Obernlinthart (Obernlinndthart, Oberlindhart,
Oberlintthart u. a.):
Grawl Chunrat 380.
Maußhaimer Jorg 341.
Mawshaimer Bartholome 271.
Mawshaimer Otilia 271.
Mawßhaymer Barbara 340.
Mawßhaymer Jörg 340.
Winther Jorg 255.
Obernparbing:
Polster Chunrad 139.
Obernsäntingen:
Dyetelmayr Hainreich 139.
Nydermayr Liendel 139.
Oberntäching (Oberntähing bzw. Tähing):
Dorfpeck Andre 352.
Dorfpeck Felice 352.
Dorfpeckh Hainrich 412.
Hold 412.
Meilinger Caspar 352.
Reich Barbara von 412.
Reich Hanns von 412.
Reutter Pauls 352.
Stokher Caspar 412.
Oberntrawbling:
Waydenlich Chunrad 48.
Waydenlich Gedraut 48.
Obernviechtach :
Weustl Johann 290.
Obersnäwding:
Mayr Hanns 115.
Schuster Ulreich 115.
Oberülrain (Oberulrain):
Dürhaimer Anndre 291.
Dürhaimer Peter 291.
Dürhamer Peter 316.
Oberwinzer (Obernwinzer, Obernwyntzer):
Älan Mertan 293.
Chünig Albrecht 125.
Gümppel Karel (Charel) 393.
Häwgel Lautwein 136.
Hanmüllner Hanns 154.
Hanmüllner Ulrich 154.
Haunmüllner Ulreich 112.
Künig Anna 250, 251.
Künig Anndre 250.
Künig Liebhart 250, 251.
Künig Ulrich (Konig) 341, 342.
Läutwein in der Purg (Lewtwein) 106, 384.
Läutwein Ulreich 106.
Läwtl Ulreich 137.
Lenger Conrad 111.
Liebhard Hanns 212.
Maierhofer Lienhart 398.
Mairhofer Leonhart (Linhard) 165, 212.
Meindel Hanns 144, 396.
Mullner Chunrad (Müllner) 105, 112.
Peilnstainer Andre 105.
Peilnstainer Diemut 105.
Pütrich Marx 373.
Prechtl Albrecht (Prechtel) 170.
Prenner Hanns 143.
Rüeppl Liebhart 250.
Rüeppl Peter 251.
Rüeppl Ulreich 250, 251.
Smid Lawtwein 144.
Wezel Ulreich 144.
Oholfing:
Schambekch Hainreich 78.
Orenstain:
Krädern Ulreich 248.
Ortt:
Brobst Hanns 190.
Hewß Albrecht 220, 236.
Jobst 236.
Karel Peter 190.
Länngel Ulreich der Junge 122, 123.
Müllner Ulrich (Mullner) 190, 236.
Ofner Petter 220.
Pawngärttnär Hanns 165.
Probst Chunrat 79, 91, 114.
Schilher Peter 211.
Schrympff Ulrich 236.
Thümerl Conz 271.
Tumerl Michel 236.
Ötling:
Awrünch Chunrat 72.
Holtzhawsär Chunrat 172.
Mawrär Fridreich 71, 72.
Mawrär Fridreich 71.
Veyrabent Fridreich 172.
Pach (Päch):
Amman Thoman (Aman) 281, 303.
Görel Gotzel 149.
Harickel Hanns 237.
Jörel Götz 138.
Jörl Götz 148.
Jörl Hanns 281, 303.
Jörlein Goz 157.
Lehner Hanns 237.
Schueller Hanns 303.
Seppenhawser Fridrich 214.
Stainprecher Andre 303.
Stucker Jorg 237, 250, 252.
Stücker Hanns 198, 233, 278.
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Stutzer Kunrad 397, 399, 401.
Stückr Jorg 238, 239.
Stückr Thoman 303.
Stükker Jörig 232.
Pärbing:
Pärbinger Wernher 117.
Päryng:
Newmayr Hirman 79.
Pätendorf (Pättendorf):
Bröbstlmair Barbara 297, 300, 3.12.
Bröbstlmair Hanns 293, 297, 300, 312.
Hintermair (Hinttermair) 293, 312.
Hueber Hanns 293.
Impler Hanns 293.
Lauser Hanns 297.
Schuester Lienhardt 300.
Swaiger Ulrich (Swayger) 297, 312.
Zimerman Lienhardt 393.
Parsperg:
Mawrasöder Oswalt 109.
Mawrasöder Pernhart 109.
Passau:
Teurl Hanns 309.
Spiegel Seyfrid 66.
Pawriden:
Mantlachner Connrat 183.
Peratzhausen (Perchzshausen):
Kastner Hainrich 71.
Langkamer Lorentz 232.
Sessel Lienhart 232.
Taschner Michel 241, 242.
Penck:
Amman Fridreich 147.
Amman Kunigund 147.
Perching:
Grimmingär Linhart 106.
Perchtoldzlo:
Hartweig 98.
Perg:
Ekker Peter 380.
Sedlmair Liebel 245.
Pergstorf:
Schreiner Lienhart 361.
Schreiner Margret 361.
Perkchaim:
Schustär Rueger 98.
Perngaw (Diözese Eichstätt):
Wild Conrad 216.
Wild Margaretha 216.
Pesing:
Alt Hans 160.
Grewl Fridreich 382.
Hoffherr Chunrad 382.
Horndler Wolfgang, Wirt, 354.
Jörg auß der Hüb (Jörg auß der Hueb) und sein Aidam
Jacob 172, 173.
Mullner Pauls 354.
Schmid Steffan 161.
Schmidt Hans 354.
Tannär Ulreich 85.
Tanner Hanns 160.
Tanner Pauls 160, 161.
Tanner Wolfgang 237.
Peysing:
Pirkügell Hainreich 227.
Pfäffdstain (Pfäffelstayn):
Ruger 212.
Wirnher Conrat 125.
Pfafchofen (Pfaffkoven, Phaffkofen, Pfaffkhoven,
Pfaffkofen, Pfakofen):
Aickerstain 35.
Ammon Fritz 402.
Ammon Pesold 402.
Amman Perchtolt 388.
Amman Ulreich 388.
Ammaninn Diemud 25.
Bschorn Peter 406.
Conrat auf der Prukh 388.
Frangk Hanns 420.
Frannckh 289.
Mair Fridrich 388.
Neunmair Jorg 289.
Newmair Jörg 233.
Newmayr Jorg 420.
Panholtz 35.
Peldel Hanns 187.
Pscharen Peter 187.
Pschoren Peter 420.
Rabitzer Jörg 245.
Reichll Michel 420.
Schlämll Thoman 420.
Steltzer Hanns 245.
Viltzhart Hirman 83.
Wolfll Steffan 420.
Wollffllein Steffell 289.
Zobll Heintz 420.
Pfaffenmünster:
Bayr Erhart 252.
Payr Hanns 252.
Pfatter (Pfätter, Pfäter, Pfetter):
Aman Hanns 283, 426.
Aschacher Erhard 142.
Foß Fridrich 403.
Frey Hanns 212.
Kasstner Ulrich 142.
Murr Herman 403.
Pehaym Hanns 308.
Polster Lienhart 167.
Polster Kater ey 167.
Pwcher Steffan 233.
Pwcher Warbara 233.
Reyssinger Görg 426.
Roßhauper 389.
Saulberger Jorg 341.
Schieckel Wolfgang 233.
Schmid Perchtolt 147.
Schmid Ponngraz 233.
Sdmeler Ulrich 403.
Seppenhawser Jorig 142.
Seyraspuecher Clara 426.
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Seyraspuecher Elspet 426.
Seyraspuecher Jacob 426.
Seyraspuecher Sebastian 426.
Seyraspuecher Ursula 426.
Smid Görg 426.
Smid Perchtold 403.
Stadeldorffer Caspar 389.* 
Stadeldorfier Hanns 389.*
Stadeldorffer Ulrich 389* 
Stücker Jörg 319.
Tondorffer 389.* 
Turrensteter 389.
Vischer Hanns 143.
Pfarrkirchen:
Schwinger Leonhard 310.
Pfellkoffenn (Pfelkoven, Pfölkofen):
Aman Hanns 264.
Amman Linhart 360.
Müllner Hausner 197 (Hausner, Müllner?).
Pirnnprun:
Arätsch Anna 333.
Arätsch Cristof 333.
Pleyburg:
Zechner Dorothea 326.
Zechner Oswolt 326.
Pönting:
Dorner Hans 158.
Eglesreuter Heinrich 46.
Prag:
Vayst Hainreich 53.
Prawnaw (Diözese Passau):
Plaier Leonhard 322.
Preprun:
Widenman Steffan 205.
Pruck:
Tanhawser Hanns 167.
Tanhawser Margreth 167.
Tanhawserin Margreth 168.
Prüel (Pruel):
Hoffmayster Pertzel 155.
Ödenhofer Petter 222.
Prüfening (Prüffnüng, Prüffning):
Pehaim Hanns 310.
Pleninger Steffan 310.
Pöndel Linhart 414.
Schmyd Hanns 414.
Vorster Ulreich 141.
Will (?) Hanns, Küchenmeister, 287.
Pühel:
Pfaffenswannter Hanns 98.
Stewber Ulreich (Steuber) 143, 398.
Pürglein:
Appfentaler Wilhalm 100.
Puchhausen:
Dekchenpech Hainreich 379.
Floß Eberhart 390.
Floß Ulrich 390.
Haugsperger Chunrat 379.
Pulach (Puelach):
Märgkl Georg 313, 328.
Margkl Ulrich 289.
Obermair Leonhart 195.
Peitzkoffer Endres (Andre) 316, 317.
Sailer Michel 183.
Pulnhofen:
Rot Erhart 386.
Punckofen:
Ewher Hanns 212.
Purchweinting (Purkweinting, Weinting,
Weymptingen):
Hofelmair Hanns 145.
Käbler Steffan 392.
Neumair Chunrat 41.
Neumair Karlein 41.
Neumair Rüdlein 41.
Neumair Ruger 41.
Newmayr Chunrat 42.
Newmayr Ruger 42.
Newnmair Alhait 57.
Newnmair Fridrich 57.
Newnmair Hainreich 57.
Newnmair Hans 57.
Newnmair Ott 57.
Newnmair Rüger 57.
Nuenmeyr Ruger 42.
Püz Chonrat 214.
Reychlmair Fridrich 269.
Schuester Pauls 214.
Zot Kunigunt 48.
Zot Seyfrid 48.
Purring (Pürring):
Wünderl Anna 325.
Wünderl Hanns 325.
Würger Georg 323.
Würger Hanns 323.
Würger Linhart 323.
Würger Margareth 323.
Würger Michel 323.
Würger Petter 323.
Puzling:
Weisman Conz 238.
Pyburg:
Smid Erhard 178.
Pyrcheh:
Karg Berhtold 12.
Ränpühel:
Sneider Fridel 412.
Räwssing (Rewssing, Reissing):
Fleischman Wenz! 115.
Hamermair Hanns 291.
Kerll Konradt 164.
Pnchner Lienhart 265.
Ränhauß Benedictus 164.
Sachs Jorig, Wirt, 164.
Sailer Andre 183.
Sauer Hanns 183.
Sailer Michel 183.
Schiter Peter 265.
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Radeldorff:
Schreiber Niclas 388.
Radling:
Schuster Hanns 238.
Rain (Rayn):
Perger Michel 327.
Schambeckh Ulrich 207.
Schneider Martein, Hoiwirt, 327.
Zymerman Ulrich 207.
Rainhausen (Ranhausen, Ränhausen u. a.):
Allerlay Conrad 206, 244.
Allerlay Elspet 334.
Allerlay Hanns 334.
Frießeckher Hanns 244.
Fronmair Ulrich 201, 202.
Grässel Albrecht 256.
Hartmaier Lienhart (Hartmair) 295, 307.
Hartmair Anna 196.
Hartmair Wolfgang 196.
Haselpeckh Albrecht (Hasellpeckh) 206, 244.
Herzog Chunrad 141 (s. Hard).
Hewmaister Barbara 256.
Hewmaister Hanns 256, 307.
Ränhauser Anndre 202, 405.
Sänttinger Hanns 229.
Snaupel Chunrat 25.
Snaupel Liupolt 25.
Tannar Dietreich 130.
Ulreich im Pach 147.
Wirt Albrecht (Wirdt) 147, 166, 202, 206, 405.
Wirth Lienhartt 244.
Wollfhart Elspet 155.
Wollfhart Jorg 155.
Ysenbeck Steffan 256. 
Zäpfer Michel 307.
Ranntting (Rainting, Ränting, Renting, Runting, Ruting
u. a.):
Äsentaler Andre 208, 217.
Äsentaler Hanns 208, 217.
Äsenntaler Agnes 247.
Äsenntaler Hanns 247.
Almerspeck Hanns 120.
Eisenkeck Berenhart 162.
Eisenkeck Fridrich 162.
Eisenkeck Margret 162.
Eysentaler Hanns 265.
Härttel 97.
Höhenperger Jörg 265.
Hyrrsl Andre (Hyrssel Anndre) 329.
Kazpeck Chunrat 110.
Kirchmair Albrecht 97.
Lamp Phylip 30.
Lyendel Andre 74.
Mair Peter 124.
Ornolt Andre 73.
Peter der lanng 208.
Präntel 115 (s. Schranz Peter).
Raschel Conrat 108.
Raschel Elspet 108.
Räwschel Ann 130.
Räwschel Chunrad 130.
Räwschel Wirndel 130.
Rewschell Ann 130.
Rewschell Chonrad 130.
Rewschell Wirndell 130.
Reyschel Bernhartt 164.
Reyschel Konrat 164.
Schranz Andre 115.
Schrantz (Schranz) Jacob 88, 134.
Schrantz Peter 74, 88, 134.
Schrantz Wernhart (Werenl) 74.
Schuster Bernhart 115.
Ster (Stern?) Chunrat 120.
Sweibrär Chuntz 122.
Sweybrär Chunrat 134.
Wirndl Margret 120.
Ratendorff:
Hoffpawr Leonhard, Mesner, 253.
Regeldorff (Regelstorff):
Müller Herman 47.
Müllner Hainreich 70.
Mulner Simon 365.
Reichensteten (Reichenstetten):
Emerl Albrecht 218.
Hirsnögll Elspeth 307.
Hirsnögll Mang 307.
Planck 218.
Wirtt Anna 218.
Wirtt Conrad 218.
Reiffalting:
Stürgk Peter 180.
Reiffental (Reiffentall, Reyffental, Reyffentall) :
Eisnig Georg 337.
Eisnig Lienhart 337.
Heilant Elspet 163.
Heilant Hans 163.
Heilant Ulrich 163.
Schmid Anna 293.
Schmid Ulrich 293, 338, 344, 367, 368.
Smid Anna 311.
Smid Ulrich 311.
Regen:
Öler Achaz 347.
Rempelchoven:
Chunrad, Zechmeister der Kirche von Mündreiching,
23.
Rengstawff:
Fleischman Dietrich 185.
Heckel Hanns 185.
Retz (Rehtz):
Kürsner Conrat 156.
Mairhofer Conrat 156.
Mairhofer Steffann 156.
Müllner Mathes 248.
Müllner Thoman 248.
Prem Hanns 216.
Vischer Anndre 156.
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Rietenburg:
Frewdensprung Hanns 236.
Rinkchhaym:
Amman Hanns 99.
Gerl Chunrad 99.
Röchling:
Vleyschman Lienhart 300.
Rokking (Rocking):
Aman Michel 193.
Gunnderl Fridrich 388.
Smid Ulrich 148.
Tafnär Albrecht 53.
Tafnär Fridreich 53.
Rorbach:
Forsster Görg 296.
Fraudel Ulrich 173.
Loneysen Ulreich 173.
Poderll Peter 173.
Poderll Ulrich 173.
Rordorff:
Leytel Conradt 415, 416.
Rorperg:
Sedelmayr Liephartt 252.
Rotenburg (o. d. Tauber):
Vayhinger Melchior, Schulteß auf dem Klosterhofe,
249.
Rotenburg:
Andre, Hofwirt, 297.
Schirlinger Hanns 297.
Roting (Rotting):
Bruckmülner Johann, Gerichtsschr., 295.
Fleischman Peter 402.
Fleischman Ulrich 203, 204, 261.
Gredler Hanns 246.
Hilltell Peter, Bürgermeister, 295.
Klebsingerin Katharina 246.
Kramer Hanns 246.
Lör Andre 402.
Pachhaußer Ulrich, genannt der Ül, 397.
Pirckenawer Conrad 398.
Risen Jörg (Ris?) 393.
Schmid Niclaus 246.
Schmyd Conrad 203, 204.
Schneider Contz 364.
Rüfenriet:
Mirbolt Chonradt 242.
Salach:
Gräwl Perchtolt (Grawl Perchtold), Amman, 89.
Lyndnär Ulreich 74.
Memchofer Hans 53.
Salching:
Würger Jörg 285.
Würger Lorenz 323.
Saler:
Pesel Angnes 147.
Pesel Hanns 147.
Pesel Pesold 147.
Varaneben Lienhart 405.
Wündrer Andre 307.
Salzburg:
Cantzler Agatha (Waldneryn) 267.
Cantzler Heinrich 267.
Canntzler Cristoff 267.
Fludermaister Perchtold 98.
Hüdichär Hainreicli 98.
Nöppel Diether 98.
Pockfell (?) Lienhardt 267.
Rorhart Caspar 254.
Schennperger Tonian 98.
Tanner Hans 267.
Vischchäuffel Hainreich 98.
Sanspach:
Vischer Jörg 233.
Santting:
Dietelmair Hainrich 122.
Sarching (Särching, Serching):
Bittelkover Jacob 252.
Bruner Ulrich (Pruner) 237, 239.
Fleisman Paulß 239.
Hartmair Hanns 249.
Kan Anndre 320.
Kan Margreth 320.
Pauman Pesell 252.
Pawman Pesl 319, 320.
Rab Hanns 239.
Schmid Hanns 319, 320.
Sewß Jorg 239.
Smid Andre 239.
Stücker 319, 320.
Stucker 252.
Taffner Ulrich (Tafner) 252, 319.
Taffnerin 319.
Tafnerin Anna (Taffnerin) 319, 320.
Turnmair Andre 239.
Vischer Erhart 252.
Schamhawpt:
Allerstorffer Wilbold 185.
Scheyr (Scheyrn):
Härttlein 66.
Stubner Gorg 267.
Schirling (Schierling):
Aigenmair Marx 284.
Albeck Hanns 268.
Anher Hanns 229.
Dietlmair Mathes 288.
Dorfmüller Anndre 268.
Enher Hannß 233.
Frießhamer Fridrich 268.
Fuchs Anna 369.
Fuchs Erhart 369.
Gassner Cristoff 288.
Gotgesegen Härtel 116.
Herbschäuel Ulreich 90.
Heyl Elspet 287.
Heyl Jobst 287.
Heyl Pesl 287.
Kueffär Anna (Kueffer) 268, 284.
Kueffär Wirnhier (Kueffer Wernnher) 268, 284.
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Mätel Albrecht 252.
Maler Hanns 229.
Maul Hanns 369.
Maurer Chunrat 90.
Pawr Ulrich 268.
Prodelmayr Lorenz 255.
Prugkel Fetter 255.
Rieder Marx 288.
Rytzlär Gabriehell 268.
Schachtner Peter 229.
Scheffel Eglof 66.
Schmaisser Lienhart 288.
Schmeitzl Martin 292.
Schonhirsch Larentz 229.
Schuchten Michl 229.
Schuler Hainrich 255.
Smaysser Lienhartt 252.
Smewtzel Hanns 229.
Spannagel Sweyker 90.
Stisdorffer Hanns 229.
Verber Jorg 255.
Wagner Georg 288.
Weigel Erl 288.
Schlazendorff (Schlätznndorff, Slazendorff):
Haselpegk Chonntz 302.
Hewglein Anndre 302.
Mair Hans 177.
Maurer Magdalena 176.
Maurer Steffan 176.
Pawmgartner Conrad 177.
Wernnhännßlein 302.
Wernnhännßlein Caspar 302.
Wernnhännßlein Jörg 302.
Zinkl Hanns 115.
Zinkl Kathrey 120.
Schmidmülen:
Altman Erwanus 370.
Altman Hanns 370.
Altman Jacobus 370.
Altman Johannes 370.
Altman Mathes 370 (Schmidmülen?).
Schönnaich:
Myerer Lienhart 263.
Swayger Steffan 263.
Schönperg:
Pairstorffer Jörg 393 (Schönperg?).
Pairstorffer Wolfhart, Hofwirt, 393.
Schonhoffen:
Achtter Barbara 306.
Achtter Hanns 306.
Schwebischenwörde :
Burgaw Hanns von, genannt Weigennlin, 272.
Praun Hanns 272.
Praun Walburg 272.
Regel Jörig 272.
Rigl Allexander 272.
Springler Urban 272.
Schwent:
Kolb Georg 407.
Selbach (bei Newnstat):
Straws Wirnhier 134.
Senchofen (Semchoven, Sengkoffen):
Gänckär Perchtolt 385.
Mair Chunrat 50.
Mair Fridelein 64.
Mair Fridreych 50.
Püchelmair Chunrad 64.
Schwabe Hainreich der 79.
Stadler Hanns 399.
Sibenpurgk:
Katzpeck Ulrich 300.
Sickling:
Kolb Hanns 278, 279.
Perger Pauls 278.
Prannger Chonrad 160.
See:
Albär Jörg 241.
Alber Lienhart 241.
Nöltel Larentz 241.
Nöltel Margret 241.
Sintzing (Sinzing, Sinntzing):
Alkofer Andre 288.
Alkofer Hanns 251, 253, 288, 289.
Alkofer Jorg 288.
Alkofer Kunigundt 288.
Alkofer Leonhart 288.
Alkofer Ulrich 288.
Alkoffer Hanns 249.
Alltkhover Hanns 429.
Amman Pauls 223.
Aufleger Jorg 429.
Erl Hanns 202.
Erlin Hanns 249, 251.
Erlin Katherina 249.
Erkehrl Ulreich 101.
Franken Heinreich 101.
Hagenmair Jorg 215.
Hagmayr Jorig 194.
Has Leonard 183.
Has Liebhart 101.
Hawnner Lienhardt 249.
Ingram Hanns 110.
Judel Conrat 102, 110.
Judel Karl 111.
Judel Rüger 111.
Karl Georg 429.
Karl Perchtold 202.
Karl Pesel 194.
Lewpold Chuenrad 202.
Lewpollt Hanns 429.
Lewppolt Pesel 111.
Lüstel Hanns 223.
Lüstlin Margareta 223.
Lüstlin Mueta (Margareta?) 223.
Mair Hanns 101.
Mayr Andre 51.
Mayr Wirnhir 51.
Müllner Rüger 101.
Mullner Jacob 223.
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Ödnhover (?) Peter 202.
Peter Hanns 202, 249, 429.
Polan Hainrich 111.
Polan Ulrich 183.
Ränhir Hanns 101.
Rauher Hanns 194.
Rüswurm Hännsel 111.
Rueland Ulrich 249.
Rueßburm Hanns 202.
Schertzel Fridreich 101.
Schotter Ulrich 222.
Schreck Hans 249.
Veig Michel 101.
Vischer Hanns 289.
Vischer Magdalena 289.
Weigel 101.
Weinzürl Heinreich 101.
Wildenstain Mertein 202.
Wildenstainer Barbara (Wildnstainer) 253, 276.
Wildenstainer Martein 223, 253, 276.
Willdnstainer Mertein 251.
Wolfel Cuntzel 223.
Wolfel Katherina 223.
Wolfseer Veicht 429.
Wollfseer Erhardt 251.
Wollfseer Jorg 251.
Snätting:
Chirchmair Albrecht 76.
Zeller Wirnhir 97.
Snäwding (Snäuding, Schneiding):
Gewel 111.
Lamp Andre 29.
Raydl Andre 354.
Snaythartt:
Dwrmayr Dytrich 114.
Stadeldorff (Stadldorff):
Veldner Elspet (Velldner) 206, 264, 276.
Veldner Hanns 206, 264, 276.
Welfel Gerhart 113.
Stainberg:
Fawchtel Jorg 202.
Stainmüll:
Pawr Hanns 302.
Stainstorff:
Krepffel Chunrat 114.
Stainweg:
Chunrat, Weinzürl, 115.
Paz Petronella 229.
Paz Ulrich 229.
Senft Friedreich 58.
Senft Ruger 58.
Stampsrewt (Stampßrewt, Stampfzreut):
Engel Ulrich 223.
Eringer Ulrich 414.
Gäger Wolfhart 166.
Gnandorffer Albrecht 112.
Jäger Wolfhart 223, 414.
Staubing:
Pfeffär Fridreich 400.
Pfeffer Fridrich 170.
Pfefferl Fridrich 178.
Staynlberg (Stainlberg) :
Charrg Ulreich 144.
Karg Ulreich 126, 137, 166.
Stelling:
Schwab Hanns 381.
Straßkirchen:
Pawr Wolfgang 354.
Straubing:
Äsern Jacob 288.
Aufhauser Pangratz 361.
Baungartner Steffan 361.
Castenmeyr Ulrich, Kammerer, 390.
Chastner Symon 118.
Chürsnär Perchtolt 77.
Daxperger Steffan (Dachsperger), Schneider, 184, 231,
233, 234, 235.
Deindl Veit 361.
Egel Hanns 148, 149, 157.
Ertl (?) Pauls 323.
Fludrer Wilhalm (Fluderer, Fludrär), Zimmermann,
156, 158, 161, 165, 177, 183.
Fludrer Fridreich 105.
Forstel Jorig 230.
Gerolt Baldwin, Landschreiber, 71.
Gestadär Elspet 77.
Gestadär Peter 77.
Gleich Hertweig, Kastner, 133.
Gotschel Anderl 388.* 
Grais Fridrich 121.
Güntel Heinrich 388.
Gunndel Hainreich 108.
Gut Albrecht 158.
Hainspeck Wolfhart 153.
Hartlieb 29.
Hartlieb Peter 389.
Haynnspeckh Erasm 218.
Heinreich an dem Marcht 29.
Helltampff Wolfgang 405.
Hon Michel, Hoffthorbartel 301 (Mosheim?).
Jacob von Meten 105.
Jhan Mathias, Kanzler, 285.
Kalberger Wennzl 240.
Kellner Hanns 230.
Knelling Friderich 105.
Kränntzel Niclas, Stadtkammerer, 166.
Kuefferin Margareth 140.
Kürsner Fridrich 71.
Kürsnerinn Elspet 71.
Ledrär Ulreich 115.
Marchoffer Conrad 176.
Mettinger Ulreich 388.
Moshaimer Fridrich 221.
Mülldorffer Heinrich 325.
Müllner Hanns, Kastenbereiter, 301.
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Mulich Jacob 121.
Newnhofer Eberhart 158.
Pachmair Albrecht 388.* 
Pälbel Ulreich, Ledrer, 122.
Perkchamer Peter 140.
Perkcheimer Anndre 108.
Pirger Vizenz 121.
Pochhaußer Hanns 176.
Possenmünsterer Hainrich 198.
Possenmünsterer Osan 198.
Preysär Niclas (Preiser Nicla) 105, 108.
Pröbstynn Adelhayd 84.
Puchmair Jorig 170.
Puchmair Ulrich 170.
Puecher Ulrich 143.
Raidl Sixt 354.
Reicher Linhart, Kastenbereiter, 221.
Sitawer Linhard 120.
Smidel Erhart 153.
Smidel Erhartt, Stadtkammerer, 163.
Smidel Fridel 148.
Smidel Hanns 148.
Smidel Liebhart 148.
Smydel Erhart 145.
Stapffel Erasm 323.
Taler Jorig 191.
Trainer Erasem, Stadtkammerer, 176.
Trenbekch Peter 120.
Tünzinger Conrad 153.
Ttinzlinger Conrat 157, 158.
Unger Hanns 191.
Veldner Fridreich 157.
Vogel Andre, Gerichtsschreiber, 325.
Weilharter Hanns 142.
Weyß Steffan 354.
Wolf Barbara 163.
Wolf Hanns 163, 171.
Wolf Hayram 163, 171.
Wolf Seitz 131.
Wolf Seyz 163.
Wolf Steffan 131.
Wolf Wilhalm 163.
Wolff Hanns 176.
Wollff Barbara 166.
Wollff Hanns 166.
Wollff Heymeram 166.
Wollff Wilhalm 166.
Zeydelorer Thoman 176.
Zolnär Wilhalm 29.
Sünching (Suniching, Sünchingen):
Fewrer Jörg, Hofwirt, 350.
Hanns, Hofwirt, 165.
Hawg Peter 103.
Hirsinger Jorg 261.
Kramer Steffan 350.
Lewchinger Niclas 103.
Mozinger Hanns (Motzinger), Hofwirt, 161, 162.
Mullner Hanns im Verhof, 262.
Newpegkh Ulrich 350.
Schmid Erasem 248, 252.
Simel Contz 180.
Stromair Hainrich 142.
Wirt Steffan 248.
Sueßmüll:
Hausner Erhart 184.
Sulzpach (Sultzbach):
Herman Liebhart 117.
Holenstainerin die 429.
Holzweger Ulrich 117.
Örtel Ulrich 409.
Puechel Albrecht 169.
Sultzbach (b. Amberg):
Frannck Albrecht 226.
Swabstetten:
Lechner Albrecht 244.
Swaickhawsen (Swanckhawsen):
Kessler Margreth 424.
Kessler Michel 424.
Rackner Andre 416.
Swaingdorf (Swaingdorff):
Aichl Hanns 411.
Frölich Ott 411.
Kellermair Hanns 188.
Pairstorffer Wolfhart 145.
Peck Albrecht 411.
Sollner Peter 411.
Tawbenpeckh Peter 411.
Swartzenburg:
Püchsenmaister Margreth 248 (s. Pfleger).
Swarzenfelt:
Bekch Hainreich 125.
Sichelschmid Hans 125.
Swartzzhof:
Widenman Chunrat 76.
Swebelweis (Swabelbeis, Swabelweis,
Schwäblweyß):
Ännt Hanns 164, 170.
Amman Chunrat 69.
Holenstainer 170.
Holnstainer Fridrich 164.
Hunz 170.
Kreuchel Steffan 164, 170.
Leubel Peter (Lewbl) 164, 170.
Leubel Ulrich 170.
Schneyder Barbara 229.
Schneyder Thoman 229.
Seidel Hanns 170.
Seydel Üll 164.
Straßer Linhart 229.
Wolf Ulrich 164.
Syffchoven:
Gebhart (Mair?) 50.
Taimering (Thämering):
Grebmeier Peter 301.
Prawn Gerhart 385.
Taiting (Taiding):
Schall Hannslein (Hännslein) 111.
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Talbewnt:
Reynmar 74.
Tann (Thann):
Mair Ulreich 80.
Münsterer Perchtolt 80.
Schuß Hanns 284.
Tetenchofen (Tettenchofen, Tetenkoven) :
Amlünch Härtweig (Amlung Härtweyg) 74, 95.
Chlaindel Fridreich 74.
Hämerl Chunrat 74.
Hohenhausär Michel 89.
Hohenhausär Walpurg 89.
Hohenhawser (Hohenhawsär) Michel 74, 79, 89.
Nyematzgnos Fridreich 95.
Pawr Eberhart 61.
Sneyder Margaret 6l.
Sneyder Ulreich 61.
Sneyderinn die 6l.
Storchenmair Chunrat 74.
Swäbel Härtel 79.
Tafnär Fridreich 74.
Teuffental (Tewffental):
Hapenberger Ulrich 146.
Irlaher Stephan 146.
Müllner Stephan 146.
Tewfprunn (Teufprunn, Tewffprun, Tiefprunn):
Ekkelein Chunrad 64.
Mayr Ekkel (Ekkel, der May r?) 86.
Mittermair Perchtold 64.
Pawr Elspet 267, 268.
Pawr Ulrich 267, 268.
Tewffpruner Hainreich 266.
Teyning (Teining):
Üttelhover Friderich 284.
Utelhoffer Friderich der Ältere 316.
Uttlhofer Friderich der Ältere 316, 317.
Tömling (Tomling, Thomling, Thömling.
Tembling, Tömbling):
Graner Hans 138.
Hagn Hainrich 117.* 
Karel Hanns 239.
Karl Hanns 158.
König Linhart 312.
Lehner Erhart 303.
Örtlein Stefan 312.
Österl Andre, Ambtmann, 138.
Päumel Barbara 312.
Päumel Elspet 312.
Päumel Hanns 312.
Päumel Jacob 312.
Päumel Linhart 312.
Pewmlein Jacob 281.
Pfister 312.
Pfister Leonhart 239.
Reuter Pauls 278.
Seidlein 278.
Swäbl 278.
Unndernagl Hanns 312.
Wideman Asem 138.
Wideman Fridreich 138.
Wild Peter 239.
Traubling:
Perger Jorg 341.
Traubnach (Trawbnach, Trawbach, Drawmbach):
Kauzzinger Ulrich 386.
Keuzzinger Ulrich 385.
Klayn Hanns 219.
Kysel Thoma 219.
Laystl Linhart, Hofwirt, 219.
Löher Fridrich 219.
Loher Barbara 238.
Loher Fridrich 238.
Wirt Margaretha 353.
Wirt Thoma 353.
Trönhofen:
Trönhofär Chunrad 89.
Trüfdolfing (Trüftolfing):
Amer Jorg 388.
Prew Hanns 401.
Trueching:
Hannßpawr Jacob 329.
Tünzling:
Pewkhaymer Chunrad 139.
Tulkofen:
Tulkofer Anndre 415.
Tumbstauff:
Ärnkoffer Hans 180.
Decker Linhart 213.
Decker Kathrina 213.
Drätzl Hanns 327.
Enckoffer Hannß 327.
Erenkover Hanns 188.
Franck Andre (Frangkh) 278, 325.
Fugsß Fridrich 244.
Furnschild Hannß 327.
Gänngker Steffan 199.
Genckyr Steffan 216.
Grueber Caspar 309, 375.
Grueber Lienhart 309, 354, 373, 375.
Hackenschmidt Andre (Hacknschmidt) 214, 217.
Häblkoffer Leonhart, Bürgermeister, 303.
Hagkhnschmidt Wolfgang 278.
Haß Ulrich 370.
Heberkover Hanns 188.
Herman Erhartt 214.
Hirprucker Ulrich 239.
Hofmaister Erhart 291, 375.
Hofschmid Jacob 199.
Hornperger Ortolf 69.
Jager Eberhart 158.
Käferl Hanns 321.
Kästlein Hanns 213, 221.
Köchel Lewttel (Lewthwein) 167, 214.
Köfferl Brigida 290.
Köfferl Hanns 290.
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Kölbenbeck Steffan 221.
Körnl Fridrich 244.
Kreuch Hannß 327.
Kreuchel Hanns 375.
Kueffer Gilg 213, 249.
Kuttner Pernhart 221.
Lang Peter 239.
Lanng Andre 291.
Lanng Jorg 169.
Larenstadel Andre 249.
Lerenstadel Andre 321.
Maier Hanns 230.
Meindl Linhart (Meindel) 214, 272.
Pawr Hans 239.
Perger 327.
Perger Hanns 239.
Pewtlhausser Steffan 366.
Pfister Ulrich 244.
Pläbel Andre 221.
Pläbl Caspar 327.
Pläbl Lucia 327.
Plebl Caspar 321.
Plebl Caspar 321.
Plödel 92.
Plödel Andre 180.
Plödel Andre 167, 175, 188.
Plodlein 187.
Prayttner Hanns 244.
Pruckner Andre 145.
Prwckner Andre 158.
Pschären Jacob 249.
Pschären Magdalena 249.
Pscharen Jacob 244.
Puehler Alt 327.
Puhler Elßbeth 354.
Puhler Jacob 354.
Rainer Chunrad 393.
Rebstökin Zezilia 48.
Reichturssinger Hannß 327.
Rewter Haymeran 199.
Rodinger Jorg 325.
Römer Wilhalm, Hofwirt, 239.
Rösch Mathes (Rosch) 214, 239.
Rorbekch Ulreich 69.
Rorer Cristoff, Gerichtsschreiber, 239, 244.
Rüepplein Fridrich 272.
Rütter Hanns 162.
Salrer Wernt 65.
Schmid Jorg 249, 272, 375.
Schneider Fridreich 244, 249.
Schüstlein Hanns 272.
Schuster Pischolff 167.
Smid Andre 167.
Smid Jörg 303.
Stänngl Caspar 366.
Stettnär Linhart 214.
Stettner Leonhart 244.
Stettner Magdalena 354, 366.
Stettner Wolfgang 354, 366.
Strawbinger Andre 65.
Streitperger Pauls 373.
Stürck Ulrich 217.
Stürckh Erhart 272.
Stürckh Michel 161.
Stürckh Ulrich 272.
Stürgk Michel 180.
Stürgk Ossann 180.
Stürck Michel 175.
Stürck Chunzl 145.
Stürck Michel 145.
Stürck Ulrich 239.
Stwrk Michel 158.
Tanner Hanns 214, 244.
Tötter Hans 199, 216.
Tunstel Hans 239.
Viechhauser Hanns 213, 221.
Vischär Fridrich 214.
Vischär Ulrich 213.
Vischer Caspar 321, 325, 327.
Vischer Elspeth 325.
Vischer Merthen (Marthan) 191, 244, 249.
Vleischman Caspar 366, 370, 375.
Wagner Linhart 213, 221.
Winzärär Ulrich 216.
Winzerer Ulrich 139.
Wintzerer Ulrich 199, 239.
Wißhay Michel 291.
Wolfganng, Gerichtsschreiber, 373.
Wolsinger Ulrich 214, 244.
Zacherll Peter 239, 244.
Zächerl Hanns 366.
Zinckh Marckh 272.
Ulran:
Turhamer Peter 280.
Unnderwenndling :
Sailer Hanns 291.
Upffchoffen (Upfkoffen):
Chrönßoder Friz 193.
Obermair Contz 426.
Pützlmair Martein 426.
Utenkofen:
Rab Peter 153.
Valkennstain:
Spörl Dorothea 403.
Spörl Ernst 403.
Venedig:
Lauredanus Leonardus, Doge, 366.
Pender Barbara 366.
Pender Peter 366.
Trinismo (Trinismus) Augustinus 366.
St. Veytt:
Obermair Hanns 98.
Viechtach:
Hofman Michel 302.
Weber Chonntz 302.
Vilsekk (Vilsegk):
Bieger Leonhard 322.
Lüngler Michel 386.
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Vorchhaim:
Smid Conradt 190.
Vorstadt zu Regensburg (Hof bei Regensburg):
Acker Michel 216.
Amberger Lienhart 277.
Amberger Margrett 162.
Amberger Ulreich 162.
Ambtman Fridrich 393.
Appolania 373 (s. Unteusch).
Blanckh Haimeran 232.
Dürnberger Sebastian (Gerichtsschreiber?), 244.
Dürrnberger Niclas 196, 197.
Eckenntaler Michel 326.
Erlach Lienhart, Ambtman, 374, 375.
Fleischman Erhart 104.
Fragner Klauß 314.
Frannck Fridrich 196, 197.
Friesegkker Pawls 160.
Glaitt Hanns (Glait) 326, 356, 360.
Göls Thoman 140.
Grazzär Hainreich 380.
Hager Lorenz 162.
Haider 314.
Haider Hanns 310, 326.
Hainrich von Schonsee 244 (Rainhausen?).
Haß Pauls 281.
Hermon 212.
Hiers Niclas 147.
Hornpergär Jorg 381.* 
Hornperger Jörg 82.* 
Hyrs Chunrat 76.
Hyrs Elspet 76.
Hyrs Nycia 76.
Hyrs Offney 76.
Jäger Peter 277.
Kamrer Andre 170.
Körbler Hanns 419.
Kriechpaum Pauls, Gerichtsschreiber, 281.
Kuppferslaher Hanns, Gerichtsschreiber, 193.
Lerchenvelder Ulrich 206 (Rainhausen?).
Leupman Nicla 380.
Leuttl Hanns 419.
Lewtman Nicla 60.
Mosmair Andre 318.
Muller Jorg 309.
Mutinger Michl 376.
Naimaier Ulrich 419.
Niemanzgleich Hanns, Zollner an der Regenbrücke, 160.
Niemantzgleich Hanns 147.
Niemantsglich Hanns 162.
Notlich Hanns (Nottlich), Gerichtsschreiber, 253, 360.
Notlich Sebastian (Nottlich), Gerichtsschreiber, 331, 334,
346, 347, 356.
Päman Hanns 419.
Paz Chunz 160.
Paz Hanns 160.
Paz Margret 160.
Patz Cunz 162.
Paungartner Hanns 331, 347.
Pawman Barbara 314.
Pawman Hanns 213.
Pawman Ulrich 314.
Peck Herman 206.
Peck Pauls 162.
Pekch Hartprecht 140.
Perchtoldt Barbara 326.
Perchtoldt Manng 326.
Perhart Albrecht 34, 67.
Planck Gilg (Planckh) 418, 422.
Planck Magdalena 418.
Prenner Lienhart 206 (Rainhausen?).
Prugkner Hanns 139.
Reichart Wolfgang 294, 295, 314, 315.
Reichell Jobst 244 (Rainhausen?).
Rossenawer Kunigund 376.
Rossenawer Wolfgang 376.
Sanntinger Erhart 374.
Sannttner Erhart 342.
Saulberger Hanns, Gerichtsschreiber, 314, 315.
Schachtenmaier Thoman 277.
Schötelman Chunrat 380.
Schötelman Ruger 380.
Schopf Hanns (Schopff) 237, 419.
Schoter Conrat 124.
Schräml Hans 206.
Schreibär Ulreich 60, 380.
Schüzinger Peter (Schutzinger) 244, 277.
Schuester Lienhart 309.
Seber Barbara 232.
Seber Hainrich 162, 243.
Seber Hanns 211, 232, 243.
Seber Warbara 243, 244.
Seger Albrecht 419.
Semler Thoma (Thoman), Gerichtsschreiber, 237,
244.
Sennfft Perichtold 139.
Sewer Hainrich 232.
Sewer Warbara 232.
Silbernagell Hanns 342.
Simon Lienhart 109.
Snäppel Hainrich 141.
Sperer Cunradt 277.
Sperer Hainrich 232.
Sperer Ulrich 253.
Staininger Lienhart 310.
Stainspergär Perchtolt 380.
Stromayer 139.
Sweller Hanns 334.
Topler Michel 326.
Unteusch Hanns 373.
Unteusch Magdalena 373.
Vauchtel Steffan 147.
Vauchtel Ulreich 147.
Vetter Sixt 212.
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Vischer Barbara 216.
Vischer Hanns 204, 216.
Vischer Lienhardt 204.
Vischer Ulrich 204.
Vorichaymer Chunrad 140.
Weber Hainrich 216, 419.
Wernhir Hanns 124.
Wishai Albrecht 381.
Wishai Eberhart 380.
Wishai Osann 381.
Wolff Hanns 171.
Ziegler Erhart 294, 295.
Zollnär Chunrat zu Reinhawsen, Bürger in der Vorstadt,
88.
Zollner Hanns (Zolner) 137, 155.
Wakcherstein:
Mendorffer Heinrich 49.
Walchensteten:
Hawgsperger Chungunt 380.
Hawgsperger Görg 380.
Wald:
Aychfeldner Lorentz 349.
Greynner Martan 349.
Strohover Sigmundt 349.
Waldkirch (Diöz. Passau):
Rewter Gabriel 343.
Wallderwach:
Heroldt Marquardt, Wirt, 145.
Wagrain:
Ebsser Steffan 136.
Waltenhofen:
Mätel Ulreich 396.
Weichs (Weix, Weychs):
Aman Marthan 361.
Amman Anndre 249.
Amman Stachian 249.
Nagell Steffan 201.
Pawr Jorg 251, 255.
Turenzlän Hanns 201.
Turnetzl Jörg 340, 341.
Turntzel Barbara 341.
Turntzel Hanns 341.
Turntzel Jorg 341.
Weinperg:
Müllner Anndre 379.
Weinperger 385, 386.
Wembdingen:
Leger Barbara 297.
Leger Folmarus, genannt Foltz, 297.
Werd (Werdt):
Cisterer Hanns 333.
Cobolt Hanns 220.
Geyganter Anndre 320.
Geyganter Madlen 320.
Geygantt Anndre 302.
Holzinger Linhart 336, 337.
Küffel Hanns 142.
Lautterpegkh Härtweg 195.
Linhart, Hofwirt, 206.
Münchmair Hans 290.
Mugkendaler Cristoff 195.
Ollm Ulreich 195.
Osstreicher Steffan 301.
Pandorffer Asm 198 (s. Pondorffer).
Pemerl Georg, Landgerichtsschreiber, 267, 276 (s.
Pömerl).
Pläbl Anna 336.
Pläbl Gorg 266, 336.
Pläbl Walburg 336.
Pläbel Jorg 333.
Pömerl Jörg, Gerichtsschreiber, 261.
Pondorffer Cristoff 260.
Pondorffer Erasem 195, 260.
Pondorffer Wolfgang 260.
Pondorfferin Barbara 260.
Puellacher Görig, Kastner, 266.
Rieder Friedrich 149.
Rieder Jorg 198.
Riedhamer Hanns 336, 337.
Riethamer Hanns 320.
Rizler Wolfgang, Hofschneider, 290.
Ryeder Jorg 206.
Sawer Hanns (Sawr), Hofwirt, 267, 276.
Smellzer Hanns 261.
Spindler Sebastian (Sewastian) 333, 336.
Stökl Anndre 301, 302, 320.
Thollmair 261.
Wäx Petter 198.
Zächrl Lindl (Zächerl) 302, 320.
Zistrell Ulrich 198.
Weternfeld (Wetternfelld, Weterfellt):
Bayer Niclas 236.
Bernhart Paulls 237.
Fleischmann Hanns (Fleyschmann) 236, 414.
Hörnlär Peter 414.
Keppfelberger Caspar 295.
Lewttner Linhart 236, 237.
Wernhart Pawls 236.
Wernhart Wolfgang 295.
Weyar:
Albrecht 60.
Widenhof:
Zeller Andreas 302.
Wien:
Kauffmann Ulrich, Nestor der Universität, 340
(Kleriker?).
Wildentierbach:
Bluem Caspar, Schulteß, 249.
Hoffmann Hans 249.
Prenntz Caspar 249.
Sewbot Johann 249.
Willenberg:
Haunspeck Hanns 312.
Schmied Matheus 312.
Winzer (Wintzer, Wintzär, Wynntzer u. a.):
Eklem 163.
Eleich Chunrat 89.
Enickl Albrecht 193.
Feldner Hainrich 166.
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Geiger Myrbot 46.
Geiger Ott 46.
Geiger Ulreich 46.
Geyger Albrecht 60.
Giesser Cristoff der Jüngere 356, 427.
Giesser Jordan 356, 427.
Hanmuller Ulreich 155.
Hanmuller Hanns 155.
Hanmulner Anna 174.
Hanmulner Hans 174.
Hanmulner Kunigund 174.
Hannmulner Ulreich 163.
Heusß Albrecht 173.
Heusß Margreth 173.
Hews Albrecht 173.
Hews Margareth 173.
Künig Liebhart 281.
Lawtwein Ulreich 155.
Lengär 108.
Lenger Ott 108.
Leutwein Ulrich 173.
Lewtl Ulrich 154.
Lewttel in der Purg 93.
Lewtwein aus der Purg 81.
Lewtwein Elspet 81.
Lewtwein Ulrich 163.
Mädelher Chunrat 61.
Maierhofer Lienhart 155.
Mairhover Perchtold 97.
Mairhofär Perchtold 384.
Mairhofer Hans 163.
Mairhofer Lienhard 154, 163.
Marchover Linhart 173.
Mayrhofer Lienhardt 193.
Meggenhauser Andre (Mekkenhauscr) 159, 166.
Meinhart Hanns 159, 166.
Mülner 163.
Müllnär Elspet 108.
Müllnär Ulreich 108.
Mukkenstainär Perchtold 384.
Mulner Hans 173.
Napusär Ortlieb 42.
Napusär Sophey 42.
Prenner Hanns 154, 155.
Puchberger Wilhalm 76.
Rechtolär Fridreich 62.
Rinshäntel Liennhart 280, 281.
Ulreich an dem Pühel 63.
Ulreich (?) Fridreich 63.
Uzenhofer Hanns 155.
Weintinger 36.
Wintzerer 36.
Wutzenhofer Perchtold 384.
Wuzenhofer Hanns 155, 398.
Zaindl Anndre 309.
Zaindl Magdalena 309.
Wisendorff (Wisendorf, Wissendorff,
Wyssenndorff):
Gästl Härtl 143.
Gratel Ulreich 40.
Grattel Chunrat 47.
Kellermair Hanns 261.
Mair Hanns 98.
Mair Liebhart 143.
Mair Margret 98.
Mair Peter 143.
Mair Teinhart 98.
Mairin Margret 98.
Prunmair Fridrich 143.
Prunner Hanns 207, 218.
Rössel Andre (Rösl) 324, 327.
Wirndlein, Mair der alten Kapelle, 40.
Wisennt (Wisendt, Wissenn):
Amman Hanns 365.
Amman Helena 365.
Holtzl Jacob 365.
Meisinger Erhart 365.
Reisner Wolfgang 365.
Rößlein 336.
Smid Hanns 253.
Wolfspach:
Guldenmündel Ulreich 391.
Hoyff Albrecht 75.
Hoyff Chunrad 75.
Hoyff Ulrich 75.
Smit Chunrat 72, 75.
Smit Elspet 72.
Smit Osann 72.
Smit Perchtolt 72, 75.
Vischer Ulrich 339.
Worms:
Dorff Heinrich 236.
Zaitzkofen (Czaitzkhoven, Czaytzkoven, Zaitzkoven):
Gmach Michel 286, 289, 297.
Haiden Hanns, Ambtman, 194.
Kolbel Meinhart 286.
Läfel Georig 286.
Maler Hanns 403.
Robel Hanns 318.
Saulberger Jorg, Hofwirt, 289.
Schmidt Jorg 318.
Smid Jorg 297.
Smidt Hanns 403.
Törsch Erhart 240.
Zandt:
Zantner Carll 294.
Zeidlarn (Zaidlarn, Zeidlorn, Zeidloren, Zeydlarn):
Chänstain Chunrat 67.
Honchänsel Chunrat 67.
Jorig ym Hierss 140.
Koch Hanns 346.
Mägerl Linhart 365.
Mair Härttweig 70.
Mayr Härtweig 67.
Planch Wernlin (Wirnher, Wirndel) 67.
Plankch Wernher 70.
Rüger 67.
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(Rüger?) Fridreich 67.
(Rüger?) Härtweig 67.
(Rüger?) Wilburg 67.
Schmid Hanns 365.
Steunchirchär Ulrich 18.
Swellär Jacob 114.
Swellär Ruger 114.
Vischer Hänsel 67.
Vischer Perchtolt 67.
Wollwürch Dietreich 67.
Ylensing:
Schröter 389.
Zintzndorff:
Koterstorffer 275.
XII. Laien ohne Ortsangabe.
Amberger Lienhart 174, 401.
Andreas 15.
Argenhales Leonhard, Laie der Diözese Eichstätt, 235,
236.
Arnold 3.
Begk Thomas, gelehrter Laie der Diözese Regensburg,
219.
Berhtold 4.
Chater Steffel 107.
Chnödlein Chunrad 34.
Cunrad 3.
Dieterich 3.
Dietmansperger Stephan 381.
Echrugel Fridreich 387.
Eringer Ulrich, Laie der Diözese Passau, 202.
Fragner Sigismund. Laie der Diözese Passau, 207.
Freydenreich Jörg 150.
Friedreich 3.
Gassennhueber Matheus 177.
Gozwin 3.
Hewraws Haymeram 416.
Hewraws Wilhalm 416.
Lausser Steffan 134, 135.
Leobard 3.
Mair Joseph 140.
Marquard 3.
Matfrid (?) 15.
Moltwurm (Moltwürm) Hainreich 389.
Muckentaler Erhart 114.
Pfersfelder Hermann, gelehrter Laie der Diözese
Bamberg, 179.
Pleyer Johann, gelehrter Laie der Diözese Regensburg,
311.
Pokstech Leutwin 15.
Reichel Paul, Laie der Diözese Eichstätt, 235, 236.
Rorbech Wernher 183.
Rudeger, thelonearius, 3.
Säntlingär Ulreich 126.
Schalkh (Schalk) Hainrich (Hainz) 145, 150, 151.
Schambegk Georg 256.
Schems Leonhart 174.
Sluttenhoffär Wilhalm 165.
Stainkircher Ulrich, Laie der Diözese Freising, 131.
Stör Michel 177.
Walcon 4.
Orts-Verzeichnis.*
Abach (Abbach) 176, 205, 213, 227, 242, 307, 361,
364, 369, 374, 404, 405, 428.
Äfhausen.
Ärach (Äräch) bei Regeldorf 70, 109.
Ärling 15 (s. Erling).
Ärmhofen 87.
Äwning (Äwnigen, Äuningen, Äwnyngen) 14, 45,
112, 134, 164 (s. Ewning).
Alartzrewt (Alharzrewt) 120, 281.
Alberstorff 210.
Alhartswinden 134.
Alkofen (bei Pfafkofen) 197.
Alkofen (bei Sinzing) 288.
Alkoffen 320.
Allenchoffen (b. Pfafchofen) 45, 105.
Altach 249.
Altmanstain 244.
Alltz die 349.
Altemburg 161.
Alteneglofsheim (Allten Eglofsshaim) 277, 282.
Alting (Allting) 21, 145, 158, 159, 160, 170, 177,
178, 185, 399.
Amberg 96, 100, 134, 304, 318, 339.
Anas (Enns) 198.
Appersdorf (Apperßdorff) 45, 403.
Ardacker (Kollegiatstift der Diözese Passau) 198.
Aschacherwinkel 46.
Aspach 160, 237.
Auburg (Awburg) 148, 157, 180, 189, 190, 207,
249.
Augsburg 246, 277, 361.
Avignon 25, 45, 47.
Aw (Awe) 160, 237.
Aw die (bei Tumstauff, genannt „die alt Tunaw",)
65, 92, 93.
Awerbach 226.
Awholz das 277.
Awpaungarten der 277.
Aychelperg der 75.
Bamberg 29, 30.
Bappennheim 172.
*) Siehe die im Personenverzeichnisse angeführten
Ortsnamen.
Basel 147, 148, 150, 151, 156, 189 (Universität).
Biburch (Benediktiner-Abtei) 20.
Bischofstal 51.
Bloys 349.
Böhmen 174.
Bologna 254 (Universität).
Brennberg (Brennbergk) 214, 261.
Brixen 224, 273.
Brüssel 254.
Brüfening 412 (s. Prüfening).
Burckhaim 363.
Ceidelaren 14 (s. Zeidlarn).
Chärrein (Chärren) 76, 82, 111 (s. Karrein).
Chager 82.
Chaldemstain 391 (s. Kadelstain).
Cham 96.
Chirchperch (Chirchperg) 22, 70, 71, 391.
Chirffenholz 119 (s. Kirffenholz).
Chnäwting (Chnäwtting) 91, 145.
Chörben 96.
Chollentzdorf 237.
Chrotental 134.
Chuniswisen 2.
Chupfmül (Chupfmüll) 89, 102, 157.
Clermont 348.
Cydelarn 2.
Czeydeloren 163.
Deckenpach (Dekchenpach) 27, 306.
Degerhaim 360.
Deygen 193, 407.
Dorffen 269, 291.
Dörfflarn (Dorfflaran) 160, 237.
Drackenstain .391.
Drawbmach (= Drawmbach) 238.
Dülenchofen 380.
Durne 1.
Eberhartzrewt (Eberharzrewt, Eberharzryet) 107, 108,
112, 115.
Eckentall (Eckntall) 322, 360.
Edlacloster (Benediktinerinnen-Kloster d. Diözese
Passau) 198.
St. Egidi in dem Moß (b. Mündraching) 162.
Eglofsshaim 267.
Eichstätt (Eistet, Eystet) 56, 127, 206, 363.
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Empach 289.
Ensdorff (Ennßdorf) 237, 367.
Endtsee der (b. Pättendorff) 297.
Erfurt 188, 189, 192 (Universität).
Erling 26, 32, 34, 42, 43, 61, 85, 96, 102, 162, 198,
233, 278, 397, 399, 401.
Eßmanstorff 160.
Ewlenperg 145, 173.
Ewning (Eyning, Eynyng) 129, 178, 179, 184, 200,
223, 290, 342.
Eyting 177, 183.
Eytzenrewt (Eyzenrewt) 120, 127, 281.
Flinßpach (Flinspach) 174, 248, 368.
St. Florian [Augustiner-Chorherrenstift in
Oberösterreich] 198.
Forchtenwerg (Fortembergk) 418.
Frazensriet 125.
Fredenchofen (Fredenchoven, Fretenkofen,
Fretenkoven, Frettenkofen) 108, 148, 149, 157, 161.
Freiburg i. Breisg. 207, 209, 215 (Universität).
Freising 101.
Frewntlandsdorf (Frewntestorff) 160, 237.
Frießhaim 175, 299, 370.
Fronaw 379.
Fuchspühel (Fuchspühell) 160, 237.
Gailbach 44.
Gailnchofen (Gaylnchoven) 49, 84.
Gailspach (Gaillspach, Gaylspach, Gayllspach) 12, 60,
61, 62, 68, 184, 187, 204, 212, 222, 297, 413.
Ganspach 80, 83, 122, 165, 318, 420.
Ganspachberg der 165.
Gegking 319.
Geiersberg der (Geyersperg) bei Swanckhausen 417,
419, 424.
Geiselhering 103, 263, 410.
Gensperg der (Genßperg) 110, 330.
Geräut (Geräwt) 36, 98.
Gerrerstorff 145, 173.
Geswennt 73.
Getzendorf 134.
Geyrsperg der (Geyersperg) b. Regensburg 37, 59,
139.
Gich 152.
Giffen (b. Werd) 301, 320, 389.
Gmünd (Gmünden, Gmund in der Diözese Passau)
148, 149, 150.
Gmünd 46, 146, 149, 156, 248.
Gmundt 180.
Gmus 114.
Gögel 228.
Gräussing (Gräwsing, Gräwssing, Gräwzzing,
Greyssing) 71, 77, 78, 79, 87, 90, 91, 106, 258.
Greissing 409.
Grafenbinden (Grafenwinden, Gravenbinden) 391,
418.
Grasolfing 408.
Graß 388.
Graulsperg (Greulsperg, Grewlsperg) 391, 418.
Griessaw 142.
Grub (Grueb) 160, 237.
Grubfeld (Gruebfeld) 391, 418.
Grueb 285.
Gülnchoven 83.
Guetlein 285.
Gukkental 98.
Gutersspag der (b Wisent) 365.
St. Gylgen in dem Mos (bei Münndreiching) 85.
Hader 214.
Haderspach 214.
Häperg 98.
Häzenhoven 9.
Hätzelsstorff (Hätzenstorff, Hetzdorff) 134, 395, 396,
403.
Haffner-Straße die (Hafner-Straße) b. Mosham 267,
268.
Hainbuch (Hainpuech) 233, 261, 296, 358.
Hainspach (Haynspach) 76, 77, 86.
Haitenchofen (Heitenchofen, Hewttenckoven,
Heytenkoven, Heyttenkoffen, Heyttnkofen) 67, 231,
252, 349, 350.
Hamerßriet 228.
Hamperßrewt 281.
Hannbach 429.
Hanpaissrewt 120.
Hanspach 79.
Harbach 275.
Hardtperg der (Hardperg, Harnperg) bei Werdt 195,
198, 261.
Harlan (Harlanden, Harlant, Harlanten) 2, 22, 30, 31,
72, 84, 96, 108.
Harthusen 2.
Haselbach (Haselpach) 14, 59, 115, 116, 125, 147.
Hasenrewt 120, 281.
Haslach 128, 148, 282.
Haßlach 269.
Heimperg 302.
Heinhaim 428.
Helkeringen (Helkering) 2, 6, 12, 23, 388.
Helnchofen (Hellenchofen) 31, 62.
Hemawr 162, 163.
Hepperg der (bei Abbach) 215.
Heydelberg 189, 192 (Universität).
Hilpolzrewt 120.
Hierperg der (Hirperg, Hirtperg) bei Ortt 114, 122,
123, 165, 211.
Hirsperg 234, 250.
Hirzen 18.
Hizersperg (Hitzkensperg) 160, 237.
Hönheim (Hönhaim, Hönhaym, Honhaim, Honham)
27, 37, 39, 44, 55, 56, 64, 65, 72, 74, 83, 91, 100,
102, 107, 108, 115, 150, 242.
Hofdorf 113.
Höfen 210.
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Hoff 204.
Hoffdorff 206, 220, 275, 290.
Hofsteten (Hofstetten) 267, 268.
Hohenburg 269.
Hoinsrewt 156.
Hülsteten (Hüllsteten, Hüllstetten) 128, 148, 282.
Illmünster 259.
Imhoff (Ymhoff) 145, 173.
Inchofen (Innchofen, Innchoven, Inkofen, Innkofen)
45, 101, 120, 128, 138, 238.
Ingolstadt (Innglstat, Ingolstat, Ingolstatt, Inngolstat)
97, 213, 228, 245, 253, 254, 258, 281, 288, 324, 325,
370, 428 (Universität).
Innerstainach (Innernstainach, Ynner Staynach) 75,
157, 237.
Jörgennperg der (b. Thunastauff) 366.
Irläch (b. Regeldorf) 70.
Irnsing (Irnsingen) 83, 86, 87, 91, 190.
Isen 265.
Kadelstain 391, 418.
Kärben 161.
Kärrein (Karrein) 159, 193, 237.
Kager die (zu Höfen) 210.
Kagerperg 346.
Kalchofen 310.
Kallssing 285.
Kastnnwald 349.
Katzenhohenstat 316.
Katzenrorbach (Khatzenrorbach) 134, 203.
Kelhaim (Kelheim) 213, 248, 275, 289, 291, 313,
316, 317, 328, 329, 426.
Kerffenholz (Kirffenholz, Kirffennholz,
Kirffenholltz, Kyrffennholltz) 141, 266, 276, 333,
336.
Kiezriet (Kizrewt, Kytzried) 128, 148, 282.
Kirchenrorbach 403.
Kirchperg (Kirchpergk) 123, 392, 415, 418.
Klebssing 285.
Kling 428.
Knäwtting (Kneuting, Knewting, Knewtting) 123,
174, 271, 308, 317.
Kolenzendorff 160.
Korben 185.
Kürnbergk 210.
Kugelsdorff 210.
Kumpffmül (Khumpfmül, Kupfmül, Kupfmüll) 123,
139, 155, 374, 397, 403.
Kunigswisen 248.
Kweperg der (b. Gebraching) 412.
Kynd 204.
Laber 305, 335.
Länzing 161.
Lanndshuet (Lanndshut, Lantzhut) 15, 30, 34, 279;
428.
Lanndsperg 253.
Lapperstorf (Lapperstorff, Lappersdorff,
Läppersdorff, Laperstorff, Lapperstorff,
Lätfriedstorf, Leutfridestorf, Leuperstorff) 2,
84, 96, 118, 122, 143, 152, 216, 220, 229, 332, 234,
283, 358, 380.
Laub 18.
Leumerstat (Liumerstat) 2, 6, 7.
Leipzig 182, 186, 200, 392 (Universität).
Lengenfelt (Lengfelt) bei Abbach 176, 405.
Lengenvellt (Lenngfelld, Lenngfeldt, Lengfellt,
Lengvet) 24, 35, 117, 127, 135, 155, 276, 367.
Lerchenfelld 284.
Leutschaw 203.
Lewbing 145, 173.
Lewtzenried 218.
Lichting (Liechting, Lieting) 30, 130.
Lienperg 382.
Lobsing (Lobsingen) 48, 49, 63, 225, 230, 243, 244,
250, 251, 287, 379, 381, 417.
Loch 125.
Lucera 356.
Luppurg (Luppurgk) 322, 360, 361.
Lyon 8, 9, 14, 15, 348, 349, 352.
Mändtsee der (b. Pättendorff) 312.
Mäting (Mätting, Mating, Meting, Metting) 133, 287,
288, 393, 397, 408, 414.
Mäusham 241.
Maider (Mayden) an dem Rewt 120, 281.
Mairhof (Mairhoff) 160, 237.
Mariestein (bei Eichstätt) 206.
St. Martein (bei Nyttenawe) 394.
Matzental 38.
Melstorf 126.
Menzenried (Mentzenriet) 174, 248.
Mitterdorf (Mitterndorff) 398, 401.
Mitterfells 237.
Mittnach (Müchtnach, Mücttnach) 145, 173, 285.
Monheim 255.
Moshaim (Mosshaim, Moshaym, Mosshaym,
Mossham, Mosheim, Moseheim, Moshem) 2, 14, 20,
21, 22, 29, 49, 50, 51, 54, 57, 61, 64, 69, 70, 76, 78,
86, 90, 95, 97, 99, 101, 102, 117, 121, 133, 148, 169,
171, 172, 180, 191, 212, 221, 225, 230, 267, 301, 308,
360.
Mospurg 292.
Mülwinzer (Mülwinzzer, Mülwintzer) 41, 48, 79, 96,
106, 111, 384.
München 33, 164, 210, 275, 324.
Mündraching (Mündrächingen, Mündräching,
Mündraching, Mündreiching, Münndreiching,
Mündreyching) 22, 23, 48, 50, 54, 58, 60, 71, 85, 131,
162, 183, 283, 320.
Münerstat 423.
Müß (Müeß) 80, 396.
Nabpurckh 327.
Nantzing (Näntzing) 353, 354.
Nenzenried (Nentzenried) 248, 368 (wohl =
Menzenried).
Neuburg (Newburg) 195, 255.
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Neustadt (Newenstat, Neweunstat, Newnstat) 198, 234,
255, 331, 352.
Newmargkt (Newenmargkt) 182, 258, 424.
Newnburgkch 72.
Nidern Dechkenpach (Nidern Dekchenpach, Nydern
Dekchenbach, Nyderndekkenpach, Nieder-Tecchenbach,
Nieder-Techenbach) 13, 17, 27, 61, 62.
Nider Snäwding (Nidern Snäwding, Nidernsnewding,
Nidersneyding, Nidern Sneyding) 131, 163, 166, 171, 176,
180, 183, 201, 230.
Nidernteschenpach 60.
Nidern Winckel 413.
Niderwinzer (Nyderwinzer) 125, 170.
Niederaltach 50.
Niedere Au zu Pesing (Niedere Pesinger Au) 28, 30, 31,
112, 385, 386.
Nitenaw (Nittenaw, Nitenawe, Nittnaw, Nitenhowe,
Nittenove, Nittuaro) 1, 2, 14, 18, 101 103, 382, 383, 384,
409.
Nürnberg (St. Egidius) 127.
Nyderlaichling 199.
Nydern Inslingen 47.
Nydern Lintach 204.
Nydern Pranpach 204.
Nydern Säntting 414.
Nyder Traubling (Nydern Trawbling) 58, 289.
Obere Pesinger Aw 51, 155, 156, 241.
Obern Alltach 276.
Oberndorf (Oberndorff) 398, 408, 414.
Obernkelhaim 159, 160.
Obernlaichling 197.
Obern Lintach 204.
Obern Pranpach 204.
Obersänting 122.
Oberntäching (Oberntähing) 352, 412.
Obernteschenpach (Obern Techenpach) 160, 237.
Oberntrawbnach (Oberdraubnpach, Oberndraubnach) 161,
353, 354.
Oberwinzer (Obernwinzer, Oberwynnzer) 89, 105, 112,
124, 138, 163, 165, 219, 240, 250, 251, 291, 310, 341,
342, 391, 393.
Obing 428.
Öd (Öde) 174, 248, 368.
Ötlingen 84.
Ofen 174.
Oholfing 78.
Olstorff (alias Gmunden) 127, 128.
Olswiff (Olstorff?) 148.
Ortt 82, 114, 123, 165, 190, 210, 211.
Ouningen (Oynigin) 1, 2 (s. Ewning).
Pach 35, 44, 58, 147, 281, 303.
Padua 209, 220, 222 (Universität).
Pättendorf (Pätendorf) 293, 297, 300, 312.
Passau 101.
Pavia 186 (Universität).
Pennkyet 210.
Pennttling 221.
Perchaim 23.
Percheich (Pirkchäch) 51, 77.
Perchzshausen 71.
Perchztrum 86.
Pesing 14, 160, 236, 237, 382.
Pesinger Au 26, 34, 159, 236, 274.
Pfäffelstain (Pfaffelstain, Pfeffelstain) 94, 197, 235,
299, 381.
Pfäter (Pfätter) 389, 426.
Pfättrer Aw 261.
Pfafchofen (Pfafchoven, Pfafkofen, Pfaffkofen,
Pfaffkoven, Pfaffgenhoven, Pfaffkhoven, Pfaffkofen,
Phaphinchoven) 2, 14, 45, 57, 101, 105, 128, 135,
138, 197, 233, 286, 289, 386, 388, 402, 413, 420,
406.
Pfaffenmünster 246.
Pfölnchofen 90.
Pfollkhofen 369.
Phering 46.
Piburg die (Pyburg, Pyburch) 38, 49, 88, 274.
Pingarten (Pingartteri) 128, 148, 282.
Pirchlbrunn 86.
Pisa 346, 348, 349, 352, 356.
Pleßenperg der (Plaßenperg) 322, 323, 360.
Platten 156, 228.
Platzenhöch 237.
Pleyburg 326.
Pönting (Pöntting, Ponting, Pontyng) 46, 47, 92, 101,
128, 148, 158, 167, 209, 282, 411, 412, 418.
Pösing 295.
Pötzling 398.
Podensteten 321.
Ponholz das 413.
Posenhoff der 320.
Premeussel (Premesel, Premeschel) 174, 248, 368.
Prenprunn 72, 73, 81.
Prewperg der (b. Stauff) 354.
Pruck 422.
Prüfening (Prüfenning, Prüfning) 132, 196, 248, 287,
393, 397.
Prül 20, 139.
Puch (Püch) 128, 148, 282.
Pucherdorf 134.
Puchhausen (Puechhausen) 64, 379, 380, 391, 408.
Pürgkach 289.
Pürring (Purring) 71, 116, 285, 323, 325.
Pulach (Puelach, Puloch Püloch, Puolach) 177, 183,
195, 252, 275, 280, 284, 289, 291, 295, 313, 316,
328, 329.
Pulenhoven 9.
Purchweinting (Purkweinting) 27, 40, 42, 57.
Puttling 401.
Pyrcheh 12.
Ränesdorf 237.
Ränpühel 412.
Räusing (Räussing, Reussing, Rewssing) 29, 30, 120,
208, 217.
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Ramspawr 197, 406.
Rappelspühell (Rappespuhel) 160, 237.
Ratendorff 253.
Recharth 1.
Regeldorf 18, 70, 108, 109, 118.
Regensburg:
Kapellen:
St. Alban 35, 61, 92, 103, 310.
St. Andreas ,an der Hawpart' 387.
Augustiner-Kapelle 134, 136.
St. Chilian 68.
St. Erhart 49, 22J.
St. Georg (,Sand Jörgen') 279, 420.
St. Gothart 94, 421.
St. Lazarus (,Sand Laser auf der Staingrub') 38, 73.
St Leonhart 300.
St. Laurentius ,an der Haid' 363, 364.
St. Niklas (in der Vorstadt) 263.
St. Nycla ,auf dem Tumfreythof‘ 90.
St. Otto 323.
St. Philipp u. Jacob in der Bachgasse 169.
St. Simon u. Juda 140.
Kapelle ,der Zwelfpoten' am St. Jacobs-Hof 416.
Kirchen bezw. Klöster:
Die Alte Kapelle 1 ff. mit ihren Nebenkapellen:
Marienkapelle (‚Kleine Kapelle', ,MarienkapeIle sub
gradu'), St. Erasem, St. Jacob, St. Markus, St. Vitus
(s. Vikare d. a. K.).
St. Blasius (zu den Predigern) 12, 75; 121 (s.
Ordenspersonen Nr. XII).
St. Clara 125, 383, 395, 416, 429 (s. S. 461).
St. Emmeram (St. Haymeran, St. Rupert) 47, 65, 66,
90, 98, 101, 139, 140, 157, 314, 376, 396 (s. Pfarrer
v. Emmeram u. Ordenspersonen Nr. XII).
St. Gilgen (St. Gillgen) 35, 118, 165, 175, 220, 224,
228, 388.
St. Jacob 127, 141, 182, 241 (s. S. 460).
St. Johann 50, 162, 205, 221, 311, 315 (s. Stift St.
Johann).
St. Kassian 2, 4, 23, 25, 63, 78, 94, 115, 131, 137,
155, 165, 166, 201, 205, 206, 208, 211, 216, 228,
235, 244, 246, 247, 249, 256, 260, 262, 263, 270,
273, 288, 295, 299, 303, 307, 314, 321, 322, 325,
331, 334, 335, 356, 369, 373, 375, 409, 411, 420, 421
(s. Pfarrer v. St. Kassian u. Vikare d. a. K.).
Niedermünster 27, 28, 32, 48, 52, 64, 177, 217, 267,
275, 341, 364, 376, 389, 415 (s. Pfarrer von
Niedermünster und Ordenspersonen Nr. XII).
Obermünster 50, 64, 90, 128, 161, 206, 209, 215, 239,
282 (s. Pfarrer von Obermünster u. Ordenspersonen
Nr. XII).
St. Salvator (Minoriten oder Barfüsser) 93, 121, 141,
171, 187, 284 (s. Ordenspersonen Nr. XII).
St. Paul 89, 102, 123, 126, 157, 186, 233 (s. Pfarrer
von St. Paul u. Ordenspersonen Nr. XII).
St. Ulrich (,sand Ulrichs Haus') 107, 194, 216, 218,
384 (s. Pfarrer von St Ulrich).
Weih St. Peter (Weich St. Peter) 62, 80, 81, 89, 90,
146, 182, 260, 270, 323, 333, 353 (s.
Ordenspersonen Nr. XII).
Strassen:
Engelpolt-Str. 9, 27, 66, 73.
Hafner-Str. 133.
Heiliggeist-Str. 60, 144, 204.
Meller-Str. 144.
Müllgasse 221, 410.
Pämkel-Str. 56.
Panhäglinne-Str. 11.
Permeter-Str. 375.
Scheftär-Str. (Schefter-Str., Scheffter-Str., Scheftner-
Str., Schefftner-Str.) 17, 20, 22, 29, 40, 63, 64, 66,
92, 94, 107, 140, 184, 192, 212, 231, 245, 271, 300,
344, 347, 351, 370, 371, 377, 387, 404, 421.
Tauber-Str. (Tawber-Str.) 24, 175, 176, 258, 296,
384, 402, 413.
Walhen-Str. 334.
Wemer-Str. 395.
Wermer-Str. 402.
Wirmär-Str. (Wirmer-Str.) 13, 169.
Höfe (Hofstätten, Herbergen).
Augspurger-Hof (Augspurger-Hofstat) 258, 259,
296, 401, 408.
Babenberger-Hof (Bamberger-Hof) 154, 383, 390.
Brixner-Hof (Brichsner-Hof, Prichsner-Hoff) 184,
192, 377.
Herzogs-Hof 93, 153, 154, 387, 389, 390.
St. Jacobs-Hof 416.
St. Kassians-Hof 45, 60, 91, 118, 119, 184.
Reichenbacher-Herberge (Reychenbacher-Herberge)
307, 348, 353, 404, 427.
Häuser:
‚Das Arengemache' 60.
Chappellär-Haus 32.
(Eckhaus) ,da der Leo an stet' 39, 63.
(Eckhaus, genannt) ,ad nigram portam‘ 416.
Der Eggelstadel 60.
,Der Ernfels' (der Erenfels, der Erennfells) 400, 401,
408, 412.
Ezzingär-Haus 32.
,Das Horn' (,im Horn', ,in dem Horn‘) 22, 40, 107,
212, 300, 311, 387, 404.
St. Pauls-Wacht 29, 142.
Walhen-Wacht 176.
Das Stainhaus auf der Predig 28.
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Plätze (Lokalnamen).
,Am Marth' 398.
,am vischmargt' (,an dem vischmarkcht) 74, 144.
,an dem watmargt‘ 69.
,an der Häwbart' (,an der Hawpart') 380, 387.
,an der Heid‘ (,an der Haid') 12, 396.
,an der Prunnlait' 10.
,an dem Smerpühel' 76.
,an der Wydfemg' 118.
,auf der Predig' (,auf der Predige') 24, 32, 38, 54, 60,
62, 66, 69, 73, 80, 89, 90, 94, 125, 133, 134, 146, 152,
153, 182, 210, 233, 240, 270, 324.
,auf der Sandgrub' 50.
,bei dem Pfännlein' (,bei dem Pfändlein', ,bei dem
Pfänndlein') 39, 73, 80, 133, 134.
,bei sannd Kiliansprunn' (,neben sand Kiliansprunn')
307, 348, 353, 400, 404, 412, 427.
,im Burgerwinckel (,im Burgerswinkchl', ,im Burgers
Winckhel', ,Purgerwinkchel) 79, 153, 233.
,in der Grub' (,in der Grüeb') 50, 368.
,in dem Hirsse' (,ym Hirss') 70, 99.
,in dem Latron' (,im Latron in dem Brunhof, ,im
Latron an dem Prunnhof) 40, 58, 59, 93.
,in dem Paradys' 70.
,im Sigrien' 300.
,in dem Stätzenpach' 93.
,in dem Weinhof‘ 50.
,unter den Chramen' 47.
,under den Juden' 88.
.unter den Scherern' (,inter rasores', ,inter tonsores') 3,
16.
,under den Schiltern' (,under den Schiltern') 69, 102.
,unter den Sporern' (,hinter den Sporern') 58, 144.
,under den waitner' 381.
,undern wolburckn' 300.
,vor Prukk' 47.
,vor Purgch auf dem Graben' 35.
,zu Osten an der Richtpanck‘ (,zu Ostenn an der
Richtpannck', ,an der Richtpanck zu Osten) 168, 172,
319, 337, 376, 400.
,zu Westen auf der Staingrub' (,zue Westen auf der
Staingrueb') 123, 185.
Tore:
St. Haymerams-Purgtor (St. Haymerans-Tor u. a.) 33,
143, 374, 375.
Ostentor (Osternpurgtor, Ostenpurgtor, Ostenpurger
Tor, Ostner-Tor) 27, 28, 177, 217, 221.
Purgtor (Purigtor) 25, 33.
Swartze Pürhtor (swarze Purgtor, nigra porta) 59, 383,
416.
Tor am Preprun 299.
Weichsantpeters-Tor 210.
Die Stadt Regensburg 5, 296, 462.
Reichenbach 238.
Reichensteten (Reichensteten) 218, 307.
Reiffental (Reiffentall, Reyffental, Reyffentall) 164,
293, 311, 337, 344, .345, 368.
Reinhausen (Reinhawssen, Rainhausen, Raynhaussen,
Ränhausen, Ranhausen) 25, 88, 127, 131, 132, 141,
147, 155, 196, 201, 206, 211, 256, 260, 273, 295, 307,
331, 334.
Reinhauserperg (Ränhawser Perg u. a.) 75, 79, 99,
101, 201, 244, 405.
Rewt 96, 120, 281.
Rom 230, 273, 277, 287, 303, 304, 305, 356 (s.
Päpste).
Ror 20, 282 (s. S. 446).
Rorbach 75, 101, 295, 396, 406 (s. Pfarrer).
Rordorff 415.
Roting (Rotting, Rotigen, Rutting) 2, 14, 24r 36, 41,
68, 81, 82, 94, 95, 96, 97, 103, 124, 204, 246, 258,
354, 364 (s. Pfarrer).
Rüeden 418.
Rüekofenn 247.
Runting (Ruenting, Rünting, Runtyng, Rümting,
Ruting, Ronting, Ronnting, Ränting, Raintüg Ränting
u. a.) 24, 29, 30, 73, 74, 76, 88, 97, 108, 110, 115,
120, 122, 124, 130, 134, 162, 164, 208, 217, 247, 265,
329.
Rursterlo 261.
Särching (Serching, Seirching) 13, 232, 239, 252, 319,
320.
Salach 103.
Sall 44.
Sallach 160, 237.
Saler (Saller) 88, 111, 244, 274, 277.
Salzburg 267, 311, 323.
Schelmstraße 34, 53, 67, 88, 139.
Schetzendorff 210.
Schirling (Schierling) 66, 90, 116, 229, 287, 296, 359.
Schlazzendorff (Schlätznndorff, Slazendorf,
Släzendorff) 115, 120, 176, 302.
Schönnaich 263.
Schötelmanstrasse 160, 162.
Schwebischenwörde 272.
Segel 156.
Sickling 164.
Sinzing (Sinnzing, Sintzing, Süntzing, Syntzing) 51,
101, 102, 110, 111, 183, 194, 203, 222, 249, 251, 253,
276, 288.
Snäwding (Schneyding) 111, 354.
Snaythartt 114.
Stadldorff 264.
Stainhof (Stainhoff) 145, 173.
Stainmül (Stainmüll) 145, 173.
Stainsberg (Stainberg) 60, 213, 223.
Stainweg 115.
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Stampsrewt (Stambßrewt, Stampfsrewtt) 166, 186,
223, 413.
Staubing 342.
Stauff 32, 354.
Stefling 379, 381.
Stegen 174, 248, 368.
Stockenfells 416.
Strass 391, 418.
Straubing 55, 78, 97, 105, 140, 188, 218, 361.
Strezwitz 210.
Sulzpach (bei Stauff) 420.
Sultzbach (bei Amberg) 226.
Swabelweis (Swabelweiss, Swabelbeis, Swebelweis)
69, 164, 170, 235.
Swaickhausen (Swanckhausen) 416, 417, 419, 424.
Swarzenfelt 125.
Swayghof (bei Griessaw) 142.
Tähing 412.
Tänestorff 391, 418.
Talbewnt 74.
Tann 128, 148, 282.
Taupach der (bei Pätendorf) 293, 300, 312.
Tegernhaim 235.
Tekenbach 12.
Tetelhaim (Tetlhaim) 352, 412.
Tetenchofen (Tettenchofen, Tetenchoven,
Tettenkofen) 53, 61, 74, 89, 93, 95, 103, 109, 147,
215.
Thunastauff (Thunawstauff, Thumbstauff,
Tuembstauff, Tumbstauff, Tumstauff) 65, 92, 167,
180, 187, 188, 198, 213, 214, 216, 217, 221, 244, 272,
325, 327, 373, 375, 409.
Tibertzrewt (Tyburtzrewt) 120, 281.
Tömling (Tomling, Thomling, Tembling) 112, 117,
138, 158, 239, 278, 312.
Tozhoff der 413.
Trackhenstain (Trakenstain) 418.
Trawbnach (Traubnach, Trawbach) 112, 219, 386.
Trubenpach 28, 364.
Trüftelfing 165.
Tüsenpach 394.
Tulkofen 415.
Üdenkofen (Üdenkoffen, Üttenkoffen, Udenkofen,
Uttenkofen, Utenkoffen) 158, 164, 231, 233, 234,
235.
Undernteschenpach 237.
Unhuldtal (Unhulldtal) 152, 234.
Upfkofen 426.
St. Valentin (Diözese Passau) 258.
Veltsperg der (Velsperg, Felzperg u. a.) bei
Reinhausen 25, 75, 79, 88, 99, 101, 132, 141, 196,
307.
Velburgk 316.
Venedig 366.
Vierhöfen 285.
Vorchhaim 72.
Vorchtenberg 391.
Voygen 145, 173.
Wachling 204.
Wänishoff 204.
Wadtmannstorff 285.
Waging 352, 412.
Wald 349.
Walderbach (Walrbach) 17, 265, 406.
Waltsahsen 4.
Weichs (Weychs) 249, 251, 255, 271, 340, 341.
Weinstechen 34.
Weinperg 112, 274, 379, 385, 386.
Weinting (Weynting, Waymptingen, Weymptingen)
35, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 55, 56, 59, 134, 136, 145,
214, 414.
Wembdingen 297.
Werd (Werdt) 149, 242, 261, 266, 284.
Weternfelt (Weterveld, Weternvelt) 9, 24, 96, 403.
Widemhoff 269.
Widenhoff (Widenhofen, Wydenhoff) 392, 418.
Wien 227, 340, 343 (Universität).
Wildentierbach 249.
Windhaim (Winhaim) 148, 149, 157, 161, 180, 189,
190, 212.
Wineringen 46.
Winkchel (Winnckhl, Wynnckl) 276, 334, 382.
Winkhlärn 82.
Winzer  (Winzzer, Winntzer, Wintzär, Wynntzer) 19,
20, 25, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
76, 81, 84, 88, 97, 104, 106, 108, 125, 136, 143, 154,
155, 169, 173, 174, 250, 251, 252, 280, 309, 314, 356,
372, 396, 416, 427.
Wirdhoff (bei Werdt) 284.
Wisendorf (Wisendorff, Wisenndorff, Wissendorff,
Wysendorff) 40, 41, 47, 98, 143, 207, 218, 324, 327.
Wisennt (Wissent, Wissen) 336, 365, 371.
Wofendorff (Woffendorff) 145, 173.
Wolferstorf (Wolfferstorf, Wolfferstorff) 86, 381, 398.
Wolfharsdorf (Wolfhardorf, Wolhartestorf) 2, 17, 19.
Wolsfgrub (Wollfsgrueb, Wolfsgrab) 44, 148, 282.
Wolfslewten 148, 282.
Wolfspach (Wolffspach, Wolfisbach) 7, 9.
72, 75, 339, 388, 391, 417, 418.
Worms 78.
Zeidlarn (Zeydlarn, Zeydlern, Zaidlarn, Zäydlarn,
Zeidlorn, Zeidloren, Zeydlorn, Zeydloren) 18, 24, 36,
38, 47, 67, 68, 114, 145, 337, 346, 365, 380.
Zaizkofen (Zaytzkofen, Zaytzkoven) 286, 413, 412.
Zintzndorff 275.
Zu Westen (bei Lengenfelt-Abach) 176.
Zyring 204.
Personen-
A. Geistlicher
I. Päpste.
Alexander VII. 322, 324, 325, 328, 329, 330.
Benedikt XIII. 357, 358.
Benedikt XIV. 360.
Clemens VIII. 205, 206, 208, 210, 216, 217, 219, 226,
227.
Clemens IX. 333.
Clemens X. 334, 335, 336.
Clemens XI. 352.
Clemens XII. 360.
Clemens XIII. 365, 368.
Gregor XIII. 169, 170, 171, 181.
Hadrian VI. 25.
Innocenz X. 321.
Innocenz XI. 341, 342, 346.
Innocenz XII. 347.
Innocenz XIII. 357.
Leo X. 13, 25.
Paul III. 69.
Paul IV. 118, 122, 123, 124, 126.
Paul V. 228, 229, 240, 248, 250, 251, 252, 254, 261, 262,
264, 266.
Plus IV. 126, 127.
Pius V. 146, 147, 148.
Pius VI. 370, 373, 374, 376.
Sixtus V. 193, 194, 195, 196, 197.
Urban V. 1.
Urban VIII. 269, 277, 279, 281, 283, 296, 297, 307, 312.
II. Kardinäle.
Antonius Barberini, episcopus Praenestinus, 334.
Camillus Burghesi 226.
Carolus Madrucius (Madrutius) tituli S. Thomae in
Parione, Fürstbischof von Trient, 248, 251, 252.
Franz Wilhelm, Bischof von Regensburg, 327.
Fridericus Cornelius tituli Sancti Stephani in Celio
monte, Bischof von Padua, 194.
Guido Ascanius Sfortia tituli Sancte Marie in via lata
122.
Verzeichnis.
 Stand
Hieronymus tituli Sancti Chrysogoni, Erzbischof
von Brindisi, 82.
Jacobus Sabellus, Bischof von Tusculum, 171.
Joannes Moronus, Bischof von Ostia, 165.
Jo. Franciscus de Gambora tituli sancti Clementis
171.
Johann Theodor, Bischof von Regensburg, 361,
364, 365.
Julius Antonius Sanctorius tituli sancti
Bartholomaei in Insula, 171.
Laurentius Campeggi tituli Sanctae Mariae trans
Tiberim 61, 62.
Martius Ginettus tituli s. Angeli in foro piscium
302, 303.
Matheus, Erzbischof von Salzburg, 13.
Petrus Aldobrandini tituli Sanctae Mariae in
Transtiberim 255.
Philipp, Bischof von Regensburg, 213.
Raymundus tituli Sancte Marie nove 8.
III. Erzbischöfe und Bischöfe
 
A. Bischöfe von Regensburg.
Adam Lorenz [Freiherr von Törring] 329.
Albert (Albrecht) [IV., Freiherr von Törring] 251,
252, 253, 256, 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270,
271, 272, 2/5, 276, 277, 283, 285, 287, 288, 289,
290, 291, 293, 298, 300, 302, 303, 308, 309, 310,
311, 312, 314, 318.
Albert (Albrecht Sigmundt, Albert Sigismund)
[Herzog von Bayern, auch Bischof von Freising]
335, 336, 340.
Antonius Ignatius [Graf von Fugger] 370, 372,
374.
David [Kölderer von Burgstall] 145, 149, 154,
164, 171.
Dyetreich von Abensperkch [Theodorich, Graf
von Abensberg] 2.
Franz Wilhelm [Graf von Wartenberg], Kardinal,
321, 322, 323, 326, 327.
Georg [Marschalk von Pappenheim] 101, 102,
103, 108, 109, 132, 326, 327.
Johannes [III., Sohn des Kurfürsten Philipp von
der Pfalz], Bistumsadministrator, 22, 25, 31, 32,
35, 43, 44, 48.
Johann Theodor [Herzog von Bayern, Sohn des
Kurfürsten Max Emmanuel], auch Bischof von
Freising und Lüttich und Kardinal, 356, 357, 361,
364, 365.
Pangratz [Pancraz von Sinzenhofen] 82, 90, 99,
313.
Philipp [Sohn des bayer. Herzogs Wilhelm V.],
Kardinal, 197, 198, 207, 210, 212, 213, 218.
Vitus [von Fraunberg] 138.
Wolfgang [II., von Hausen] 222, 223, 224, 225,
229, 232, 236, 239, 240, 245, 247, 248.
B. Erzbischöfe und Bischöfe verschiedener
Diözesen.
Amitermim-Rietti (?):
Baldus Ferratinus 123, 127.
Augsburg:
Christoph 64.
Heinrich 236.
Marquard 194.
Bamberg:
Franz 309.
Friedrich Karl 358.
Johann Georg 277.
Johann Gottfried 247.
Johann Philipp 224.
Lothar Franz 351, 353 (s. Mainz).
Marquard Sebastian 347.
Philipp Valentin 324.
Vitus 140.
Brindisi:
Hieronymus, Erzbischof 82 (s. Kardinäle).
Chiemsee:
Christoph 8.
Christoph 153.
Franciscus Vigilius 330, 332.
Johann Christoph 270, 305 (s. Domherren von
Salzburg).
Johannes Franciscus 334, 341 (s. Domherren von
Salzburg).
Eichstätt:
Gabriel 26.
Johann Christoff 268.
Fano:
Petrus, päpstlicher Nuntius, 102, 107, 108.
Gienna (Jaien):
Stephanus Gabriel Merinus, Patriarcha Indiarum
60.
Konstanz:
Christophorus 128.
Mainz:
Emerich Joseph 366, 369.
Friedrich Carl Joseph 376, 377.
379 —
Johann Friedrich Carl 362.
Lothar Franz 351, 353, 354 (s. Bamberg).
Philipp Karl 360.
Melphi u. Rapolla. Placidus de Marra,
apostolischer Nuntius, 249.
Modena:
Joannes Moronus, päpstlicher Nuntius, 83.
Osnabrück:
Franz Wilhelm 277 (s. Domherren von
Regensburg).
Ostia. Joannes Moronus 165 (s. Kardinäle).
Padua. Fridericus Cornelius 194 (s. Kardinäle).
Marcus Cornelius 227.
Passau. Leopold, Erzherzog von Österreich, 252,
257 (s. Straßburg).
Praeneste.
Antonius Barberini 334 (s. Kardinäle).
Salzburg.
Andreas Jakob 363.
Ernst, Herzog von Bayern, 104.
Franz Anton 352, 354.
Hieronymus 376, 377.
Jacob Ernst 360, 362.
Johann Jacob 164, 170, 185.
Johannes Ernst 350.
Leopold 358, 360.
Matheus 13 (s. Kardinäle).
Maximilian Gandolph 334, 343.
St. Ruprecht 120.
Sigismund Christoph 366.
Wolf Dietrich 215, 239.
Scala:
Felician, päpstlicher Nuntius und Administrator
des Bistums Regensburg, 171, 176, 177, 182, 240.
Sipontum:
Sebastianus Pighinus, Erzbischof, apostolischer
Nuntius, 105.
Straßburg:
Leopold, Erzherzog von Österreich, 252, 257 (s.
Passau).
Trient:
Carolus Madrutius, Erzbischof, 248, 251, 252 (s.
Kardinäle).
Trier:
Franz Georg, Erzbischof, 363.
Tusculum:
Jacobus Sabellus 171 (s. Kardinäle).
Urbino:
Antonius Janoltus, Erzbischof 194.
Utrecht:
Philippus Rovenius, Erzbischof, 322.
 
Vicenza:
Dionisius Delphinus 237.
Wien:
Johannes 68, 69.
Würzburg:
Julius 246.
IV. Weihbischöfe
 
A. Weihbischöfe von Regensburg. *)
Petrus Krafft [episcopus Jeropolitanus] 54 (s.
Kanonik. d. a. K.).
Johannes Däublinger [episcopus Almirensis] 164 (s.
Domherren von Regensburg).
Johannes Baptista Pichelmair (Pihelmair,
Püchelmair), episcopus Almirensis, 174, 176, 186,
188, 193, 194, 195, 197, 198, 208, 212, 223, 229, 231
(s. Kanonik. d. a. K.).
Stephan Nebelmayr (Neblmair), episcopus
Almirensis, 244, 248, 251, 252 (s. Domherren v.
Regensburg u. Kanon, d. a. K.).
Otto Heinrich Pachmayr, episcopus Almirensis, 276,
283, 287, 288, 296 (s. Kanonik. d. a. K.).
Sebastianus [Denich], episcopus Almirensis, 321 (s.
Domherren von Regensburg).
Franciscus [Weinhart], episcopus Liddensis,
Generalvikar, 335, 340 (s. Domherren von
Regensburg).
Godefridus [Gottfried Langwert von Simmern],
episcopus Teutraniae, Generalvikar, 355, 356, 358 (s.
Domherren von Regensburg).
Franciscus [Johann Franz Freiherr von Stingelheim],
episcopus Botrensis, Generalvikar, 364.
Joannes Antonius [Freiherr von Wolframsdorf],
episcopus Arethusae, 366.
Adamus Ernestus Josephus [Freiherr von Bernklau],
episcopus Abilensis, 370 (s. Domherren von
Regensburg).
Valentinus Antonius, Liber Baro de Schneidt,
episcopus Corycensis, 374.
Johann Nepomuk [von Wolf], episcopus Dorylensis,
279 (s. Domherren von Regensburg).
B. Weihbischöfe verschiedener Diözesen.
Augsburg:
Caspar, episcopus Adramyttenus, Generalvikar, 319,
320.
Brixen:
Simon Feurstain, episcopus Bellinensis, 237, 238 (s.
Domherren von Brixen).
Mainz:
Ludovicus Philippus Behlen, episcopus
Domitiopolitanus, Generalvikar, 369 (s. Stifte Nr. VI,
B und Klerus Nr. X).
*) Nach der Zeitfolge.
380 —
Trier:
Lotharius Fridericus a Nalbach, episcopus
Emausensis, 363 (s. Stifte Nr. VI, B).
V. Domherren.
A. Domherren von Regensburg.
Aham Cristof von (Ahaim) 115, 116.
Apfelpeck Michel (Apflpeck) 30.
[Bernklau] Adamus Ernestus Josephus, Freiherr
von 370 (s. Weihbischöfe von Regensburg).
Brunigll Johann, Generalvikar, 69.
Closen Urban von 48.
Closen Wolffganng von (Closen Wolf von,
Clossen Wolff von) 99, 101, 109, 117.
Däublinger Johann 164 (s. Weihbischöfe von
Regensburg).
Dausch Johann, Generalvikar, 323, 335.
Delicasius Johann, Generalvikar, 96, 130 (s.
Teilenkheß).
Denich Sebastian 295, 299, 303, 310 (s.
Weihbischöfe von Regensburg).
Diettenhaimer Johann (Dietenhaimer,
Diettenhamer) 57, 72, 75 (s. Pröpste d. a. K. und
von St. Johann).
Eckh Thoman Grosthoman (Eck), Generalvikar,
156, 160.
Eisengrein Johann, Generalvikar, 176.
Franz Wilhelm (Bischof von Osnabrück), Propst
und Archidiakon, 277.
Fraunberg Veit von 107.
Fronhofen Christoph von (Fronnhoven) 139, 141,
152.
Fugger Victor August 159.
Gözfridt Johann (Gözfrid), Generalvikar, 340,
344, 345.
Godefridus [Gottfried Langwert von Simmern],
Generalvikar, 356, 357 (s. Weihbischöfe von
Regensburg).
Gumpenperg (Gumppenperg)  Caspar von
(Gumpenperger Caspar) 12, 15, 20, 48, 138.
Hegneberg Caspar Georg von und zu
(Hegnenberg) 299, 312.
Hochwardt Laurentius (Hochwart Laurentz) 103,
138.
Hohenvells Ulreich von 3.
Holding Johann Wilhelm von (Holdingen) 197,
198.
Hueber Johann Wolfgang 265, 295.
Jobst Georg 227 (s. Domherren verschiedener
Diözesen).
Kluegkhaimer Sebastian (Kluekhaimer,
Klukhamer) 74.
Kobolt Johann Bartholomaeus (Khobolt),
Generalvikar, 278, 280, 283, 289.
Kölderer David 138 (s. Bischöfe von
Regensburg).
 
Kolb Georg (Kholb) 17, 34, 51, 52, 64, 85, 96 (s.
Pfarrer).
Langenmantl Wolfgang Hainrich 232.
Leoninus Quirinus, Generalvikar, 211, 222, 225,
229, 236, 248, 376.
Leoprechting Johann Paul von 277.
Lichtenaw Johann Conrad von 211.
Lung Georg Ulrich von und zu Tandern 277.
Meldeck Carl Reychle von (Meldeckh),
Generalvikar, 145, 149.
Montäni Carol von 106, 107, 111, 112.
Motman Cornelius Heinrich 266.
Muelach Bartholome (Mulach Bartholomaeus),
Generalvikar, 43, 45, 64, 72.
Myller Jacob, Generalvikar, 194, 195, 197, 203,
207, 208.
Näglhamer Wilhelm 233.
Neblmayr Stephan (Neblmair) 244, 248, 251, 252
(s. Weihbischöfe von Regensburg u. Kanoniker
d. a. K.).
Nothafft Achatz 152.
Pappenhaim Johann Heinrich von 260.
Pappenheym Georg Marschalck von 54 (s.
Bischöfe von Regensburg).
Parsperg Eberhard von 30.
Parsperg Hanns von 85, 111, 112, 115, 116, 118.
Parsperg Johann von 3.
Parsperg Johann von (der Ältere) 101, 107, 109,
122, 139.
Parsperg Johann Christoff von 107, 112, 115,
116, 118.
Parsperg Philipp von 144, 151, 167.
Paulstorff Steffan von 144.
Peuscher Wilhelm (Pewscher) 20, 36, 47, 48, 54,
56, 73, 75, 78, 96, 99.
Plankenfels Friedrich von 4.
Plebst Ignatius, Generalvikar, 346, 347 (s.
Berichtigungen).
Praitenpach Haubold von 94.
Praittstain Christoff von (Praitenstain Christoff
von) 40, 47.
Prenner Georg 17.
Prennttl Sebastian (Pränntl, Präntl, Prentl) 20, 47,
48.
Preysing Sixt von 64.
Pyrrher Johann (Pyrrcher, Pirher), Generalvikar,
132, 138, 158, 159.
Raidenbuch Ulrich von (Raidenbuech) 164, 176.
Rentz Johann Jacob 174 (s. Stifte Nr. VI, B.)
Rogg Johann Baptist 260.
Scharb Johann 193, 195.
Sbinco Bercka 182.
Schmidner Johann 21.
Schmidt Joachim von 359, 360.
Sintzenhofen Georg von 139.
381 —
Sintzenhoffer (Sintzenhofer,  Sintzenhover)
Pangratz (Sintzenhoffen Pangratz von) 46, 54,
60, 64, 70, 73, 78.
Sparnegkh Melchior 72.
Speer Michael, Generalvikar, 240, 245, 247, 248,
249.
Spreter Jo. Friedrich, Generalvikar, 182.
Stadler Pauls 14, 31, 45.
Stinglhaim Christoph von (Stinglhaimb) 246,
247.
Stinglhaimer Hanns Georg 209.
Stoigragen Johann Carl von 312.
Teilenkheß Johann (Theylenkheß, Tailnckheß,
Taylnkheß), Generalvikar, 106, 111, 116.
Thierhaim Johann Eberhard von (Thürhaim,
Thürham, Türham) 141, 144, 151, 152, 153.
Thumbman Chuenrat (Chunrad, Conrad) 47, 51,
53, 54.
Törring Albert Baron in 248 (s. Bischöfe von
Regensburg).
Vischer Bartholomaeus (Fischer) 174, 184, 197
(s. Klerus Nr. X).
Wämpl Franciscus Petrus Liber Baro a,
Generalvikar, 351, 353.
Weilhamer Wilhelm 227, 246, 248, 259, 277 (s.
Domherren von Passau).
Weinhart Franciscus 323 (s. Weihbischöfe von
Regensburg).
Welser Cristoff 15, 138.
Wennger Ulrich 15.
Wildenstein Suiard Sigmund Freiherr von 327.
Wirttenberger Georg, Generalvikar, 81, 85, 86.
Wolf Johann Nepomuk von, Domdekan, 279 (s.
Weihbischöfe von Regensburg).
Zanntner Wolfgang (Domherr?) 103.
Zennger Haimeran (Zenger Haimeran) 39, 47 (s.
Pfarrer).
Zeydler Wolfgang, Generalvikar, 123.
B. Domherren verschiedener Diözesen.
Augsburg:
Seyboltzdorff Wolfgang von 13, 14.
Stadion Johann Georg von 224, 225 (s. Pröpste
d. a. K.).
Bamberg:
Eglofstein Johann Philipp von 324 (s. Pröpste d.
a. K.).
Erthall Johann Christoph von und zu 351 (s.
Pröpste d. a. K.).
Greiffenclau Franz Friedrich Freiherr von zu
Vollrath 353 (s. Pröpste d. a. K.).
Guttenberg Wilhelm Ulrich Freiherr von 358 (s.
Pröpste d. a. K.).
Haslang Philipp Ignaz Freiherr von 346, 347 (s.
Pröpste d. a. K.).
Lamershaim Caspar Sigmundt von 273, 274 (s.
Pröpste d. a. K.).
 
Neustetter Erasmus 224 (s. Pröpste d. a. K. u.
Berichtigungen).
Rabenstein Pangratz von 140, 155, 167, 168, 186, 190,
191 (s. Pröpste d. a. K.).
Rötel Georg 155.
Schuzbar Georg Wilhelm Casimir, genannt Michling,
346, 351 (s. Pröpste d. a. K.).
Seckendorff Eberhard Christoph von 309 (s. Pröpste d. a.
K.).
Stadion Johann Georg von 224, 225 (s. Pröpste d. a. K.).
Weiler Wolfgang Eberhard von 277 (s. Pröpste d. a. K.).
Würtzburg Wolffgang Albrecht von 235, 236 (s. Stifte
von Bamberg Nr. VI, B).
Basel:
Jo. Friedrich Spreter 182 (s. Domherren von
Regensburg).
Brixen:
Feurstain Simon 237, 238 (s. Weihbischöfe Nr. IV, B).
Cöln.
Binnius Severinus 255 (s. Klerus Nr. X).
Eichstätt:
Haslang Philipp Ignaz Freiherr von 346, 347.
Löschewiz Gerard von 207.
Zadler Jacobus 333 (s. Pfarrer und Klerus Nr. X).
Olmütz.
Schwab Thobias 302 (s. Pfarrer u. Klerus Nr. X).
Padua:
Brugnaria Franciscus 195.
Passau:
Eisengrein Joannes 171 (s. Domherren von Regensburg
und Klerus Nr. X).
Jobst Georg 227 (s. Domherren von Regensburg).
Rem Egid 13, 14, 15.
Rösler Johann 13 (s. Kanonik. d. a. K. u. Stift von
Straßburg Kr. VI, B).
Stadler Paul 14.
Weilhamer Wilhelm 259, 277 (s. Domherren von
Regensburg).
Salzburg:
Adam Lorenz 329 (s. Bischöfe von Regensburg).
Andreas, Generalvikar, 16.
Balthasar, Generalvikar, 37.
Johann Christoph 270 (s. Bischöfe von Chiemsee).
Johannes Franciscus 334 (s. Bischöfe von Chiemsee).
Prämer Johann, Generalvikar, 8.
Weiß Laurentius 16 (Domherr?).
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Wien:
Motz Laurentius, curie Pataviensis infra Onasum
officialis, 47.
Schwab Thobias, Propst u. Generalvikar, 302 (s.
Pfarrer und Klerus Nr. X).
Villinus Leonhardus 102 (s. Klerus Nr. X).
Würzburg:
Eglofstein Johann Philipp 324 (s. Pröpste d. a.
K.).
Erthall Johann Christoph von und zu 351 (s.
Pröpste d. a. K.).
Greiffenclau Franz Friedrich Freiherr von zu
Vollrath 353 (s. Pröpste d. a. K.).
Guttenberg Wilhelm Ulrich Freiherr von 358 (s.
Pröpste d. a. K.)
Neustetter Erasmus 224 (s. Pröpste d. a. K.).
Rabenstein Pangratz von 140, 155, 167, 168,
186, 190, 191 (s. Pröpste d. a. K.)
Schuzbar Georg Wilhelm Casimir, genannt
Michling, 346, 351 (s. Pröpste d. a. K.).
Seckendorff Eberhard Christoph von 309 (s.
Pröpste d. a. K.).
Weiler Wolfgang Eberhard von 277 (s. Pröpste
d. a. K.).
Würtzburg Wolffgang Albrecht von 235, 236 (s.
Stifte von Bamberg Nr. VI, B).
VI. Stiftsklerus. 
Ä. Klerus der Kollegiatftifte in Regensburg.
1. Klerus des Kollegiatstifts U. L. Frau zur Alten
Kapelle.
a) Pröpste.*) 
Albrecht Graf von Wertheim 2.
Dyttenhaymer Johann (Diettenhaymer,
Dietenhaimer, Diettenheymer) oder Jodoc
Hoytfelder 51, 54, 64, 122, 123 (s. Domherren
von Regensburg u. Pröpste von St. Johann).
Paul Neydecker (Neidegker, Neidecker) 122,
123, 140 (s. Stifte von Bamberg Nr. VI, B).
Pancratz von Rabenstein (vom Rabenstain) 140,
155, 168, 186, 190, 191 (s. Domherren Nr. V,
B).
Erasmus Neustetter 224 (s. Domherren Nr. V, B
u. Berichtigungen).
Johann Georg von Stadion 224, 225, 247 (s.
Domherren Nr. V, B).
Johann Caspar (Sigmundt) von Lamershaimb
(Lammershaimb, Lammershaim, Lamershaim)
247, 254, 262, 273, 277 (s. Domherren Nr. V,
B).
*) Nach der Zeitfolge.
 
Wolfgang Eberhard von Weiler 277, 309 (s.
Domherren Nr. V, B).
Eberhard Christoph von Seckendorff
(Sekhendorff) 309, 324 (s. Domherren Nr. V,
B und Stift St. Burkhard in Wtirzburg Nr. VI,
B).
Johann Philipp von Eglofstein 324 (s.
Domherren Nr. V, B).
Philipp Ignaz Freiherr von Haslang 346, 347
(s. Domherren Nr. V, B).
Georg Wilhelm Casimir Schuzbar, genannt
Michling, 346, 351 (s. Domherren Nr. V, B).
Johann Christoph von und zu Erdhall (Ertall)
351, 353 (s. Domherren Nr. V, B u. Stift St.
Burkhard in Würzburg Nr. VI, B).
Hartman Friedrich von Fechenbach 353 (s.
Domherren Nr. V, B).
Franz Friedrich Freiherr von Greiffenclau zu
Vollrath 353, 358 (s. Domherren Nr. V, B und
Stift St. Burkhard in Würzburg Nr. VI, B).
Wilhelm Ulrich Freiherr von Guttenberg 358
(s. Domherren Nr. V, B).
b) Dekane.*)
Johann von Reynbach 2, 3.
Maister Rudolf 4.
Johann Hayden 7 (s. Pfarrer von Regensburg).
Johann Menndl von Stainfels (Menndel zum
Stainfels, vom Steinfels) 8 — 12, 14 bis 17, 22.
Johann Velber (Felber) 17, 19—24, 26, 28, 29,
30, 31, 33, 36, 42, 49.
Laurentius Schad 33 — 39, 42, 57.
Sigismund Pender (Pennder, Penderer, Penner,
Bender, Benner Sigmund) 40, 42—84, 86—95,
98—101, 103—120, 122 bis 127.
Johann Paur (Pauer, Pawer) 126 — 132, 153.
Peter Hecht (Höcht) alias Olm 132, 133, 135,
136, 138, 139, 144.
Georg Pühler (Püchler, Pichler, Piller, Bühler)
138—141, 144—149, 152.
Georg Hackh (Hagckh, Hagkh, Hakh, Hack,
Hach) 149, 151—170, 172.
Andreas Amman (Aman, Ammon, Amon) 169,
172— 1;79, 182, 186—193, 195, 198, 200.
Georg Steib (Steub, Steyb) 200, 202—205,
207—214, 216—218, 220—223, 225, 226,
228—231, 233, 234, 236—240, 242, 244, 247,
248, 251, 252.
*) Nach der Zeitfolge.
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Gisbertus Horstius (Gisbert Horst) 246— 251,
253, 254, 256—269, 271—278, 281 bis 293,
295—299, 301, 302, 303, 310.
Friedrich Kästl (Kästel, Kässtl, Cästl, Cästel) 303,
304, 308, 309, 312, 314, 316, 317, 322, 323, 324,
326, 327, 329, 330, 331, 334, 335.
Johann Carl May (von May) 335, 340, 347, 348,
353, 355, 356, 357.
Vitus Adam Flaschner 357, 361.
Johann Michael Franz Velhorn (von Velhorn)
361, 362, 363, 367, 369 (s. Pfarrer).
Joseph Thomas von Haas (von Haaß) 375, 377 (s.
Pfarrer).
c) Kanoniker:
Aigmair Georg 58 (s. Klerus Nr. X).
Abeltzhaußer Johann (Abeltzhauser) 282, 289 (s.
Ordenspersonen Nr. XII).
Aman Georg (Amman, Amon, Ammon) 139, 141,
144, 149, 162, 164, 165, 166, 168.
Anfang Hieronymus 13, 14, 15, 37, 48.
Aurbach Michael 153.
Ayster Johann (Aister) 41, 42, 57.
Brobst Cristof (Bropst, Probst Christoph) 138,
154, 160, 163, 166, 168, 188.
Buckevordt Jacob (Buckefort) 321, 322, 334 (s.
Stift in Vreden Nr. VI, B).
Burckhart Franz Friedrich 101.
Byckel Johann (Pückhelius, Pickel, Pickhel) 193,
194, 195, 196, 206, 208.
Cästel Friedrich (Cästl, Kästl) 290, 299, 303 (s.
Dekane d. a. K. und Pfarrer).
Claussenberg Wolfgang Claus von 342.
Clostermair Lucas (Clostermeyr) 180, 181, 188,
196 (s. Pfarrer von Regensburg).
Cronacher David Sigismund 352.
Deckhel Michael 148.
Deublinger Elias (Teublinger Helias) 148, .152,
179, 189, 228, 229 (s. Stifte Nr. VI, B und Klerus
Nr. X).
Diller Johann (Dilher, Tilher, Tiller, Thüller) 134,
135, 141, 160, 162.
Doppler Christophorus 327.
Distlperger Johann Sebastian 340 (s. Pfarrer und
Klerus Nr. X).
Effner Joseph Xaver von 367.
Ehinger Ulrich 60, 61, 62.
Ehrman Vitus (Eherman Veit) 146, 151, 162, 164,
170, 174, 176, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187,
188, 195.
Empfer Georg alias Empser 127.
Everhard Ludwig 197, 198, 207.
Eyerl Joseph Anton von 373.
Fabri Balthasar 127.
 
Flaschner Johann Balthasar 354 (s. Dekane d. a. K.).
Flemming Adalbert von 376.
Folckhairaer Johann (Folckhamer, Volckhamer,
Volkhamer, Volchamer) 163, 183, 188, 216, 217.
Forster Balthasar 329, 330, 334, 335, 340, 341.
Forster Gedeon 327 (s. Pfarrer und Klerus Nr. VIII,
B).
Franckenberger Georg Michael (Franckhenberger)
354, 355 (s. Pfarrer).
Frank Franz 377.
Fraunhoffer Balthasar 334.
Fürsich Johann 7, 9.
Gall Thomas (Knall), auch Vizedechant, 151, 164—
183, 185, 186, 192.
Galler Quirin 75 (ob Kanonikus?).
Gannß (Ganns, Gans) Erasmus (alias Kalbßor Erasm)
44, 45, 49, 54, 76, 85, 87, 115—120, 124, 125, 126,
129 (s. Pfarrer).
Ganser Johann Jacob 328, 329 (s. Berichtigungen).
Gembe Wolffgang 254.
Gemperl Wolfgang (Gümperl) 219, 220, 227, 228 (s.
Pfarrer).
Götz Johann Jacob 193, 195, 200, 212.
Göz Johann Anton (Götz) 355, 356, 357, 359 (s.
Pfarrer).
Gräsel Hanns (Gräsl) 54, 68, 112 (s. Pfarrer).
Gremer Johann 254.
Grienagl Andreas Benno 357.
Griesteter Cristoff (Griessteter) 74, 75, 84.
Grimelius Johannes (Grimmelius) 243, 256, 257, 258
(s. Stifte Nr. VI, B und Pfarrer).
Groß Johann 12, 13, 15.
Grotegese Franciscus 262, 264, 268.
Grunhoffer Peter (Grunhofer) 19, 28.
Güetl Mathias 166.
Haas Johann Joseph Thomas 377 (s. Dekane d. a. K.
und Pfarrer).
Hackh Georg (Hac, Hag, Haagk, Hagkh) 94, 98, 99,
105, 127, 137, 138, 144, 145, 147 (s. Dekane d. a. K.
und Pröpste von St. Johann).
Häbicher Vitus (Häblicher, Habicher, Hebicher Veit)
19, 40, 76, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 91—96, 98—102,
104, 107, 110, 121, 129 (s. Pfarrer von Regensburg
und Pfarrer).
Händl Peter (Haindl) 163, 195.
Hafner Georg (Haffner) 165.
Hager Johann 212, 262, 264.
Hagkner Anndre 4.
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Hanawer Ulrich 87, 91, 93 (s. Pfarrer von
Regensburg).
Hauser Johann Georg 374.
Hawer Johann 11 (s. Pfarrer von Regensburg).
Hecht Peter, alias Olm, 112, 113, 124, 132 (s.
Dekane d. a. K.).
Herb Sigismund 342, 347.
Heydon Gregor Carl von 352 (s.
Berichtigungen).
Höchstetter Georg 376.
Hofer Johann 31.
Hofmaister Nicolaus 130.
Hofman Nicolaus (Hoffman) 169, 189.
Horner Thomas 329.
Horstius Antonius 284, 297.
Horstius Gisbertus 208, 210, 211, 219, 220, 225,
231, 232, 235 (s. Dekane d. a. K.).
Hueber Johann 297, 312.
Hueber Johann Wolfgang 132, 240, 246, 262,
265.
Humel Pauls (Humell) 115, 116, 138, 143, 144,
149, 154, 155, 159, 163 (s. Pfarrer).
Jeger Johann Baptist 307 (s. Pfarrer).
Kästl Thomas (Cästel) 316, 328, 333.
Kerel Jacob (Kherel, Kerle, Kherlin, Kerlin,
Kerl, Carl) 148, 152, 158, 161, 164, 166, 168,
174, 176, 182, 188, 189, 196, 197.
198.
Khorn Marcus 221.
Kneussel Johann 60.
Knittl Gregor (Knitelius Gregorius) 265, 267 (s.
Pfarrer).
Koch Johann 87, 94.
Kolb Wilhelm 40, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 89,
90, 91.
Krafft Peter 54 (s. Weihbischöfe von
Regensburg).
Kümmel Johann (Khümmel, Kimmel) 275, 283,
284, 288, 289.
Lackhner Hieronymus (Lachner, Lackhiter) 207,
250, 251.
Lautnschlager Johann Wolfgang (Lauttschlager,
Lauttenschlaher, Lauttschlaher) 277, 278, 287
(s. Pfarrer).
Lay Laurentius (Ley) 116, 126, 128, 137, 138,
152, 153, 220, 254 (s. Pfarrer von Regensburg).
Leazariis Camillus de 12, 13.
Leskircher Johann 75.
Leßkircher Wolfgang (Leskircher, Lyßkircher)
9, 16, 32, 48, 70.
Liebhardt Georg (Liebhart, Liebhartt) 166, 167,
174, 176, 182, 188, 189, 195, 197, 198, 200,
202, 204, 205, 207-214, 216, 217, 219—222,
225, 226, 228—231, 233, 234, 236—240, 244—
247, 250—254.
 
Lincker Philipp Aloys von 374 (s. Lyncker).
Lindmair Georg (Lyndmair) 21, 24, 45.
Locher Berchtold 62, 63 (ob Kanonikus?).
Lorich Hieronymus (Lorichius) 227.
Lueger Franz Xaver Ignaz (Lugern?) 360.
Lyncker Philipp Ludwig Georg von
(Lynkkert, Lincker) 362, 363, 364.
Macer Caspar 153, 156 (s. Klerus Nr. X).
Madelshamer Wolfgang 12, 13 (s. Pfarrer).
Mair Erhard (Mayr) 115, 134, 135.
May Franz Xaver Ignatius von 361.
May Franntz Pancraz von 349, 350.
May Johann Carl 328, 329, 335 (s. Dekane d.
a. K.)
Mayer Jacob 357.
Mayr Ägidius 356.
Messenhuser  Bernhard  (Mussenhuser,
Messenhauser, Messenhawßer) 122 (s. S. 96).
Mey Franz Xaver Karl von 357, 358 (s.
Pfarrer).
Minsinger Hieronymus 105, 106.
Mittner Joseph Ignaz (Mitner, Mietner,
Mytner) 352, 356, 376 (s. Pfarrer).
Mülich Johann 263, 308.
Müller Georg (Miler, Miller) 206, 208, 219,
232, 233, 235, 249, 250, 253, 254, 256—269,
271—278.
Müller Johann (Miller, Molitor) 283, 287, 288,
301, 309, 310, 314, 321.
Münstrer Peter 82.
Neblmayr Stephan (Neblmair) 228, 231, 244
(s. Weihbischöfe von Regensburg und Stifte
Nr. VI, B).
Nefzer Johann Adrian (Neftzer) 331, 337, 347
(s. Pfarrer und Klerus Nr. X).
Neusesser Johann Ernst, Leublbacher genannt,
228, 241, 243 (s. Stifte Nr. VI, B und Klerus
Nr. X).
Nidermair Michael 335 (s. Pfarrer).
Oberschwenter Zacharias (Oberschwender)
169, 170.
Pachmayr Otto Heinrich 276, 296 (s.
Weihbischöfe von Regensburg).
Paldinger Johann 51, 58, 66, 83.
Paldinger Johann (Baidinger, Pallinger) 105,
106, 118, 119, 136 (s. Stifte Nr. VI, B und
Pfarrer).
Paumfelder Franz (Pamfelder, Paunfelder,
Baumfelder) 118, 148, 156, 158, 160, 162,
163, 167, 171, 233.
Paumgarttner Eustach (Paugartner,
Paungartner) 266, 273, 284.
Paungartner Wilhelm (Paumgartner) 256, 266.
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Pawer Johann (Pawr, Pauer, Paur) 59, 60, 78, 103,
124, 126 (s. Dekane d. a. K.).
Pender Sigismund (Pennder) 26, 39 (s. Dekane d.
a. K.).
Perckhamer Melchior 323, 324.
Peutinger Claudius Pius 204, 206, 210.
Pihelmair Johannes Baptista (Pichelmair,
Püchelmair) 174, 176, 186, 188, 193, 194, 195,
197, 198, 208, 212, 223, 229, 231 (s. Weihbischöfe
von Regensburg).
Pinter Johann Joachim 364.
Pläßing Conrad 4.
Plenagl Heinrich 322, 323, 331.
Plieml Paulus 268, 285, 287 (s. Pfarrer).
Pöckel Michael (Pöckhel) 130, 139, 152.
Pömerl Georg (Pemerlin, Pemerlim) 99, 100, 107,
122, 123.
Portner Georg (Portner) 16, 32, 40, 59, 60.
Präntel Mattheus Sebastian (Prändtl, Präntl) 302,
303, 312 (s. Klerus Nr. X).
Praitenaicher Conrad 84, 85, 94, 98.
Prandstett Georg Carl von 352, 361.
Preuninger Melchior (Preunninger, Preininger,
Preninger), auch Vizedechant, 176, 188, 195, 197,
198, 199.
Prew Ulrich (Preu) 23, 36, 40, 51, 83, 322.
Primß  Erasmus  (Primmß,  Pnmbs, Prymps) 77,
80, 82.
Pruckperger Fridrich 4.
Prunner Urban 13, 15, 30, 33, 37, 53, 76.
Pühler Georg (Püchler) 101, 102, 123 (s. Dekane
d. a. K.).
Puechofer David (Puechover, Buechoffer,
Buchofer, Buchoffer, Buechover, Buchover) 165,
169, 181, 184, 186, 188, 190, 193, 197, 201, 203,
219, 220.
Pullinger Johann Bernhard (Bullinger) 244, 245,
262, 263, 265, 266, 275, 289, 295, 301, 303, 304,
308, 310, 312, 314, 316, 317, 322, 323.
Rabold Caspar 154.
Regler Georg (Regler, Rogl) 146.
Reichstorffer Cristoff (Reychstorffer Cristoph) 49,
50, 51.
Rex Johann Baptist 366, 367.
Rieger Conrad (Regius) 226, 263.
Rieger Johann (Regius) 226.
Rodawer Johann (Rodauer, Radauer) 28, 34, 76,
81, 82.
Rösler Johann 13, 14, 15 (s. Stifte Nr. VI, B).
Rotmair Johann 74.
Sartorius Johann Georg (Sartori) 347.
Sartori Johann Matthaeus 370, 371 (s. Pfarrer).
 
Saudri Martinus (Saudrius) 296, 330.
Schad Laurentius (Schadt) 10, 11, 12, 14, 16,
17, 19—23, 26—30, 31, 33, 34, 42.
Schauer Quirinus 313.
Schelter Johann 126, 128.
Schleich Stephan 330, 340 (s. Pfarrer).
Schleich Wilhelm 170, 189, 190, 214, 218.
Schmelzer Johann Baptist 357.
Schmetterer Joannes Urbanus 288.
Schmidl Pauls (Smidl) 11, 16, 21, 32, 42, 57,
69, 76, 77, 82 (s. Pfarrer von Regensburg).
Schneid Joseph Joachim Maria Freiherr von
370.
Schneidt Joseph Freiherr von 368.
Schneidt Karl Ludwig Paul Joseph von 368,
369, 370.
Schrenckh Joseph 346.
Schütz Franz Ignaz von zu Pfeilstatt 376 (s.
Pfarrer).
Schütz Franz Xaver von 357.
Sellari de Senariis Johannes Baptista 324, 325.
Seydel Carolus Petrus Nobilis de 376.
Sigl Joseph 374.
Sinzl Bartholomaeus 333.
Stammen Johannes von 341.
Steib Georg (Steibius Georgius) 198, 199 (s.
Dekane d. a. K.).
Steinmetz Michael 377 (s. Pfarrer).
Stephan Balthasar (Stephani Walthasar,
Steffan) 82, 84, 85 (s. Pfarrer von Regensburg).
Steurer Paulus (Steuerer) 216, 217, 242, 243,
249, 254, 261 (s. Pfarrer von Regensburg).
Stigler Johann 37, 38, 42, 48, 70, 74, 75.
Straßer Georg, auch Vizedekan, 78, 89, 91, 92,
101, 129 (s. 78).
Strauß Andreas 132, 135, 146, 151.
Strobl Leonhard 298, 316 (s. Pfarrer).
Sturm Nikolaus 14, 15.
Thäser Johann (Däser Hans) 109, 115 (s.
Pfarrer).
Thettenrieder Sigmund (Tettnrieder,
Tettenrieder, Töttenrieder, Tötenrieder
Sigismugd) 19, 20, 39, 47, 57, 63, 65, 69, 72,
81, 96, 100, 107.
Tichtl Ivo von (Johann Ivo von) 374, 377 (s.
Pfarrer).
Trauttner von Trauttenheimb Johann Jacob
Heinrich 352 (s. Pfarrer).
Tumpekh Cristoff 57 (s. Klerus Nr. X).
Turnknopf Urban (Thurnknoff, Thurnkhnof,
Thurnkhnopff,  Thurnknopff,  Thurnckhnopf,
Tuernknopf) 103, 105, 126 bis
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133, 135, 136, 138—141, 145, 146, 151 bis
156, 160.
Ungelter Wolfgang 261, 275.
Ungenem Johann (Ungenäm) 154, 155, 174,
176, 178, 180, 181.
Veichtner Peter (Veychtner, Feichtner) 20, 26,
34—38, 40, 42—57, 59—62, 64—79.
Veichtner Sebastian 16, 17, 34, 63, 70, 71, 72,
75, 76, 104—108, 110—115.
Velber Johann 50.
Velhorn Johann Michael Franz 357, 358, 359,
376 (s. Dekane d. a. K. und Pfarrer).
Vischerbeckh Michael (Vischerpeckh) 250,
251, 281, 282 (s. Klerus Nr. XII).
Vogl Georg Adam (Vogel) 333, 341, 348, 351,
353—356.
Volltz Georg (Voltz) 14, 15, 19, 20 (s. Stifte
Nr. VI, B).
Wagner Ulrich 82.
Waizenbeck Maximilian 312, 313, 324, 328,
329.
Walderode Peter 304, 305, 307, 308, 324, 325.
Walther Johann Erasmus 347.
Weilhamer Wolfgang (Weilhaimer) 228, 229,
261, 274, 281—288, 290—293, 293, 297, 298,
299 (s. Pfarrer).
Werder Ulrich 7.
Widenman Wolfgang 154, 155.
Widman Stephan 45, 61, 62.
Wierer Johann Heinrich 221, 270, 276 (s.
Pfarrer).
Wirsinkch Fridreich (Wirsing) 1, 2.
Wirtenberger Johann 346.
Wittigauer Jacob (Wittegauer) 214, 218, 232,
233.
Würtzberger  Gabriel  (Wirtzburger,
Wirtzpurger) 102, 104, 109, 110, 116.
Zinner Otto Heinrich (Zynner) 252, 253, 262,
283.
Zisler Wolfgang Samuel 370, 371.
Zorzi Sebastian Georg (de Georciis) 248, 249,
251, 252, 255, 256, 262, 277, 298, 313.
Zwigl Conrad (Zwigel) 51, 56, 58, 59, 76, 83,
87, 97, 106 (s. Pfarrer).
d) Vikare und Kapläne:
Aichel Johann, Primissar, 262.
Aignmayr Georg, Chorvikar und Kaplan des
Altars des hl. Heinrich und der hl. Kunigunde,
28.
Almayer Sebastian (Allmair), Benefiziat in der
Marienkapelle sub gradu, 191.
Aman Erhard, Chorvikar, 104.
 
Balmreutter  Andreas  (Walbenreutter,
Walbmreiter, Walbmreuter, Walbmreyter),
Chorvikar und Kaplan des St. Heinrichs- und
St. Kunigunde-Altars, 69, 73, 76, 97, 78.
Burger Laurentius, Summissar, 231.
Bursner Heinrich (Burßner, Burschner,
Purstner, Porstner), Chorvikar und Kaplan
des Marien-Altars sub gradu, 64, 65, 75, 76,
116, 123.
Chamerhueber  Caspar (Camerhueber,
Kaplan des hl. Kreuz-Altars, 119, 126, 129,
159.
Deixler Hieronymus, Kaplan des St. Anna-
Altars, 51.
Echell Johann, Summissar, 270.
Egkhart Johann, Kaplan des St. Anna-Altars,
20, 24.
Epple Emeram (Eple), Summissar und
Benefiziat des Altars der beiden hl. Johannes,
63, 80, 81.
Eybon Johann (Eyban), Chorvikar und
Frühmesser, 66, 89, 98, 104.
Eysenhuet Johann, Kaplan des St. Jacbbs-
Altars, 47.
Ferg Leonhard, Kaplan der Seelmesse, 80.
Fliett Martin de, Chorvikar, 21.
Fraundorffer Adam (Fraundorff), Chorvikar
und Seelmesser, 40, 56, 66.
Fürstentzeller Peter (Fürstenzeller,
Fürstenfelder), Kaplan des hl. Kreuz-Altars,
17, 58.
Fürstnzeller Cristoff, Kaplan des Maria-
Schnee-Altars, 50.
Fuerter Stephan, Summissar, 45.
Furnschild Johann (Furnschilt, Furnschillt),
alias Maler, Chorvikar und Kaplan des St.
Erasems- bzw. des St. Wenzeslaus-Altars,
93, 101, 111, 123, 124, 126.
127.
Gall Jacob, Frühmesser bzw. Benefiziat sub
gradu, 190, 192, 199, 205.
Gannß Erasmus. Chorvikar, 14, 15, 17, 38.
Gierstorffer Johann (Girsdorffer), Chorvikar
und Kaplan des Mariä-Schnee-Altars, 56, 66,
69, 80, 81.
Girstner Sebastian (Gierstner, Gerstner),
Fronambter bzw. Chorvikar und Summissar
des Altars der beiden hl. Johannes, 11, 17,
35, 46 (s. Kanoniker von St. Johann).
Gotzperger Georg, Chorvikar bzw.
Summissar und Kaplan des St. Gregorien-
Altars, 32, 51, 56, 63, 85.
Graner Johann, Primissar, 123, 124.
Güetl Thomas, Benefiziat des St.
Wenzeslaus-Altars, 207, 208, 233.
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Habmuet Johann, Chorvikar bzw. Fronambter,
Kaplan des St. Briccii-Altars und Summissar des
Altars der beiden hl. Johannes, 11, 17, 22, 46, 63.
Händl Cristoff (Haindl, Hendl, Händlin,
Hemerlin), Chorvikar und Kaplan des Marien-
Altars sub gradu, 30, 32, 34, 35, 38, 64, 65.
Hanawr Conrad (Hanawer), Chorvikar, 22, 35.
Hannawer Hainrich, Chorvikar, 21.
Harder Johann, Kaplan des St. Helena-Altars in
St. Kaßian, 80.
Haslpekh Martin (Haselpeckh), Chorvikar und
Seelmesser, 88, 90, 98 (s. 80, 81).
Heinnkhe Peter (Hänikän, Hänigken, Hänigkan),
Fronambter bzw. Summissar, 158, 159, 162, 165.
Hoffmann Hainrich, Schuelmaister, 215.
Hofmaister Christoph, Kaplan des St. Dorothea-
Altars, 98.
Hofmaister Nikolaus, Summissar, 139, 151.
Hofmann Nicolaus, Levit bzw. Chorvikar und
Summissar, 123, 124, 147, 163, 165, 167, 176,
181, 182.
Hueber Georg, Summissar, 80, 81.
Irher Sebastian, Kaplan des St. Barbara-Altars,
55.
Karg Nicolaus (Kharg, Charg), Chorvikar bzw.
Seelmesser (am hl. Kreuzaltar) und Kaplan des
St. Lucas- Altars, 30, 35, 36, 75, 76.
Kekh Jacob (Keck), Kaplan des St. Wenzeslaus-
Altars, 70, 71.
Khirner Jacob 157 (ob Kleriker d. a. K.?)
Kiener Johann (Khiener, Kyener), Chorvikar
bzw. Kaplan des St. Jacobs-Altars, 74, 81, 95.
Khorn Markus (Korn), Primissar bzw.
Summissar, 176, 177, 181.
Lausser Sigismund (Lauscher Sigmund),
Chorvikar und Kaplan des St. Heinrichs- und St.
Kunigunde-Altars, 50, 52, 66, 69.
Lauterbach Jacob (Lautterpach), Kaplan des
Altars St. Gregorii bzw. Primissar, 158, 159.
Mair Erhard (Mayr), Chorvikar und Primissar, 85,
87, 89.
Maler Johann, Summissar, 119 (s. Furnschild).
Mashauer Paulus, Kaplan des St. Dorothea-Altars
72.
Merbollt Conrad (Merwolt, Merwoldt, Mirbolt),
Chorvikar und Primissar bzw. Kaplan des St.
Lucas-Altars, 51, 54, 57, 59, 63, 66, 86.
 
Münchsmaier Emeram, Kaplan des St. Jacobs-
Altars, 15.
Nußer Johannes, Kaplan des St. Heinrichs- und
St. Kunigunde-AItars, 157.
Nußer Walthasar, ludi rector, 116.
Oberschwenter Thomas, Chorvikar, 147.
Pawer Johann (Pawr, Pauer), Chorvikar und
Vikar des St. Jacobs-Altars, 47, 49, 51, 52, 53,
55, 58.
Pawer Michael (Paur), Chorvikar und Kaplan des
St. Lucas-Altars bzw. Seelmesser (am hl. Kreuz-
Altar) 19, 35.
Pfaffenreuter Georg, Kaplan des St. Anna-Altars,
20.
Pildschnitzer Sebastian, Kaplan des Altars U.L.
Frauen Empfängnis, 62.
Pinter Peter, Kaplan der St. Jacobs-Kapelle, 25.
Pirner Mathias, Kaplan des St. Jacobs-Altars, 15.
Piscator Egidius, Chorvikar, 35.
Pliembl Gregor, Summissar, 218.
Pömerl Georg, Chorvikar, 97.
Pogner Hanns, Kaplan des St. Gregori-Altars, 9.
Preisenperger Gebhard (Preysnperger), Kaplan
des Mariä-Schnee-Altars bzw. des St. Jacobs-
Altars, 50, 56, 74.
Pühler Georg, Chorvikar, 88.
Püschl Johann, Kaplan des Altars der beiden hl.
Johannes in St. Kassian bzw. des St. Briccius-
Altars in der Stiftskirche, 87, 88.
Reitmair Wolfgang (Raitmair, Reytmair),
Chorvikar und Kaplan des St. Barbara-Altars, 55,
58, 78, 87, 88.
Resch Paul, Chorvikar, 98.
Rodawer Johann, Kaplan des Altars der beiden
hl. Johannes, 8.
Rormair Wolfgang, Kaplan des St. Helena-Altars
in St. Kaßian und Decimator i d. a. K., 80, 81.
Rosperger Wolfgang (Roßperger), Kaplan des St.
Dorothea-Altars, 73, 98.
Satler Peter, Chorvikar, 80, 81.
Schmidmair Otto (Schmidtmair, Schmidmayer),
Benefiziat der Marienkapelle sub gradu, 190,
191.
Schönhar Johann, Summissar, 231.
Schrögl Erasmus (Schregel), Chorvikar bzw.
Primissar und Benefiziat der Marienkapelle sub
gradu, 130, 139, 151, 162, 163, 165, 170, 182,
190, 192.
Schwab Erhard (Swab), Chorvikar und Primissar,
89, 98, 106.
Seybolt Hanns, Kaplan des St. Heinrichsund St.
Kunigunde-Altars, 11.
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Steib Georg, Benefiziat sub gradu, 238 (s.
Dekane d. a. K.).
Stephan Balthasar, Chorvikar, 63 (.s. Pfarrer
von Regensburg).
Stifler Johann (Stiffler), Chorvikar und
Kaplan des St. Jacobs-Altars, 59, 62, 67, 68.
Strauß Georg, Chorvikar, 98.
Strauß Johann, Kaplan des St. Briccii- u. St.
Bartholomaei- Altars, 17, 24.
Talhamer Peter, Kaplan der Engelmesse, 24,
43.
Vilsmair Johann (Vilsmayr, Vilßmair), Vikar
und Kaplan des Altars des hl. Briccius und
des hl. Bartholomaeus, 23, 24, 26, 28, 38.
Vischer Egid, Chorvikar, 38, 50, 57, 58, 59,
68, 72.
Vogler Johann, Chorvikar, 58.
Widman Leonhard (Widenman, Widnman),
Chorvikar  bzw. Summissar, Kaplan  des  St.
Wenzeslaus-Altars, Fronambter und Kaplan
U. L. Frauen-Altars in St. Kassian, 17, 44, 45,
46, 49, 50, 51, 54, 66, 68, 71, 73, 77, 78, 80,
85, 89, 93, 116, 123, 124, 126 (s. S. 25).
Wildman Michael, Vikar, 262.
Windisch Paul, Kaplan des St. Briccius-
Altars, 101.
Zimerman Caspar, Benefiziat der Seelmesse
bzw. Summissar, 98, 115.
Zwigel Conrad (Zwigl), Kaplan der
Engelmesse bzw. des Anna-Altars, 24 (s.
Kanoniker d. a. K.).
2. Klerus des Kollegiatstifts St. Johann.
a) Pröpste:
Diettenhaymer Johann (Diettenhaimer) 118,
123 (s. Pröpste d. a. K.)
Güetl Matheus (Gietl Mathes) 154, 159.
Hagkh Georg 147 (s. Dekane d. a. K.).
Siber Emmeran (Syber Haimeram) 118, 123,
145, 147 (s. Stifte Nr. VI, B).
Speer Michael 247, 248, 249.
Veichtner Peter 42, 57, 64, 71, 73 (s.
Kanoniker d. a. K.).
b) Dekane.
Aichlperger Vitus (Aichelperger) 173, 174,
176, 182.
Aygner Matthias (Aigner) 14, 15, 24, 36, 45.
Betz Caspar 316.
Dillner Georg Sebastian 368, 370.
Emring Franz Anton 364.
Emring Johann Balthasar 354.
Mosner Johann 165, 167.
 
Oberschwender Thomas 255.
Rauscher Peter 54, 60, 78, 107, 109.
Wagner Matthaeus 261, 276, 277, 278, 281,
284, 288, 289, 290.
c) Kanoniker:
Aichelperger Vitus (Veit) 144, 153, 154, 155,
156, 159, 167.
Angerer Franz Xaver Stephan Anton 370,
371.
Baar Joseph Anton Aloysius von auf Rueting
370, 371.
Eherman Gebhard (Ehrmann) 217, 225.
Fleischmann Matthaeus 270.
Forster Johann (Vorster) 115, 116.
Gawßrab Leonhard 12.
Gebhard Karl 298, 303, 310.
Girstner Sebastian (Gierstner) 31, 44, 46, 54,
56, 57, 60.
Glatz Johann 84.
Gretter Georg 261, 263, 264, 266.
Grosschedl Oswald Heinrich 332, 334, 340.
Güetl Mathes 139.
Hänigkän Peter (Henickha, Heinica) 167,
174, 198.
Härdinger Johann (Härtinger, Harttinger)
251, 252, 275, 291, 300.
Hagenbuecher David (Hagenbucher) 288,
290, 309.
Hochreutter Peter 34.
Irher Sebastian (alias Pfister) 45, 47.
Kölbl Andreas (Khölbl, Köbel) 200, 204,
207, 208, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 225,
226, 228, 229, 231, 233.
Krafft Ambros 73.
Lederer Peter 233, 244, 245.
Leichamschneider Franz Ignaz 354, 355.
Lindenmayr Vitus 355.
Lunter Thomas (Lunder) 174, 193, 235.
May Johann Carl 328, 329.
Mayr Erhard (Mair) 98, 111, 113.
Mosner Johann 123, 132, 134, 135, 139.
Oberschwenter Thoman (Oberschwendter,
Oberschwenndter) 165, 167, 174, 181.
Ottinger Johann 19, 23.
Pachmair Michael (Pachman?) 132, 155, 167.
Pfister Sebastian (s. Irher) 45.
Plaicher Georg 99.
Prunner Johann (Brunner, Pruner) 298, 301,
307.
Rauchwein Johann 106.
Rauscher Peter 36.
Reutmair Steffan 144.
Rörer Michael (Rhörer, Röhrer, Rerer) 264,
265, 268, 278, 283.
Salltzl Johann 14, 15.
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Schmidmayr Otto (Schmidtmair, Schmittmayr,
Schmitmayr) 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253,
256, 257, 261, 263, 265, 266, 268, 270, 275,
276, 278, 283.
Schölchs Johann (Scheichs, Schöls) 284.
Schreiner Leonhard 57.
Schwegler Johann 220, 221.
Seybaldt Simon 132.
Simonshofer Johann (Symonßhofer Hanns) 28,
42.
Speer Michael 245 (s. Domherren von
Regensburg).
Stahl Wolfgang Christoph 355.
Stöpperger Franz 340.
Strauß Ambrosius 174, 190, 193; 195, 196, 197,
198, 204, 207, 208, 212.
Syber Emeram (Siber Hemeram) 104, 115.
Udelius Christofferus 174.
Wachs Lienhart 78.
Wachter Friedrich 321, 323, 324, 327, 329, 330,
332, 334.
Wagner Matthaeus 233, 241, 243, 247, 250, 251,
252, 253, 257.
Weinmayr Wolfgang 28.
Widenman Johann (Widman) 73, 75, 99, 101.
Widman Jacob (Wiedmann) 200, 214, 218, 226,
228, 229, 231.
Wolfsperger Adam 323, 324, 325, 327, 329,
330.
Ziegler Heinrich 303, 307, 310, 316, 321, 324.
Zwickhl Christoph 190, 195, 196.
B. Klerus der Stifte verschiedener Diözesen.
Aschaffenburg.
St Peter und St Alexander (Kollegiatstift):
Johannes Grimelius (Grimmelius) 243, 257 (s.
Kanoniker d. a. K. u. Pfarrer).
Augsburg.
St Moritz (Kollegiatstift):
Johann Oswald von Zimmern, Kanonikus, 333
(s. Pfarrer u. Klerus Nr. X).
Bamberg.
St Gangolph (Kollegiatstift):
Paul Neydecker (Neidegker), Propst, 122, 123
(s. Pröpste d. a. K.).
Johann Zwirner, Kanonikus, 141.
St Stephan (Kollegiatstift):
Cunrad Rurnweitz, Vikar, 122.
Wolffgang von Würtzburg, Propst, 235, 236 (s.
Domherren Nr. V, B).
 
Cöln.
St Gereon (Kollegiatstift):
Henricus Coffraeus, Kanonikus, 255 (s. Klerus
Nr. X).
Ad gradus Mariae (Kollegiatstift):
Albertus Wellongt, Kanonikus, 255 (s. Klerus Nr.
X).
St Severin (Kollegiatstift):
Henricus Franck, Kanonikus, 255 (s. Klerus Nr.
X).
Frankfurt.
Beata Maria Virgo (Kollegiatstift):
Elias Deublinger, Dekan, 178, 179, 189, 229 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Freising.
St. Andreas (Kollegiatstift):
Johann Baldinger (Pallinger), Kanonikus, 105,
118, 119, 136 (s. Kanoniker d. a. K.).
Christoph Pelle (Pölle), Kanonikus, 336.
Hegelwerdt (Högelwerd)  [Augustiner-
Chorherren]:
Wolfgang [I. von Griesstetten] 74.
Herrieden, Diözese Eichstätt (Chorherren-Stift):
Wilhelm Weilhamer, Propst, 277 (s. Domherren
von Regensburg und Passau).
Mainz.
St. Alban (Kollegiatstift):
Melchior Pfintzing, Dekan, 24.
Beata Maria Virgo ad gradus (Kollegiatstift) und
St Peter (Kollegiatstift):
Ludovicus Philippus Behlen, Kanonikus, 369 (s.
Weihbischöfe Nr. IV, B).
St Victor (Kollegiatstift):
Johann Ernst Neusesser, Scholastikus. 241 (s.
Kanoniker d. a. K.)
Moosburg, Diözese Freising (Kollegiatstift):
Martinus Eisengrein, Propst, 141 (s. Pfarrer und
Klerus Nr. X).
Passau. St. Salvator:
Haimeram Syber, Propst, 145, 147 (s. Pröpste von
St. Johann in Regensburg.
Pfaffenmünster, Diözese Regensburg
(Kollegiatstift).
Saur Erhart, Chorherr, 27.
Saur Wolfgang, Chorherr, 27.
Tallmair Cristoff, Chorherr, 27.
Rebdorff, Diözese Eichstätt [Augustiner-
Chorherren]:
Georg, Prior, 156.
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Spalt, Diözese Eichstätt.
St Emmeram (Kollegiatstift):
Johann Jacob Rentz, Propst, 174 (s.
Domherren von Regensburg).
Georg Volltz, Propst, 14.
Wildenstein Suiard Sigmund Freiherr von,
Propst, 327 (s. Domherren von Regensburg
und Klerus Nr. X).
Stadtamhof.
St Mang (St. Magnus) [Augustiner-
Chorherren]:
Casparus (II. Pach), Propst, 297.
P. Fridericus, Konventual, 297.
Gregorius [Schrytenloher], Propst, 337, 338.
Albertus [I. Praun] 350.
Franciscus Vögele, Senior, 350.
Straßburg (in Kärnthen, Diözese Gurk).
St Nikolaus:
Johann Rösler, Propst, 13, 14, 15 (s.
Domherren von Passau und Kanoniker d. a.
K.).
Straubing.
St Jacob und St Tyburtius (Kollegiatstift):
Stephan Neblmayr (Neblmair), Kanonikus,
Pfarrer und Prediger, 223, 231 (s.
Weihbischöfe von Regensburg und Kanoniker
d. a. K)
Trier.
S. Paulinus (Kollegiatstift) und S. Simeon
(Kollegiatstift):
Lotharius Fridericus a Nalbach, Dekan, 363 (s.
Weihbischöfe Nr. IV, B).
Vreden, im Münsterlande (Kollegiatstift):
Jacob Buckevordt, Kanonikus 322 (s.
Kanoniker d. a. K.)
Würzburg.
St Burkhard (Ritterstift):
Johann Christoph von und zu Erthall,
Kanonikus, 351 (s. Domherren Nr. V, B und
Pröpste d. a. K.).
Franz Friedrich Freiherr von Greiffenclau zu
Vollrath, Kanonikus, 353 (s Domherren Nr. V,
B und Pröpste d. a. K.).
Eberhard Christoph von Seckendorff, Dekan,
309 (s. Domherren Nr. V, B und Pröpste d. a.
K).
Yeltz (Wels?).
St Salvator:
Joannes Grimmelius, Propst, 257 (s. Stift
Aschaffenburg Nr. VI, B, Kanoniker d. a. K.
und Pfarrer).
 
VII. Pfarrer bezw. ständige Pfarrvikare.
A.Pfarrer in Regensburg.
1. St Kassian. *)
Hayden Johann 7 (s. Dekane d. a. K.)
Hawer Johann 11 (s. Kanoniker d. a. K.).
Schmidl Pauls 11, 21 (s. Kanonik. d. a. K.).
Rodawer Johann 28, 82 (s. Kanonik. d. a. K.).
Grunhofer Petrus 28 (s. Kanonik. d. a. K.).
Widman Steffan 43 (s. Kanonik. d. a. K.).
Preyßenperger Gebhart 53.
Minderlin Michael (Munderl, Munderlin) 53.
Stephan Balthasar (Stephani, Steffan Walthasar)
63, 65, 69, 71, 72, 73, 76, 80, 82, 86 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Häbbicher Vitus (Hebicher Veit) 85, 86, 87 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Hanawer Ulrich (Hanauer) 91, 93 (s. Kanoniker
d. a. K.).
Lay Laurentius 153 (s. Kanonik. d. a. K.).
Hoffman Nicolaus 153.
Graf Georg 192.
Steurer Paulus 242 (s. Kanonik. d. a. K,)
2. Dompfarrei (St. Ulrich).
Thumbman Chuenrat 47 (s. Domherren von
Regensburg).
Widman Johann 53, 63.
Hanawer Ulrich 87.
Gall Thomas 151, 164 (s. Kanon, d. a. K. u.
Berichtigungen).
Oberschwendter Thoman 167 (s. Kanonik. von
St. Johann).
Clostermair Lucas 181, 188 (s. Kanoniker d. a.
K.).
P. Melchior Breiter, Guardian von St. Salvator
(Minoriten), 291 (s. Nr. XII).
3. Niedermünster (St. Peter und Paul).
Pender Sigismund 90, 313 (s. Dekane d. a. K.).
4. Obermünster.
Ley Laurentius 108 (s. Kanonik. d. a. K.).
Zwickl Cristoph (Zwickhel) 222, 223, 229 (s.
Kanoniker von St. Johann).
Schirmpeckh Emeram 223, 229.
Härtel Johann 223, 229.
5. St. Paul.
Strauß Ambrosius 195, 204, 203 (s. Kanoniker
von St. Johann).
B. Pfarrer verschiedener Diözesen.
Agricola Michael zu Apperstorf 280, 281, 291.
Aigner Erasmus zu Schonnperg, Diözese
Salzburg, 74.
*) Nach der Zeitfolge.
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Amman Caspar (Aman) Dekan und Pfarrer zu
Reyssing, 11, 12, 45.
Amman Conrad (Aman) zu Nittenaw 11, 12.
Amann Johann zu Waldmünchen 77.
Baldinger Johann zu Schyrling 105 (s.
Kanoniker d. a. K. und Stifte Nr. VI, B).
Baldwin zu Pfaffenkoven 1.
Barridutius Leonardus zu Michelsdorff 32l.
Beham, Pfarrer im Kapitel Vilshoffenn, 76.
Ciscephius Laurentius zu Ingolstadt 193 (s.
Klerus Nr. X).
Cloßner Leonhardt zu Zeydlorn 147, 148.
Clostermeyr Lucas zu Vohburg 196 (s.
Kanoniker d. a. K.)
Cranz Leonhardt zu Geisenvelt 282.
Dietl Johann zu Pachberg 354.
Dietrich zu Cöln 108.
Distlperger Johann Sebastian zu Hienhamb
(Hienheim) und Eining 344, 345, 346, 347, 376
(s. Klerus Nr. X).
Dopler Michael zu Hönhaimb 326.
Dorffner Franz Felix Ignaz zu Hienheim 376 (s.
Klerus X).
Dux Adam zu Langenerling 311.
Dux Adam zu Moshaim, 289, 299.
Eckart Johann Laurentius zu Pfackhoven 364.
Ehinger Ulrich zu Mettenhaim, Diözese
Salzburg, 74.
Eisengrein Martinus zu Ingolstadt 141 (s. Stifte
Nr. VI, B und Klerus Nr. X).
Ellnpach Georg zu Pfafkofn 4.
Faistenberger Friedrich zu Hienhamb 344, 376
(s. Klerus Nr. X).
Forster Gedeon, Erzdechant zu Pondorf, 327 s.
Kanonik. d. a. K. u. Klerus Nr. VIII, B).
Forster Leonhardus zu Eining 234.
Franckhenberger Georg Michael
(Frankenberger) zu Äsenkhoven (Asenkoven)
355 (s. Kanoniker d. a. K.).
Freundt Johann zu Wintzer 204.
Gämbs Wolfgang in Passau 243.
Gämperl Wolfgang in Gerzen (Gemperl zu
Gertzn) 227 (s. Kanoniker d. a. K.).
Gailler Benedikt, Dekan des Kapitels
Abensberg, 347.
Gett Michael zu Neukirchen-Balbini und
Sebarn 323.
Göz Johann Anton zu Pfakoven (Pfakhoven)
356, 359.
Graf Johann, Dechant zu Mündriching, 159.
Grasel Hans (Gräsel, Gräsl) zu Moßhaim 43 (s.
Kanoniker d. a. K.).
P. Gregorius, Propst zu St. Mang, Archidekan
des Distrikts Regensburg, 337, 338.
Grimelius Johannes zu Taufkirchen und
Kalhaim, Diözese Passau, 243, 257 (s.
Kanoniker d. a. K. und Stifte Nr. VI, B).
 
Haas Johann Joseph Thomas zu Hienheim 377.
(s. Dekane d. a. K.)
Häbbicher Vitus (Häbicher, Hebicher Veit) zu
Hönhaim 96, 102, 121 (s. Kanoniker d. a. K.).
Hafner Georg (Haffner) zu Hönhaim
(Hönham) 121, 127, 163.
Hafner Hanns (Haffner Johann) zu Hönhaim
221, 226, 376.
Haiden Michael zu Hönheim 7.
Hanns zu Zeydlorn 4.
Harreusel Johann zu Apperstorff 236, 240.
Hartlib zu Mosheim 1.
Haslinger Sigmund zu Eyning 55.
Hauer Sebastian zu Ramspauer 36.
Hawner Johann alias Seydennater
(Seidennater) zu Langenerling (Erling) 32.
Hirnpos Georg (Hirnpoß) zu Moshaim bzw.
Einning 188, 206.
Höring Georgius (Häring) zu Zeidlorn 273.
Hofner Wilhelm zu Ramspaur 355.
Holzman Johann Georg zu Schmidmühlen 364.
Humel Pauls zu Culmen (Chulmen) 115, .116
(s. Kanoniker d. a. K.).
Jeger Johann Baptist, Vizearchidekan zu
Pondorf, 307 (s. Kanoniker d. a. K.).
Johann zu Pfafkoven 3.
Kästl Friedrich zu Atting 303 (s. Kanoniker
und Dekane d. a. K.).
Kalbßor Erasm alias Gannß Erasm zu
Gotfriding 44 (s. Kanoniker d. a. K.).
Karhut Abraham Franz zu Ramspaur 355.
Khipff Andreas (Khipf, Kipff) zu Roding
(Roting) 271, 272, 285.
Klörl Erhart zu Penting (Pennting) bzw. Saler
29, 39, 52, 71.
Knittl Gregor (Knitel, Knitelius Gregorius) zu
Pfakoven bzw. Hönhaimb 265, 267, 376.
Koch Hans (Khoch Hanns) zu Ottring 43 (s.
Domvikare Nr. VIII, A).
Kolb Erhart zu Pennting 47, 52.
Kolb Georg zu Hönhaim 96 (s. Domherren von
Regensburg.) 
Lautherius Georgius zu Ingolstadt 134 (s.
Klerus Nr. X).
Lautschlaher Johann Wolfgang zu Roding 287
(s. Kanoniker d. a. K.).
Leutrßheym Ulrich von zu Arbergk, Diözese
Eichstätt, 25.
Luz Joseph zu Moßhaimb (Moßhaim) 258,
266.
Madelshamer Wolfgang zu Posching 12 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Mey Franz Xaver Karl von zu Roding 357, 358
(s. Kanoniker d. a. K.).
Mittermayr Johann zu Apperstorff 315.
Mittner Joseph Ignaz zu Hienheim 376 (s.
Kanoniker d. a. K.)
Mockh Jacobus zu Moshaim 310.
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Müller Georg (Miller) zu Hönhaim (Hienheim)
221, 376 (s. Kanoniker d. a. K.).
Nefzer Johann Adrian zu Michelsdorff bzw.
Neukirchen-Balbini u. Sebarn 323 (s. Kanoniker
d. a. K. und Klerus Nr. X).
Nidermair Michael zu Rottenberg 335 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Nidermair Thomas zu Apperstorff 240.
Niggl Abraham (Nigkhl, Nicolaus) zu Hönhaim
222, 226, 261, 376.
Obernawer Johann zu Arbergk, Diözese
Eichstätt, 25.
Pachmayr Otto Hainrich, Erzdechant zu
Thumbstauf, 276 (s. Weihbischöfe von
Regensburg).
Pallinger Hanns zu Schirling 118, 119 (s.
Kanoniker d. a. K. und Stifte Nr. VI, B).
Peck Hanns zu Roting 37.
Perckhamer Paulus zu Wisenfelden bzw.
Pfakhoven 319 (s. Klerus Nr. X).
Plaicher zu Schneiding 359.
Plieml Paulus zu Roding 285, 287 (s. Kanoniker
d. a. K.).
Polster Antonius zu Neustatt 332.
Polster Hanns (Pollster) zu Saler 85.
Polster Johann zu Rotting 73.
Präxel Christoph zu Apperstorf 236.
Praittnaicher Chunrad, Dechant und Pfarrer zu
Geisnnfellden 84 (s. Kanoniker d. a. K.).
Prandstett Georg Karl Wilhelm von zu Roding
357, 358 (s. Kanoniker d. a. K.).
Pranner Sebastian zu Moßhaimb 294, 296.
Praun Wolfgang zu Rotting (Roting) 78, 87.
Praun Wolfgang zu Apperstorff 291, 292.
Preininger Melchior (Preninger) zu Loiching 188
(s. Kanoniker d. a. K.).
Prew Caspar, Pfarrer im Kapitel Vilshoffenn, 76.
Prunner Urban zu Aufhoven (Auffhofen) oder St.
Leonhard im Aygen, Diözese Passau, 12, 13 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Pühler Georg zu Werdt 123 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Ränzzinger Ruger zu Mosheim 1, 2.
Reininger Georg Adam zu Hienheim 577.
Reithmer Wolfgang zu Hienheim 376.
Risser Kilian zu Apperstorf 259.
Sartori Johann Matthaeus zu Roding 368, 370,
371 (s. Kanoniker d. a. K.).
Scherrer Johann zu Schönaich 170.
Schiz Franz Joseph Ignaz von zu Pfeilstatt
(Schütz) zu Hienhamb 359, 360, 376, 377.
Schlamersdorff Steffan von, Pfarrer und Dechant
zu Altndorf, 47.
Schleich Stephan zu Dinglfing 340 (s. Kanoniker
d. a. K.).
Schmid Johann Gabriel zu Zeittlarn 364.
 
Schmidhofer Georg zu Nittnaw 11.
Schnaderbek Ambrosius zu Pettprun 340.
Schwab Thobias, Dekan in Kirenberg, 302 (s.
Domherren verschiedener Diözesen und Klerus
Nr. X).
Schwartzenhofer Cristoff zu Valkenperg 9.
Seidennater Hanns zu Erling 35 (s. Hawner
Johann).
Selos Michael zu Pfaffkhoven 267.
Setzinger Paulus zu Nittenaw 272.
Sixmair Oswald (Sixtmayr Oswaldt) zu
Moshaim 310, 311.
Stadelman C. zu Mainz 369.
Staudinger Erasmus zu Schönperg 265.
Steffan Balthasar zu Sall 46.
Stetner Bartolome zu Rotting 44.
Stigler Johann zu Weihenmerting, Diözese
Passau, 37 (s. Kanoniker d. a. K.).
Straßer Cristoff zu Salach 111.
Straßer Johann, Pfarrer im Kapitel
Vilshoffenn, 76.
Straus Caspar zu Moßhaim 266.
Strobl Leonhard, Dekan und Pfarrer zu
Schwandorff, 298 (s. Kanoniker d. a. K.).
Stulman Andreas zu Kyrchpergk 37.
Suderlandt Alexander (Sudenland) zu Moßham
(Moßhaim) 135, 154.
Thaler Conradt zu Trunstat, Diözese Bamberg,
236.
Trauttner Johann Jacob Heinrich von
Trauttenheimb, Dekan und Pfarrer zu Pfreimbt,
352 (s. Kanoniker d. a. K.).
Thurmair Leonhard zu Hegldorff 45.
Turhamer Leonhart zu Hegeldorff 38.
Velhorn Johann Michael Franz zu Hienheim
(Hienhamb) 358, 359, 376 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Vischerbeckh Michael zu Platling 250 (s.
Kanoniker d. a. K.)
Vogl Bernhard zu Pfakhoven 245.
Wagner Caspar zu Saller 148.
Walck Jacob zu Pachberg 354.
Walther Erasmus zu Hienheim 376.
Weilhamer Wolfgang (Weillhamer) zu
Hönhaim (Hönhaimb) 261, 267, 376 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Weisman Conrad zu Pennting 114.
Weittenauer Max. Valentin zu Hienhaim 376
(s. Kanoniker d. a. K.)
Weyßman Chuenrat zu Pennting 51.
Wierer Johann Heinrich, Dekan und Pfarrer zu
Allersburg, 270, 276 (s. Kanoniker d. a. K.)
Winhard Johannes Baptista zu Zeittlarn 364.
Winter Johann Georg zu Pfakoven 356.
Wolff Georg Wplfgang zu Pfackhoven 364.
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Zadler Jacobus zu Ingolstadt 333 (s. Domherren
von Eichstätt und Klerus Nr. X).
Zeidler Wolfgang zu Pylsting 111.
Zennger Haimeran (Zenger Haimeram) zu
Pennting 39, 47 (s. Domherren von Regensburg.
Zieglmair Martin (Zieglmayr) zu Apperstorf 258,
259.
Zimmern Johann Oswald von zu Ingolstadt 333
(s. Stifte Nr. VI, B u. Klerus Nr. X).
Zwigel Conrad (Zwigl) zu Pfaffkhoven
(Pfafkofen) 97 (s. Kanoniker d. a. K.)
VIII. Sonftiger Klerus in Regensburg.
A.. Domvikare und Domkapläne
Aman Johann (Amman) 58, 72, 75, 76, 84.
Bühler Georg (Püchler) 81, 91, 94.
Drächsl Magnus 101.
Ecklhueber Melchior 344.
Essenpeck Hainrich 75.
Fabri Caspar 81.
Gebhart Johann 25, 72.
Gluckh Michael 63.
Göller Johann 126.
Görl Georg 101.
Grueber (Gilg) 25.
Harder Georg (Harrder) 40, 70, 71, 72, 73, 75.
Haussner Hans (Hausner) 20.
Hecht Peter alias Olm 81.
Hoffensteter Georg 20.
Koch Johann 14, 15, 19, 20, 23, 31, 43, 44, 74,
80, 84, 101.
Kölbl Andreas 193.
Kol Johann 76.
Lynnmair Johann 167.
Marchart Wolfgang 25.
Molitor Sighard 3.
Obernawer Johann 37, 53, 54, 74, 75.
Örtl Johann 72.
Pauer Laurentius 15.
Perckmair Sixtus 126.
Pichelmair Joannes Baptista, Domprediger, 176
(s. Weihbischöfe u. Kanonik. d. a. K.).
Pöckl Michael 126.
Preysenperger Gebhard (Preisenperger) 87.
Reytzner Wolfgang (Reizner) 39.
Riederer Wilhelm 307.
Schonleben Johann 76.
Siber Haymeran 42.
Steyff Johann 15.
Stifler Johann 76, 84.
Taler Otto 72.
Udel Christoph 135.
Verl Ulrich (Vörl) 34, 54, 84, 85, 91.
Wagner Matthäus 227, 233.
 
Wagner Ulrich 72.
Widenman Wolfgang 167.
Widman Ulrich 54, 58.
Wirtnberger Georg 38, 57.
Wutzan Lienhartt (Leonhard) 36, 70.
Zech Johann 202.
B. Klerus im Konsistorium (Ordinariat). 
Angerer Ignatius, consiliarius et notarius, 361,
364.
Angerer Joannes Stephanus, consiliarius
consistorialis et notarius, 353, 354, 355, 356, 357,
358.
Axter Cristoff, Prokurator, 23.
ßrex Carolus Ägydius, notarius consistorialis,
302, 303 (s. öffentl. Notare).
Brunschwickh Vincentius, scriba et notarius
iuratus, 198, 218, 226, 231, 233 (s. öffentliche
Notare).
Creuzinger Ulrich, consiliarius ac iuratus
notarius, 323, 325, 329, 332, 334, 335, 337, 346
(s. öffentliche Notare).
Esster Chrisosthomus, Prokurator, 301 (s.
öffentliche Notare).
Eysnhuet Johann, Prokurator, 23.
Forster Gedeon, Konsistorialrat, 327 (s.
Kanoniker d. a. K. und Pfarrer).
Gannß Erasmus, notarius ac scriba iuratus, 19,
20, 21, 24, 28, 32, 35, 97, 102 (s. öffentl. Notare).
Gaßner Bernhard, Prokurator, 76.
Gebhard Karl, assessor consistorii, 303 (s.
Kanoniker von St. Johann).
Grienigl Johann, Prokurator, 44, 194, 207.
Griessenpeckh J., substitutus notarius, 252.
Hueber Georg, Prokurator, 191, 194, 207, 210,
215, 223.
Jele Friedrich 307 (s. öfftenl. Notare).
Khlecher Thoman notarius substitutus, 44, 48, 49,
50, 51, 53 (s. öffentl. Notare).
Lentz Johann, notarius ac scriba iuratus, 123,
126, 132, 147, 149, 151 (s. öffentl. Notare).
Lindtner Jos. Theodor, secretarius, 359.
Marperger Georg, notarius iuratus, 177 (s.
öffentl. Notare).
Mülhaimer Andreas (Mulhamer, Mulchamer),
Prokurator, 26, 28, 36, 44, 47 (s. öffentl. Notare).
Myller Johann, Prokurator, 226, 245.
Peristerius Hieronymus 223, 226, 245, 249.
Pistorius Gedeon, iuratus notarius, 261, 263, 265,
266, 275, 278, 283, 290 (s. öffentl. Notare).
Pömerl Georg 103, 108 (s. öffentl. Notare).
Preumeister Albrecht, Prokurator, 301.
Schluttenhover Christophorus,  consistorialis
secretarius, 353.
394 —
Strobl Simon, notarius iuratus, 189, 190, 192,
193, 195, 203, 204, 207, 211, 212 (s. öffentliche
Notare).
Urfarer Joannes Baptista, consiliarius et notarius,
344, 345, 346, 347, 351.
Vogl Jacob, Assessor, 248, 249 (Kleriker?).
Wagnereckh Johann Georg, Assessor, 248, 249
(Kleriker?).
Wildenpach Englhard, causarum procurator, 4.
Wirtnberger Georg, Prokurator, 23, 26.
Zahlhas Stephan, Sekretär, 367.
C. Sonstiger Klerus mit Bezeichnung der
Stellung.
Aichinger Hans, Kaplan der hl. Kreuz-Kapelle
„im Pach", 47.
Behm Georg, Rat des Bistums-Administrators,
44 (Kleriker?).
Brobst Pelagius (Probst), Rat des Bischofs. 138,
152.
Camerhueber Caspar (Kamerhueber), Kaplan an
der Pfarrkirche St. Rueprecht zu St. Haymeran
bzw. Kaplan der hl. Kreuz-Kapelle ,.im Pach",
150, 159.
Gilg Augustinus, Bruderschaftsmeister zu St.
Paul, 233.
Gissler Johann Heinrich, iuratus notarius d. a.
K., 316 (s. öffentl. Notare).
Hayder Heinrich, Kaplan des Bürgers Ulreich
Woller, 1.
Hoffman Georgius, Syndikus d. a. K., 195 (s.
öffentl. Notare).
Kümerl Sigismund, Rat des Bischofs, 243
(Kleriker?).
Liebhart Georg, Kaplan des St. Christoffs-Altars
in der St. Rueprecht-Pfarrkirche zu St.
Haymeran, 213 (s. Kanoniker d. a. K.).
Macer Caspar, Rat des Bischofs, 138, 141 (s.
Kanoniker d. a. K.).
May Johann Carl, Hofkaplan des Bischofs Adam
Lorenz, 329 (s. Kanoniker d. a. K. und von St.
Johann).
Molitor Johann (Müller) aus der Diözese
Bamberg, Rat und Sekretär des Bischofs Albert,
283 (s. Kanoniker d. a. K.)
Mossner 291 (St. Johann).
Müller Georg (Miller), Inhaber des Benefiziums
Nativitatis B. M. V. in curia Dominorum
Austriacorum, vulgo ,,Österreicher", 260, 277 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Pappenhaim Johann Heinrich von, Benefiziat im
Hause des Thobias Österreicher von Teyblitz,
260 (s. Domherren von Regensburg).
Pelhamer (?) Georgius, Bruderschaftsmeister
von Obermünster, 233.
Pögl Johann, Kaplan der Kapelle St. Simon und
Juda, vulgo „auf dem lindern gewelb", 49.
Primß Erasmus, Summissar zu Niedermünster,
70.
Reintaler Hanns, Sekretär des Bischofs, 117.
Riccard Philipp, Priester der Diözese Konstanz,
Sazellan des Bischofs Wolfgang, 225.
Ruekofer Ambrosi, Fronambter zu
Niedermünster, 167.
Satler Peter, Benefiziat zu St. Paul, 71.
Schwartzenberger Wolfgang, Provisor der
Pfarrei St. Rupert alias St. Emeram, 159.
Schwegerle Joannes, capituli cathedralis
Ratisbonensis syndicus, 330 (s. öffentl. Notare
[Kleriker?].
Steurer Paulus, Benefiziat der Kapelle St.
Philipp und Jacob („ im Pach") 216, 242, 243
(s. Kanoniker d. a. K.)
Stöllner Egidi (Stölner), Kaplan des St.
Christophs-Altars in der Pfarrkirche St.
Rueprecht zu St. Haymeran, 10, 11.
Treuttwein Matthias Henricus, consiliarius
episcopalis Ratisbonae, 284 (s. öffentliche
Notare).
Vogel Jacob, consiliarius episcopalis ac
syndicus capituli cathedralis Ratisbonae, 262 (s.
öffentl. Notare u. Klerus Nr. VIII, B).
Wagner Matthäus, Bruderschaftsmeister am
Dom, 233 (s. Kanonik. von St. Johann).
Waldemannstätter Tobias, Pfarrvikar zu St.
Ulrich, 374.
Westermair Vitus, Kaplan zu St. Alban 37.
Widenman Wolfgang, Kaplan der St. Barbara-
Kapelle, 84.
Wirtzpurger Gabriel, Kaplan des Bischofs, 111
(s. Kanonik. d. a. K.).
Ziegler Johann, Summissar im Kloster
Obermünster, 58.
Zorzi Sebastian Georg, Benefiziat in curia
Dominorum Austriacorum, vulgo
„Österreicher", 277 (s. Kanoniker d. a. K.).
IX. Kleriker verschiedener Diözesen als
öffentliche Notare.
Aigner Mathias, Kleriker der Diözese
Regensburg, 15.
Aigner Thomas aus der Diözese Brixen.
publicus ac iuratus notarius academiae
Ingolstadiensis, 206 207.
Aignmair Georg, Kleriker der Diözese
Regensburg, 12, 14, 15, 17.
Angelus Sebastianus, Universitatis Dilingensis
publicus notarius, 129.
Braun Michael, notarius publicus ac
Universitatis Dilinganae iuratus, 169.
395 —
Brex Carolus Ägydius, Monheimensis Palatinus,
dioecesis Eystettensis, 303, 304, 310 (s.
Konsistorium von Regensburg).
Brunschwickh Vincentius Ausnensis, Pragensis
dioecesis, 198, 218, 225, 226, 231, 233 (s.
Konsistorium Nr. VIII, B).
Capriati Jacobus, clericus Fredonen. dioc., 76.
Crafft Gebhard 328.
Creuzinger Ulrich von Regensburg, 323, 329, 332,
334, 335, 337, 340.
Driel Nicolaus, clericus Coloniensis dioc., 105.
Eggerd Paulus (Eckhardt) aus München 256, 257 (s.
Klerus Nr. X).
Esster Chrisosthomus 301 (s. Konsistorium von
Regensburg Nr. VIII, B).
Eyserus Christophorus 221 (s. Klerus Nr. X).
Figulus Joannes Blancicampianus, Bambergensis
diocesis, 217.
Fleischperger Gallus 190 (s. Klerus Nr. X).
Fries Johannes Geykönnigshovensis, dioc.
Herbipolensis. 254 (s. Klerus Nr. X).
Gannß Erasmus, clericus Salzeburgensis diocesis,
19, 20, 21, 24, 28, 32, 34, 38, 39, 102, 103 (s.
Konsistorium von Regensburg Nr. VIII, B).
Gißler Johann Heinrich, Suizensis Helveuus,
Constantiensis dioecesis, 316 (s. Klerus Nr. VIII, C).
Hafner Bartholomaeus von Stamhaim, Diözese
Regensburg, 188, 191, 194, 197, 198, 201, 203 (s.
Klerus Nr. X).
Hainrichmanns Rochius 145 (s. Klerus Nr. X).
Harder Georg, clericus Ratisponensis diocesis. 55,
70, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 87, 88, 93, 94.
Herfurt Johann 191.
Hoffman Georg a. d. Bistum Regensburg 4.
Hoffman Georgius 195 (s. Klerus Nr. VIII, C).
Holtzschuch Johann 141.
Jele Friedrich 307 (s. Konsistorium von Regensburg
Nr. VIIL B).
Kager Joannes 163, 172, 183 (s. Klerus Nr. X).
Kalbsor Johann, Kleriker der Diözese Salzburg, 37,
74.
Khlecher Thoman, clericus Salzeburgensis diocesis,
44, 48, 49, 50, 51, 53, 91, 94.
Kholb Erasmus 12.
Knieps Jacob zu Cöln 307 (Kleriker?).
Kumer Leonhard, presbyter Pataviensis, 16.
Latomus Joannes Jacobus Coloniensis 307.
Layman Ulrich von Bobingen, Kleriker der Diözese
Augsburg, 14 (s. Klerus Nr. X).
Lenntz Johann (Lentz), Kleriker der Diözese
Augsburg, 101, 111, 113,  115, 116, 119, 126, 132,
138, 147, 149, 151 (s. Konsistorium von Regensburg
Nr. VIII, B).
Lepper Peter zu Cöln 307 (Kleriker?).
Mätzinger Georg de Anaso (Enns), clericus
Pataviensis diocesis, 8.
Marperger Georg, clericus Ratisponensis, 81, 85,
89, 98, 101, 104, 106, 123, 124, 127, 129, 130,
135, 139, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 162,
163, 165, 167, 170, 176, 177.
Mayer Marcus 160, 164, 166 (s. Klerus Nr. X).
Meynn Caspar, Kleriker der Diözese Würzburg,
14.
Mulhamer Andreas (Mulhaimer, Mulhaymer,
Mühlhamer), clericus Salzeburgensis diocesis, 21,
24, 35, 36, 38, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 63, 66, 69,
72, 74 (s. Konsistorium von Regensburg Nr. VIII,
B).
Nagl Thobias, clericus Passaviensis dioecesis,
181.
Pfessor Vitus Jacobus 141 (s. Klerus Nr. X).
Pfrontner Johann 134, 135 (s. Klerus Nr. X).
Pistorius Gedeon aus Rottenburg a. Neckar,
Diözese Konstanz, 261, 263, 265, 266, 275, 278,
283, 290.
Pömerl Georg, clericus Ratisponensis diocesis,
103 (s. Konsistorium von Regensburg Nr. VIII,
B).
Poll Georg, Kleriker des Bistums Freising, 71, 72.
Resch Sigismund, Kleriker der Diözese Freising,
44.
Ridler Franz 145 (s. Klerus Nr. X) [Kleriker?].
Scharb Christoph aus Kelhaim, Diözese
Regensburg, 298, 303.
Schedner Gabriel, Kleriker der Diözese
Regensburg, 24.
Schönnlöner Georg aus der Diözese Brixen 43.
Schwegerle Joannes aus Tölz, Diözese Freising,
330 (s. Klerus Nr. VIIL C).
Stadler Wolfgang aus der Diözese Passau 50.
Strobl Simon 189, 190, 192, 193, 195, 203, 204,
207, 208, 211, 212, 218.
Treuttwein Matthias Henricus Ratisbonensis 284
(s. Klerus Nr. VIII, C).
Vogel Jacob 262 (s. Klerus Nr. VIII, C).
Wagner Andreas, clericus Vilcoviensis dioc., 69.
Waltenperger Georg, presbyter Salzeburgensis
diocesis, 8.
Wedell Johann von,, Kleriker der Diözese
Osnabrück, 26.
Wirtenberger Georg, Kleriker der Diözese
Regensburg, 58, 63, 68.
X. Klerus verschiedener Diözesen mit
Bezeichnung der Stellung.
Adelgaiß Johann, Kleriker in Augsburg,
substitutus officii vicariatus, 65.
396 —
Aigmair Georg, Benefiziat zu Neustat, 57 (s.
Kanoniker d. a. K.).
Aigner Steffan, in Romana curia causarum
procurator et sollicitator, 12.
Ampfer Caspar, Kooperator zu Salach, 111.
Amman Christoph, Benefiziat zu Allkoven und
Inkoven, 209.
Arnsperger Oswald, Professor der Universität
Ingolstadt, 84.
Behlen Ludovicus Philippus zu Mainz, ss.
causarum professor publicus et Ordinarius
emeritus et Facultatis iuridicae assessor, 369 (s.
Weihbischöfe Nr. IV, B).
Bernardus Georgius, S. J., Professor der
Universität Ingolstadt, 286.
Binnius Severinus, Professor der Universität
Cöln, 255 (s. Domherren Nr. V, B).
Brendel Michael, Domvikar zu Bamberg, 309.
Canisius Henricus, Professor bzw. Rektor der
Universität Ingolstadt, 203, 206.
Canisius Theodoricus, Professor bzw. Rektor der
Universität Dilingen, 158, 160, 163, 164, 166,
168.
Ciszephius Laurentius, Professor bzw. Rektor
der Universität Ingolstadt, 193 (s. Pfarrer).
Clencke Rodolphus, professor ordinarius et
Collegii Georgiani praeses zu Ingolstadt, 161,
162, 166.
Coffraeus Henricus, Professor bzw. Rektor der
Universität Cöln, 255 (s. Stifte Nr. VI, B).
Crässel Johann, ss. theol. baccalaureus formatus
et bibliothecarius academicus an der Universität
Ingolstadt, 197.
Deublinger Helias, Benefiziat am Dom zu
Speyer, 148 (s. Kanonik. d. a. K. und Stifte Nr.
VI, B).
Dietterich Georg, fürstlicher Sekretär zu Eystet,
91.
Distlberger Johann Sebastian, Benefiziat zu
Pettprun bzw. Hienhamb und Irnsing, 340, 344
(s. Kanoniker d. a. K. und Pfarrer).
Dorffner Franz Felix Ignaz, canonicus capellae .
. . in domo Lauretana in Italia. 376.
Eberhardus Georgius, S. J., Regens des
Collegium Albertinum zu Ingolstadt, 181.
Eckhenperger Georg, Kaplan zu Stambsriedt,
269.
Eggerd Paulus (Eckhardt), Sekretär und Rat des
Bischofs Albert von Regensburg, 256, 257 (s.
öffentl. Notare).
Eisengrein Joannes, Professor bzw. Rektor der
Universität Ingolstadt, 171, 172 (s. Domherren
Nr. V, B).
Eisengrein Martinus, Professor bzw. Rektor der
Universität Ingolstadt, 141 (s. Stifte Nr. VI, B und
Pfarrer).
Eliner Christoph, Professor bzw. Rektor der
Universität Freiburg i. Breisgau, 127.
Eyserus Christophorus, academiae Ingolstadiensis
notarius iuratus, 221 (s. öffentl. Notare).
Faber Johann, Provisor des Collegium
Germanicum in Rom, 256.
Faistenberger Friedrich, Benefiziat in Hienhamb
und Irnsing, 344 (s. Pfarrer).
Fleischperger Gallus, consistoriorum
Herbipolensium iuratus notarius, 190 (s. öffentl.
Notare).
Franck Henricus, Professor der Universität Cöln,
255 (s. Stifte Nr. VI, B).
Frey Matthaeus, Notar der Universität Freibürg i.
Breisgau, 127.
P. Fridericus. Provisor von Hainßackher, 297 (s.
Stifte Nr. VI, B).
Friess Joannes, Bambergensis consiliarius et
cancellarius in partibus Carinthiae, 254 (s. öffentl.
Notare).
Füerer Jacob, Prokurator des Salzburger
Konsistoriums, 16.
Fux Cristoff, Vikar zu Regenstauf, 37.
Glätzl Jodoc, Kaplan zu Staudach, Pfarrei
Taufkirchen, 86.
Gossenhueber Sebastian, Kaplan im Schloß
Runting, 22.
Gothart Wolfgang, Dekan der philosophischen
Fakultät der Universität Ingolstadt, 96.
P. Gregorius de Valentia, Professor der Universität
Ingolstadt 193.
Grienerbel Marthein, Frühmesser zu Kesching,
297.
Härtinger Placidus, Vikar in Pettenroith, 496 (s.
Ordenspersonen Nr. XII u. Berichtigungen).
Hafner Bartholomaeus, academiae Ingolstadiensis
notarius iuratus, 188, 191, 194, | 197, 198, 201,
203 (s. öffentl. Notare).
Hainrichmanns Rochius, episcopalis curie
Augustensis procurator iuratus, 145 (s. öffentl.
Notare).
Heiß Sebastianus, S. J., Professor der Universität
Ingolstadt, 245.
Herlinus Cornelius à Rosendal, Rektor der
Universität Dilingen, 129.
Hieronymus, Comes Portiae, apostolischer
Nuntius in Deutschland, 210.
Hitzler Engelbertus, S. J., Rektor Collegii
Confluentini, 363.
Hösl Hieronymus, S. J., praefectus gymnasii zu
Neuburg a. D., 320.
Hunger Albert, Professor bzw. Rektor der
Universität Ingolstadt, 197, 201.
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Huzler Ignatius, Präfekt der Marianischen
Kongregation in Dilingen, 339.
Hyrspekh Sebastian, Kaplan in Premberg, 17.
Kager Joannes, academiae Ingolstadiensis
iuratus nec non Spirae in camera Imperiali
approbatus et immatriculatus notarius, 163,
172, 183 (s. öffentl. Notare).
Kirchmaier Franz, in Romana curia causarum
procurator et sollicitator, 12.
P. Klipfel Engelbert, Professor bzw. Dekan der
Universität Freiburg i. Breisgau, 369.
Knyrrer (?) Jacob, Kaplan zu Gaylenhausen,
37.
Kotter Johann, Kaplan in Staudach, Pfarrei
Taufkirchen, 86.
Kradt Jacob, Frühmesser zu Hönhaim, 145.
Kreisser Egidius, Provisor zu Geißling, 259.
Lang Johann, in Romana curia causarum
procurator et sollicitator, 12.
Lautherius Georgius, Professor bzw. Rektor
der Universität Ingolstadt, 134 (s. Pfarrer).
Layman Balthasar, procurator et advocatus
iuratus curie Augustensis, 14.
Layman Leonhard, Kleriker in Augsburg,
substitutus officii vicariatus, 65.
Layman Ulrich, curie episcopalis Augustensis
scriba iuratus, 65 (s. öffentl. Notare).
Liechtl Peter, Vikar zu Roting, 33, 37.
Locher Berchtold, Sekretär des Kaisers Karl
V., 62 (s. Kanoniker d. a. K. und Klerus Nr.
XI). 
Lorbecker Antonius de Wesalia, Diözese
Trier, notarius et causarum sanctae
Moguntinae sedis iuratus scriba, 241.
Manckh Jacob, Prokurator des Salzburger
Konsistoriums, 8.
Marstaller Wolffgangus Henricus, Caesareus
almaeque Universitatis Dilinganae iuratus
notarius, 339.
Martius Joannes, Professor der Universität
Ingolstadt, 134.
May Mathias Franciscus, assessor camerae
Spirensis, 337.
Mayer Marcus, Universitatis Dilinganae
notarius iuratus, 166 (s. öffentl. Notare).
Meindl Christophorus, S. J., Rektor der
Universität Dilingen, 339.
Meyrhofer Matthias, Professor der Universität
Ingolstadt, 193.
Michael, Rektor des Collegium Germanicum
in Rom, 168.
Mokh Jacobus, Vikar in Ruebmansfelden, 310
(s. Pfarrer).
Müller Erhard, Summissar am Domstift zu
Bamberg, 282.
 
Nefzer Johann Adrian (Neffzer), Kooperator in
Lue bezw. Provisor in Michelsdorff, 321, 323 (s.
Kanoniker d. a. K. und Pfarrer).
Neusesser Ernst Johann, protonotarius et iudex
generalis in spritualibus et professor ordinarius
archiepiscopatus Moguntiensis, 243 (s.
Kanoniker d. a. K.)
Nirschl Wolfgang, Kooperator in Roding, 368.
Obernburger Johann, Kleriker der Diözese
Mainz, notarius et Imperialis cancellariae
Caesareae Majestatis registrator, 60.
Paurnfeint Thoman, Prediger in Eichstätt, 26, 27,
97.
Peck Veicht, Benefiziat und Kaplan in Yngkofen,
91.
Perckhamer Paulus, Benefiziat in Alkhoven und
Inkhoven, 319 (s. Pfarrer).
Pfessor Vitus Jacobus, academiae Ingolstadiensis
iuratus notarius, 141 (s. öffentl. Notare).
Pfrontner Joannes, academiae Ingolstatensis
iuratus notarius, 134, 135 (s. öffentl. Notare).
Philipp Friedrich, Kaplan in Swaingdorf, 69.
Philipp, Rektor der Universität Ingolstadt, 198,
207 (s. Bischöfe von Regensburg).
Pickl Andreas, Prokurator des Salzburger
Konsistoriums, 16.
Pientnperger Johann, Prokurator des Salzburger
Konsistoriums, 16.
Pienzenau Joannes Sigismundus Liber Baro de,
Präfekt der Marianischen Kongregation in
Dilingen, 339.
Pirzer Georg, in Romana curia causarum
procurator et sollicitator, 12.
Prändtl Matthaeus Sebastian, Benefiziat zu St.
Sebastian in München, 303 (s. Kanoniker d. a.
K.)
Preysing Joannes Josephus Fortunatus Comes de,
Präfekt der Marianischen Kongregation in
Ingolstadt, 333.
Profoit Leonhardt (Prophoit), Provisor der Pfarrei
Pfaffkhoven (Pfafkofen) 97.
Prugkmoser Caspar, notarius substitutus des
Salzburger Konsistoriums, 16.
Pühler Georg, Kaplan in Swaingdorf, 69.
Puechater Georg, substitutus consistorii curie
Salzeburgensis, 74.
Pyntter Andreas, Frühmesser zu Regenstauff, 37.
Quarantolto Horatius, archipresbyter ecclesiae
Consilvarum Paduanae diocesis, 195.
Querengus Marcus, cancellarius episcopatus
Paduae, 195.
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Ridler Franz, capituli ecclesiae cathedralis
Pataviensis a secretis scriba iuratus, 145 (s.
öffentl. Notare).
Rörbeckh Cristan, Prokurator des Salzburger
Konsistoriums, 8.
Rotenpater Jacob, Frühmesser zu Hönhaim,
145.
Rudolff Johann, Vikar der Pfarrkirche St.
Sebald in Nürnberg, 24.
Schlunckerer Philipp, Summissar am Dom zu
Bamberg, 155.
Schwab Thobias. Kanzler der Universität Wien,
302 (s. Domherren Nr. V, B und Pfarrer).
Sengsenschmidt Laurentius, S. J., Professor
bzw. Prokanzler und Dekan der Universität
Wien, 302, 303.
Sichelstil Johann, Prediger zu Neunburgk, 47.
Sigel Michael,, Kaplan zu St. Jacob außerhalb
der Stadt Neuburg vor dem Wald, 52.
Spanring Petrus, Vikar zu Schierling, 151.
Stainpeckius Georgiusv Professor der
Universität Ingolstadt, 134.
Starch Rudbert, Primissar der Salzburger
Pfarrkirche, 37.
Stattler Benedictus, Professor der Universität
Ingolstadt, 371.
Stephan Walthasar, Zugesell zu Kelhaim, 12.
Tanner Adam S. J., Professor bzw. Dekan der
Universität Ingolstadt, 245.
Thurrn Wolfgang, Professor der Universität
Ingolstadt und Regens des Collegium
Georgianum daselbst, 84.
Villinus Leonardus. Professor der Universität
Wien, 102 (s. Domherren Nr. V, B).
Vischer Bartholomaeus, Professor der
Universität Ingolstadt und Regens des
Collegium Georgianum daselbst, 174, 184 (s.
Domherren von Regensburg).
Vischer Sebastian, Benefiziat in Allkoven und
Inkoven, 209.
Vogl Ludovicus, S. J., Professor bzw. Dekan
der Universität Ingolstadt, 286.
Walkh Jacob, Benefiziat zu Pettprun, 340.
Weiß Marcus, Kaplan der Salzburger
Pfarrkirche 37.
Wellongt Albertus, Professor der Universität
Cöln, 255 (s. Stifte Nr. VI, B).
Weyß Laurentius, Prokurator des Salzburger
Konsistoriums, 8.
Wiedeman Johann, Provisor zu Dürnßriedt,
Schwertzenfelt und Schmittgaden, 292.
Widenman Ulrich, Kaplan zu Newstat a. D.,
42.
Wildenstein Suiard Sigmund Freiherr von,
Benefiziat zu Senkhofen, 327 (s. Domher-
ren von Regensburg und Stifte Fr. VI, B).
Zadler Franciscus Jacobus, Professor bzw.
Dekan der Universität Ingolstadt, 333 (s.
Domherren Nr. V, B und Pfarrer).
Zeller Sixt, Kaplan in Petratzhausen (sic!),
Diözese Regensburg, 28.
Zettelius Wolfgangus, Professor der Universität
Ingolstadt, 115.
Zimmern Johann Oswald von, Professor bzw.
Prokanzler der Universität Ingolstadt, 333 (s.
Stifte Nr. VI, B und Pfarrer).
Zoannetus Franciscus, Professor und Rektor der
Universität Ingolstadt, 109 (Kleriker?).
XI. Klerus verschiedener Diözesen ohne
Bezeichnung der Stellung.
Aman Johann, Kleriker der Diözese Regensburg,
69.
Diller Johann (aus Kaufbeuren), Studierender an
der Universität Dilingen, 129 (s. Kanoniker d. a.
K.)
Distlberger Johann Sebastian, studiosus (an der
Universität Dilingen), 336, 339 (s. Kanoniker d.
a. K. und Pfarrer).
Dreer Franciscus, ss. theologiae studiosus (an
der Universität Ingolstadt), 333.
Dreysan Johann, Kleriker, 147.
Eck Simon, Kleriker der Diözese Augsburg, 83.
Fabri Joachim, Kleriker der Diözese Augsburg,
14.
Ferrariis Sebastianus de, presbyter Regien. dioc.,
105.
Forster Synesius, Kleriker der Diözese
Konstanz, 82.
Gnesel (?) Thomas, Priester der Diözese
Regensburg, 210.
Griesteter Cristoff, Kleriker der Diözese
Salzburg, 74, 75 (s. Kanoniker d. a. K.).
Groß Johann, Priester der Diözese Eichstätt, 47.
Gumprecht Ulrich, Kleriker in Regensburg, 24.
Gyskerchen Johann, Kleriker der Diözese
Münster, 26.
Harder Georg, Priester in Regensburg, 43.
Haubenschmidt Philipp Martin, artium
liberalium magister, ss. theologiae ac iurium
studiosus (zu Mainz), 241.
Hendlmair Balthasar, Kleriker der Diözese
Regensburg, 208.
Holltzner Wolfgang, Kleriker der Diözese
Regensburg, 14.
Hueber Johann von Mathsee, Kleriker der
Diözese Regensburg, 3.
Hueber Sebastian, Priester in Regensburg, 26.
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Humel Wilhelm, Kleriker der Diözese Freising,
49.
Julianus Adrianus, Kleriker, 102.
Kästl Thomas aus Kösching, 302, 303 (s. 397).
Karg Nicolaus, Priester der Diözese Eichstätt, 20,
24.
Keller Joachim, Priester der Diözese Freising, 43.
Khnörl Ulrich, Priester in Regensburg, 28.
Knörer Ulrich, Priester der Diözese Regensburg,
32.
Kurtz Oswald, Kleriker der Diözese Salzburg,
44.
Lackhner Sebastian, Priester der Diözese
Freising, 43.
Leyman Caspar von Pernau, Kleriker der Diözese
Regensburg, 24.
Lindner Johann von Schneberg, Scholar der
Diözese Zeitz, 107, 108.
Locher Bertold, Priester der Diözese Konstanz,
60.
May Franz Xaver Ignatius, Kleriker in
Regensburg, 353.
Mayr Johann, Priester in Regensburg, 26.
Mentonus Lucius, clericus Asten, dioc., 105.
Minutius Franciscus, Kleriker, 102.
Müelich Georg, Kleriker der Diözese
Regensburg, 39.
Mülich Johann von Trunstad, Diözese Würzburg,
246, 251, 252 (s. S. 235 u. Kanoniker d. a. K.)
Nefzer Johann Adrian (Neffzer) aus Neuburg
319, 320 (s. Kanoniker d. a. K. und Pfarrer).
Niderhofer Leonhard, Priester der Diözese
Regenburg, 74.
Örttlein Philipp, Priester, 254.
Pawr Johann, Kleriker der Diözese Augsburg, 49.
Peutinger Claudius Pius, Alumnus in Padua, 194,
199, 200 (s. Kanoniker d. a. K.)
Pöckel Michael aus Regensburg, Studierender an
der Universität Ingolstadt, 115 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Poringer Johann, Kleriker der Diözese Konstanz,
208.
Praitenaicher Conrad (Praittnaicher) 68, 84 (s.
Kanoniker d. a. K. u. Pfarrer).
Pringlinger Salomon, Kleriker der Diözese Basel,
14.
Reysel Remigius, Kleriker der Diözese Passau,
12.
Ribeysen Nicolaus, geistlicher Rat in Salzburg,
74.
Riccard Philipp, Priester der Diözese Konstanz,
224.
 
Rothofer Wolfgang, Kleriker der Diözese Passau,
12.
Rudolph Caspar (Ruodolphi), clericus
Wratislaniensis dioc., 134, 135.
Satler Peter, Priester der Diözese Regensburg, 74.
Scharb Johann (Scharbus) aus Kelhaim,
Studierender an der Universität Ingolstadt, 161,
162 (s. Domherren von Regensburg).
Stephani Walthasan, Priester der Diözese
Regensburg, 12.
Steurer Sebastian, Kleriker der Diözese
Regensburg, 99.
Straßer Görg, Priester in Kam, Diözese
Regensburg, 18.
Straßer Georg, Priester in Regensburg, 43.
'Straßer Georg im Kapitel Vilshoffenn 76.
Straucher Leonhard, Kleriker der Diözese
Regensburg, 69.
Struderini Herman van, Kleriker der Diözese
Verden, 26.
Sünetzhover Johann, (wohl Kleriker in
Regensburg), 14.
Sweicker Johann, Kleriker in Regensburg, 4.
Tobler Melchior aus Überlingen, Diözese
Konstanz, 128.
Tremauer Johann, Magister in Passau, 145.
Umbgelter Theodorich, Kleriker der Diözese
Konstanz, 14.
Vogl Johann Georg, Studierender an der
Universität Ingolstadt 286.
Volckhamer Johann, Studierender an der
Universität Ingolstadt, 172.
Wagner Sebastian, Kleriker der Diözese
Regensburg, 37.
Wagner Walthasar, Priester der Diözese
Regensburg, 119.
Waßerman Martin, Kleriker der Diözese
Regensburg, 55.
Widman Stephan aus Mundarching (sic!),
Studierender an der Universität Wien, 47.
Widman Ulrich, Kleriker der Diözese Augsburg,
46, 47.
Wilkenius Wendelinus, artium liberalium magister
ss. theologiae ac iurium Studiosus (Mainz), 241.
Zisler Samuel aus Roding, Priester der Diözese
Regensburg, 370.
Zolner Carl, Kleriker der Diö/ese Chur, 69.
Zor.zi Sebastian Georg ,(Zorschin, Georgii de
Georgiis) 227, 236, 237, 238 (s. Kanoniker d. a.
K.).
Zwigel Conrad (Zwigl), baccalaurens, Kleriker der
Diözese Eichstätt, 18, 20 (s. Kanoniker d. a. K.
und Pfarrer).
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A. Äbte.
St. Emmeram (Benediktiner-Abtei) in
Regensburg:
Erasmus [I. Münzer] 10.
Erasmus [II. Nittenauer] 109, 326, 327.
Blasius [Baumgartner] 150.
Ambrosius [II. Mayrhofer] 173.
Jheronimuß [Hieronymus I. Weiß] 213.
Hieronymus [II. Feury] 253, 262, 263.
Johann [Joanne III. Nablass] 286.
Coelestinus [Coelestin I. Vogl] 326, 348.
Igtiatius [von Trauner] 348.
St. Jacob (Schottenabtei) in Regensburg:
Alexander [I. Bog] 102, 108.
Thomas [Ander son] 143.
Ninian [Winzet] 181.
Ensdorf, Diözese Regensburg (Benediktiner-
Abtei):
Johann [Johannes II.] 26.
Nürnberg. St, Egidius, Diözese Bamberg
(Benediktiner-Abtei):
Fridericus 21.
Obernaltach [Oberaltaich], Diözese Regensburg
(Benediktiner-Abtei):
Vitus ]Haeser[ 260. 
Planckhstettenn, Diözese Eichstätt
(Benediktiner-Abtei):
Matheus 18.
Pryfening, Diözese Regensburg (Benediktiner-
Abtei):
Stephan [Rieger] 296.
Reichenbach, Diözese Regensburg
(Benediktiner-Abtei):
Stephan [Treuttlinger] 87.
Walderbach, Diözese Regensburg (Cistercienser-
Abtei):
Georg [II. Agmann] 67, 11.
Johannes [V. Randl] 114.
Malachias [Lechner] 354.
Weltenburg, Diözese Regensburg (Benediktiner-
Abtei).
Johann [Johannes u. Stoerr] 39.
B. Äbtissinnen.
Niedermünster zu Regensburg:
Anna 173.
Anna Maria 275, 314.
Barbara 91, 109, 313.
Eva 234.
Obermünster zu Regensburg:
Barbara 109.
Katharina von Rädwiz 25, 53.
Kunigund 7.
Magdalena 173.
*) Nach der Zeitfolge.
 
St. Paul zu Regensburg:
Ottilia 109.
Ursula 173.
C. Sonstige Mitglieder von Männerklöstern. 
St. Emmeram zu Regensburg (Benediktiner):
Fr. Georgius Aufleger, Subprior, 233.
Georgius, Prior, 253.
St. Jacob zu Regensburg (Schottenkloster):
Adamus, Administrator und Prior, 238.
Weih St. Peter zu Regensburg
(Schottenkloster):
Balthasar Dazon [Dauson], Prior, 108.
Frauenzell, Diözese Regensburg
(Benediktiner):
Placidus Härtinger 296 (s. Klerus Nr. X).
Metten (Benediktiner):
Fr. Michael Vischerpeckh, Novize, 281, 282 (s.
Kanoniker d. a. K.)
Vincenza (Predigerorden):
Fr. Camillus, generalis inquisitor, 226, 227.
St. Salvator zu Regensburg (Minoriten oder
Barfüßer):
Beatus Bishalm, Provinzial, 250.
Fr. Melchior Breitter (Breiter), Guardian, 250,
258, 291 (s. Pfarrer von Regensburg).
Fr. Joannes Heusinger, Vizeguardian, 258.
Fr. Georgius Höchstetter (Höchsteter),
Beichtvater zu St. Clara, 250, 258.
Fr. Udalricus Mayr, Vikar, 250.
B. Laienstand
I. Kaiser und Könige.
Ferdinand [I.] 68, 83.
Ferdinand III. 302, 304.
Franz I. 362.
Franz II. 366.
Heinrich [II. der Heilige] 120.
Joseph II. 366.
Karl V. 21, 24, 60, 62, 102, 105.
Karl VI. 354.
Karl VII. 360, 361, 362.
Kunigunde, Gemahlin Heinrichs II., 120.
Leopold II. 376.
Ludwig der Bayer 103, 121.
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Passau (Kapuziner):
P. Bernardus, Guardian und Superior, 290.
Fr. Leo, Novize, 289, 290 (früher Johann
Abeltzhauser, s. Kanoniker d. a. K.).
Straubing (Karmeliten):
P. Chrisostomus a. S. Huberto, Prior, 322.
Joannes Feuerer, Prior, 283.
Cartusia [Chartreuse, Karthause] (Karthäuser):
Fr. Bernhardus, Prior domus maioris Cartusie et
totius ordinis Cartusiensis generalis minister, 151.
Priel (Prüll), Diözese Regensburg (Karthäuser):
Balthasar, Prior, 184.
D. Sonstige Mitglieder von Frauenklöstern.
Anna Khnorrin, Priorin des Klosters zum hl. Kreuz
in Regensburg, 203.
Anna Johanna Taimerin, Priorin des Klosters zum
hl. Kreuz in Regensburg, 321.
Sophia, Priorin des Klosters Mariastein (Mariastain)
im Bistum Eichstätt, 8, 32, 39.
E. Mitglieder geistlicher Ritterorden.
Deutschherren:
Philips von Hewsenstain, Komtur zu St. Gilgen in
Regensburg, 22.
Wilhalm Knebbel von Catznelnbogen, Komtur zu
St. Gilgen in Regensburg, 89.
Adam, Herr zu Ultz, Komtur zu St. Gilgen in
Regensburg, 177.
Matthias 248.
Maximilian [II.] 165.
Rudolf II. 170.
II. Bayerische Herzöge.
Albrecht (Albert) [I., Sohn Ludwigs IV.] 103, 121.
Albrecht (Albert) [V., der Großmütige] 102, 103,
104, 107, 120, 127, 128, 131, 132, 166, 169.
Carl [Linie Birkenfeld] 171.
Carl Theodor 373, 375.
 
Friderich [Friderich II., der Weise, Linie Kurpfalz]
29, 31, 42, 57.
Friderich [II., Linie Simmern-Sponheim] 144.
Friderich [IV., der Aufrichtige, Kurfürst] 217.
Johann [Neumarkt] 18, 61.
Ludwig [der Reiche] 5, 6.
Ludwig [Bruder Wilhelms IV.] 27, 29, 46, 49, 55,
86.
Ludwig [IV. der Bayer] 103, 121.
Ludwig [V., der Friedfertige, Kurfürst] 42.
Ludwig [VI., der Gefällige, Kurfürst] 137, 158.
Maximilian [I., Kurfürst] 215, 221, 224, 225, 227,
234, 241, 244, 257, 263, 277.
Maximilian Joseph [III., Kurfürst] 361, 362.
Maximilian Joseph [IV., Kurfürst] 377.
Otto Hainrich (Otthainrich) [Ott Heinrich, Linie
Sulzbach], 117, 124.
Philipp [der Aufrichtige, Kurfürst] 8.
Philipp [aus der Linie Neuburg] 81.
Theodo 120.
Wilhelm [IV.] 27, 29, 46, 49, 55, 59.
Wilhelm [V., der Fromme] 174, 178, 184, 194.
III. Vizedome (Straubing).
Khuen Ferdinand von Belasy, Freiherr zu
Neuenlengpach, Herr auf Falchhenstain, ; 234, 241,
243, 257.
Nothafft Haimeran von Wernberg zu Aholming 141,
142.
Randeckh (Randegg) Wolf Jacob Freymon zu 316,
317.
Schwartzenberg Christoff Graf zu, Herr auf ,
Hohennlanndtperg, 184, 185.
Schwartzenstain Sigmund von zu Ennglburg 27, 29,
49.
Sulz Ruedolph Graf zu, Landgraf in Cleggeu
(Cleggny) etc., 215, 225.
IV. Rentmeifter (Straubing).
Grießmair Georg 257.
Preu Anndre zum Vindenstain 119, 131, 132, 138.
Schwartzdorffer Wolf (Swartzdorffer) 40, 41, 42,
46, 50, 54, 59, 94, 105.
Trainer Wolf 30.
Weisman (?) Georg 222.
V. Landrichter be zw. Landrichter und Pfleger.
Aurberger Sigmund zu Satlberg, Landrichter zu
Lanndaw (Landau), 16.
Castell Sigmundt von, Pfleger und Landrichter zu
Wörth, 196.
Cleyssental (Cleissental) Cristoff von, Landrichter
zu Amberg, 58.
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[Eck] Hanns [Walther] von zu Egerssperg und
Tahenstain, Landrichter (?) zu Kelhaim, 190.
Englmohr Rudolph, Landrichter an der Rauriß
(Salzburg) 329.
Frauenperger Jacob zu Clainloitzenriedt,
Landrichter zu Viechtach, 140.
Freudenberg Adam von zu Freudenberg,
Landrichter und Pfleger zu Awrbach, 58.
Ganßhamer Jörg zu Schwindach, Landrichter
zu Kelham, 55, 56.
Haberl Dionis, Pfleger und Landrichter zu
Abach, 93.
Hüettingen Anshelm von zu Aickholting
(Hüetting Anshelm von zu Aickolting),
Landrichter und Kastner zu Abensberg, 39, 41,
55, 56.
Hueber Leonnhart zu Kelhaim 107.
Karl Matheus, Gerichtsverwalter zu Kelhaim,
107.
Khönigsfeldt Johann Ludwig von und zu auf
Gitting und Grueb, Pfleger und Landrichter zu
Kelhaimb, 276, 295.
Lawttrer Cristoff in Viechtach 12.
Maushaimer Wolthosar zu Kirchperg 4.
Muggenthall Adam Friderich Freyherr von auf
Sanderstorf und Wahl, Pfleger und Landrichter
zu Khelhaimb, 320.
Nabl Jheronimus, Pfleger und Landrichter zu
Kelhaimb, 107.
Nothas Albrecht zum Bodenstain, Landrichter
und Pfleger zu Lenngfelt, 26.
Pauman Johann Andre, Pfleger und
Landrichter zu Wörth, 349.
Pumb Clauß zu Thunastauff 11.
Rhüd Sigmund zu Petersfegking, Pfleger und
Landrichter zu Werdt, 40.
Schachner Wolfgang zum Valgckhenberg,
Landrichter zu Landaw, 59.
Sengel Philipp Jacob, Pfleger, Landgerichts-
Kommissär und Kastner der freien
Reichsherrschaft Werth, 372.
Stinglhaim Hanns Ulrich von (Stinglheim) zu
Türnthening und Sigerßhausen, Pfleger und
Landrichter zu Kelhaim, 216, 221.
Teim Rueprecht vom auf Kiensperg,
Landrichter und Pfleger zu Neunburg, 158.
Türlingen Bernnhardt von zu Tlürlstain und
Traubenbach, Landrichter zu Werdt, 125, 126,
129, 130, 133.
Utlhoven Hanns von zu Leiningen, Landrichter
zu Werd, 92.
Zennger Ott zum Thanstein und Kolnpach,
Landrichter zu Amberg, 67, 73.
VI. Richter.
Aicher Jorg zu Neustatt 4.
Arnolt Apollo zum Neuhauß, Richter zu
Burckhlengfeldt, 79.
Bauer Ambrosy, Richter (des Hanns Thummer)
zu Zeydlorn 148.
Darfpegkh Stephan, Richter und Kastner zu
Amsbperg (= Abensberg), 96.
Denkchlinger Jacob zu Abensberg 2.
Frantz Ambrosius, Richter auf dem Schneberg,
108.
Fürsst Balthasar, Richter zu Obermünster in
Regensburg, 128.
Gradt Ambrosi zu Zeidldorn (== Zeitlarn) 202.
Hirminger (?) Matthias, Hofrichter zu Salzburg,
330.
Hollyl (?) Anndre.
Unterrichter zu Straubing, 49.
Imhof Lazarus, Oberamtmann zu Feucht und
Oberrichter zu Nürnberg, 358.
Kottenawer Wilhelm, Unterrichter zu
Lanndshut, 6.
Krumpekch Oswalt zu Zeidlorn 3.
Mochinger Hanns, Richter und Kastner zu
Greding, 77.
Mossner Sebastian, Richter des Priors Georg zu
Rebdorff, 156.
Müller Johannes, Hofrichter des Klosters
Obernaltach, 260.
Paumgartner Johann, Kastner und Richter zu
Obermeßing, 274.
Peuckhaimer Erasem zu Zeidlorn 5.
Pockh Hanns zu Neunburgk 113.
Praydtschedl Georg zu Burgglenngfeldt 129.
Preising Hanns Friderich von, Oberrichter zu
Straubing, 194.
Pulgl Wolf (Pulglein) zu Wetterfeldt
(Wetternfellt) 29, 92, 96.
Renner Veith, Syndikus des Salzburger
Domkapitels und Urbarrichter, 276.
Reutter Johann, fürstlich Aystettischer Kastner
und Richter zu Gräding, 286.
Rorer Georg zu Neunburg 180.
Rothmayr Hanns, Urbarrichter des Domkapitels
zu Salzburg, 188.
Schilher Hanns, Sekretär zu St. Haymeran in
Regensburg und Hofmarkrichter auf der Khager,
234.
Schreckhomel Hanns zu Burckhlengfeldt 98.
Schubhardt Tobias, Richter der Ämbter Zeidlorn
und Salier, 246.
Sigersreuther Martin, Stadtoberrichter zu
Straubing, 332.
Slapp Hans zu Zeidlorn 5.
Startzhauser Berchtold zu Abensberg 4.
Sturm Melchior, Hofrichter bei St. Emmeram in
Regensburg, 263.
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Suntzinger Johannes. Salzburgischer Richter in
der Adl etc., 270.
Synger Johann, Richter des Stifts Reichenbach,
230.
Tescher (?) Johann, Klosterrichter zu Enßdorf,
316, 317.
Weiß Jobst (Weyß), Kastner und Richter zu
Greding, 173, 209.
Zallinger Jörg, Hofmarkrichter zu Zaintzkoffen,
11.
VII. Pfleger bezw. Pfleger und Richter.
Ach Georg von und zu auf Cästorf, Pfleger zu
Khirchperg, 213.
Auer Georg zu Gessenperg, Pfleger zu Tetlhaim
und Halbmberg, Urbar-Richter zu Wäging, 172,
175, 177, 182, 183.
Auer Hannß Jacob zu Gessenperg, Pfleger zu
Tetlhaim und Halbmberg, Urbar-Richter zu
Wäging, 201.
Axter Pauls, Pflegeverwalter zu Kürchberg, 328.
Blinthamer Caspar, Pfleger und Kastner zu
Walldt (Waldt), 165, 188.
Braittenstein Adam vom und zum etc., Pfleger
zum Hiltpoltstein, 218.
Burhus Ernst Friderich von zur Statt am Hof vor
Regensburg, 289.
Daser Paulus, Pfleger des Regensburger
Domkapitels zu Aufhausen, 241.
Eisen Sigmund (Eysen), Pfleger und
Landschreiber zu Neunburgk, 113, 114.
Eisenreich Ambrosy zu Adltzhausen, Pfleger der
Statt und Herrschaft am Hoff bei Regensburg,
85, 88.
Gäzin Johann Sebastian, Bischöflicher Rat und
Pfleger zu Auburg, 336.
Gießer Jordan von Wintzer, Pfleger zu
Geblkofen, 42.
Grueber Johann, Pfleger und Urbar-Amman zum
Neuhauß, Heyperg, Perckham, Fager und
Eugendorff, 259.
Gumppnperg Jörg von zu Petmis und Eurnpach,
Pfleger zu Neustat, 115.
Haas Martin, Salzburgischer Hof Vizekanzler
und Pfleger zu Neuhauß, 305, 306.
Haberl Dionisi, Pfleger und Mautner zu Abach,
79, 86, 94.
Hoffer Wolff zum Lobenstain, Pfleger zu
Abach, 17.
Imhof Andreas, Pfleger zu Hiltpoltstein und
Wildenfellß, 352.
Kellner Jorg von Pybrach, Pfleger zu
Wetterfeldt, 29.
 
Khitzmägl Johann, Pfleger und Urbar-Amman zum
Newhauß, Heyperg und Fager, 292, 293.
Kolb Sebastian zu Hailsperg, Pfleger zu
Thonaustauff, Vogt und Hofmarkherr zu Yngkofen
70, 91.
Kornburg Philipp Rieter von zu Solern, Pfleger zu
Sandsee, 237.
Kürmer Wolff zu Serching 177.
Lackhner Johann, Pfleger zu Auburg, 199, 200.
Lanngenmanntel Sigmund zu Kelhaim 107.
Lehman Christoph Ennglberth, Pflegsverwalter der
Herrschaft Waldt, 285.
Lemle Ernst Friderich, Pfleger zu Rennerzhoffen,
319 (s. Adel).
Lerchenfeld Franz Benno von auf Geblkhoven zu
Ammerlandt usw., Pfleger zur Statt am Hof, 342.
Leublfing Wolff von zum Hauzenstain, Pfleger am
Hoff bei Regensburg, 21.
Lewpalt Bernhart zu Abach 64.
Lößnitz Cristoff von zum Steg, Pfleger am Hoff bei
Regensburg, 42, 43.
Loyb Sigmund (Loibel), fürstbischöflicher Rat,
Rentmeister und Pfleger zu Pärbing, 296, 312, 313.
Mächslrain Ludwig von, Freiherr zu Waldegkh,
Pfleger zu Kirchperg, 186.
Mair Johann, Pflegsverwalter zu Vohburg, 280.
Maister Abraham, Salzburgischer Richter und
Verwalter zu Neuhauß, auch der Urbar-Ämter
Heyberg, Fager und Eugendorff, 276, 279, 280.
Mangst [Manngstein] Hanns zu Kultz, Pfleger zu
Wetterfellt, 79, 87, 95, 100.
Mayr Caspar, Pflegsverwalter zu Neustat, 279.
Mayr Melchior, Pflegsverwalter zu Khürchperg,
269.
Muerach Georg von zu Stamßriedt, Pfleger zu
Kamb, 31.
Muggenthal Eberhardt Adolph Freiherr von auf
Pondorf und Praitenhil etc., Pfleger zu Kürchberg,
328.
Neubegkh Hanns zu Irnkhoven 187.
Nothafft Hainrich zu Wernberg, Ritter, Pfleger zu
Kirchperg, 4.
Nothafft Hainrich von Wernberg auf Runting,
Pfleger zu Tunastauff, 97.
Notthaft Sebastian Balthasar vom Weißenstain,
Pfleger der ,Stat am Hof bei Regensburg, 159, 160.
Notthafft Albrecht von Wernberg, Pfleger des Amtes
Weterfeld, 271.
Notthafft Johann Albrecht von Wernberg, Pfleger zu
Neuenpeue, 271.
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Nusdorff Ulrich von, Pfleger zu Kirchperg, 9.
Nußer Christoff, Pfleger am Hoff (in der Stat am
Hof bei Regensburg), 144.
Peffenhausen Wilhalm von zu Luckenpaindt,
Pfleger zu Abach, 18.
Pelkhover (Pelckhofer) Pauls zu Affterhausen,
Pfleger und Kastner zu Waldt, 133, 137, 140,
143.
Pfundtner Marx zu Trifftlfing 204.
Pock Hans zu Guttenegkh 81.
Pogner Cristoff zum Mairhof, Pfleger zum
Holstain und Richter zu Zeydloren, 8, 9.
Praun Albrecht, Pfleger und Richter zu Zeidlarn,
163.
Rainer Ambrosius von Haussteten zu Weuchs,
Pfleger am Hof bei Regensburg, 119, 120.
Raindorff Christoff von, Pfleger zu Kelham, 127.
Reisner Christoph, Pfleger zur Statt am Hof und
Verwalter der Ämter Zeidlarn und Sallern, 300,
304, 317.
Rizler Hans zu Grass 177.
Rörer Conradt Pilegsverwalter und Mautner zu
Thunastauff, 179.
Rummel Johann Christoph von Lonnerstat auf
Zandt, Pfleger des Amtes Wetterfeldt, 341.
Satzenhover Wolf zum Fuchsperg, Pfleger zum
Denesperg, 98.
Schenk Georg Wilhalmb von Geyrn zu Sybürg
und Wissenbrugg, Pfleger zu Dolnstein, 315.
Schrennkh Bartlme zu Egkhmül 149.
Schrennckh (Schrenckh) Carol Alexander von
Notzing, Pfleger zu Eggmül (Egkhmüll,
Eggnmüll) 166, 178, 189, 212, 219, 239.
Schuester Hanns zu Särching (Serching) 48, 52,
53, 112, 113.
Sigershoven Carl Jacob Sigrnundt von zu
Bicknbach etc., Pfleger der Ämter Wetterfeldt
und Pruckh, 331.
Thondorff Jobst von auf Forchenberg, Pfleger zu
Chamb, 87.
Tonndorff Wilhalm von zu Hötzing,
Ambtsverwalter zu Weterfelt, 155.
Törring Ferdinandt Graf von, Pfleger zu
Schärdting, 341 (s. Adel).
Trainer Christoff zu Auburg 211.
Trainer Hanns Ludwig zu Aw, Pfleger der Statt
am Hoff, 205.
Trauner Christoff zum Hauß und Furtt, Pfleger
zu Khirchperg, 150.
Trautzkhierchen Hanns Lorentz von zu
Petersföckhing, Pfleger zu Abach, 114.
Tristram Cristoff, Pfleger und Kastner zu Wald,
149.
Überäckher Wolf Dominicus Freyherr von zum
Sighartstain und Pfangaw, Pfleger zu Tettlhamb
und Halbmperg sowie des Urbaramts Wäging,
344.
Utelhoven Hanns von zu Theyning, Pfleger zu
Waldmünchen, 56.
Vetter Adam von der Gilgen auf Schellenbach zu
Affing, Pfleger zu Mainburg, 192, 193 (s.
Pröpste).
Waager Hanns Adam von Hechenkhürchen auf
Rüedt und Sadlpogen, Pfleger zur Statt am Hof
vor Regensburg, 267, 270, 271.
Weichs Johann Jacob Freyherr von und zu auf
Falkhenfels etc., Pfleger zum Pernstain, 332.
Wensin Lorentz von, Freyherr von Cronwinckhl,
Alten Preising genannt, und Kolstorff, Pfleger zu
Voburg, 272.
Widenman Pauls zu Uttenkofen 106.
Wildenstain Friderich Carl vom zu Praittnegkh,
Pfleger zu Kelhaim, 179.
Wirsperkh Hanns Adam zu Velburg (Wispeck zu
Velburgkh), Pfleger zu Thonastauff bzw. am Hof
bei Regensburg, 62, 95.
Wolferstorffer Hanns, Pfleger und Richter zu
Zeydlaren, 7.
VIII. Pröpste.
Behaim Hanns zu Pfatter 40.
Kellner Gabriel zu Perching (Perging, Berching)
157, 168, 173, 184.
Otilger Jörg (Ottilger Georg) zu Mosheim
(Mosshaim) 30, 94.
Paur Michel zu Thumbering 40.
Stauff Albrecht von zu Ernfels, Probst des
Gotteshauses zu Obermünster in Regensburg, 7.
Treutwein Leonardus, Probst von Obermünster zu
Regensburg, 244 (s. Regensburg).
Tunaw Erhart auf, Probst zu Regensburg, 3.
Vetter Adam von der Gilgen auf Schellenbach zu
Affing, Probst zu Obermünster in Regensburg,
192, 193 (s. Pfleger).
IX. Probstrichter.
Armsperger Pertolme zu Elnpach und Menkoffen,
Probstrichter zu Geyslhering, 38.
Folckhamer Haimeranus, Hof- und Probstrichter
zu Obermünster in Regensburg, 243.
Greyl Georg zu Nidermünster in Regensburg 202.
Möringer Niclas zu Sanspach 95.
Peffenhauser Hanns von, Probstrichter zu Weix
(?) 28.
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Prüschinkch Chunrat zu Tegernheym 2.
Schmid Ulrich zu Tegerhaim 25.
Schuester Hanns zu Obermünster in
Regensburg, 48, 52, 53 (s. Pfleger).
Singer Leonnhart zu Obermünster in
Regensburg 193.
X. Angehörige des Ädelstandes.*)
Abennsperg Johann Herr von 4.
Altman Felix zu Urstain (Alltman) 170, 171,
185.
Berchtoltzhoven Joachim von zu Traidendorff
58.
Berchtoltzhoven Margareth von 58 (s. Zannt
Hanns von).
Bessol Jacob Franz Ferdinandt Freyherr von
350.
Bessol Maria Anna Theresia Francisca Freyfrau
von, geborne Freyin von Ginsheimb, 350.
Braittenstain Adam vom und zum etc. 210 (s.
Pfleger).
Brandt Abrahamb vom zum Mentyles etc. 216.
Cleyssental Cristoff von (Gleissental) 58.
Closen Hanns Jacob von zu Gern etc. 188.
Dürnitzl Christoph zum Hächart und der
Azlburg, Bürgermeister zu Straubing, 264.
Dürnitzl Georg Christoph zum Hönhardt und
der Atzlburg auf Obernschneiding etc. 318.
Dufrene Aloys von, kurfürstlicher Hofrat und
Pflegskommissär in Moosburg, 373.
Erenvellsär (Ernvelser) Chunrat zu
Hohenburkch (Ernvells Chunrat von zu
Hohenburg) 2, 3.
Ferdinand, Erzherzog von Österreich, 171.
Fraunhofen Jacob Freyherr zu Alltn und Newen,
auf Trifftlfing 161.
Fuchs Jacob auf Arnschwang, Landmarschalk,
216.
Grosschedl Hainrich zu Perkhausen und
Aiglspach 335.
Gumpenperg Jörg vom zu Eurnpach 94.
Gumpenperg Omelia (Ameleia) von zu Pedtmeß
73.
Gumppenperg Hanns von 33.
Gumppenperger Ernst 33.
Gumppenperger Jorg 33.
Guttenstainer, die 224.
Gyminich Anna Maria, Freyin in der Vischl,
201.
Habsperg Hanns Wolff von zum Kürnberg 18,
19, 61.
Habsperg Ludwig von Habsperg 18, 19.
*) Soweit sie nicht schon oben genannt sind. 
 
Habsperg Ulrich von, Ritter, 18, 19.
Hag, die Grafen vom, 224.
Hauntzenberg Johann Christoph von auf
Gällerstorff etc. 349.
Hauntzenberg Maria Barbara von und zu, geborne
von Pelkhoven zu Mosweng, 349.
Hertling Freiherr von 377.
Hofer Degenhart zum Lobenstain 3.
Hofer Dyetereich zu dem Lobenstain 1.
Hofer Gorg zum Lobenstain 3.
Hofer Jorg (Hoffer) zum Lobenstain 67, 87.
Hoffer Wolff zum Lobenstain 17 (s. Pfleger).
Hohenvelsser Hiltpolt, Ritter, 3.
Imhof (Imhoff, Im Hoff) Georg Christoph
Gottlieb von auf Ziegelstein 365, 367, 368, 372.
Imhof Jacob Wilhelm von 356, 360.
Im Hof (Im Hoff) Johann Wilhelm von auf
Ziegelstein 371, 372.
Imhoff (Im Hoff) Wilhelm 274, 286.
Keilholzin (Keillholtzin) Maria Catharina von
Podtenstain (Podenstain) 346, 349.
Khönigsfeldt Hannß Blasi (Khünigsfeld Hannß
Blasy) von zu Zaitzkhoven und Pfakhoven 213,
219.
Khönigsfeldt Martha von zu Zaitzkhoven und
Pfakhoven, geborne von Leublfing, 223, 228.
Königsfelden Frantz von zu Aichpach,
Hofmarkherr zu Zaitzkofen, 118.
Kürner Marquard (miles) 1.
Kunigsfeldenn Andre von zu Zaitzkhoven und
Pfakhoven 170.
Laiminger Hanns zum Thürlstain 100.
Laitter (Laytter) Johannn Warmund von der, Herr
zu Bern und Vincentz (Behrn und Vincenntz),
133, 137, 140, 143, 149, 165, 188.
Laitter (Laytter) Wilhelm, Herr zu Bern und
Vincentz, 133, 137, 140, 143, 149, 165.
Layming (Laiming) Achatz von zu Tegernbach
(Tegernpach) und Ahaim 133, 134, 137, 138, 140,
143.
Layming Hanns Christoff von zu Ahaim und
Rädlkhoven 188.
Lemle Ernst Friderich, Landvogt zu Neuburg, 319
(s. Pfleger).
Leopold, Erzherzog von Österreich, 277.
Lerchenfelder Caspar (Lerchennfelder,
Lerchenfellder) zu Geblkhoven und Rüekhoven,
Verwalter der zwei Hofmarken Moshaim und
Khagers, 142, 146, 147, 150.
Lerchenfelder Hainrich auf Weichenburg,
Hofmarkherr zu Irnnkhoven und Gaylspach, 173,
174, 187.
Lerchenfeldt von, Wittib zu Regensburg, 328.
Lerchenfeldt Anndre von auf Obern Prennberg zu
Elthaimb und Pinkhoven 203.
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Lerchenfeldt Benignen von zu Geblkhoven 225.
Lerchenfeldt Johann Christoph von auf
Welchenburg und Irnkhoven 242, 245, 254.
Lerchenfeldt Tobias Victor von auf Obern
Prenberg, zu Öthaim u. Pinckhoven, Verwalter der
Hofmarken Moßhaim u. Kha gers, 222.
Liechtenaw Hannß Sebaldt von zu Piernpach und
Winzer 235.
Lockhowitz zu Sagan 346.
Lodron Catharina Gräfin zu, geborne Freyin zu
Spaur und Valör etc., 293.
Lodron Christoph Graf von etc. 293.
Luchaw Valtein von 57.
Luclaw Wilhelm von zu Mendarfferpuech 57, 58.
Lyncker Johann Frideric Freyherr von 362, 363.
Lyncker Juliana von, geborne Bonninginn, 362.
Lyncker Philipp Ludwig von 362.
May Anna Maria von 350.
May Benedict Cajetan von 352.
May (Mey) Carl Joseph von auf Ettingen 356,
358, 359, 360, 365.
May Franz Joachim von 332.
May Franz Matthias von 284, 329, 332, 341, 342,
343, 344, 348.
May Franz Xaver Ignatius von 352, 358, 361, 363.
May Franz Xaverius Thomas von 368.
May Georg Casimir von 350, 358, 361, 363.
May Georg Ignatius von 372.
May Georg Policarp von 349.
May Gertraut Catharina Kunigundt von 350.
May (Mey) Joseph Casimir 351, 352, 353, 361,
363.
May Maria Anna von 350.
May Maria Anna von, geborne Weckherlin, 329,
332.
May Maria Monica von 352.
May Maria Ursula Francisca von 332, 350.
May Polycarp von 332.
Menndl Christoph der Jüngere von Stainfels 8.
Menndl Erhart von Stainfels in Diethbrunn 8.
Menndl Erasmus von Stainfels, prefectus in
Engelsperg, 8.
Menndl Friedrich von Stainfels in Stainfels 8.
Menndl Georg von Stainfels in Pruckh 8.
Menndl Gregor von Stainfels 8.
Menndl Sebastian von Stainfels 8.
Menndl Wolffgang von Stainfels 8.
Muerer Georg 113.
Muggenthal Albert Ulrich von 340.
Murach Andreas von 176, 178.
Murach Andres Jorg (Endreß Georg) von 137,
158.
Murach Fridrich von zu Flügelsperg, Ritter, 5.
Murach Georg von zu Stampßriedt und
Kürnberg 61, 110, 137.
Murher Georg 112.
Nortweiner Ruger (Nortweyner) zu
Chumbersprugk 57, 58.
Nothaft Hainrich von Werdenburg auf Runting,
Ritter, 22, 23.
Notthaft Achatz zu Hülstatt 57.
Notthaft Johann Sebastian  Freyherr von
Weissenstain, 316.
Notthaft Wolff zu Than und Hilstetten 168.
Nußperg Augustin von zu Haucuntzell und
Stalbanng 117.
Obernitz Hanns von, Ritter, Schultheiß zu
Nürnberg, 26.
Orttenburg, die Grafen von 224.
Paulsstorffer Ludwig zum Kürn 6.
Paulstorff Sebastian von zu der Khirn und
Thurnstein 147.
Paungartner Augustin von Reuttenhoven auf
Hundspain (?), Kastner zu Reuspach, 265.
Planckenfells Hanns von zu Schwerzenfellt 98.
Planngkenfels Ott von 58.
Plassenwerger Wolfgang zum Stadl 37.
Poisl Sebastian von Loifling zu Ridenstorff etc.
306.
Poisl Wilhelmb von Loifling etc. 306.
Politin Maria Ursula Catharina, geborne
Grimingin, 334.
Polito Frantz Carl von Politis 334, 341.
Poyßl Jolann Michael von Loifling 340.
Praittenstain (Preittenstein, Preyttennstain) und
Königstein (Khönigstein) Balthasar von und zum
172, 173, 178, 209.
Praittenstain Ulerich von und zum, zum
Könnigstain, 157.
Rain Hanns Joachim Freiherr zu auf Prenberg
136.
Regeldorffär Hanns zu Abensberg 2.
Rosenpusch Frantz Joseph Conradt Ignatius von
349.
Rosenpusch Frantz Wilhelmb Freyherr von auf
Notzing etc., 348.
Rosenpusch Maria Joanna Francisca Freyfrau
von, geborne Freyin von Muggenthall, 349.
Rosenpusch Maria Juliana Francisca von 349.
Satelpoger Dietrich zu Salär 3.
Schenckh (Schennckh) Friderich zu Geyern und
Syburg 156, 214.
Schenckh Georg Wilhalmb von Geirn zu Syburg
214.
Schneidt Carl Ludwig von 369.
Schneidt Francisca Josepha Lucia von, geborne
Stipelin, 369.
Schneidt Gottfried Christian von 369.
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Schwartzenberg Otthainrich Freyherr zu und
Hohenlandsperg 134, 138, 140.
Schwartzenberg Wilhalm Freyherr zu und zu
Hohenlandtsperg 97.
Seckhendorff Agatha von 157.
Seuboltstorff Sebastian von auf Valckhennfels
125.
Seyboltstorff (Seybolstorf) Onoffry von und zu
auf Nidernpöring und Gertzen 106, 131, 137.
Speckner Johann Michael Joseph von 373.
Speckner Joseph Valentin von 375.
Speckner Xaveria von, verehelichte Faßmanin,
375.
Spirinck Wolffgang Adrian Freyherr von zu
Burglengenfeldt 318.
Stauff Albrecht von zu Ernfels 7.
Stauff Joachim von, Freyherr zu Ernnfells und
Sunching, 141.
Stawffär Hainreich 2.
Thürling Georg Bernhardt von zum Thürlstein
und Traubenbach 236, 237.
Thurn Sigmund Freyherr zum auf Newenpeurn
und Aw 188.
Tirling Georg Bernhardt von zum Tirlstain und
Traubenpach 230.
Törring Albrecht Graf von auf Jetnbach 348.
Törring Diettrich Graf von zum Stain und
Pertenstain auf Pörnpach etc. 339.
Törring Ferdinand Graf und Herr von und zu auf
Seefeld, Wörth etc. 339, 341, 342, 343.
Törring Johann Albrecht Graf von 343, 344.
Törring Johann Franntz Adam Graf von 348,
351.
Törring Leonhart Simpert Graf von 351.
Törring Maximilian Ferdinnand Graf von 285.
Törring Wolff Dietrich Graf von 318.
Tonndorff Cristoff von zum Hoff und Peilstain
156.
Türling Georg von 216.
Türlingen Georg von zum Türlstain 98.
Türlinger Stephan (miles) 1.
Uttelhofen Lienhardt von 169.
Uttelhoffen Niclas von zu Scheytterndorff (in
Österreich) 169.
Uttlhoffen Jacob Adam von zu Scheittendorff (in
Österreich) 210.
Walderode Johann von Eckhausen 305.
Wartperger Balthasar 18, 19, 61.
Wartperger Ulrich 18, 19, 61.
Wenngkhaim Philipp von 58.
Witgenstein 362.
Wolfringer Caspar zum Peulstain 67.
Zannt Hanns von 58.
Zannt Margareth von, geborne von
Berchtoltzhoven, 58.
Zanntner Hanns zu Zannt und der Heselmüll,
66, 67, 73.
Zanntner Margreta, geborne Pertoltzhoverin
(von Pertholtzhoffen) 66, 73.
Zennger Ott zum Thanstein und Kolnpach 67,
73 (s. Landrichter).
Zillerberg Maria Theresia von, geborne von
Caspis, 365, 366.
XI. Inwohner verschedener Orte.
Regensburg.
1. Schultheiße:
Falckh Oswald (Fallckh) 119, 120, 144.
Grävenrewter Hanns 2.
Prunnhofär Jacob 2.
2. Stadtkämmerer.
Fürsich Michael 78.
Hetzer Hans 90.
Portner Hanns 16.
Saulberger Georg 110.
Swäbel Sigmund 35, 36.
...Wolfgang 59.
3. Sonstige Inwohner.
Abelzhauser Leonhardt 282.
Alber Abrahamb 299.
Alberin Catharina 299, 317.
Aman Veit 67.
Angermair Conradt 4, 5.
Aunckhoffer Erhard 88.
Aurbach (Auerpach) Johann, Kanzler des
Bischofs, 153.
Bartnneder (?) Hanns 193.
Baumann Asm 13.
Bückhman (?) Georg 168.
Charl Andre (Karl) 34, 78.
Charlin Magdalena 34.
Copmwaller Ulrich (Capenwoller) 68, 72.
Distlberger Barbara, geborne Reindlin, 336.
Distlberger Christian 336.
Durnkhnopf Bartlme (Thurnkhnopff) 157, 169.
Ebenhöch Hannß 143.
Eckentaller Linhart 88.
Edenhover Melchior 235.
Edenhoverin Margaretha 235, 304.
Enngkofer Georg 35.
Falckh Margaretha (Fallckh) 119, 120, 144.
Feury Wilhelm, Hofmeister bei St. Emmeram,
263.
Fledacher Hanns Niclaß 242.
Fleischhäckhel Matthias Valentin 346.
Follnhals Jacob 308.
Folckhamer Haimeranus, geschworener Notar
und Sekretär zu Obermünster, 243.
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Friderich Paulus 328.
Fugger Steffan 136.
Gärtner Arsatius 78, 136.
Gazin Johann Sebastian, bischöflicher Rat, 301.
Geiger Simon 143.
Gentsch Matheus (Genntsch), Mesner d. a. K., 20,
29, 30.
Gläzl Jacob (Glätzl, Glötzl) 298.
Götschel Christoff, Choralist d. a. K., 234.
Gotzsperger Helena 131.
Gotzsperger Steffan, Sekretär zu St. Haymeran,
131.
Graf Thoman 196.
Greymolt Albrecht 2.
Greymolt Margret 2.
Grimmin Margrett 55.
Gruebmüller Michael 328.
Gschwendler Paulus 328.
Gumprecht Ludwig 38.
Haaß Philipp, Kastner d. a. K., 348.
Haider Georg 117.
Haindl Andre 143.
Haindl Johann (Heindl), Sekretär zu St.
Haymeran, 155, 157, 158.
Haindl Agatha (Heindl),  geborne von
Seckhendorff, 157, 158.
Hainerpeurin (?) Barbara von Mündraching, 158.
Haller Georg 314.
Haller Marie 314.
Hauser Johann Sebastian, Advokat, 374.
Hauser Maria Barbara, geborne Böckin, 374.
Haw Michel 68.
Hawnperger Stephan 3.
Haylandt Hanß 202.
Heberl Wolfganng 78.
Hecht Johann 85.
Hegerl Thomas, Kantor, 80, 81.
Henndl Anndre 68.
Hertzog Asm 13.
Heß Sixt, Spitalmeister des St. Katharinen-Spitals,
124.
Hetzer Hanns 67, 68, 72.
Heumas Georg 336.
Heusinger Wolf 136.
Hierstarffer Hanns 32.
Hofer Johann 31, 50.
Hoffman Georg 203 (Kleriker ?).
Hopff Linhart 35.
Huebel Georg 110.
Hueber Anna 90.
Hueber Georg (Huewer) Schulmaister d. a. K.,
139, 169.
Hueber Lienhart 90.
Hueber Leonhardt 196.
 
Hulmair Hanns 68.
Humel Merten 81.
Jächholtz Wilhalm 162..
Khäser Hanns 193.
Khnörl Andre 110.
Khnörl Hans 110.
Kholler Erasm, Kastner d. a. K., 266.
Kholl Bauls (Coll Pauls) 113.
Kirchmair Jacob, Bereiter d. a. K., 159.
Kolb Hanns 32.
Kol Agnes 89.
Kol Pauls 89.
Koller Jörg 13.
Konig Hans 89.
Kranberger Hanns 67, 72.
Krannöst Andreas 314, 335.
Krauter Jacob 13.
Krauter Steffan 12.
Krauter Warbara 12.
Krauterin Katharina 13.
Krickhel Bernhardt 173.
Kurtzin Petronella 13.
Lackhner Johann (Lachner) 196, 199, 200.
Lackhner Katharina, geborne Heggenstallerin,
199.
Lämpel Georg 235.
Laimpeckh Hanns 87, 143, 196.
Laimpeckhin Barbara 196.
Lainpeckh Johann (Lainpeck) 63, 89.
Lainpeckh Wilhalm 31.
Lang Wolffel, genannt Metzker, 91, 92.
Laub Anna 91.
Laub Peter 91, 92.
Laympeck Hanns (Laimpeckh) 69.
Linckh Hans 89.
Lobmair Görg 68.
Lochmair Jorg 32, 72.
Loibl Johann Georg 349 (s. Sagan).
Loiblin Maria Catharina, geborne Keilloltzin von
Podenstein, 349.
Lorich Johann, Kanzler und Rat des Bischofs,
127.
Loybl Anna 296.
Loybl (Loibl) Hannß Georg 312.
Loybl (Loibl) Hannß Sigmund 312.
Loybl (Loibl) Maria Anna 312.
Loybl (Loibl) Sigmundt 295, 296, 312, 313.
Luckhner Peter 136.
Mann Thomas 124.
Marr Michel 144.
Masco Anndre 215.
Mawfletzer Balthasar 89.
Meringer Jacob 20.
Merz Simprecht (Mertz Simpertus) 232.
Merz Clara (Mertz) 232.
Merzin Clara 295.
Molitor Johann 283 (s. Müller).
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Morg Michael, Choralist d. a. K., 215.
Müller Johann, Hofkastner und Sekretär, 282.
Müller Michael, Kastner d. a. K., 287.
Mülperger Hanns 59.
Mulner Georg 74.
Nabl Hieronymus, Marschall und Rat des
Bischofs, 127, 167.
Nainmaier Georg 78.
Neumair Georg 59.
Neumayr Wilhalm 20.
Newburger Erhardt 7.
Nirnberger Philipp 304.
Notl Hanns 143.
Nottscherpff Erhart 65, 187.
Nydermair Erhard 89.
Pardtnpurger Carl 173.
Pauer Georg 314.
Paulß Lewpolt 3.
Paulßin Anna 3.
Paur Liennhart 147.
Paur Pauls 147.
Pawlser Lewppolt 3.
Pendl Andres 90.
Piscator Johann, equester veteris capelle, 98.
Plaphardt Barbara 156.
Plaphardt Wolf Friderich 156, 157.
Pockman Ulrich 68.
Pöllinger Katharina (Pollinger) 136, 196.
Pöllinger Paulus (Pollinger) 136, 196.
Pollinger Ulrich, Mesner am Dom, 82.
Portner Hieronimus 16.
Portner Ursula 16.
Prandtner Caspar 173.
Prandtstetter Michael 304.
Prasch Johann Wolffgang 314.
Prechtl Linhart, der Arznei Doktor, 88.
Promberger Michael, Mesner d. a. K., 296.
Prunner Johann Georg (Pruner) 217, 218, 290.
Puchner Hannß 235.
Püchelmayr Michael (Pühelmair) 161.
Püchelmayr Sigmundt 133.
Pühelmair Marthan 162.
Pulacher Hans 89.
Radauer Pangraz 81.
Radegker Niclas (Rodeckher) 68, 72.
Rehtaler Simon 314.
Reiffenstuel Balthasar, notarius publicus et
officii vicariatus substitutus  und Kastner d. a.
K. 218, 229, 231, 239, 249.
Reiter Adam 317.
Riethamer Conradt 65, 187.
Robl Hanns 143.
Rockh Heinrich, Choralist d. a. K., 127.
 
Roller Hanns 72.
Rorer Cristoff 90.
Rottenberger Hans 68.
Rottott Agneß 162.
Rottott Bartolme 162.
Sayler Christoph 308.
Scheckenpach Anndre 10.
Schenckh Barbara 300, 301.
Schenckh Johann Adam 300, 301, 302.
Schenckh Veith Friderich Paulus 235, 300.
Schenckhin Barbara 302.
Schennck Mechtilltüs 201.
Schennk Tristrannt 201.
Schennckhin Anna Maria, geborne von Gyminich,
Freyin in der Vischel, 201.
Schenndrer Peter 32.
Scheuch Andre 349.
Schiell Barbara 160.
Schiell Joachim 160.
Schilher Georg 196.
Schilher Hanns, Sekretär zu St. Haymrran, 234.
Schiltel Elisabetha 314.
Schiltel Johann Wolffgang 314.
Schirmpeck Jorg, „Zehenter" d. a. K., 130.
Schlein Bartholome 81.
Schmidl Ulrich 144.
Schmidt Wolfgang 133.
Schneberger Heinrich 4.
Schneider Hannß 336.
Schranckh Philipp Jacob, Kastner d. a. K., 308,
328.
Schretsamer Hanns 78.
Schult Hanns, Mesner zu St. Johann, 30.
Schulthaiß Peter 160.
Schultheiß Catharina 187.
Schultheiß Petter 187.
Schwäbel Chuenrad 86.
Schweller Egid 157.
Schweller Wolff 235.
Siebenhertz Martin 241.
Sigl Hannß 308.
Sigl Johann Georg, Sekretär u. Hofkastner, 374.
Springerer Lienhart 89.
Stadler Peter 89.
Stainiger Wolff 215.
Stammetz Jacob 20.
Stainperger Hanns 143.
Steinhairner Wolfgang (Stainhaimer) 34.
Steinperger Hannß 196.
Steurer Hanns 242.
Steurer Hanns Niclas 242.
Steurer Sibilla, geborne Perckheuserin, 242.
Stichenpockh Franz Martin 301.
Stopfer Valentin 68.
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Straubinger Hanns 32, 72.
Streßl Conrad 374.
Strommair Johann 45.
Stubmrauhin Elisabeth 75.
Sturm Melchior, Kanzler u. Advokat bei St.
Emmeram 263.
Sunenberger Cristoff (Sonnenberger), Mesner
am Dom, 25, 30.
Sweller Conrat 3.
Tachhauer Augustin 13.
Teisingerin Anna 116.
Tlurnknopff Hanns (Turnknopf) 32, 72.
Trainer Barbara 89.
Trainer Pangratz 89.
Treytwein (Treitwein) Leonhard, öffentlicher
Notar, bischöflicher Rat, Syndikus des
Domkapitels, Kanzler des Bischofs und bei
St. Emmeram, 227, 244, 248.
Unterberger (?) Wolffganng 32.
Utenpeckh Marten 110.
Vischer Melchior 205, 235.
Vischer Simon (Füscher) 295.
Vischerin Anna 295.
Vogel Sebastian 143.
Vogler Johann Wilhelm Christoph,
Prokurator, 249, 264.
Vokch Wirnhart von Allenchofen 2.
Vollnhalß Jacob (Vollnhals, Volnhalß) 240,
263.
Vollnhalß Margaretha 240.
Voxprunner Michel 68.
Wagner Hanns 68.
Waldmanin Kunigunda 235.
Waldtmann Georg 77.
Walkircher Leonhart 68.
Waltinger Rudolff 31.
Waßerkreutter Jorg 32.
Weber Hanns 13.
Weckh Hanns 214.
Weckh Margaretha 214.
Wegelin Anna Catharina, geborne Faberisin
von Perckheckh, 346.
Weilhamer O., fürstlicher Rentmeister, 246.
Weingartner Bartholome 215.
Weinberger Sebastian (Weinperger) 196.
Wendler Sigmundt 301.
Werder Eysenreich 1.
Weydennstain Hanns 32.
Widenman Bartholme 56.
Widenman Johann 34.
Widman Hanns 20.
Willd Georg 32.
Wintzerer Hannß 196.
Wolff Haymeran 92.
Woller Ulreich 1.
 
Zeidelmair Johann (Zeidlmair Zeitlmayr), Kantor
d. a. K., 224, 234, 300, 301.
Zeidtler Georg 162.
Zieglmair Andre 143.
Zieglmair Paulus 143.
Zieglmair Pauls 143.
Zillauer Erasm 117.
Zoß Wolff 215.
Züeglmayr Jörg 13.
Züelgmayrin (Zieglmairin) Katherina 13.
Zwigl Georg (Zwigll), Kantor d. a. K., 127.
158, 160.
Zwigl Johann, Choralist d. a. K., 224, 234, 235.
Abbach (Abach):
Fiegel Rosina 186.
Fiegel Sebastian 186.
Fong (?) Lienhart 93.
Fuegel Adam 94.
Fuegel Margaret 93.
Fuegel Urban 93.
Gruntpawr Jacob (Gruntpaur) 65, 66.
Hartel Georg 187.
Hasselstainer Heinrich (Haselstainer) 65, 66.
Hertzmann Barbara 65, 66.
Hertzman Jörg 18.
Hertzman Sebastian 65, 66.
Hofsteter Perchtold (Berchtold) 79, 86, 93, 94.
Höltzl Hanns 46.
Holtzner Lienhart 86.
Holtzner Magdalena (Madalena) 86.
Hueber Görg 114.
Lustel Michel 87.
Mändel Thoman 187.
Neumair Caspar 187.
Pardt Barbara 64.
Pardt Jörig 64.
Part Jörg 17.
Part Jörg, Bürgermeister 79, 87.
Part Elspet 86.
Part Marthan 86.
Peckh Hans (Peck) 65, 66.
Peller Hans 187.
Pewrl Leonhart 17.
Pewrl Margaretha 17.
Pleninger Andre 93.
Pleninger Anna 93.
Pleninger Cristoff 86, 87, 93.
Pleninger Hans 93.
Pleninger Thoman 79, 93.
Rauhenwein Erhart 93.
Schmit Andre 86.
Schmit Gillig (Schmid Gilg) 64, 79, 86, 93.
Schörttel Lenhart 187.
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Spiegl Wolfgang 187.
Stecher Hanns 17.
Weber Peter 64.
Abensberg (Abensperkch, Ambsperg):
Chnod Chunrat 2.
Eberl Jorg 96.
Gaisperger Ulrich 4.
Grays Hannß 4.
Grimawer Thoman 4.
Hagk Wernher 4.
Hofschmidt Hanns 4.
Lederer Thoman 4.
Loder Albrecht 4.
Machsnitwol Conrad 4.
Mornawer Hanns, Kammerer, 4.
Murrenawär Elspet 2.
Murrenawär Ott 2.
Neuger Hanns 4.
Rämel Ulrich 4.
Roggl Michael, Bürgermeister, 56.
Wechsler Herman 4.
Widman Hanns 96.
Windisch Matheus 56.
Ätlprun:
Praßer Katharina 79.
Praßer Ulrich 79.
Affögkhing:
Raittnbucherin, die, 55.
Aholfing (Achlfing):
Äffen Petter 46.
Asam Agnes 199.
Asam Michael 199.
Asam Paulus 199.
Han Bartolome 223.
Han Magdalena 223.
Ainödt (im Tetlhaimer Landgerichte):
Hierschpeuntner Hanns 183.
Allkhoffen (Alkhoven, Alkofen):
Eberl Barbara 141.
Eberl Georg 141.
Khlingshier Anna 219.
Khlingshier Wolf 219.
Peugseer (?) Anna 35 (Rosenhoff? Mundriching?).
Peugseer (?) Ott 35 (Rosenhoff? Mundriching?).
Alting:
Altinger 4.
Amberg:
Brechtel Hanns 73.
Castner Jorg 67.
Gerstner Cristoff 73.
Herz Johann 305.
Käler Hannß, Bürgermeister, 217.
Khol Christoff der Ältere 216.
Kolb Hanns 67.
Schmidl Jorg 67.
Trapp Hanns 58.
Amertal:
Eschenbeck Caspar 67.
Arnbach:
Bruckmüller Caspar 374.
Bruckmüller Ursula 374.
Bruckmüllerin Magdalena 374.
Aschaffenburg:
Armbrust Carl Ignatius. Chirurg, 269.
Auburg:
Hueber Caspar 211.
Aufhaussen:
Ahman Andre 311.
Augsburg:
Baumgartner Herman 199.
Ehingerin Regina von Balzheim 249, 250.
Hainzl Johann Baptist Senior 249.
Köpplini (von Kauffbeuren) 134.
Molitor Thomas 199.
Peutinger Claudius Pius 199.
Peutinger Claudius Narciß 199, 200.
Rechlingerin Magdalena 199.
Rumler Johann Ulrich 249.
Zorzi Sebastian 249.
Aurbach:
Niller Lenhart, Bürgermeister, 217.
Bamberg:
Beheim Andreas, Mesner zu St. Stephan, 122.
Clossle Valentin 155.
Dülck Friedrich 309.
Hornung Noe 141.
Lemminger Johann Thomas 141.
Schilling Johann 155.
Wolffram Wolffgang 155.
Bonndorff:
Rampf Cristoff 125.
Brun (in Österreich).
Awer Philipp 41.
Ayster Andre 41.
Ayster Dorothea 41.
Grundler Wolfganng 41.
Zehennder Leonnhard 41.
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Burgglenngfeldt (Burcklengfeldt, Lengfeldt,
Lengfelt):
Hebstro Stephan 26.
Heß Gilg 79.
Papst Philipps 201.
Praitschedl Jorg Reinhart, Kastner, 201.
Thony Michael 129.
Weber Michel 26.
Camb:
Eyerl Mathias 304.
Kholbinger Lucas 306.
Cöln:
Ellinck Jacobus, notarius publicus, 255.
Cronach:
Brückner Georg 282.
Drechsel Caspar 282.
Khetzauer Niclaus 282.
Lintner Erhart 282.
Lintner Margaretha, geborne Hebertin, 282.
Müller Anna, geborne Eberlin, 282.
Müller Hanns, Schwaml genannt 282.
Müller Johann 281.
Müller Margretha 282.
Müller Rochius 282.
Sünder Barthel, Mahler genannt, 282
Deispach:
Paungartner Augustin 273.
Diechlin:
Miller Anndre 33.
Dilkhoven  (Tillkhoven, Tülkhoven, Tüllkhoven):
Greschl Sebastian 268.
Pranndthueber Agnes 213.
Pranndthueber Hanns 186, 213.
Pranndthueber Christoff 186.
Distlhausen:
Khayser Leonhardt 290.
Khayser Salome 290.
Dolbaint:
Schwartzmayr Anna 326.
Schwartzmayr Michael 326.
Dremelhausen (Dremeßhawsen):
Hauptman Pauls 33.
Milthas Hans 88.
Egerstorf:
Haselpeckh Peter 80.
Haselpeckhin Anna 80.
Eggmiihl (Eggnmüll, Eggmül, Eckhmül,
Egkhmüll):
Amon Georg 232.
Fürman Veicht 219.
Griesmair Joachim 166.
Hayden Niclaß 232.
Höchstötter Mare 211.
Höchstötter Thorothea 211.
Hueber Oßwald 149.
Humpler Leonnhart 178, 189.
Schmaltz Hanns 149.
Zoth Georg 149.
Zuckhseysen Leonhard (Zuckseisen) 166, 178,
189, 219.
Eging (im Tetlhaimer Landgerichte).
Plenckh Georg 183.
Egkenfelden:
Strasser Görg 18.
Strasser Ursula 18.
Eichstätt (Eystet, Aystet).
Faigler Barbara 97.
Faigler Hanns 97.
Finck Anna 26, 27.
Finck Johann 26, 27.
Finckin 10, 32.
Fragner Hainrich 10.
Fürsich Michael 156.
Hyler Marx 50.
Kürsner C rafft, auch Sturm genannt, 33.
Luchs Matheus 184.
Luchß Oßwaldt (Oßwaldus) 184.
Lux Euastachius 315.
Mitner Hannß 237.
Mittner Hannß Hainrich 274, 286, 315.
Mittner Hannß Jörg 315.
Mittner Johann (Mithner) 156, 184, 214.
Mittner Maria Magdalena 274.
Mittner Maria Johanna 274.
Mittner Maria Martha 218, 274.
Mittner Michael 214, 218, 274, 315.
Mittner Sabina 274.
Mittnerin Maria Caecilia 352.
Mochinger Linhart (Mochhinger) 77, 157, 168,
173, 178.
Mochinger Margaretha 77.
Mossner Jörg 10.
Müllner Sebald (Müller Sebolt) 26, 27.
Pauls Hanns 50, 91.
Pauls Ursula 91.
Pölchinger Anna (Pelchinger, Polchinger) 27, 33,
50, 91.
Pölchinger Hanns (Pelchinger, Polchinger) 27,
33, 39, 50, 91.
Polchhingerin Anna 60.
Reich Heinrich 91.
Sembler Anna 97.
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Sembler Caspar 91, 97.
Sighartt Georg 91.
Siwer Hanns 26.
Sturm Crafft 10, 26, 27.
Sturm Kungund 10.
Sturm Linhart (Lienhardt) 10, 32.
Zymmermanin Anna 10.
Eining (Eyning, Ewning):
Altinger Anna 40.
Altinger Pauls 40.
Ferg Sixt (Verg) 39, 41.
Funckh Peter 55.
Haan Magdalena 347.
Han Magdalena 347.
Hueber Caspar 281.
Kholb Michael (Kolb) 225, 235, 281, 288.
Paur Erhard 55.
Paur Simon 281.
Penler Leonhard 55.
Schuester Linhardt 41.
Vering Hannß 55.
Vering Sixt 55.
Wähl Hieronimus 281.
Erfurt:
Ludolf Hieronymus, Physikus, 363, 364.
Rechl (?) Franciscus 364.
Ethertzhausen:
Peringer Marx 98.
Ettenhoven:
Praun Hanns 77 (s. Seltzbürg).
Eytting:
Mislpeckh Hans 228.
Mislpeckh Hans 228.
Mislpeckh Sophia 228.
Flinspach:
Ettenharter Wolffgang 57.
Freising:
Khraus Bartholomaeus von Mendorf 336.
Freyburgk:
Trainer Pauls 88.
Frießham.
Zimerman Anna 62.
Zimerman Wolfgang 62.
Gadtn (im Halbmberger Gericht):
Högler Hanß 172.
Gailspach (Gaylspach, Gallispach):
Ächter Hanns 131.
Ächter Jörg 131.
Ächter Margretha 131.
Aman Anndre 145, 146.
Aman Hans 94.
Frauntaller Cristof (Frontaller Cristoff) 146.
Frontaller Walburch 146.
Gaißmair Margretha 137.
Gaißmair Panngratz (Gaismair Pangratz) 137,
146.
Hälmer Steffan 146.
Heulmayr Steffan 173.
Hohenauer Michel 94, 106.
Hohenrainer  Madalena  (Hochenrainer
Madlena) 137.
Hohenrainer Wolffganng (Hochenrainer) 137.
Khotter Andre 173.
Khotter Erhardt 245.
Khotter Warbara 173.
Khröninger Michael 137.
Langenwiser Wolf 245.
Lerchenfelder Christoph (Lerchennfellder) 106,
119.
Lerchenfelder Margareth (Lerchennfellder)
106, 119.
Loher Georg 137.
Mair Cristoff 73.
Mayr Adam 245.
Mayr Eva 245.
Mayr Marttan 173.
Nierbaur Anndre 145.
Nierbaur Barbara 145.
Peckh Georg 254.
Peckh Magdalena 254.
Plannckh Barbara (Planckh) 187.
202.
Plannckh Veit (Planckh) 187, 202.
Ulrich alias Ül Hellmair 4.
Weber Anna 94.
Weber Wolfgang 94, 106, 137.
Ganspach (Gannspach, Ganschpach,
Gonspach):
Khönig Stephan 228.
Linmair (?) Marthin 186.
Spanfelder Anna 174.
Spanfelder Caspar 174.
Spanfelder Georg, sonst Pruckgl (Prugkell)
genannt, 33.
Tonhover Barbara 228.
Tonhover Wolf 228.
Gassen:
Müllner Wolfganng 137, 139.
Gebraching:
Hintermayer Hans 7.
Huetl Jörg 7.
Sympeckh Hanns 7.
Geisenhausen:
Mellperger Dorothea 267.
Mellperger Peter 267.
Gessenhausen (im Titmoninger Gericht):
Hueber Hannß 182.
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Geyrsperg:
Heyperger Anna 79.
Heyperger Assm 79.
Geyslhering (Geislhering, Geislhöring):
Grießmair Jörg 38.
Grueber Pauls 111.
Labermayr Adam 328.
Paindlkoffer Jörg 38.
Steltzer Hanns 131.
Steltzer Margaret 131.
Geyßling (Geußling):
Haselpeckh Ursula 112, 113.
Haselpeckh Wolfgang 112.
Lechner Agnes 112.
Lechner Steffan 112.
Giffen (bei Wörth):
Stöckhl Anndre 40.
Zächerl Lienhart 40.
Gögkhing (Gegkging):
Kolb Leonhard 55.
Scheienpflug Elisabeth 96.
Scheienpflug Leonhardt 96.
Gmund (bei Retz):
Schmidl Liendel 75.
Stängel Andres 75.
Gredelmühle:
Mulner Ulrich 5.
Greding (Gräding):
Brodel Hanns 77.
Geyr Hanns 77.
Haberlein Ulrich 77.
Kipfstul Linhart 77.
Plettel Hanns 77.
Reutter Johann 286.
Reutter Maria Johanna 286.
Reutter Maria Magdalena 286.
Reutter Sabina 286.
Weiß Jobst 210, 218.
Grein (in der Herrschaft Waldt):
Greiner Anna 142, 165.
Greiner Gilg der Alte (Egidy) 141, 149, 165.
Greiner Hanns 142.
Greiner Kingundt 142.
Greiner Magdalena 142, 143.
Greiner Margretha 142.
Greiner Mathes 142.
Greiner Wolfgang 142.
Greyssing:
Merchel Görg 38.
Griessaw:
Grössl Degenhardt 223.
Grössl Margareth 223.
Häderspach:
Ruestorffer Adam 328.
Ruestorffer Hanns 328.
Hällein:
Pentzenperger Sigmundt 270.
Suntzingerin Anna 270.
Häßlmühle:
Portner 305.
Hag:
Heindl Hannß 79, 80.
Hueber Lienhart 80.
Haidau:
Wolf Hanns 138.
Hailsperg:
Kolb Sebastian 62.
Kramer Erhart 62.
Straßer Lienhart 62.
Hainßackher:
Runtz (?) Ulrich 79.
Weber Hanns 79.
Zotmair Jörg 79.
Haitzenhofen:
Moller Clara 124.
Moller Cordula 124.
Moller Georg 124.
Moller Lorentz 124.
Moller Maria 124.
Harting:
Paur Agatha 94.
Paur Leonnhart 94.
Haslpuch (bei Perkhausen):
Schinagl Christoph 335.
Schinagl Ursula 335.
Haßlach:
Hausser Erhardt 264.
Oler Leonhard 180.
Haucuntzell (Haunckhuntszehl):
Gräsl Mathes 117.
Khöckh Wilhelmb 306.
Hauß:
Hofmaister Hans 172, 177.
Hofmaister Margareth 172, 177.
Haydelberg:
Morian Johann, kurfürstlicher Sekretär, 324.
Haymelkoffen:
Loer Adam 28.
Helbmperg:
Helbmperger Hanns 175.
Kienhamb (Hiennhamb, Hönhaimb, Honhaimb,
Henhaimb):
Meringer Wilhelm 264.
Redl Georg 361, 362.
Vogl Georg 264, 265, 266, 279.
Hochdorff:
Liebhart 124.
Hoferndorf:
Tüntzlinger Thoman 5.
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Hobenburg:
Rieger Georg 270.
Hollenberg:
Frundt Cristina 133.
Frundt Georg 133.
Hungersdorf:
Clösterl Anna 129.
Clösterl Leonhardt 129.
Hünnkhoven:
Pegkh Peter 187.
Rützlmair Hannß 187.
Huetlehen (,,am Huetlehen" in der Herrschaft
Waldt):
Peckh Leonhardt 140.
Illkoven (Ilkhofen, Illkhoven, Ylkhoven).
Gerstel Georg 211.
Kirchmair Davidt 129.
Kirchmair Hanns 92, 129.
Kirchmair Oswaldt 211.
Inchoffen (Innkhofen, Inckhoen, Inngkhoven,
Yngkofen, Ynnkhofen).
Mosshaimer Erasmus 150.
Mosshamer Erasmus 10, 213.
Moßheimer Erasm 9.
Moßheimer Katherina 9.
Prannthueber Thoman 179.
Schillinger Jörg 91.
Sedlmair Lienhart 91.
Stöckel Helena 91.
Stöckel Mathes 91.
Ingolstadt (Ingolstat, Inngolstatt, Ingelstat,
Ingelstatt, Ingoldstat):
Boscius Joannes, Professor und Prorektor der
Universität, 135.
Brem Wolfgang Sigismund in Gumprechtshoven,
Professor und Rektor der Universität, 333.
Demel Hans 83.
Demel Michel 83.
Denichius Joachimus, Professor der Universität,
221.
Everhard Albert, Professor und Vizerektor der
Universitäts 198.
Everhard Mauritius, Universitätsstudent, 207.
Everhard Nicolaus, Professor, 198.
Gothart Wolfgang 118.
Helmarius Sebastianus, Professor der Universität,
186.
Hueber Frantz 118.
Hunger Leo, Universitätsstudent, 197.
Khelber Thoma (Kelber Thomas) 294, 295.
Klingenpegkh Jörg 83.
Kramer Mathias 17, 18.
Krembser Jörg 83.
 
Lagus Casparus, Professor der Universität, 198.
Laitmaier Wolfgang 83.
Lossius Joannes Jacobus in Sanderstorff,
Professor der Universität, 330.
Müller Sebolt 60.
Ochstein Georg von Möring 109.
Pamfelder Frantz 118.
Paumfelder Frantz (Pamfelder) 118, 162.
Paumfelder Jacob 162, 167.
Paumfelder Sabina (Pamfelder) 118, 162.
Pruner Erhart 83.
Reitter Anna 83.
Reitter Hans 83.
Ruell Jörg 83.
Schoberus Vitus. Professor und Rektor der
Universität, 183.
Steinnauer Wolfgang 109.
Trost Johann 39.
Uhrmillerin Kunigunde 198 (s. Nicolas
Everhard).
Vischer Ulrich 198.
Walpurg Georg Truchseß Baron von, Rektor der
Universität, 78.
Inndernstainach:
Aignmaier Achatz 117.
Aignmaier Michel 117.
Irnkhoven (Irnnkhoven):
Haller Niclaß 146.
Künig Jörg 146.
Lehrmair Wolff (Lehrmayr) 239, 242.
Semllrockh Lienhardt 174.
Vischer Jörg 146.
Waldner Wolffgang 174.
Irnsing:
Höchnperger Jörg 115.
Lechner Georg 114.
Man Michl 279.
Scheurl Dorothea 114.
Scheurl Hanns 114.
Strobl Hannß 278.
Strobl Walburga 278.
Kager (Khager):
Grueber Anna 285.
Grueber Barbara 285.
Grueber Chuntz (Chuentz) 88.
Grueber Conrad 285.
Grueber Conrad 285.
Grueber Contzs 234.
Grueber Elisabeth 285.
Grueber Hanns 286.
Grueber Magdalena 234, 285.
Kienastl Urban 234.
Mulz Hans 88.
Rauscher Hanns 234.
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Weiß Thomas 286.
Ziegler Merten 57, 65.
Kagers:
Furman 125.
Kalhoff (b. Abach).
Knütl Gorig 66.
Pleninger Peter 66.
Kaltenperg (bei Kelheim):
Scheftaler Leonhardt 238.
Kauffbeuren.
Albrecht Jörg 134.
Annwannder Jörg (Anwannder) 134.
Köpplini Anna 134 (s. Augsburg).
Schelhorn Hanns 134.
Thüller Hanns 134.
Thüller Gallo 134.
Widenman Balthasser 134.
Zach Thoman 134.
Kelhaim (Kelheym, Kelhaim, Kelham, Kellham,
Kelhaimb):
Aicher Marthin 295.
Elsendorffer Hanns (Elsendorfer) 64, 71.
Ferber Jörg 89.
Gadmair Margreta 63.
Gadmair Peter 63.
Gruber Lienhart 64.
Hamermeier Caspar (Hamermair) 70, 71.
Hanin, die, 64, 71.
Heindl Linhart 71.
Hoffmeyster Jorg 70.
Hofmayster Andre (Hofmeister, Hoffmeyster) 64,
70, 71.
Hofmayster Barbara 71.
Iherer Adam 295.
Käbler Sebastian 56.
Krünel Gorg 64.
Ledrer Hanns 70.
Pegk Lienhart 70.
Petendorffer Brigita 79.
Petendorffer Hanns 79.
Rösch Anna 64.
Rösch Caspar 64.
Schlintzger Wolfgang 64.
Schlintzker Hans (Slintzger) 64, 71.
Tentscher Michel (Täntscher) 70, 71.
Trainer Michel 56.
Wagner Wolfgang 64, 71.
Wutzan Lienhart 64.
Kesching:
Hantlos Thomas 297.
Khästl Barbara 297.
Khästl Michael 297.
Khästl Thomas 297.
Schärb Egidius 297.
Ketzting:
Luckner Samuel 368.
__  
Khneitting:
Papenhaimer Hanns 119.
Papenhaimer Margretha 119.
Khravenhoven:
Wallner Hanns 188.
Khirchperg (Khürchperg):
Eder Jobst 213.
Heindl Lassarus 213.
Meltzl Hannß 269.
Mölztl Leonhart 150.
Prenner Georg 150, 151.
Reitmair Jacob 269.
Khytzrtedt:
Piebl Hannß 264.
Kirchendraubnpach:
Loher Hans 98.
Kräxenhoven.
Wallner Sebastian 212.
Zirngibl (?) Augustin 212.
Küpffenberg:
Kornprobst Hanns 156.
Schneberger Hanns 156.
Läpperstorff (Lepperstorff):
Perger Lienhard (Larenntz) 85, 95.
Perger Margret 95.
Spiler Georg 85.
Weinmayr Hanns 85.
Laichstett:
Aumer Steffan 237.
Landau:
Awmair Lucas 16.
Ryß Hanns 16.
Landshut (Lanndshut, Lanndshuet,
Lantzhuet):
Achpeuger (?) Hanns 6.
Asch Hanns von 9.
Kluegkhaimer  Martan  zu  Götelkofen
(Clugkaymer Marthan zu Göttlkoven) 5, 6.
Satler Jorig 5.
Sattler Oswalt 6.
Smeller Hanns 6.
Wieland Albrecht (Wielant) 5, 6.
Wielant Thoman 6.
Zingiesser Hanns 5.
Langenerling (Lanngennerling,
Langenehrling, Langenörling):
Bürckhamer Anna 160.
Bürckhamer Paulus 160.
Haiden Barbara 25.
Haiden Conrad 25, 202.
Haiden Cuntz 82.
Haider Contzt 25.
Haingartner Benedict 161.
Hoffman Georg 202.
Koch Frantz 161.
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Penndl Thoman 160.
Planckh Barbara 202.
Planckh Veit 202.
Schmid Steffan 160, 161.
Schmid Wolfgang 161.
Schmidt Hanns 160.
Stockhmair Barbara 204.
Stocklmair Sebastian (Bastl) 203, 204.
Stockhmeir Hans 87.
Thurnmeir Hans 87.
Türmair Cristoph 204.
Veichtmair Paul 161.
Lawb (Laub):
Hofer Leonhardt 202.
Hover Hannß 202.
Setz Hanns 117.
Widenman Hanns 202, 230.
Wiedenmann Hanns 230.
Lebenau (im Lebenauer Gericht):
Khünigsperger Michael 171.
Linden:
Lindner Wolf 165.
Lobsing:
Hueber Anna 153.
Hueber Hanns 153.
Khräml Benedict (Khrämel, Krämel) 286, 287,
288.
Kratzer Georg 264, 265.
Meisl Mathes 264, 265.
Paur Jacob 287.
Mätting:
Leigkhgeb Leonhart 139.
Wolfseer Michael 139.
Maiden an dem Rewt (Maydumriech):
Spichtinger Georg 112, 113, 158.
Mainburgk:
Knopf Georg 110.
Knopf Vitus 110.
Mainz.
Fridrich Paul 369.
Maißenperg:
Pliembl Wolf 264.
Matsee (im Matseer Gericht):
Schalckhamer Hannß 170.
Michlfeldt (Stift):
Greul Johann Wilhalmb, Verwalter, 216.
Mildorff:
Langdorffer Virgil 308.
Möring:
Ochstein Georg 109 (s. Ingolstat).
Thäser Barbara 109.
Thäser Michael 109.
Moissenperg:
Siderpier Michael 180.
Mosfurt:
Pändl (?) Hanns 59.
Preiß Wollgang 59.
Mosheim (Moßheim, Moshaim, Moßhaim,
Moshaimb, Moßhaimb):
Achter Steffan 30.
Aman Hans 147.
Amman Adam der Jüngere 222.
Amman Maria 222.
Amman Ursula 222.
Amman Wolff 222.
Castnmair Sebastian 206.
Etinger Steffan (Otinger?) 30.
Gerstl Georg 150.
Gerstl Hanns 94.
Gerstl Leonhardt der Ältere 222.
Gerstl Magretha 150.
Grebmair Hanns 142.
Haingartner Katherina 30.
Haingartner Lienhart 30.
Halpmair Hanns 30.
Helmsawer Wolfgang 42 (Straubing?).
Holtzer Steffan 222.
Holtzer Wilhelm 222.
Khroispeckh Marthan 147.
Lechner Georg 243.
Lichting Hans 188.
Liechtinger Sixt 222.
Lutzin Susanna von Füessen 258.
Müller Caspar 30.
Paur Conntz 94.
Paur Lienhart 59.
Roßmair Martin 258.
Roßmair Wolfgang 30.
Saulberger Jörg 41 42.
Schmid Hans 54.
Schmidt Thoman (Schmid Thoma) 40, 54.
Schottinger Sebastian 147.
Seidl Casper 30.
Suderland Hannß 222.
München:
Cammerlocher 331.
Clostermair David 181.
Faßman Gerard (Faßmann), Hofgerichts-
Advokat, 375, 376.
Faßmanin Xaveria, geborne von Speckner, 375.
Fraunhover Balthasar 331.
Fraunhover Corona 331.
Fraunhover Ignatius (Fraunhoffer) 330, 331.
Held Franz de Paula 377.
Kreittmayr A. W. (Minister) 373, 375.
Nidermair Hanns, Hofkammerrat, 269.
Sighard Jacob 331.
Volg Thomas 44.
Widman Alexander 331.
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Mundriching:
Gaßner Erhart 46.
Resch Hanns 46.
Muß:
Priglmayr 320.
Naabpurgkh:
Dichl Sebastian, Bürgermeister, 217.
Neidau:
Han Apolania 124.
Han Thoman 124, 126.
Neuburg a. Donau. Högelin Anna Maria 319.
Nefzer Johann Adrian (Nefzger, Neffzner) 318,
319.
Nefzer Niclaß 319.
Nefzer Susanna 319.
Neuemargkt (Neuemargkht) a. d. Rot.
Gannß Hanns 44.
Kalbßor Barbara 44.
Kalbßor Conrad 44.
Neuenhauß:
Arnold Cuntz 27.
Arnoldin Margaretha 27.
Neuenhoff (Zeydlarn):
Widenmann Balthasar 230.
Neuffarnn:
Wildt Steffann 38.
Neumühle (im Gerichte Kirchberg):
Höggner Hannß 328.
Neunburg (Neunburgk, Neunburgk, Neuburg):
Naid Hanns 156.
Ottinger Cristoff 47.
Reichart Lienhart 156.
Reisinger Georg 156.
Ströbl Hannß 180.
Widenmair Hanns 113.
Neustadt (Neustat, Newstatt):
Aichperger Lorenz 205.
Clauß Wolf 279.
Frumen Sebastian 171.
Heuffl Katharina 191.
Heuffl Mathes 191, 205, 206.
Kienastl Hanns 191.
Kinig Michl 171.
Lindmair Anndre 38.
Lindmair Johann 38.
Lindmair Khunigunde 38.
Mayerin Martha 332.
Mayr Johann 332.
Meiß Peter 279.
Peilnstainer Lenhardt 191.
Sailer Hanns 205.
Sailer Kunigundt 205.
Schwenter Paulus 279.
Schwertl Hans 157.
 
Sedlmair Georg 157.
Sumerl Lienhart 115.
Vogl Georg 287, 288, 332.
Vogl Melchior 332.
Niderndeckhenbach (Niderndeckhenpach):
Ächter Hans 211.
Dirmair Barbara 149.
Dirmair Lorenntz 149.
Ebnerspunntner Pauls (auf der „Schmöltzlmül")
189.
Ebnerspunntner Sebastian 188, 189.
Hueber Barbara 189, 211, 212.
Hueber Georg 149, 189, 211, 212.
Obermayr Liennhard 149.
Öberspainter Magdalena 149.
Öberspainter Pauls (auf der „Schmöltzlmül") 149.
Rüedl Caspar 212 (s. Puchhausen).
Schaur Wolfgang 188.
Strobl Georg 149, 211.
Stroblin Barbara 211.
Uttlperger Hanns 212.
Wallner Leonhardt (Walner) 211, 212, 232.
Wallner Otillia (Ottilia) 219, 232.
Wallner Rosina 211, 212.
Niderhoven:
Baungartner Hanns 149.
Niderlaichling:
Ächter Elisabeth 239.
Ächter Georgg 239.
holbinger Leonhart 239.
Kolbinger Barbara 166.
Kolbinger Sebastian 166.
Weichser Wolff 239.
Niderlindhardt:
Khrällinger 326.
Nidernmuetnach:
Turnfelder Balburge 133.
Turnfelder Erhardt 133.
Nidernschneiding:
Clädler Georg (Clärler) 307, 318.
Klöpffler Hannß 318.
Nidertraubling:
Örttl Anna 117.
Örttl Hanns 117.
Nürnberg (Nürmberg).
Behaim Friderich 26.
Finck Anna (Finckin) 26, 27 (s. Eichstätt).
Leffloth Martin Wilhelm, notarius publicus, 368,
372, 373.
Linck Adolph, notarius publicus, 352.
Örtel Hieronymus 365.
Pühler Jacob, notarius publicus, 356, 359, 360.
Tetzel Cristof 26.
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Oberlaichling:
Karl Anna 166.
Karl Thoma 166.
Obernachdorf (Obernnachdorf, Oberochdorf):
Küeffer Jörg 40.
Taustner Jörg 40.
Wäsl Erhard (Wäsel) 196, 200.
Wäsl Hannß 40.
Oberering:
Semlrogk Steffan 46.
Obermessingen:
Baumgarttner Johann, Kastner, 315.
Oberndeckhenpach:
Fierman Veicht 254.
Steger Georg 254.
Oberndorf:
Fuegel Anna 79.
Fuegel Lienhart 79.
Oberntäching (Obertäching):
Häberll 175.
Hecher 175.
Lackhner Georg 175.
Parterhauser 177.
Ranpüchler Steffan (Ranpühler) 175, 183.
Seeberger 175.
Oberwintzer (Oberwüntzer):
Aman Andre 42, 43.
Amman Hanns 119, 205.
Khiennestl Geörig 270.
Khönig Elisabetha 269.
Khönig Wolf 269.
Khuglmair Hanns 119.
Kienestl Liennhart 204.
König Hans 42.
Künig Hans 28.
Künig Ulrich 28.
Leichtl Hanns 204.
Leichtlin Elisabeth 204.
Paffenhamer Hanns 144 (Khager?).
Piendl Georg 201.
Püerner Hanns 270.
Pürner Elisabeth 204.
Pürner Hanns 204.
Pürner Steffan 204.
Redorffer 204, 205.
Ringshändl Georg (Ringshänndl) 144, 159.
Ringshantl Jörg (Ringshentl) 42, 43, 119.
Stadler Ulrich 119, 144, 159.
Tintzlinger 143.
Urfarer Barbara 119, 144.
Urfarer Hanns der Ältere 269.
Urfarer Joseph 119, 144.
Urfarer Wolf 120.
Odernszell.
Fux Michell 117.
Ötting (Öttinger Gericht).
Vorsthofer Hanns der Ältere 134.
Öttingen:
Aicher Leonnhard 84.
Dachsperger Jörg 84.
Odengrueber Jörg 84.
Pollsteter Anndre 84.
Praittnaicher Barbara 84.
Praittnaicher Marx 84.
Seifft (?) Hanns 84.
Straßer Ulrich 84.
Orth:
Lehrer Hanns 205.
Rähel Hannß 286.
Pach:
Aunkhover Erhard 113.
Freindorffer Matheus 159.
Gürl Georig 159.
Heugl Hanns 159.
Primbs Georig 100.
Primbs Thoman 159.
Pruckhner Barbara 159.
Pruckhner Hanns 159.
Sattler Caspar Willibalth 262.
Schaffer Asm 100.
Stukher Hanns 25.
Wagner Georg 179.
Pachberg:
Göz Georg 354.
Göz Johann Anton 354.
Göz Johanna 354.
Schuzbier Johann, Müller auf der Kamermühle,
354.
Palling:
Khöfenpergerin Margretha (Khöffnpergerin,
Kheferpergerin) 175, 177, 182, 185.
Köfenperger Georg (Khefenperger) 172, 185.
Köfenperger Margretha 172.
Passau:
Brandstetter Joseph 145.
Lindeckh Johann 257.
Perzerl Matthias 145.
Rieger Michael 243.
Penfling:
Hoffinger Hanns 355.
Penntling:
Khläner Georg 234.
Schmidt Georg 234.
Renting (Pennting).
Dirscher Hannß 265.
Entzl Michel 29.
Fenckh Georg 265.
Stigelmair Wolffgang 29.
Perg („am Perg" in der Herrschaft Wald):
Meringer Cristan 143, 149.
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Pergkhoven (Pernckoff?):
Heller Mathias 33.
Piernpeckh (?) Adam 228.
Vistler Jacob 33.
Vistler Jörg 33.
Perging (= Perching):
Kellner Anna 173.
Kellner Gabriel 173 (s. Pröbste).
Pesing (Pösing):
Dobler Hannß 100.
Höpfl Cluntz (Höpffel Cuntz, Hepffl) 100, 180.
Höpffel Hanns 180, 209.
Peer Pauls 100.
Peer Wolfgang 100.
Ringler Steffan 100.
Schmaltzhofen Andreas 100.
Schmetterer Hanns 100.
Schreiber Mathes 209.
Pettendorft (Pettndorff):
Huber Hanns 26.
Sträsguetl Andre 98.
Peyrn:
Reischl Andre 79.
Peyßing:
Sneyder Jeronimus 7.
Wyßmayr Conrad 7.
Pezkhoven:
Weiß Leonhardt 311.
Pfaffenperg:
Snytzer Petter 4.
Pfakhoven:
Haller Sebastian 223.
Krieger Georg 223.
Volger Leonhardt 223.
Pfatter:
Ferst Hannß 149.
Pfelkhoven (Pfellkhofen, Pfellkcxen, Pfelkofen):
Haiden Christosh (Hayden, Haider) 312, 316.
Harmüllner Georg 119.
Krieger Elspet 131, 138.
Krieger Sewastian 131, 138.
Lerchenfelder Cristof 131, 138.
Lerchenfelder Margaret 131.
Steltzer Hanns 119.
Steltzer Georg (Stelltzer) 119.
Steltzer Ursula 119.
Vischer Sewastian 132.
Wolmuet Anndre 119.
Wolmuet Barbara 119.
Pfetrach:
Feuer Dietrich 5.
Pfortzhaim:
Hupfauer (?), publicus notarius, 324.
Lutz Johann Eberhard 324.
Reichmayr Hanns Georg 324.
Reichmayr Wolfgang 324.
Schoch Peter 324.
Pfraunfeldt:
Schmidtcontz Barbara 237.
Schmidtcontz Georg 237.
Piburg (im Urbaramt Wäging):
Zehendtner Hannß 201.
Pillhofen (im Pfleggerichte Moosburg):
Attenhofer Joseph 373.
Oberperller Johann 373.
Pillnach:
Hueber Urban 349.
Pinkofen (Pingkhofen, Pingkhoven, Pinckoffen,
Pünckofen, Pünckoven, Punkofen):
Ächter Elspet 105.
Ächter Georg 105.
Ächter Jacob 222.
Ächter Michel 22, 105.
Ächter Regina 222.
Ächter Wolfganng 105.
Frauendorffer Caspar 150.
Frauendorffer Magdalena 150.
Raundorffer Hanns 94.
Schmallzrudt Dionisi 105.
Schuester Caspar 10, 150.
Schuester Hanns 10, 150.
Schuster Michl 6.
Thuemeringer Michel 105.
Pitzling:
Widtman Hanns 355.
Pogen (Pogn):
Apoiger 306.
Neumair Andre 306.
Pöckh Jörg 306.
Reutter Cristoff 131.
Prugkhweinting:
Kharl Khaterina 179.
Kharl Sebastian 179.
Prun:
Mädl Hannß 306.
Puech:
Laubmair Wolff 180.
Puechausen (Puchhausen):
Radauner Lorentz 186.
Rüedl Caspar 212.
Weigl Hanns 179.
Puelach:
Märckhel Barbara 295.
Märckhel Hanns 295.
Radaw:
Pesel Leonhard 79.
Rädldorff:
Pauer Hannß 184, 185.
Paur Thoman 215.
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Räikherstorff:
Hoffinger Georg 354, 355.
Hoffinger Hanns 355.
Glonner Hanns 354.
Rafflach:
Örtel (Örtl, Ertl) 6, 11, 150, 213.
Rain (Oberbayern):
Emmlinger Cristoff 41.
Haslocher Jorig 41.
Haug Sebastian 41.
Paur Cristoff 41.
Pawr Johann 41.
Pawr Lenhart 41.
Pawrin Veronica (von Landsperg) 41.
Rain (Rein) bei Straubing:
Fierer 38.
Kunig Hanns 136.
Spilberger Wolff 136.
Rainting (Raintting, Ranting, Rannting):
Mayrhofer Pauls (Mairhoffer) 16, 59.
Paur Jacob (Pawr) 16.
Ruestorffer Andre 265.
Spenner Hanns 265.
Rasstat:
Zier Hanns, genannt Schwartz, 235.
Rauriß (Salzburg):
Englmohr Anna Maria, geborne Schießlin, 329 (s.
Landrichter).
Regeldorff:
Brobst Polay 124.
Lerch Balthasar 124.
Mullner Symon 3.
Walterfinger Wolf 202.
Regensstauff:
Smid Heinrich 7.
Reiffentall:
Geissinger Peter 217.
Körndll Ulrich 33.
Schmidtknecht Jörg 33.
Reinhausen (Rheinhausen, Rainhausen,
Ränhausen):
Clainer Barbara 267.
Clainer Wilhellm 267.
Ernst Michael 350.
Grueber Jeremias 350.
Kornpekh Hanns 95.
Letsch Anna 289.
Letsch Wolf 289.
Lötsch Hannß 342.
Lötsch Maria 342.
Ortman Barbara 95.
Ortman Hanns 95.
Pammer Barbara 350.
Pammer Vicenz 342.
Pammer Wenzl 350.
Perner Conrad 289.
Perner Hans 342.
Pierner Dorothea die Jüngere 267.
Pierner Magdalena 267.
Pierner Margaretha 267.
Pierner Michael 267.
Pierrner Anndre 267.
Pierrner Conrad (Pierner) 267.
Pollster Michel 267.
Reinschmidt Hans 31.
Retaller Martin 289.
Rhait Anna 342.
Rhait Wolf 342.
Rösch Hanns 95.
Schelchshorn Hanns 267.
Stromayr Hanns 267.
Weinzierl Hannß 267.
Renerzhoffen:
Heerle Hannß 319.
Prandte Leonhardt 319.
Hetz:
Sturm Georg 77.
Retzriedt:
Gleichsser Sebastian 180.
Reyberstorf:
Wäsel Anndre 22.
Reychertzhoven:
Paldinger Albrecht 23.
Paldinger Anna 23.
Paldinger Johann 23.
Rimpach:
Spenner Hanns 265.
Roding (Roting, Rotting):
Adam Johann 340.
Clo Christoff 192.
Eberhardt Georg 340 (Roding?).
Ederer Georg 341.
Farinslandt Hanns 37.
Farinslandt Sebastian 37, 92.
Haller Michael 155, 200.
Heber Michael 331.
Kemler Simon 95.
Kopp Hanns 132.
Lerchenfelder Hannß Georg 341.
Maierhover Thoma 95.
Mayerhoffer Hanns (Mayrhoföer) 164, 185.
Millner Hannß 99.
Mittermayr Joachim,  Marktschreiber, 331.
Müller Hannß 192.
Präxner Sebastian (Praxner) 200, 260.
Praun Pangratz 92, 173.
Praun Simon 173.
Praun Wolff 173.
Prew Hannß 155.
Prew Jörg 33, 92.
Prew Pangraz 33.
Sallinger Jacob 173.
Schmidt Jörg 37.
Schmidtmiler  Andre  (Schmidtmüller,
Schmidtmüllner, Schmitmüllner) 92, 94, 96, 99.
Schmidtmüller  Martin  (Schmidtmiller) 132, 164.
Schmit Nicklas 29.
Schneider Clauß 37.
Schwenckh 331.
Weindl Hanns 185.
Wernhardt Steffan 33.
Zisler Barbara, geborne Greinerin, 368.
Zisler Georg Thomas 368.
Zisler Wolfgang Samuel 368.
Rom:
Paulutius Hieronymus 307.
Roppersbuech:
Weber Georg 268.
Rosenhoff:
Spanfelder Hans 35 (Alkofen? Mundriching ?).
Spanfelder Magdalena 35 (Alkofen? Mundriching?).
Rottenburg:
Haan Dietrich 328.
Rottenman:
Stainperger Elias 292.
Ruettertzhoven:
Hilprandt Hannß 184.
Hörnle Steffan 184.
Pauer Jacob 184.
Sagan:
Lockhowitz 349.
Loibl Johann Georg 349 (s. Regensburg).
Loibl Maria Catharina, geborne Keillholtzin von
Podenstain, 349.
Salach:
Peller Steffan 111.
Salhaup (Salhep):
Heflmayer Leonhartt 114.
Heflmayer Magtalena 114.
Lott Margareta 114.
Lott Wolfgang 114.
Mosholzer Lienhart 114.
Sallern (Saalern):
Meixner Hannß 289.
Ymb (?) Hannß 230.
Salzburg:
Aschaner Johann Wolfgang 361.
Aufseher Hanns 185.
Caffo Carl Frantz 349.
Capeller Gregor 305.
 
Clanner Augustin 270.
Crammer Hanns 305, 306.
Faber Christoph Moritz 350.
Freyhamer Sebastian 293.
Gelacherin Sophia, geborne Suntzingerin, 305.
Grindl Frantz 330.
Größing Zacharias 293.
Gutrater Adam Franntz 348.
Haas Martin 305, 306.
Haasin Ursula 306, 330.
Hochnüeder (?) Wolf 171.
Höggmayr Johann Michael 284, 342.
Högkhmayr Sebastian 185.
Hofman Christoph 305.
Knallt Johann Conrad 270.
Khellmperger Hanns 293.
Khienperger Adam 343, 350.
Khimpfler Hanß 305, 306.
Khnoblach Hannß Jacob 343.
Khnoblach Marcellin 329.
Khnoll Hieremias 187.
Khnoll Sophia 187.
Khroneder Rueprecht 138.
Lebrer Anna 137, 139, 140.
Lebrer Hanns 137, 140.
Mayer Balthasar 293.
Meislin Anna 182, 183 (s. Paurs Anna).
Niederstainkhner Paulus 292.
Nörlinger Hanns 185.
Pacher Wolf 292.
Paurs Anna 139.
Paurs Simon (Pauers) 139, 165, 170, 182, 183,
185, 187.
Paurßin Anna 187.
Pflantzman Ludwig 305.
Pflanntzmanin Barbara, geborne Carlin, 305.
Reinman Benedict 185.
Renner Veith 259, 276.
Rohrwolffin Helenna (Rohrwolfin Helena) 284,
339, 343.
Rorwolffin Anna (Rorwolfin), geborne
Meidtingin 308, 318.
Schießlin Ursula 305 (s. Haasin).
Schrempf Wolf 292.
Stainhauser Felix 276.
Stainhauser Hanß 276.
Stainhauser Hieronimuß 276.
Stainhauser Maria 276.
Stainhauser Maximilian 276.
Stainhauser Sara 276.
Stainhauser Thobiaß 276.
Stainperger Hannß 292.
Stainperger Sebastian 276, 279, 292, 293.
Stainpergerin Catharina 292.
Stainpergerin Maria 292.
Stegbuecher Caspar 330.
Stegmair Leonhardt (Stegmayr) 351, 352, 358.
Stellner Georg 153, 215.
Stemmelsperger (?) Joachim 171.
Stigler Anna 37.
Stigler Johann 37.
Stöllner Georg 270.
Stöllner Virgil 270.
Suntzinger 305, 330.
Suntzinger Andre 215, 270.
Suntzinger Christina, geborne Geitzkhoflerin, 270.
Suntzinger Johann 270.
Suntzinger Sophia 270.
Taxin Magdalena 292, 293 (s. Stainperger
Sebastian).
Ursprunger Florian 292.
Vanhaneben Adam 306.
Voglmayrin Christina 234.
Voglmayrin Anna Christina 343.
Weiß Hannß 292.
Welshover Leonhardt 138.
Wuppinger Sebastian 292.
Zetlin Elisabeth 292 (s. Schrempf Wolf).
Sandsee:
Pfoler Georg, Kastner, 237.
Sanspach:
Fritz Lienhart 95.
Lodmair Bolffgang 95.
Weber Lienhart 95.
Widman Margreth 95.
Widman Wolffgang 95.
Schälling:
Schällinger Ruepp 177.
Schambach:
Fronhoffer Georg 150.
Fronhoffer Leonhardt 150.
Fronhoffer Salomon 150.
Fronhoffer Steffan 149, 150.
Fronhoffer Urschula 150.
Mossmair Bartholome 149.
Schilling (Schierling):
Fux Lorenntz 190.
Geigenfeindt Ulrich, sonst Utz Pawr genannt, 54,
55.
Häring Andre 170.
Häring Khatterina 170.
Hartman Andre der Jüngere 54.
Hartman Margareth 54.
Kaininger Georg, Schulmaister, 151.
Kholbinger Magdaiena 211.
Kholbinger Peter („auf der Pähmüll") 211.
Leidl Anna 177.
Leidl Sebastian 177.
Obermüllner Hans 151.
Paur Bernhart 56.
Pawr Hans 56.
Plabenweill Erhart 177, 178.
Pronner Barbara 190.
Pronner Marx 190.
Püchelmair Hanns 55, 56.
Püchelmair Warbara 56.
Schmaißer Hans 56.
Schmeitzl Gillg 55.
Straßer Hans 211.
Straßer Liennhart (Leonhardt) 107, 151.
Straßer Anna 211.
Vischer Contz 56.
Vischer Cristof 56.
Vischer Sibilla 56.
... Hanns 190.
Schiernvisching (Schiervisching):
Mayr Hannß 175.
Schlätzendorff:
Hewgl Anndre 12.
Hewgl Jörg 12.
Zistleinsperger Hanns 12.
Zistleinsperger Magdalena 12.
Zistlsperger Achatz 140.
Zistlsperger Anna 140.
Schmidmühlen:
Mayer Johann 365.
Rex Albert 365.
Rex Johann 364.
Rex Margaretha, geborne Kleirlin von
Rieden, 365.
Schneberg:
Forster Caspar 108.
Lang Heinrich 108.
Lindener Eufemia 108.
Lindener Johann 108.
Lindener Oswald 108.
Vinck Hieronimus 108.
Schnöbling (b. Titmoning):
Laibl Steffan 182.
Schönhöffen (Schönheffen, Schönhofen,
Schönhoven).
Ächter Contz 150.
Ächter Hanns 10, 150.
Amer Hanns 213.
Schönhofer, die, 5.
Schönnstat (Schönstat, Schönstatt):
Schmidt Georg (Schmid) 134, 140, 143,
149.
Schwabelweiß:
Heckher Georg 68.
Hundertzarin Margreth 68.
Kreuchl Anna 68.
Kreuchl Ulrich 68.
Kueffneig Georg 68.
Pettendorffer Lionhart 68.
Schoberl Hans 68.
Weiß Marten 68.
Schwaig:
Swaiger Georg 22.
Schwartzhoven:
Weintzirl Mathes 180.
Seltzbürg:
Rudel Anna 77.
Rudel Mertein 77 (s. Ettenhoven).
Semkoven (Sennckhofen):
Aygenmair Berchtold 3.
Beckh Wolff 242.
Serching:
Haselpeckh Apolonia 177.
Haselbeckh Jerg 177.
Haselpeckh Wolfgang (Haslpeck) 112, 113.
Haselpeckh Ursula (Haslpeck) 112.
Khirmair Wolff 112, 113.
Lechner Agnes 112.
Lechner Steffan 112.
Praun Jörg 89.
Stucker (Sticker) 89, 112, 113, 177.
Vischer Hanns (Vyscher) 89, 112, 113.
Vyscher Warbara (Vischer) 113.
Ziegler Simon (Zyegler) 112, 113.
Sigkling:
Höfflmair Sixt 55.
Vering Leonhard 55.
Sinching (Sunching):
Randorffer Wolfganng 46.
Roitmair Hannß 141.
Sedlmair Hannß 141.
Sitling:
Wachter Michael 281.
Stadtamhof (Statt am Hoff, Stat am Hof, Hoff bei
Regnsburg):
Egkentaller Lienhardt 21.
Erhardt Leonhardt 304.
Falckhamer Hanns 144.
Farinßlandt Melchior 144.
Gröbmer Martin 317.
Hasenlohin (?) Regina 342.
Henn Hanns 144.
Hiertl Lucaß 119, 120.
Kuepfperger Lienhart 85.
Langhamer Sigmund 160.
Mitis Caspar 21.
Nillinger Wolf 88.
Ott Jacob 289.
Paumfelder Hannss 162, 167.
Paumfelder Madtlena 162.
Perthold Barbara 21.
Perthold Mang 21.
Plaphardt Wolf Friderich 169.
Radauer Peter 81 (Reinhausen?).
Schiltenberger Johann 342.
Schmidt Johann 342.
Schmidt Wolf 289.
Toxler Michl 21.
Volckhamer Hanns 144.
Stainberg:
Prukhner Hanns 85.
Rueswurmb Hanns 95.
Schmid Pangratz 88.
Vauchtl Hanns 95.
Veichtl Thoman 85.
Stainweg:
Artmann Elisabeth 304.
Artmann Hanns 304.
Poxerl Hanns 21.
Stambsriedt (Stampsreut):
Cikhenperger Wolf 269.
Dirschedl Georg 269.
Liehärtel Wolff 81.
Liehartel Hieronimus 81.
Winpaißinger (?) Andre 269.
Winpaißinger (?) Georg 269.
Staubing:
Eyßmair Lienhart 39.
Widman Pauls 39.
Straubing:
Aichinger Sewastian 150.
Armberger Hanns 49.
Buechoffer Johannes 181.
Effner Gaudenz Joseph (von) 367.
Eggl Simon 306.
Ertl Georg 350.
Fewrl Matheis 42.
Fläxler Mathes 138.
Gog Hanns 49.
Guetkhnecht Maximilian 332.
Haisinger Anndre, Bürgermeister, 351.
Huml Wilhalm 54 (Moshaim?).
Hunderpfundt Paulus 185.
Hunger Hanß 264.
Khönig Melchior 351.
Lengenfelder Christoph 306.
Lengenfelder Richcla (?) 306.
Lutz Wolff gang, Kanzler, 185, 194.
Mayr Sebastian 351.
Mayerin Martha 332.
Meusswirttin Margretha 173.
Müldorffer Sebastian 49.
Otinger Steffan 49.
Paur Philipp 351.
Peham Johann 50 (Kleriker?).
Petzher Elisaweth 120.
Petzher Sewastian 102, 120.
Petzherin Feronika 119 (s. Utlinger).
Petzherrin Elisabeth 102.
Prästinger Georg 50.
Reichstorffer Ester (Hester) 49, 50.
Reichstorffer Hanns 49, 50.
Reindl Barbara 306.
Reindl Mathias 306.
Rosenhamer Jörg 54 (Moshaim?).
Scheibenkhrueg Philipp 150.
Sigerßreiter Hannß Paulus 264.
Simerl Caspar 264.
Trenner Hans 42 (Straubing?).
Utlinger Petter (Uttlinger Peter) 119, 120.
Utlinger Veronica 120 (s. Petzherin).
Vogl Georg Adam 332.
Vogl Johann Georg 332.
Weikhl Hannß 264.
Weinperger Hannß 120.
Sultzbach (b.Thonastauff):
Aumair Marthan 48 (zu Hanting?).
Gschwetler Wolffgang 48.
Khabler Wolff1 48 (zu Hanting?).
Müller Hans 48.
Öltl Caspar 70 (zu Hanting?).
Schrampaumer Barbara 70.
Schrampaumer Pangratz 70.
Schranpaner Pangratz 48.
Tegernheim (Tegernhaim, Tegerhaim.
Thegerham, Tegerhaym, Tegerham, Thegerham):
Freytag 52.
Grelnortz 53.
Kamerer Peter 52.
Krepfneyg 52.
Mair Fridrich 7.
Merglhamer Caspar 48, 52, 53.
Muelach Lienhart 48, 52, 53.
Perger 52.
Perger Hanns 25.
Perger Walburga 25.
Periger Elspet 7.
Periger Thoman 7.
Pettendorffer 52.
Rieder Jörg 7.
Robl 52.
Schmid Veyt 52.
Straßer 52.
Stromayr Anna 48, 52.
Stromayr Michel (Stromair) 48, 52, 53.
Tenckhling:
Mair Wilhalm 46.
Tengling (Tenngling):
Steger Elias 172, 175, 177, 182.
Steger Elisabetha 182.
Tettenkhoffen  (Tetenkhofenn, Tetenkhoven,
Tettenkhoven):
Peller Anna 186, 192.
Peller Niclaß 186, 192.
Peller Michael 111, 130.
Thömbling (Thömling, Tembling):
Amman Hanns 262.
Jagnlauf Georg 262.
Primbs Wolff 262.
Reiter Georg (Reither) 262.
Schwaiger Georg 262.
Unnternagl Barbara 11.
Unnternagl Hanns 11.
Thonastauff (Thunastauff, Stauff):
Ärmpeckh Hanns 48.
Ennckoffer Hanns 11.
Fattig Georg, Kastner und Mautner, 262.
Franckh Jorg 48.
Franckh Margaretha 48.
Ginshamer Sigmund, Mautner und Kastner, 100.
Grueber Wolfgang 11.
Häblkhofer Andre 62.
Has Hans 70.
Heß Gilg 42.
Karl Michel 70.
Kholler Leonnhardt 159.
Meussinger Wolff 159.
Peckh Franntz 100.
Peckh Michel 62.
Vischer Cristoff 159.
Wolff Michel 100.
Thumbering:
Schmidt Conntz 46.
Törring:
Ekhmüller Thomas 339.
Traubenbach  (Traubenpach, Traubenwach,
Traubnach):
Buecher Andre 215.
Fehler Catharina 237.
Fehler Georg 237.
Fünckh Georg 216.
Heubler Siemon 215.
Kehller Georg 216.
Loher Hanns 140.
Pinckhell Anna (Pinckhl) 172, 175.
Pinckhell Andre (Pinckhl) 140, 172.
Pinckhell Georg (Pinckhl) 172, 175.
Pinckhell Walpurch (Pinckhl Walburg) 140, 172.
Pok Ulrich 5 (Weinferg?).
Prückhl Katharina 175, 237.
Prückhl Wolf 175, 237.
Schreiber Hanß 216.
Smid Anndre 5.
Trieching:
Paur Jacob 16.
Trifftffing (Trüfftlfing, Trufelfing):
Mair Hans 73.
Mair Margreth 73.
Peckh Michd 119.
Weinzierl Anndre 204.
Zennger Johann 161.
Trunstat:
Mühlich Catharina 236.
Mühlich Johann 235.
Mühlich Lorentz 236.
Müller Heinz 235.
Schmid Hans 236.
Zier Hans, genannt Schwartz, 235.
Turnhof (bei Straubing).
Engelberger Georg 22, 23.
Ütling:
Khäser Hannß 222.
Schambeckh Hannß 222.
Ulm:
Sturm Caspar, Orgelmacher, 183.
Unnderlaichling:
Obermayr Anna 177.
Obermayr Erhart 177.
Undterm Perg (im Newhauser Gericht):
Kraypacher Matheuß 292.
Unntern Traubenbach:
Haller Georg 237.
Riedtbauer 237.
Robl Michel 237.
Upfkhoven (Upffkhoven, Upfkofen):
Aichorn Barbara 179.
Aichorn Görg 179.
Ainman Hans 216.
Aman Hanns 216.
Amman Leonnhart 179.
Grätl Hanns 132.
Mair Jörg 94.
Moser Linnhart 216.
Obermayr Adam 275, 276.
Prannthueber Thoman 179 (s. Innkhofen).
Schuester Hannß der Jüngere 94.
Spanner Anna 216.
Spanner Hannß 216.
Tilkhover Michael 216.
Tillkhover Hanns (Tilkhover) 179.
Tillkhover Leonnhart 179.
Urtl (Urttl):
Khorrel Ulrich 98.
Khorrel Walpurg 98.
Khorrel Warbara 98.
Kornlein Ulrich 26.
Widnman Hanns 129.
Uttenbofen (Uttenhoffen, Uttennhoffen,
Uttenchoffen):
Manngolt Paulus (Mangolt, Mangelt, Manngelt)
157, 168, 173, 178, 209, 210, 218.
Uttenkofen (Utenkofen):
Kunig Jörg 106.
Vischer Jacob 131.
Vischer Jörg 131.
Wild Jörg 106.
Vernstorff:
Hoff Steffan 140.
St Veith:
Balthasar Catherina 308.
De la Fontaine 308.
Girckene Catherina 308.
Lupus Catherina 308.
Walderodi Niclaus 308.
Walderodi Peter 308.
Viechtach:
Schuester Hanns 12.
Trew Georg 12.
Widnman Jörg 140.
Vierath (Virath):
Köhler Pongratz 235, 236.
Vilswerd:
Altman Matheus 58.
Vohburg:
Schuester Ulrich 4.
Wäging (Waging):
Amersperger Hanns 182.
Hueber Wolf 201.
Mayrhofer Erntraut 177.
Mayrhofer Hanns 175, 177, 201.
Reitter Rueprecht (Reutter Ruepp) 172, 177, 182.
Tennglinger Hanns 182.
Traunstorfer Leopolt 175.
Wainer Steffan 183.
Waibling (Pfarrei Pilsting):
Weinzürll Hanns 59.
Wald (Waldt, Walldt):
Äninger Wolf 165.
Lackhner Cristan (Lagkhner) 134, 140, 143, 149.
Meringer Georg 137.
Neuwürth Sebastian 285.
Röhl Johann Franntz 285.
Schennstatter Jacob 165.
Straßer Hannß 165.
Weibhausen (im Halbmberger Gericht):
Kalhaimer Michael 177.
Weichs (Weichß, Weix):
Aman Peter 28.
Aman Wolffgang 28.
Liechtl Stephan 326.
Loer Adam von Haymelkoffen 28.
Schwäbl Hanns 28.
Weinberg (Weinperg) bei Traubenbach:
Hoffman Elisabeth 230, 236.
Hoffman Marx 230, 236.
Mulner Barbara 5.
Mulner Ulrich 5.
Seehover Fridrich 306.
Weinting (Weynting):
Grosch Jorg 130.
Karl Sebastian 135.
Thurmayer Hans (Thurmayr) 130, 135, 136.
Weir (Weiern, Weyern, Weyrn, Weyhr):
Aumair Georg 256.
Dirfelder Balthasar 256.
Dirfelder Magdalena 256.
Hörmannstorfer Bärtlmee 372.
Hunger Elspet 97, 125.
Hunger Georg 97, 125, 133, 256.
Maier Georg (Mair, Mayr) 22, 23, 125.
Nahmmer (?) Katharina 372.
Nahmmer Wolfgang 372.
Welß (in Österreich):
Altthamer Andreas 216.
Wembding:
Eple Barbara 63.
Eple Mathis 63.
Wentzenpach:
Sültzl Thoman 179.
Wetterfeldt (Weterfeldt, Wetterfelt):
Casstner Ignatius 331.
Pulgl Chatherina 29.
Pulgl Gabriel 79.
Weber Andre 79.
Wernhart Wolff 79.
Wernhard Wolfgang 100.
Wirnhardt Wolffgang 33.
Wirnhartt Wolfgang 100.
Wetzlar:
Funcke J.G., 362.
Hoffman Georg Melchior 362.
Hoffman Maria Magdal 362.
Wex:
Alkoffer Leonhart 18.
Amman Marthan 18.
Wien:
Eder Georg 108.
Schaur Paul 305 (Wien?).
Wintzer (Winzer):
Eitter (?) Estra 202.
Eitter Georg 202.
Künig Johann 97.
Lehel Michel 202.
Litschauer Hanns 201.
Müelach Georg 202.
Wisen (= Wisent):
Holtzlen Georg 62.
Holtzlen Ursula 62.
Wisenndorff (Wisendorff):
Paur Anna 136.
Paur Hanns 136.
Rössel Jorg 38.
 
Wissenburg (Wyssenburg):
Angspaumb (?) Diebolt 46.
Angspaumb Margareth 46.
Myller Nyclaus (Miller) 76.
Steffan Barbara 46.
Steffan Ludwig 46.
Ulrich Barbara 46.
Ulrich Ott 47.
Wölsing:
Seepaur Egidi 306.
Wörth (Werd, Werdt, Wördt):
Dräxl Elspet 40.
Dräxl Jorg 40.
Geigenfeindt Caspar 129.
Holtzinger Petter 125, 126.
Lanng Caspar 129.
Orttmeir Georg 129.
Pichlmayr Benedict 372.
Pittinger Lorenz Emanuel 372.
Prukhl Georg 92.
Rampf Augustin 130.
Rosnmair Michael 130.
Schambegkh Ulrich 196.
Schirlinger Moritz 133.
Schreiner Oswold 129.
Schwinpeckh Caspar 133.
Stügkher Lucaß 196.
Wasmeir Georg 92.
Wötstötten (Wetstetten):
Pfäffl Cuntz 83.
Vedlinger Anna 82.
Vedlinger Ulrich 82.
Wolfferzel:
Aichmulner Anndre 131.
Würzburg:
Bauner Johann 190.
Geltzer Ludwig 190.
Wypperfordt (Wypperfurde, Wipperfurde):
Ley Gotschalckh (Gotschalk) 108, 111.
Ley Maria 108, 111.
Zaitzkhoven (Zaitzkofen, Zay tzkhoven):
Droll Lorentz 219.
Gmach Hanns der Ältere 11.
Gerstpainter Anna 117.
Gerstpainter Hannß 117.
Häring Andre 218.
Häring Catharina 219.
Häringin Catharina 219.
Hueber Liennhardt 170.
Käbler Hanns 219, 223.
Käbler Lucia 223.
Läfl (?) Sebastian 118.
Lindtmair Melchior 219.
Moßhaimer Mathes 228.
Örttl Anna 170.
Örttl Hanns 170.
Parfüesser Paulus 170.
Schmid Jörg 11.
Senauer Balthasar 218.
Senauer Catarina 218.
Tanner Larentz 118.
Wolfharth Hanns 219.
Wolfhartt Ursula 219.
Zeitlarn (Zeidlarn, Zeidlorn, Zeidloren,
Zeydlarn, Zeydloren, Zeydlorn, Zeittleren,
Zeitlern, Zeidtldorn):
Allkhofer Michael 163.
Amman Perchtolt 3.
Amptman Hartweig 3.
Dreidinger Paulus 230.
Forster Petter 7.
Fryeßl Hanns 7.
Gollß Thoman 3.
Golltz Stephan 4.
Grauß Michel 118.
Hertzog Petter 21.
Honickhawser Ulrich 8.
Khumpfmüllner Hanß 163.
Koch Hanns 40.
Lambrecht Erhardt 163.
Lamprecht Leonhardt 202.
Lang Davidt 202.
Mair Hanns 3.
Mayr Peter 202.
Mether Andre 5.
Metherren, die, 7.
Müleich Chunrat 1.
Müleich Härtweig 1.
Müleich Rüdger 1.
Pfellinger Sigmundt 145.
Pirgkügel Contz 10.
Plankch Wernhart 1.
Praimer Leonhardt (Prainer) 202, 203, 230.
Prainerin Dorothea 230.
Praun Albrecht 202.
Prenner Leonhardt (Premer) 163, 192.
Reitmair Hanns 163.
Reitmair Peter 202.
Silbernagl Wolff (Wolfgang), genannt
Schmidtpaur, 246, 247.
Rewtmayr Karl 4.
Rheinschmidt Georg 31.
Schaittenhawr 8.
Scheffler Görg 5.
Silbernagl Hanns 202.
Smid Conrat 3.
Smid Linhart 5.
Stänngl Christof 202.
Stieber Barbra 145.
Stieber Hanns 145.
Stoiber Georg 202.
Stoiber Hannß 202.
Symbeck Hanns 7.
Thumber Hans zu Bruckhberckh 145.
Thummer Hannß 147, 148.
Treipinger Hannß 202, 203.
Treitinger Hanns 163.
Vischer Peter 4.
Vogl Georg der Jüngere 317.
Widenman Anna 230.
Widenman Hanns 230.
Widman Georg 299.
Widman Hannß der Jüngere 304.
Widtman Hanns 317.
Wiser Hannß 202.
Würer Hannß 203.
Zizelman Paulus 230.
Zeitldorn (Zeidlorn) b.Wörth:
Haas Jacob 372.
Han Hanns 125.
Hann Steffan 125.
Sigl Anndre 125.
Sigl Jacob 125.
Zell (im Urbaramt Waging):
Wuß (?) Simon 172.
Zümtzndorff:
Zürckhl Georig 159.
Zürckhl Margretlia 159.
XII. Laien ohne Ortsangabe.
Calvin 271 (s. Berichtigungen).
Durchlach [Durlach] 324.
Gentsch Matheus, gelehrter Laie aus der
Diözese Magdeburg, 32.
Gösslmair Leonhard, gelehrter Laie aus der
Diözese Augsburg, 48.
Hager Wolfganng 58.
Jung Georg, Laie des Bistums Eichstätt, 54.
Knödel Wolfgang, Laie der Diözese
Regensburg, 58.
Kramer Erhart, Laie aus dem Bistum Augsburg,
52.
Lou (Low, Loe, Lohe) 6, 11, 150, 213.
Müelich Conrad, Laie der Diözese Bamberg,
24.
Luther Martin 227.
Offenpeck (Ofenpeckh, Offenpeckh) 6, 11, 150,
213.
Pympewntter Johann, Laie der Diözese
Regensburg, 8.
Sawrhaimer Johann von Khempnat, gelehrter
Laie der Diözese Regensburg, 37, 38.
Selmair Ulrich, Laie der Diözese Regensburg,
8.
Weinmar [Bernhard von Weimar] 313.
Zigler (Ziegler, Zirgkher (?), Zürckher (?) 6, 11,
150, 213.
Ortsverzeichnis.*)
Abach (Abbach) 17, 18, 64, 65, 66, 79, 86, 93.
Abensberg 225, 266, 281, 286, 289, 346, 347.
Aholfing 223, 312.
Aigen 6, 11, 150, 213.
Alatschwindt 87.
Alatzreut 111.
Alberstorff 19, 23, 61, 110.
Alkofen 35.
Allkhoffen (Allkhoven) 141, 209, 319.
Allertzrewt 32.
Altenthann 170.
Alting 4.
Altmanstein 286, 287.
Altz, die (Alltz) 133, 137, 140, 143, 149, 165,
285.
Amberg 29, 31, 66, 67, 120, 137, 217, 272.
Apperstorff (Apperstorf) 236, 240, 259, 280,
282, 315.
Aprandt 147.
Aschach 124.
Aschaffenburg 369.
Aspach 100, 180, 208.
Auburg 92, 129, 211, 299.
Aufhaussen 311.
Augsburg 64, 65, 103, 105, 107, 147, 199, 236,
249, 250.
Aurbach 217.
Avignon 1.
Bärbing 154.
Bamberg 122, 141, 155, 283, 309.
Berg (Fürstentum) 111.
Bettnndorff 128.
Brixen 237, 238.
Burckhlengfeldt (Burgglenngfeldt,
Burglengfeldt) 98, 128, 218.
Castel (Stift) 67.
Chiemsee (Chiembsee, Ciembsee) 153, 215,
239, 305, 341.
*) Siehe die im Personenverzeichnisse
angeführten Ortsnamen.
Chollentzendorff 100, 180, 208.
Cleve (Herzogtum) 322.
Cronnach 282.
Cöln (Cölln) 108, 111, 255, 302, 307 (Universität).
Dettenkhoffen 192.
Dilingen 129, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168,
339 (Universität).
Dörfflaren (Dörflern, Dörfflern) 100, 180, 208.
Dolbaint 326.
Eckhmül (Eggmüll, Eggnmüll) 149, 188, 219, 220,
232.
Egkenfelden 18.
Eichstätt (Eistet, Eystet) 1, 26, 27, 32, 33, 39, 50,
60, 84, 97, 156, 268.
Eining (Einning, Eyning) 39, 41, 55, 206, 225, 234,
266, 347.
Eittenhartshöffen  (Eitnnhartshöffen,
Eitenharthoven) 156, 241, 260.
Emmerich (im Herzogtum Cleve) 322.
Engelsdorff (Englsdorff) 19, 61, 110.
Ettenhoven 77.
Eytzenrewt 31, 111.
Flinspach 77.
Fraindtlsdorff (Frauentlanßdorff, Freuentlanßdorff)
100, 180, 208.
Frankfurt a. M. 360.
Freiburg i. Breisgau 127 (Universität).
Freising 146, 148, 312.
Fuchsspühell (Fuchspühel) 100, 180, 209.
Gailspach (Gaylspach, Gallispach) 3, 73, 94, 106,
131, 137, 145, 146, 173, 187, 245, 254.
Galgengaße, die, 289, 342.
Ganspach (Ganschpach, Gannspach) 33, 174, 262.
Ganspeckherperg 311.
Geblkhofen 142.
Geisenfeld 68.
Gerstenhof, der, 147.
Geyersperg, der, 79.
Giften 40, 196, 200.
St. Gilgen 35.
Glaimb 259.
Gmund (bei Retz) 77.
Götelkofen (Göttelkoven) 5, 6.
Gonspach 228 (s. Ganspach).
Grayspach 319.
Greding (Grätting) 77, 178.
Greyssing 38.
Grueb 100, 132, 164, 180, 185, 208, 241, 260.
Gschwendt 244.
Guggenthall 259, 276, 280, 292, 334, 341.
Häderspach 111, 130.
Häselmül, die (Häslmüll, Häßlmühle,
Haselmül, Heslmül) 58, 66, 73, 305, 317.
Haidenhof (Haidenhoff) 241, 260.
Haidmering (Haydmering) 185.
Haimpersrewt 111.
Hainßackher 297.
Halbmberg 172.
Halspach 137, 140, 149.
Hanting (?) 48, 70.
Hart (Hardt, Hartt) 6, 11, 150, 213.
Harthoff, der, 39.
Haselbach 5.
Hasennrewt (Häsenrewt) 31, 112.
Haslach 113.
Haßloch 177.
Haucuntzell 117.
Haunsp ach 335.
Heffling 110.
Heydelberg 76 (Universität).
Heydenkhoven 242.
Heymbach 8.
Heyperg 292.
Hilpoltzrewt 111.
Hilstetten 168.
Hirnstetten (Hürnstetten, Hürrnstetten) 156,
214, 315.
Hitzkhensperg (Hitzlperg) 100, 180, 208.
Hochdorff 124.
Hochprun oder Eittenhartshöfen 241, 260.
Höfen 19, 61, 110.
Höheberg 147.
Hönhaim (Hönham, Hienhaimb, Heinhaimb)
103, 104, 115, 121, 128, 221, 222, 289.
Hoflern 124.
Ingolstadt (Ingoldstat, Inngoldstat, Ingolstat,
Inglstatt) 78, 82, 83, 84, 96, 105, 109, 115, 118,
122, 128, 134, 135, 141, 161, 162, 163, 166,
171, 183, 186, 188, 190, 193, 197, 198, 201,
203, 206, 207, 221, 240, 245, 286, 293, 294,
330, 333 (Universität).
Inkoven (Inkhoven) 209, 319.
Inndernstainach 117.
Irnkhoven 239, 242.
Irnsing 114, 278.
Käslern 180.
Kaltenperg 238.
Kauffbeuren 134.
Kelheim (Kelhaim, Kehlhaim, Khelhaim,
Kelham, Khelham) 64, 70, 139, 169, 210, 238,
275.
Kesching 297.
Khager 234, 285.
Khagererperg (Kagererperg, Kagerperg) 119,
144, 159.
Kham 176.
Khayer 185.
Khreuth 65.
Kirchperg (Khirchperg, Kürchperg), der, 5, 6, 9,
10, 111, 130, 150, 213, 268.
Königshoff 156.
Kötzrieth 180.
Kreutlhof, der, 331.
Kürnberg 18, 19, 61, 110, 137.
Laichlinger Au, die, 177.
Landshut 43.
Langenerling (Lanngennerling, Langenehrling)
25, 82, 87, 160, 161, 202, 204.
Lauffenburg 18, 19.
Liechtenthan (Liechtenthann) 343, 350, 352.
Lobsing 153, 286, 287, 288.
Lusterloe 129.
Lutzling (Luxling, Litzling, Lützling) 132, 164,
185, 241, 260.
Mainz 170, 241, 243, 304.
Mairhoff (Maierhof) 100, 180, 268.
Maissenberg 180.
Mallerstorf 326.
Mangolding oder Osten 234, 235.
Maurn 319.
Mayden in dem Rewt (Maiden an dem Rewt,
Maydumriech) 31, 111, 158.
Medling 41.
Mitterdorff (Mitterdorf) 37, 92, 173.
Mörnßheim 268.
Mörspurg 128.
Mosheim  (Moßheim, Moshaim, Moßhaim,
Moßhaimb, Mosham, Moßham) 1, 2, 30, 40, 41,
42, 43, 46, 54, 94, 135, 142, 147, 150, 206, 222,
223, 257, 258, 266, 293, 294, 296, 299, 310, 311.
München (Minichen) 102, 121, 122, 171, 178,
182, 224, 280, 317, 331, 373, 375, 377.
Mündreching (Mundraching) 32, 35.
Muß 320.
Naabpurgkh 217.
Näntzing (Neutzing, Neuzing) 79, 155, 200, 245,
260, 268.
 
Neuburg a. Donau 117, 124, 296, 318, 319, 320.
Neuemargkht an der Rot (Neumargkt) 44.
Neuenpeue 272.
Neuhauß 279.
Neumarckht 57.
Neunburg vor dem Wald (Neuburg) 52, 65, 156,
180, 264.
Neustat (Newstadt, Newstatt, Neustatt) 38, 157,
171, 191, 205, 225, 332.
Neutzenried 77.
Newenmargkht 42.
Niderdeckhenbach (Niderdeckhenpach,
Niderndeckhenpach) 149, 189, 212, 219, 220,
232.
Niderlaichling 166, 239.
Niderlindhardt 326.
Nidernlintach 29, 95, 192.
Nidernschneiding 318.
Niderntäching 200.
Nidern Trawbling 97.
Niderwünzer 269.
Niderysling (Niderissling) 20, 225.
Nittenau 296.
Nürnberg (Nürmberg) 26, 274, 286, 352.
Oberdorff (Oberndorff) 37, 92, 173.
Obere Pesinger Aw, die, 18, 61.
Oberkelheim 64, 71.
Oberndeckhenpach (Oberndeckenpach,
Oberdeckhenbach) 6, 10, 150, 213.
Oberndeschenrieth (Oberndeschenriedt) 100, 180,
208.
Obernlintach 29, 95, 192.
Obernpranpach (Obernprombach,
Obernprömbach, Obernpronbach) 29, 95, 192,
331.
Oberntraubnach (Oberntraubenbach,
Oberntraubenpach) 79, 155, 200, 245, 268.
Oberntriebenbach (Oberntruebenbach) 241, 260,
268.
Obertäching (Oberntäching) 172, 175, 177, 182,
183.
Oberwintzer (Obernwintzer, Obernwinntzer,
Oberwinzer) 28, 42, 88, 102, 120, 144, 201.
Öde 77.
Ödlend 147.
Ödling (Odling) 100, 180, 208.
Öttingen 84.
Orth 120, 144.
Osten oder Mangolding 234, 235.
Pach 11, 100, 159.
Padua 195, 200, 227 (Universität).
Päring 5.
Pamergraben, der, 279.
Passau 109, 145, 243.
Pavia 92 (Universität).
Peffenhausen 79, 80.
Penncyett (Panckyet) 19, 61, 110.
Penting (Pennting, Pending) 29, 156, 180, 264,
265.
Perkhausen 335.
Pesing (Pösing) 99, 100, 179, 208.
Pesingerau, die, 176, 178.
Pettendorff (Kloster) 13.
Pettenndorff 113.
Pettenroith 296.
Pfätter 223.
Pfaffenmünster 22, 125, 133, 256.
Pfaffenperg 4.
Pfafkofen (Pfafkoven, Pfaffkoven,
Pfafchoffen, Pfakhoven, Pfakofen) 4, 5, 6, 10,
150, 170, 213, 223, 245, 262, 319.
Pfellkhofen (Pfelkofen, Pfelkhoven) 119, 131,
132, 138, 316.
Pfortzhaim 324.
Pillnach 349.
Pilsting 59.
Pingarten 180.
Pinkofen (Pünckofen, Pingkhofen, Pynkofen)
9, 22, 105, 222.
Pogen 306.
Poindlin (Pietling) 37, 173.
Prag 170.
Premestl 77.
Pruckhweinting 179.
Prüfling 139.
Prüll (Prüel, Priel) 152, 184, 185, 194, 215,
234, 235, 238, 300.
Pruntal, das, 160.
Puchläutten (Puechlewten, Puechleutten) 6, 11,
150, 213.
Puech 180, 264.
Pulach (Puelach, Puehlach) 9, 69, 210, 295.
Rädldorff (Rädldorf) 184, 194.
Ränetzhausen 80.
Rafflach 6, 11, 150, 213.
Rain 41.
Raintting (Rannting) 16, 59, 265.
Ramestorff (Rameßdorff) 100, 180, 208.
Rappelspühel 100, 180, 208.
Reckenhofen (Reckhenhoffen) 157, 168, 173,
178, 209, 210, 218, 274, 286, 352.
Redwitz 69.
Regen, der, 159.
Regensburg.
Kapellen:
St. Alban 37.
Hl. Kreuz-Kapelle „im Pach" 47, 159.
Kapelle Nativitatis B.
Mariae Virginis im Hause des Thobias
Österreicher von Teyblitz (in curia
Dominorum Austriacorum, vulgo
„Österreicher" genannt) 260, 277.
St. Philipp und Jacob 216, 242, 249.
 
St. Simon und Juda, vulgo „auf dem undern
gewelb", 49.
Kapelle im Hause des Bürgers Ulreich
Woller 1.
Kirchen bzw. Klöster:
Die Alte Kapelle 1 ff.
(s. S. 120, 121) mit ihren Nebenkapellen:
Marienkapelle sub gradu, St. Erasem, St.
Jacob, St. Marcus, St. Vitus (s. Klerus Nr.
VI, d).
St. Clara 189, 250, 258.
St. Emmeram (St. Haymeran) 83, 150, 189,
223, 251, 2S5, 346, 349 (s. Klerus Nr. XII).
St. Jacob 119, 144, 159 (s. Klerus Nr. XII).
St. Johann 321 (s. Klerus Nr. VI, 2).
St. Johannes-Kirche im Katharinenspital 336.
Karmeliten (Kloster) 311.
St. Kassian 7, 53, 65, 66, 82, 87, 93, 94, 133,
187, 243, 366 (s. Klerus Nr. VII, A und Nr.
VI, d).
Hl. Kreuz 273 (s. Klerus Nr. XII, D).
Niedermünster 90, 276, 314, 315 (s. Klerus
Nr. XII, B).
Obermünster 7, 48, 52, 53, 193, 304 (s. 1
Klerus Nr. XII. B).
St. Paul 117 (s. Klerus VIII, C und XII, B).
St. Peter (Dom) 252.
St. Salvator (Minoriten) 257 (s. Klerus Nr.
XII, C).
St. Ulrich (Dompiarrkirche) 291, 336, 374 (s.
Klerus VII, A und VIII, A u. C).
Weih St. Peter 110, 181 (s. Klerus Nr. XII,
C).
Straßen Gassen):
Landtshuetter-Straße 300.
Latronergasse 300, 301.
Permenter-Straite 189.
Pfaffengasse (alias Schefner-Straße) 232.
Schefner-Straße (Scheffner-Straße) 71, 73,
232, 240, 295, 308.
Scheftner-Straße (Schefftner-Straße) 16, 36,
40, 70, 72, 75.
Schlossergasse 133.
Steffner-Straße 131.
Tauben-Straße (Tauber-Straße, Thauber-
Straße) 34, 78, 90, 136, 298.
Vier Eimer-Gasse 243.
Höfe (Hofstätten):
Augspurger-Hof (Augspurger-Hofstatt) 34,
90, 328.
Brixner-Hof (Prixner-Hoff) 40, 70, 71, 72,
73, 75, 232, 295.
Brunen-Hoff 72.
Ehrnfelsser-Hoff 300.
Eistetter-Hof 312.
Freisinger-Hof 311.
Gemlhof 233.
Guttenstainerhof (Guetenstainerhof) 224, 311.
Laborique-Hof 312.
Häuser (Gasthäuser):
„Im Horn" 36.
Sand Lazarus 110.
St. Niclas (Leprosenhaus) 213.
Osstnner- Wacht 32.
Paulser- Wacht 67, 72.
Paulstorferische Behausung 300.
Der „Schwarze Adler" (Gasthaus in der Tauben-
Straße) 298.
Der „Schwarze Ber" (Gasthaus) 295.
Das Spital „an der pruck" (St. Katharinen-Spital)
75, 120, 124.
Das „Weiße Preyhauß" (an der Landtshuetter-
Straße) 300.
Plätze (Lokalnamen):
„Auf der Gredt" 312, 346, 349.
„Auf der Predig" 19, 20, 110.
„Im Ladron" 235.
„Im Purgerswinckel" 20.
Der „Purgerberg" 110.
„In der Rosen" (in der Scheffner-Straße) 162, 214,
240, 263, 308.
Der „Schulhoff" (Schuelhof, Schuelhoff) 160, 205,
244, 267, 293.
Der „Spillhoff" 133.
Gärten:
Der Bruderhaus-Garten 32 59.
Der „Spitlgarten" 13, 143, 196.
„Das  Weichselholtz" („Weychslholtz") 19, 32.
Tore:
St. Haymerans-Tor („Sannt Haimerans thor") 91,
157, 169.
„Weych sannt Petersthor" („Weich Sand
Petersthor") 32, 59.
Regenstauff 147.
Reiffentall (Reiffetall, Reiffenthal) 33, 207, 218,
290.
Reinhausen (Rainhausen) 267, 338.
Reinhauser-Berg 350.
Retz 75, 77.
Reychertzhoven 23.
Rhön, die, 170.
Riethoff (Riedthof) 241, 260.
Roding (Roting, Rotting) 29, 79, 81, 95, 99, 180,
192, 241, 245, 260, 268, 269, 270, 271, 285, 331,
340.
Rorbach (Rohrbach) 67, 114, 315.
Rom 122, 171, 255, 256 (s. Papsturkunden).
 
Rosenhoff, der, 35.
Ruettertzhoven 184.
Runting 22, 97.
Sagan 346.
Salach 111, 130, 192.
Salhaup (Salhep) 114.
Sall 266.
Sallach (Salach) 100, 180, 208.
Saller 297.
Salzburg 37, 74, 104, 153, 170, 185, 215, 239,
270.
Sanspach 95.
Scharndorf (Scharndorff) 132, 164, 185, 241, 260.
Schetzendorff 19, 61, 110.
Schirling (Schierling) 55, 56, 107, 118, 190.
Schlätzendorff 12, 140.
Schneberg 108.
Schönhofen (Schönhoffen, Schönhöffen,
Schönhoven) 5, 6, 10, 150, 213.
Schwablweiß (Schwäblweiß) 68, 348.
Schwaickhausen 79.
Schwaig, die, 22 .
Schwetzwitz (Swetzwitz) 29, 61, 110.
Sennckhofen (Semkhofen) 242, 327.
Serching 89, 112, 177.
Sinching 242, 294.
Speyer 170.
Stainbach 238.
Stain Reinfelden 18, 19.
Stainweeg 304.
Stampsreut (Stambsriedt, Stambsrieth) 81, 269,
345.
Stathiltpoltstain 168.
Statt am Hof (Statt am Hoff) 267, 311, 338, 350.
Staubing 39.
Stegen 77.
Straubing 23, 27, 29, 40, 50, 94, 142, 147, 185,
194, 215, 225, 234, 242, 244, 317, 318, 322, 332,
351, 361, 362.
Summerholtzen 170.
Täching (Tähing) 308, 318, 339, 341, 342, 344,
348,351.
Tanhoff (Thanhof) 241, 260.
Taufkirchen 87.
Tegernheim  (Tegernhaym,  Tegernheym,
Tegerhaim, Tegerham) 2, 7, 25, 48, 52, 53.
Teispach 59.
Tengling 172, 342.
Tetenkhofenn (Tetenkhoven, Tettenkhoven) 111,
130, 186.
Tetlhaim (Tettlhaim, Tettlham, Tettlhamb,
Tödlham, Tötlham) 172, 175, 177, 183, 308, 339,
342, 344, 348, 351.
Than 168.
Tnömling 11.
Thürling 140, 172, 175, 237.
Thunastauff (Thonastauff, Thonaustauff) 48, 70,
130, 135, 159, 262.
Tiburtzrewt (Tyburtzrewt) 31, 111.
Tillkloven 186.
Titmoning (Tittmoning) 172, 175, 177, 182, 185,
350, 352.
Traubenbach  (Traubenwach,  Traubenpach) 140,
172, 175, 216, 237.
Triebenpach (Trubenpach) 132, 164, 185.
Trunstat (Trunstad) 236, 246.
Turnhof (Thurnhof), der, 22, 23, 322.
Undernlindach 331.
Unndertraubling 242.
Unnterndeschenrieth (Unnderndeschenriedt) 100,
180, 208.
Unterntruebenbach (Underntriebenbach) 241, 260,
268.
Untternpranpach  (Unternprombach,
Underprömbach, Undernpronbach) 29, 96, 192,
331.
Upfkhoven (Upffkhoven) 179, 216, 275.
Ursensolen (Ursensolln) 67, 367.
Urttl 128.
St. Veith 308.
Viechtach 12, 140.
Vilshoffen 76.
Vincenza (Vicenza) 226, 227, 237.
Voderhof, der, 185.
Vohburg 281, 282.
Vreden (im Münsterlande) 322.
Wachling (Wächling) 29, 95, 192.
Wäging 341.
Wald (Waldt, Walld) 133, 137, 140, 143, 149, 165,
285.
Waldterbach (Wallerbach) 315, 343.
Wasenhof, der, 6, 10, 150, 213.
Wechesling 156.
Weichß 28.
Weinberg 230, 236, 306.
Weinting (Weynting) 130, 135, 136, 223.
Weintinger Moos 314.
Weintingerstraße 314.
Weir (Weier, Weiern, Weyern, Weyrn) 22, 23, 97,
125, 133, 256.
Wembding 63.
Wenigehoff (Wanighof, Weining) 29, 95, 192,
331.
Werdt (Werth, Werd, Wörth) 22, 23, 129, 133,
196, 200, 256.
Werdt (im Landgerichte Neumargkt) 44.
Wesen, der, 185.
Wetstötten 82.
Wetterfeldt 331, 340.
Wien 47, 77, 83, 102, 302, 304, 305, 354, 362,
366, 376, 377 (Universität).
 
Winckhlguet, das, 185.
Wintzer (Winntzer) 28, 42, 202.
Wisen 62.
Wisendorff 38, 136.
Wissenburg (Weissenburg) 46, 170.
Wolffsberg (in Kärnthen) 254.
Würzburg 246.
Wypperfurde (Wipperfurde) 111.
Zaitzkofen (Zaitzkhoven) 117, 170, 219, 223,
228.
Zeidlornner Au, die, 125.
Zeitlarn (Zeidlarn, Zeidlorn, Zeidloren,
Zeidldorn, Zeildor, Zeitlern, Zeittieren, Zeydlorn,
Zeydloren) 1, 3, 5, 7, 8, 10, 21, 31, 40, 117, 118,
124, 145, 163, 192, 202, 230, 246, 247, 297, 299,
304, 317.
Zyring (Ziring, Ziering) 29, 95, 156, 192.
Berichtigungen und 
S. 3 Z. 17 v. o. ergänze: 1 anh. W.-S. 
S. 48 Z. 17 v. o. ergänze. 1 anh. W.-S. 
S. 58 Z. 14 v. o. ergänze nach „Landrichter": zu
Amberg.
S. 79 Z. 4 v. o. lies: Schmit (statt Schmitz).
S. 86 Z. 11 v. o. lies: Schmit (statt Schmitz).
S. 89 Z. 21 v. o. ergänze: 1 anh. W.-S.
S. 93 Z. 4 v. u. lies: Schmit (statt Schmitz).
S. 100 Z. 17 v. u. lies: Ramestorf (statt
Rauenstorf).
S. 105 Z. 5 v. u. lies: Schmallzrudt.
S. 106 Z. 3 v. u. streiche das Wort „Pfleger".
S. 110 Z. 14 v. o. lies: Khnorl.
S. 122 Z. 16 v. o. lies: in seinem Rechte.
S. 151 Z. 12 v. o. ergänze: Pfarrer zu St. 
S. 157 Z. 18 v. o. lies: Nußer (statt Täßer).
S. 162 Z. 3 v. o. lies: iurium.
*) Die unterlaufenen Fehler wurden, soweit sie
Personen- und Ortsnamen betreffen, im
Verzeichnisse richtig gestellt.
In der Online-Version wurden die Berichtungen
in den Text eingearbeitet.
Ergänzungen.*)
S. 209 Z. 8 v. u. lies: Amman.
S. 215 Z. 2 v. u. lies: Prückhels. 
S. 224 Z. 6 v. u. streiche das in Klammern
Stehende.
S. 264 Z. 7 v. o. lies: Azlburg (statt Alzburg).
S. 266 Z. 16 v. u. lies: Kholler (statt Kholb).
S. 269 Z. 19 v. o. lies: Winpaißinger.
S. 271 Z. 10 u. 11 v. o. lies: Calvinisch.
S. 296 Z. 3 v. u. lies: Härtinger.
S. 328 Z. 2 v. o. lies: Ganser (statt Wanser).
S. 331 Z. 16 v. o. lies: Behausung am Platz.
S. 346 Z. 11 v. o. lies: Plebst (statt Jobst).
S. 346 Z. 9 v. u. lies: Keilholzin.
S. 347 Z. 9 v. o. lies: Plebst (statt Jobst).
S. 352 Z. 3 v. u. lies: Heydon (statt Heydeg).
S. 384 (Register) muß es Zeile 6 von oben heißen
:Heydon (statt Heyden).
